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A s u n t o s 
d e l D i a 
Ayer estovo en l a C á m a r a de Re-
presentantes una n u t r i d a c o m i s i ó n 
de inquilinas a quienes se acaba 
de aumentar e l a lqui ler en m á s 
de un ciento p o r c iento. V e n í a n 
pagando hasta a q u í t re in ta y c in -
co pesos por la v iv i enda , y se les 
exige ahora setenta y cinco. 
Antes de i r a l a C á m a r a , la co-
misión h a b í a v is i tado a l s e ñ o r A l -
calde y a l s e ñ o r Secretario de la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a , y f u é , 
a d e m á s , a exponer sus cuitas a los 
directores de los p e r i ó d i c o s . Buenos 
deseos, mejores palabras, t u é l o 
cosechado en las visitas anteriores 
a la hecha a los representantes de 
la Nac ión ; no p o d í a n , po r su des-
gracia, cosechar o t r a cosa en la 
Alcald ía , en Palacio y en las salas 
de redacc ión de la prensa. 
En el Congreso p o d í a n — y de-
b í a n — o b t e n e r algo m á s pos i t ivo . 
Pero los legisladores n o se r e ú n e n . 
Está abierta de derecho la Legis-
latura y e s t á n cerradas, de hecho 
las C á m a r a s . 
• — ¡ C o m o nada hay que apu-
re 1 ¿ Q u ? s í l o h a y ? A u n q u e a s í 
fuese, el i n t e r é s p o l í t i c o , m á s exac-
tamente, el de p a r t i d o , t ienen la 
preferencia. E l i n t e r é s general es 
secundario; y gracias que en e l 
orden de p r e l a c i ó n se le conceda 
un l u g a r . . . cuando los congre-
sistas, o \ i n a parte, de ellos, se 
avienen m a g n á n i m a m e n t e a que 
las C á m a r a s se r e ú n a n . 
Para impedi r la pos ib i l idad , 
pongamos la p robab i l i dad , de que 
se vote una ley , o la r e fo rma de 
una ley, n o se acude en n ú m e r o 
suficiente a lía ses ión de aper tura , 
que requiere la presencia de las 
dos terceras partes de los repre-
sentantes. Y pasan los d í a s , y trans-
curren las semanas, y se vencen 
los meses, y p o r l o que se advier -
te se c u m p l i r á el t r imestre y l le -
ga rá el t é r m i n o legal de la Legis-
latura sin que la C á m a r a se ente-
re oficialmente de l mensaje que, 
cumpliendo un precepto const i tu-
cional, le ha d i r i g i d o el s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Los m á s quieren reunirse, pero 
lo estorban los menos. Es é s t a una 
de las delicias de l r é g i m e n de las 
m a y o r í a s . 
¡Dulce p a í s , el p a í s de l du lce ! 
Que lo d igan , si no , las comisio-
nadas de las inqui l inas , que v a n de 
puerta en puer ta ref i r iendo la cu i -
ta de la subida de l a lqui ler en un 
ciento catorce por c iento y en-
cuentran cerrada la de l lugar d o n -
de se p o d r í a , y se d e b e r í a , a d e m á s 
de escucharlas y atenderlas, darles 
alguna esperanza. 
* * « 
'Esta casa se a lqu i l a"—rezaba 
el r ó t u l o puesto por un chusco a 
la puerta d e l Congreso de los D i -
putados a las pocas horas de ha-
ber disuelto el C a p i t á n General de 
Madr id , en 1874, las Cortes Cons-
tituyentes de la R e p ú b l i c a . E l car-
lel era una t r a n s c r i p c i ó n en cas-
tellano de o t r o puesto siglos antes 
a la entrada de l Par lamento b r i -
t án i co . 
De modo que hay p r e c é d e n -
o s . . . sin contar con el de Taf t 
y Bacon, comisionados de Roose-
velt. 
Como en el siglo X V I I a oril las 
del T á m e s i s y en el siglo XDC a 
orillas del Manzanares no h a b í a 
escasez de viviendas, ni a Crom-
j c D en Londres ni a P a v í a en M a -
™ se les o c u r r i ó entonces l a idea 
3e conver t i r en habitaciones para 
•nquilinato el palacio, o los pala-
zos, de la r e p r e s e n t a c i ó n n a c i ó -
la I . 
S e a n u n c i a l a c a p t u r a d e C a r r a n z a y B o n i l l a s p o r l o s r e b e l d e s m e p c a n o s 
E x c e p t o C a m p e c h e y Y u c a t á n , t o d o M é j i c o e s t á e n m a n o s d e l o s r e b e l d e s . - F u s i l a m i e n t o 
d e l o s g e n e r a l e s A g u i l a r y M u r g u í a . - S e c o n f i r m a l a m a t a n z a d e p r i s i o n e r o s 
R e n d i c i ó n d e l g e n e r a l I t u r b e c o n 1 7 . 0 0 0 s o l d a d o s . - O t r a s n o t i c i a s 
E l c o n f l i c t o 
d e l A z ú c a r 
LA PROTESTA DEL MINISTRO DB 
CUBA EN WASHINGTON CONTRA I» 
PROPOSICION DE HOOVER 
LOS GF.XERAl/ES AGETLAR T 
MUFRGCIA FUSILADOS 
EL. PASO, Tejas, Mayo 10. 
Los generales Cándido Aguilar, yer-
no del Presidente Carranza y Pran_ 
cisco Murguia han sido fusilados, se-
gún noticia no confirmada recibida 
aquí hoy por Roberto B. Pesqueira, 
agente financiero revolucionario en 
los Estados Unidos. 
Aguüar , según ia noticia recibida 
por Pesqueira fué ejocuta<lo por sus 
propias tropas. No hay más detalles. 
Murguía huía de ciudad de Méjico, 
donde había estado al mando de las 
tropas federales. 
La e x p o s i c i ó n de los cua-
dres del notable p i n t o r i t a -
l iano, Pieretto Blanco, es-
t a r á abierta todos los d í a s 
en nuestros salones, de 4 
» 6 de la tarde, y de 8 a 
10 de la noche. 
M a y o r General A l v a r o O b r e g ó n , 
que f u é u n t i empo el brazo derecho 
de Carranza, y es hoy uno de sus 
principales adversarios. 
NO ES UNA REVOLUCÍON 1N. 
CRUENTA 
WASHINGTON, níuyo 10. 
La úl t ima revolución mejicana des-
j)u< a de iniciarse con una notable 
ausencia de combates sangrientos, al 
parecer no ha carecido del todo de la 
acostumbrada efusión de sangre en 
estos movituientos hispano america-
nos. 
A l t r avés del velo que obscurece los 
acontecimientos de los últimos días 
empiezan a filtrarse versiones de eje-
cuciones y matanzas al por mayor y 
otros incidentes como los que con tan 
ta frecuencia han señalado las luchas 
de las distintas facciones en los paí-
ses hispano americanos. 
Carranza, de quien se ha dicho unas 
veces que ha caído en manos do lo* 
rebeldes, otras que se ha fugado, y 
otras que se halla escondido y Cándido 
AguÜar su yerno y Ministro de Reía , 
clones Exteriores, ejecutado junto con 
el general Francisco Mungula, jefe 
de la guarnición ei ciudad de México, 
después de una matanza de prisione. 
ros políticos incluso quince genera-
les; fuerzas do la revolución en con-
trol de la capital y la mayoría d« las 
ciudades principales del país , y barcos 
americanos e infantería de marina ame 
ricana Que se mueve en dirección de 
posiciones estratégicas, tales son los 
Incidentes más notables del movimíen. 
to . ~ 
La comunicación entre los Estados 
Unidos y la capital mejicana seguía 
siendo intermitente e Incierta. 
Noticias recibidas aquí sobre la I»-
Loo l i b e r a l e s y l a A l c a l d í a de 
l a H a b a n a 
Ayer tarde se verificó el anunciado 
cambio de impresiones entre el gene-
ral José Miguel Gómez y los aspiran-
tes a la Alcaldía de la Habana por 
el Partido Liberal, señores Marcel i ic 
Díaz de Villegas, Manuel Varona Suá 
rez y Orencio Nodarse, para tratar Ue 
llegar a una solución conciliadora, a 
fin de que el día de la postulación 
sólo se presente una candidatura úni-
ca que votarán todos los Delegarlos. 
Los señores Manuel Varona Suárez 
y Orencio Nodarse anunciaron al ge-
neral Gómez que ellos renunciaban a 
su3 aspiraciones, retiraban sus can-
| didaturas y recomendarían a sus ami-
gos y partidarios que votaran por la 
del señor Marcelino Díaz de Villegas, 
que cuenta con el apoyo de la mayo-
ría de los Delegados a la Asamblea 
Municipal, según quedó deraostraiio 
en la sesión celebrada el domingo-
EH general Gómez felicitó a los re-
feridos señores por su actitud pa-
triótica y conciliadora. 
Así, pues, el candidato de los libe-
rales a la Alcaldía de la Habana i3 
será, como aseguramos ayer, el señor 
Marcelino Díaz de Villegas. 
terrupclón de las l íneas telegráficas 
que llevan los despachos del cable 
por t ierra desde Veracruz a México 
son comprobadas por las noticias de 
la frontera de que la línea por donde 
podía fugarse Carranza está en mano^ 
de los revolucionarios. Las líneas te. 
legráficas que se extienden al t ravés 
de la línea de Tejas y que atraviesan 
el desierto del Norte, ordinariamente 
ponen en comunicación a Washing-
ton con ciudad de México, pero ayer 
trasmitieron sus últimos puntos y ra. 
yas por la tarde y estuvieron ocupa-
das durante unos cuantos minutos con 
un montón de despachos que se ha-
bían acumulado desde hacía días . Lo 
que aconteció en la ciudad de México o 
en algtfna parte de la línea que Inte-
rrumpió la comunicación es uno de los 
misterios de la revolución. 
Según todas las noticias Tampico, 
Veracruz, Monterrey y Puebla, lo mis 
mo que la ciudad de México están aho-
ra en manos de los rebeldes. En la ciu 
dada de Veracruz so han hecho esfuer-
zos en vano para encontrar a Garran, 
za. Una noticia decía que estaba arres 
tado en Esperanza. 
E l ú l t i r o mensaje recibido de la 
embajada americana en México decía 
que reinaba la tranquilidad en México 
en la mañana del sábado después de 
la partida de Carranza sin que ocurrie 
se ningún desorden Inusitado, según 
anuncia el Departamento de Estado. 
El único incidente desagradable do 
que se da cuenta fué la captura de uno 
de los trenes de Carranza el día 7 de 
mayo en Guadalupe, Hidalgo, a 275 mi 
lias al norte de la ciudad de México, 
incidente en '•"ql hubo varias des-
gracias porso»alef. 
La embajada iio dice nada de la 
suerte Que haya podido correr Carran-
za. 
El general Obregón que en un tiem 
po fué el brazo derecho de Carranza 
y que ahora es su adversario ha or. 
denado que si cae prisionero el Presl. 
dente se le trate con consideración y 
se le conduca a Ciudad de México. 
Noticias publicadas por los periódi-
cos de la capital y recibidas aquí hoy 
desmienten categóricamente la cap-
tura de Carranza, el embajador Bo-
nillas, que ocupó este cargo diplomá-
tico en "Washington hasta hace pocas 
semanas y que recientemente se pre-
s e n ^ candidato a la presidencia. 
Mientras tanto el gobierno america-
no, a la vez que continúa una política 
de vigilancia y de e¿pectación, ha 
adoptado algunas medidas para dar 
refugio a los americanos. 
" Calcúlase Que hav de seis mil a sie-
aprovecharse de la ayuda que les pro. 
porcionase su gobierno son principal 
mente petroleros y hacendados a lo 
largo de la costa del golfo. 
En obsequio de estos el Departamen 
to de Marina ha ordanado que el su. 
perdreadnought Oklahoma, salga d« 
New York, para Key West para pres-
tar servicios, en caso de necesidad, en 
aguas mejicanas. Llevará una compa-
ñía completa de Infanter ía de Marina. 
Mientras tanto el tramsporte naval 
Henderson recogerá a mi l doscientos 
soldados de infantería de marina en 
el arsenal y se dir igirá a Key West 
para esperar allí el desarrollo de los 
acontecinaentos. Han llegado destro. 
yers americanos a Tampico, que so 
han unido al cañonero Sacramento y 
el crucero Dolprin también ha l le-
gado a ese puerto. Otros destroyers 
han llegado a Tuxpan y Veracruz, y 
tres más i rán con el Oklahoma. 
Ninguno de los despachos fragmen. 
tarios de hoy, procedentes de varias 
fuentes, hacía mención de resistencia 
armada por parte de las fuerzas de 
Carranza a los revolucionarios. To. 
' dos contenían la misma historia sobre 
las guarniciones federales que se ren. 
dían sin luchar. < 
EA CAFITULAt lOX 1>K TAMPICO 
HOUSTON, Tejas, Mayo 10. 
Tampico ha capitulado a las fuer-
zas del general Obregon ayer, según 
noticias radiográficas recibidas por 
•los intereses locales petroleros d« 
aquí esta mañana, stas noticias dicen 
que la plaza fué entregada a los re. 
volucionarios sin que ocurries.n gra-
ves desórdenes. 
Agrégase que las tropas revolucio. 
"arias entraron en la Aduana el do-
mingo a las cuatro y media. El co-
mandante mil i tar escapó a bordo de' 
vapor del gobierno Jalisco con los 
archivos y otros documentos. 
£1 P r é n d e n t e de Mé j i co , Venustia-
no Carranza, cuya captura se da 
como segura por los revo lu -
cionarios. 
te mi l americanos en México algunos 
de los cuales se refugiaron en este 
pa ís huyéndole al servicio mili tar , 
mientras otros son radicales que tras-
pasaron la frontera para no caer en 
las garras de la justicia. En su ma-
yor parte sin embargo, esa clase pro-
bablemente se halla en el interior, y 
los americanos no podrían fácilmente 
E N U U N I V E R S I D A D 
Conferencia sobre Aranología 
A las cuatro p. m., del próximo sá-
bado 15 dará una conferencia sobre 
Aranología (Costumbre y Vida de las 
Arañas) , el eminente aranólogo Rvdo. 
Padre Pelegrin Franganillo, profesor 
del Colegio d© Belén. 
Existe gran interés por oir esta 
conferencia por tratarse de un estu-
dio nuevo entre nosotros. 
¡El notable naturadisma goza de 
gran prestigio en las Academias e i -
traujeras en premio a los estudios de 
la referida ciencia. 
GARRAMA Y BOJíTLLAS CAPTU-l 
RADOS POR LOS REBELDES 
WASHINGTON, Mayo 10. 
Los periódicos de la ciudad de Mé-
jico anuncian la captura del Presi-
dente Carranza por los revoluciona-
rios mejicanos, según noticias reci-
bidas aquí hoy, a una hora avanza-
da. 
Ignacio Bonillas. ex.Embajador me-
jicano en los Estados Unidos ha sido 
capturado, según noticias publicadas 
en los periódicos de ciudad Méjico 
que se han recibido hoy. 
EL DREADNOUGHT "OKLAHOMA" 
A AGUAS MEJICANAS 
WASHINGTON, Mayo 10. 
E l dreadnopght "Oklahoma" recibió . 
hoy órdenes de dirigirse de New York j Ignacio DOnilias, CX-representanle 
a Key West Florida, para P r e f ar Po- - en los Estados Unidos y 
sibles servicios en aguas mejicanas. ,. i . t .j . i y. 
El barco h a r á escala en TMladelfia 
para recoger una compañía de infan. 
terfa de marina de la Estación de 
League Island. 
I T r R B E Y 17.000 HOMBRES SK 
KINDKV A LOS KEBELIH.S 
AGUA PRIETA, Sonora, Mayo 10. 
E l general Ramo" F. Tturbc, y diez 
y siete mil soldados federales se rin-
dieron al general Plores hoy, entro, 
gando la guarnición con todo su equi-
po según se anunció on el cuartel mi-
l i t a r de aquí esta tarde. 
I l i a u r i s t a s y C i e r v i s l a s a p o y a n a l g o b i e r n o d e D a t o 
L a i n s t r u c c i ó n a t l é t i c a o b l i g a t o r i a . - C o m b a t e e n M a r r u e c o s 
MAURA Y L A CIERYA AP0YAX 
DATO 
[ | M o n u m e n t o a D . J o s é de A r m a s 
MADRID, Mayo 9. 
E l gabinete del p r ine r ministro 
Dato disfrutará del apoyo do los gru-
pos ciervlstas y mauristas. a pesar 
del hecho de qu© el Ministerio se 
compone exclvisivam^nte do miembros 
del grupo liberal-conservador. Ambos 
Jefes publicaron hoy manifiestos de-
clarando que ellos y sus partidarios 
harán todo lo que a su alcance esté 
paTa apoyar al nuevo Jefe del gobier-
no en sus esfuerzos p«ra preservar 
el orden público, y lo ayudarán tam-
bién a obtener una legislación que 
tienda a mejorar la situación de Es-
paña 
Los periódicos liberales se mues-
tran algo reservados con motivo de 
estas mrnlfestaclones, declarando que 
las Intndones expresadas 'deben pro-
barse con actos**. B l "A. B. C.- co-
mentando ?a situación indica que a 
pesar del hecho de que el gobierno 
tiene una gran ma-o r í a en las Cortes 
t a hallado necesario suspender el 
parlamento hasta el mes de octubre. 
Dice que la cuestión de conceder a 
las compafiías ferroviarias el dere. 
cho legal para aume-tar sus tarifas 
de esta manera ha quedado pospues-
ta hasta fines de este año. por más 
que este asunto es de importancia pn-
mordia1 
ex-Jefe del gobierno señor Mau. 
ra dice en su manifiesto que la t,ran 
tarea de los partidos conservadores 
es Impedir que el gobierno caira en 
manos de los grupos políticos "que no 
están preparados para adoptar las 
medidas aue se necesitan para el de-
bido desarrollo del naís ." Esto se in-
terpreta como alusión a un era bínete 
compuesto de una combinación de 
elementos liberalep. 
Los periódicos conservadores fs ; 
presan la opinión de que la fuerte 
combina^ón de erupos ronservadnres 
con el Parlamento ne rmnl r á al eabl. 
nete llevar a la nrár í lca sus nlanes 
nara resolver numerosos problemas a 
one tiene nne hacer front*» nafs 
como la aeit^ción r*»«rional?sts y los 
LA INSTRUCCION ATLETICA 
OBLIGATORIA 
MADRID, mayo 10. 
El Presidente de la Asociación Atlé-
tica Nacional conferenció hoy con el < 
ce cuantas fueron las bajas do los 
españoles, ni dan detalles del comba-
te. 
HONORES A LOS ESTUDIANTES 
H1SPANO-AMER1CANOS 
E L CONSULADO D E L B R A S I L 
a prepararse para la competencia de 
Amberes. 
ENCUENTRO ENTRE ESPAÑOLKS 
T MARROQUIES 
MADRID, mayo 10. 
Un encuentro entre españoles y ma-
rroquíes en el cual los primeros su. MADRID, Mayo 10, 
frieron bajas durante la ocupación de Todos loa estuaia^te» que llegan a 
varias posiciones, fué anunciado en España de Sur y Centro América se 
los despachos del gobierno recibidos • rán nombrados socios honorarios de 
hoy de Marruecos. Las noticias no d i - i la Asociación de J ó y e n x Hispano-
' Americanos en conformidad con una 
I ;<)'• ai que llfg| ') hoy por es^ 
organismo. A todos los miembros del 
cuerpo diplomávico americano se han 
conferido honores semejantes por la 
sociedad, que está construyendo un 
nuevo edificio para establecer su cen. 
tro en esta ciudad. 
EL DIES'TIO GAONA SE RETIRA 
DE LA RENA 
MADRID, mayo 10 
Rodolfo Gaona, torero mejicano, 
1 que ha conquistado una gran reputa-
| ción por su destreza como matador de 
' los toros más furiosos de España ha 
| resuelto retirarse de la profesión que 
¡ ejerce una vez cumplidos sus contra-
• tos para la presente temporada en'. 
í 
candidato presidencial, que se d i -
ce que fué hecho pr is ionero. 
LA SALIDA D E I áCORiZAPO "Ok-
LAHOMA" 
XHW YORK. Mayo 10. 
El acorazado •'Oklalimna" que re-
cibió órdem-s hoy dfl zarpiar ihhh K<'y 
"XVest, Florida. shUíiV, prubablcnioutc 
mañana a las once, Hegim Oijo e] ca-
pitán N. E. I rwin . que manda ese bar 
co esta noche. Se dió licencia a la 
tr ipulación para que bajase a ti- rra y 
disfrutase de una vacación hasta las 
ocho do mañana. 
CAKBANZA ENTRE 4P1ZAC0 V KS-
l 'KK.WZA 
VERACRUZ, Mayo 10. 
Un boletín oficial recibido aqui de 
ciudad de. Méjico anuncia que eKtren 
del Presidente Carranza se halla en 
el ferrocarril mejicano entre Apizaco 
y Esperanza. Agrega qup se ha despa-
chado una comisión desde la capital 
para que se acerque a Carranza y 1* 
ofrezca garant ías . 
WASHINGTON, mayo 10. 
La proposición de Herbert H . Hoo-
ver, al senador Capper, de Kansas. 
de buscar a lgún medio ü rem diar la 
situación azucarera, procurando los 
Estados Unidos llegar a un ac icrdo 
para que no haya demanda internacio-
nal de azúcar de Cuba, evocó una pro-
testa oficial hoy del doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes Ministro de Cuba en 
los Estados Unidos. 
Semejante acuerdo, dijo el Ministro 
equivaldría a "una Liga de Naciones 
para operar principalmente contra 
Cuba." , 
Cuba, sin embargo, dijo el Ministro, 
acatar ía gustosa semejante acuerdo, si 
también se conviniese en «.ue no hu-
biese demandas de competencias para 
los ar t ículos que Cuba tiene que com. 
prar . 
Asegurando que la proposición de 
Mr Hoover de que el azúcar se dis tr i -
buyese por raciones entre los manu-
factureros no le interesaba, agregó qu« 
debía protestar de una manera muy 
amistosa e informal en nombre de la 
libertad del comercio que era una de 
las grandes cosas por las cuales ha-
bía peleado el mundo contra una pro. 
posición de llegar mediante negociacio 
nes a una acuerdo con numerosos go. 
biernos europeos para no competir en 
tre sí en busca de ese ar t ículo espe. 
d a l . Parece que Mr. Hoover propone 
en tiempo de paz una medida de gue-
rra contra una nación amiga, una liga 
en efecto ríe naciones para trabajar 
principalmente contra Cuba, ponu , 
como resultado de las leyes de la of< * 
ta y de la demamlü está de una uiaur. 
ra jusí i y legítima recibiendo ahora 
unos diez y ocho y medio por libra 
por el resto de su última zafra qu- en 
gran parte está todavía en na os de 
los productores. 
"No debe icarse que o! gobierno 
cubano y los h*«*endadfM cubanos barí 
ofrecido expontáneauiente vender to, 
da la zafra a la Junta ác Nivelación 
azucarera de los Estados Unidos, a 
6.50 por libra, prc io que los últimos 
acontecimientos han demostrado posi. 
tivamente que seria ruinoso p a n <'n. 
ba. frente al vuelo que diariamente 
van tomando los prestos de todos los 
artículos que está obligada a comprar, 
principalmente a los Estados Unidos 
para alimentar y vestir a su pueblo." 
El efecto de semejante acuerdo, üfc|o 
el Miifl t r , sería anular los esíucr-
zos de los hacendados Cnbanoq para 
sembrar todo el ten-e "o ntilizable. 
El Minis' "¿spedes dijo que el RO-
Jor método de remediar la esoMM del 
azúcar sería alentar la pro^u> oión en 
escala siempre creciente, manteniendo 
la competencia en un mercado naotot 
nal lo cual es la base principal do la 
libertad de comercio. 
L A EXPOSICION DE A R T E M O -
DERNO E S P A Ñ O L 
S A \ LUIS DE POTOSI Y DCIAHGO 
I ON I . \ R ' v o u ( i o n 
VERACRUZ, Mayo 10. 
Las asambleas legislativas de San 
Luis de Potosí y de Durango han re. 
conocido los planes del gobierno en 
Agua Prieta. Muchos generales más 
se han adherido al movimiento, pr in . 
cipalmente jCesareo Castro quien se 
ha puesto a la disposición del general 
Obregon, con las fuerzas que dominan 
a Torreón y toda la región de Lagu-
nas. Las ciudades principales del país 
están dominadas por el movimiento 
de Obregon. 
Continúa en la SEGUNDA página 
El d í a 1 7 e m b a r c a r á e l D o c t o r 
Cu l t e ra s 
En rlaje de Investleadones científicas 
al Africa 
El próximo día 17 embarcará en el 
E s p a ñ a . Gaona probablemente regre-! vapor francés "Lafayette-' el doctor 
sa rá a Méjico a fines de octubre. ' Juan Guiteras. Director de Sanidad 
Gaona ya ha hecho arreglos para: Como hemos publicado, el doc-
tomar parte en treinta corridas en va I tor Culteras, en compañía de los doc. 
rias plazas, incluso las de ciudad de I ¡ 2 2 G o r ^ - " ^ S P Í S t ^ ^ j S L 
México y varios estados de México. I ne"cia8 " f 1 ^ 8 T m ^ U f RoeK ef fe* : . , , . i v humanitaria institución Rockerre que serán sus funciones de despedí- . j ^ , . . se ¡ g g ^ a] Afr,Ca. para ostu-
da- . i . 1 i diar de cerca, los focos de fiebre ama-
Si persiste en sus planes actuales se ! rj]ia 
j r á acompañado a América por Agua- i El doctor Culteras i rá directamen. 
Emil io MazÓn V N o r e ñ a . qUC $e ha tín Garcíat qae ha regresado a Espa- I te al Havre y desde este puerto fran. 
j J i r* I J T i ña de Venezuela y Panamá, donde co. i cés se dir igirá a Londres, para reu-
encargado dei Consulado b c n c r a l Sechó grandes aplausos. T£a también ] nirs© con la comisión y decidir el te. 
del Brasil , _ i probable que Serafín VIgl l , conocido | rr i torio africano por donde darán co-
por "Torquito" emprenda t\ viaje Jun-
to con Gaona. 
A principios de la temporada de 1921 
zalo Aróstegui, ¿ a hecho entrega del Gaona regresará a España para su 
Consulado General de los Estados i tournée de despedida Que te rminará 
Unidos del Brasil previa la venia df i , en Madrid el mes de octubre, 
señor Ministro Excmo Sr. Dr. Ani- Cuando finalmente salga para Amé-
bal Rehelle Velloso a nuestro queri- aféese que Gaona i rá acompaña-
do amigo el distinguido y correcto do de nno de l08 mejore8 novicios del 
caballero señor Emiliano Mazón y toreo en Egpaña negociaciones i del doctor Guiteras le harán una ca 
Noroña el cual ostenu el mismo c a r - a l para e8te torero riñ08a d e<llda 
go de la República de Guatemala. | todavía no han terminado v por lo 
E l señor Mazón y Norona no es uü no se ^ dado „ Co-noCer 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica e interino de Estado Dr . Gon-
mienz» a sus trabajos científicos 
Es muy probable que primeramen-
te se dirijan al Congo Belga. 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Guiteras. ste h a r á cargo de la Di-
rección de Sanidad interinamente, el 
doctor Luis Adams Galarreta, jefe de 
Despacho de la misma. 
El cuerpo médico de Sanidad y Be-
neficencia, los profesionales y amigos 
Ayer tarde se inauguro en los sa. 
Iones de la casa Borbolla esta noble 
e intensa manifestación de arte es-
pañol, ante un numeroso grupo de da-
mas y caballeros de nuestra mejor 
sociedad y algunos elementos repre-
sentativos de la autoridad y del Go-
bierno. 
Había despertado un justificado !• 
teréfl esta exposición, la mán impor. 
tante que se ha celebrado en Cuba, 
en la que figuran firmas dn algunos 
de los grandes pintores <le la moder-
na E s p ^ a y otros cuantos de los qu" 
a principios y mediados del sigl" iin 
sado iniciaron en el resurgimiento del 
arte nacional y pusieron los cimien-
tos a la monumental obra que es la 
moderna pintura española, sin duda 
alguna la más fuerte, espiritual y de. 
finida del mundo entero. 
Para la definición absoluta de tan-
ta gloria faltan en esta exhibición 
elementos de juicio; porque no es po-
sible encerrar entre cuatro paredes 
todas las firmas que hacen famoso el 
nombre de España. Un juicio exacto 
exige no omitir ningún nombre, y no 
es posible reunirlos todos a miles <>e 
millas de donde laboran y crean. 
Pero con lo traído por el notable 
periodista don Rafael J. Gimeno, y 
expuesto en la casa Borbolla, hay su-
ficiente para dar una impresión apro-
ximada y causar admiración profun-
da. 
Ya hemos nombrado los autores d« 
las obras expuestas. Ya haremos 
breve un» cr í t ica de los cuadros. Es-
tas lineas solo se refieren al éxito 
entre los asistentes de ayer alcanza-
do por el señor Gimeno como orga-
nizador y director de este concurs» 
art ís t ico, tan úti l a nuestra cultura y 
a la comprensión y acercamiento en. 
tre Cuba y España. Con la elocuencia 
de los hechos es como se hace obra de 
patriotismo y el señor Gimeno la rea-
liza en alto grado mostrando en Amé-
rica la labor prodigiosa de sus com. 
patriotas. 
Pero donde esta más patente el es. 
fuerzo y eficacia del viaje del señor 
Gimeno es en traer cuatro obras má-
ximas de la pintura universal. U " cna 
dro de Velazquez. uno de Muril lo y 
dos de Tiziano. Los cuatro au tén t i . 
Continúa en la DIECISIETE col. 2a 
l a bolsa de l c a f é y e l a z ú c a r profano en materias Consulares pucá | nomíJT.e 
| lleva 17 años en la " ^ S t d í í S ' En Barcelona recientemente se le ha 
en el salón de Actos ae nuestro esu-! e . l . l t „ , l _ ^ „ Zm i , - M««-ioo «níH«-1 ^ _ L^iZZ. .-. = ellas i «ando rápidamente en toda España . l v Azúcar New Y ' r k 
té Ejecutivo que gestiona la erecció 
de un lonumento Hustro l i terat . 
v periodista don José de Armas. i ticas y recomendó que el gobierno ra clase 
E l presidente del Comité mega se I consignase un crédito para sufragar 
sirvan concurrir "on la maror pun-1 los gastos de una equipo español que 
tnalidad ñor tratarse de asuntos de l tome parte en la olimpiada de Ambe. 
capital in terés . « 8 - Muchos atletas ya han empezado 
 ' , resolvie. . n 
Esta consiste de conferencias dadas hpy cerrar la bolsa el sábado durante 
famosos diestros y críticos del lós meses de Julio. Agosto y el pri 
nHo roleea "La Discusión" el Comi- i tica obligatoria en las escuelas nado- varias condecoraaiones entre 
reccióa 1 nales. También solicitó la exención j la Gran Cruz de Simón Bolívar y 
li terato! de todo impuesto para las f ^ Roja cubana de P ^ e - 1 j o r ^ ^ ^ ^ También 
Felicitamos a nuestro querido aíni-I inaugurado una serie de conferencias resolvieron declarar día festivo el sa-
go por tan señalada distinción y al * bre tauromaquia en el Clut de To- hado anterior al Decoration Day, ma-
Dr. Aróstegui por el acierto que ha , reros siendo muy bien acogido y aplau yo 29. La Bolsa de Algodón de New 
tenido al designar al señor Mazón. ; dido por público numeroso. York, ce r ra rá en ese día. 
MIENTRAS DURE L A ESCA-
SEZ DE PAPEL, LOS A N U N -
C10S EVENTUALES ESTA-
R A N SUJETOS A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
í ' A U N A DOS. O i A t f i O tlfc U M Á f ó t t A M a v o 11 de 1920 íi^Ó L a a a v ü í 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
L A E X H O R T A C I O N DE W I L S O N 
A L P A R T I D O D E M O C R A T I C O 
DETALLES SOBRE LA OCTPACIOS 
DE K I E V 
\ icno de la PRIMERA página 
WASIrUNGTON, Mayo 10. 
, EIl cap i tán Lowell H . Smith, a l ' La exhortación del Presidente 
mando del campo do aviación aquí, ba- | son al PartMo Democrático para quo ' 
t ió i o que se declara que era el re- lleve la cuestión de la ratificación 
cord do altura mundial para un aero- tlel tratado a la campaña presidencial 
plano llevando un piloto y tres pasa-1 fué comentada hoy por dos miembros 
jeros hoy cuando ascendió 17.100 pies. ! de su propio partido, "VV'Uliam J . ¡ 
E l aeroplano estuvo en el aire dos ho- Bryan, y el Senador Read, de Mis¿ou- j 
ras y cuarenta minutos. ¡T1- i 
, | E l senador Read declaró que aeine-
D A N I E L 5 D E C L A R A A N T E E L Jallte P r o ^ m a significaría para loa1 
Q C N A n n ¡ demócratas la pérdicia de todos ios 
a L N A l / V i Estados al Norte i * la linca de Ma^oa 
i y Dison y la ruptura del sólido S'^r. j 
M r . Bryan ra reafirmado su üv. 
LOS REBELDES T03LiRO>' A PDE. 
BLA 
E L PASO, Tejas, Mayo 10. 
Los revolucionarios mejicanos al-
canzaron y dispersaron a las tropas 
que escoltaban al presidente Garran, 
za en su fuga de ciudad de Méjico, 
causándoles bajas considerables, se-
gún mensaiUs del general Alvaro 
Obregou al gobernador de la Huerta, 
jefe supremo del ejército liberal cons-
Utucionalista. * ¿ A t 1 WASHINGTON, mayo 10. 
El general Obregón da detalles de | m geCretario Daniels dirigió una1 claración "en favor de la inmediau . 
LAS HUELGAS FRANCESAS 
)a toma de ciudad ^ ^ f j 1 ^ ' / o ^ - í vigorosa contra ofensiva al compare, rat i t icación mediante los amigos del , 
s ^ r o s ^ ^ ^ repubiieanos y demócratas a , 
co por el general Francisco Murgula ^ 1 Senado, para contestar a las acu- tW de quo el tratado no figure en la i 
antes de que el jefe carrancista huye- saciónos por aquel oüeial contra la campana 
se y además dá noticias de nuevos Es- conducta del Departamento de Marina i JALIs.SÜNVILLE, Flci ida, Mayo 10. , 
tados que so han incorporado a la durante la guerra. [ A l Presidente Wüson se le ha ocul-j 
revolución y de la toma de la ciudad 1 Críticas de carác te r muy amplio con I tado la información "esencial para cu : 
de Puebla, una las más grandes! t ra el Almirante Sims, fueron formu. : ^a?0 ' « W o y la acertaida jefatura , ] 
de Méjico. Entre las víct imas se en. i iadaa p0r i j r , Daniels, dedicándose la diJO Wilüam J . Bryan aquí hoy al 
contraban los generales Triana, Le- ; mayor parta del día a la lectura por»comeIl tar la exhortación de M r . W i i -
chuga, Artigos, Roberto Cejudo y c l secretario de una declaración dno so11 al Partido democrático para quo 
otros, según dice el general Obregon.; había preDarado cuidadosamente. Su lleve la cuestión de la ratificación 
. i * i r r r R 7 4 « " Í ^ T A m í A ™ * ' ataque fué algo así como el prólogo í ? J S S í S L Í ? VerSalle8 a l a Campa-LAS I L E R Z A S DE C UffiAíTZA ETA ^ contestaciones a los cargos de , na P ^ ^ l • 
C t A > A 3 iO>TERREl . . . v Qp„«ri hpctiíq i E1 Partido había combatido por la 
BROWXSVILLE, Tejas, Mayo 10. | ^ í ^ e ^ resenraS mientras 
La evacuación de 
tal d eNuevo León po 
Carranza se anunció aquí hoy en des 
pachos extraoficiales. 
E l gobernador de las Santas se de. 
cía que so hallaba en camino para 
Matamoros, frente a Brownsville don-
de se es tablecerá el gobierno del Es-
tado. 
IODO MEJICO ERCEPTO CAMPE. 
CHE Y YUCATAN E?í ULANOS 
DE LOS REBELDES \ 
EL PASO, Tejas, Mayo 10. 
Todo Méjico, excepto los Estado3 
d0 Campeche y Yucatán, y la parte 
Norte dei territorio do la Baja Cali 
Monterrey. Capi-! ¿adámente al Almirante ^r su icUosin había e za de suo es.0 se r ea ; ¡ . 
5r las fuerzas de «rasia por la violación do las reglas : zasej dij la cuest^11 ahora era 
navales y por los ataques que había ¡ el paTÜáo Democrát ico cree eu lo^ 
dirigido a sus colegas. ^ i principales de la Democracia, a sa-
m Secretario Daniels dec la ró , que ber. el derecho dQ la mayor ía a go-
la hoja de servicios do la Marina du- bernar." 
rante la guerra, "estaba intacta e i n . "Quebrantada su salud por las P^ec 
maculada' hoy y para siempre cuales cupaciones y ansiedades que lo han 
quiera que fuesen las censuras que pro abrumado como a ningún otro ocu-
codan de dentro o do mera. | pante do ese alto puesto, a l Ejecutivo 
E l almirante Sims, dijo M r . Daniles se le ha ocultado la información que 
deseaba aceptar la oferta del Rey do ¡ era esencial para formar un juicio 
Inglaterra del puesto de miembro ho-
norario del Almirantazgo inglés y es-
cribió Quejándose cuando el Departa-
mento be negó a permitirle que acep. 
inrnia. se halla en "manos do los r e - i tase el nombramiento. . 
vohjcinuarios, según declaración pu- i E l Secretario DajaUes, a tacó a l al-
bücada ésta noche por el Consulado , mirante Sims por haber publicado su 
Local del Partido Liberal constitu-1 carta intitulada "Alguna» lecciones 
cional. 
Bste boletín confirma la noteia d<? 
la captura del Presidente Carranza, 
oárca uc Apizaco, Hidalgo, y da de-
talles. 
"So confirma también, dice ci bo-
lelín, que los genéra le» Murguía, ü r -
quizo y Bar ragán , este úl t imo el fa-
moso jeiie de Estado Mayor de Ca-
rranza, fueron ejecutados. 
'•Confirmase lafbien que el general 
Cándido Aguilar, yerno de Carranza, 
y Manuel M . Diéguoz perecieron c-i 
navales de la guerra mundial" que pro 
vocó la investigación. 
La declaración d6* Almirante Sims 
^ano y asumir una jefatura aceptada, 
dijo M r . Bryan. 
PERSHLNG EMBARCA PARA líETT 
YORK 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Ma-
yo 10. 
E l general John H . Pershing, que 
ha estado visitando la isla de Puerto 
Rico, embarcó esta tardo para New 
York. Llevó consigo cíen libras de 
azúcar que consiguió en un central 
VARSOVIA. Mayo 9. 
Durante reñidos combates librados 
al norte de Kiey el viernes los bols-
hevikis empezaron a cruzar el Dnié-
per hacia cl este. La evacuación de 
Kiey empezó el jueves a una hora 
avanzada, estableciendo los polacos 
quo avanzaban un sitio en forma dej 
sem;-c;rcupio. t o s bolshcvikls usa-i 
ron botes, que fueron hundidos en va-1 
ríos lugares. t 
Los polacos é m p ' J a r o n monitores 
en los combates del Dniéper los cua-
les llegaron de Pripeta y ahora se d i . ; 
rigen a Kiev para reforzar al e jérc i to . ' 
Según cl cuartel general del Ejér-
cito los polacos y ukranianos al en. 
t rar en Kiev fueron recibidos con en-j 
tusiasmo por tildas las nacionalida.' 
des de la ciudad que habían estado; 
esperando la llegada de las nuevas i 
fuerzas durante dos d ías . Despuéif de i 
llegar la cabal le r ía a Kiev a princi-
pios del sábado la población empezó 
los preparativos para recibir a las ' 
nuevas tropas. 1c mismo que ha he-
cho el pueblo en varias ocasiones du. 
ranto los últ imos tres años, al cam-
biar de manos la ciudad, pisando de 
un gobierno m i l i t a r a otro. 
Miles de ukran.'anos que habían 
quedado incomunitados con la Ukra-
nia Occidentatl dosd« la ocupación 
bclsheviki, acogieron con especial cor 
' l ia ' i - i i a las fuer/as uk i an í anas que 
" c r i r o ' i oel s u r o ^ K abriéndose pa-
so a la fuerza. 
El general Patlura segt;n se agrega 
Fe propone establecer la capital de 
!a iueva repúbl ica ukraniana en 
Kiev. 
í f S r™;**'0* OCUPAS LA ORI . 
LLA OCCTDE>TAL DE DMEPER 
VARSGVTA, Mayo 10. 
La or i l la occidental del Dniéper 
desde Kiev hasta el río Brezesnica 
ha quedado limpia de enemigos, se. 
gun se ha anunciado aquí. 
E l bombardeo de Kiev continúa a 
intervalos. 
PARIS. Mayo 10. 
La Federación general d d Trabajo 
francesa, anunció esta noche que los 
trabajadores de la planta eléctr ica 
recibirían órdenes para declararse en 
huelga a fin de apoyar cl paro en las 
líneas do transporte cuyo objeto « 
imponer la nacionalización de las u t i -
lidades públicas. Los empleados de 
las líneas subter ráneas metropolita-
nas han recibido órdenes de decla-
rarse en huelga mañana . 
La predicción del gobierno de que 
todos los trabajadores ferroviarios 
en huelga es tar ían de vuelta en el 
trabajo hoy no se realizó com^ tam. 
poco tuvo efecto la contraria preten-
sión algo extravagante de la Federa-
ción porque los ferrocarriles todos 
estaban operando sus trenes de ma-
nera más o menos normal. 
Treinta mil d¿ los doscientos mi l 
metalúrgicos de la región de Pa r í s 
se dice que están ociosos y ha habido 
huelgas do metalúr ices aquí y allí 
en varias provincias pero no se ha 
anunciado ninguna paralización ge-
neral, del trabajo. 
Poca importancia se da a la huelga 
del ramo de construcción donde la 
falta de empleo es crónica. 
La huelga de los marineros y traba-
jadores do muelle sigue en el mismo 
estado. 
COMENTARIOS DEL JOURNAL DES 
D E B A I S 
PARIS, mayo 10. 
E l Journal Des Debats, aludiendo a 
la fecha de la propuesta conferencia 
entre representantes de las potencias 
aliadas y Alemania en Spa, Bélgica, 
declara queo s fácil descubrir cuales 
son los motives de Alemania para pe. 
dir que se posponga. 
"Lo que no os muy fácil de determi-
nar es la ventaja que los aliados re. 
por ta r ían de un aplazamiento índefl. 
nido de la conferencia, dice el periódi-
co, en el curso do la cual se pondrán 
en conocimiento do Alemania realida-
des ya afirmadas y decididas por las 
potencias alif-.las. 
E L ~ Ñ Ü E V 0 GOBIERNO DE COSTA 
R I C A 
estableciendo un parlamento en 
de dos fué derrotada en la Cámar ^ 
los Comunes esta tardo despn^,1 
un breve debatepT votog ^ 
tra 55. ^),u 
SAN JOSE DE COSTA RICA, mayo 10 
El gabinete nombrado por el Presi-
dente Julio Acosta, que tomó 1 osesión 
el domingo, se enmnone de la manera 
siguiente, según se ha anunciado. 
Ministro de Estado, Alejandro A l -
varado Quiroz. 
Ministro de Gobernación, Claudio 
González Rucavado. 
Ministro de Ins t r -cc ión Pública, M i 
guel Obregón. 
, Ministro do Obras Públicas , Narciso 
Blanco. 
Aquiles Acosta García, ha sido nom. 
brado primer victpregdiente; Alfredo 
Gon: :.Iez Florez, segundo vicepresiden 
te y Ar tu ro Bollo Tinúnez, presidente 
del Congreso ' 
Se mantiene el orden en toda '.1 re-
públ ica . 
LOS AUTORES D E L A T E N T A D O 
C O N T R A VENIZELOS . 
L I B E R T A D ?l 
LONDRES, Mayo 10. 
Cuarenta más huelguistas del h 
bre fueron puestos cu Hbcrtaij 
en la prisión de Wornwood Sehnví7 
LOS DESORDENES DE I R L \ x % 
DUBLIN, Mayo 10. 
Dos alguaciles de ia Estaclfi» . 
Timoleague, condado de Cark fy. d* 
muertos a tiros mientras prestad-
servicios de patruKa hoy por un í - !* 
hombres emboscados. 
ATENAS. Mayo 10. 
E l general Libr i t i s , los ooroneies 
Dcr Lochs y Karapatea y el capi tán | 
Kanavauvos, jefe del complot contra! 
la vida del Primor Ministro Venizelos < 
(q mes de diciembré pasado han sido | 
sentenciados a prisión perpetua por | 
un consejo do guerra. Quince oficiales 
m á s fueron sentenciados quince y 
veinte años de prisión, y yeint y cua-
t ro sospechosos de complicidad fue-
ron absueltos. 
l a e n m T e n d a A S Q U I T H , T ) É -
R R O T A D A 
po (hv 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A Ñ U * 
EOS ALEMANES SE RETIRAV »». 
LA ZOVA NEUTRAL 1 
COBLENZA, mayo 10. 
Las autoridades militares aliadas „ 
cibieron hoy informes do Quo loe a i ' 
manes intentaban efectuar inmediju 
mente la retirada del Reichswehr 
zona neutral y su reducción al nüraeJ 
autorizado de unidades permitlda ^ 
cl convenio de agosto y se espera 
mo consecuencia la evacuación fraj" 
cesa de Frankfor t . Un subcomité alj. 
do se dir igirá al distr i to do Ruhr 
confirmar esto-
LONDRES, Mayo 10. 
Una enmienda al proyecto de ley 
autonomista para Irlanda, presenta-
da por el ex-Primer Ministro Asquith 
de que antes de salir para Londres re ¿e Arecibo donde almorzó hoy 
cibió la "explícita amonestación" de e i gobernador Yager, que ha 
cjue no se dejase vendar los ojos por do enfermo desde el mes de Enero, 
los ingleses, agregando el autor de; embarcó en cl transporte Northern 
la amonestación que lo mismo so pe- 1 Pacific con el general Pershing. El 
loaría contra ellos como contra los doctor Yager se propone i r a un hos-
;ilemanes atrajo la atención especial pital de Baltimore donde so someterá 
del Secretario. Si el Almirante consi- a una operación, 
deraba las palabras como "explícita H n v m n ñ M ^ v l ^ t f M w r i 
amonestación" violó tres secciones de . 310\ M I E N T O MARETOIO 
uu combate cerca de Veracrcz, en «i ; ]as regias navales al publicarlas, de. NEW YORK, mayo 10 
cual el general Alberto Salinas, 30 
brinp U-" Carranza, jefe de la Escuela 
du Aviació", fuó herido y capturado ' 
NUEVOS ESTADOS OLE SK INCOR. 
I'OK VN A LA REVOLUCION 
SIL PASO, Texas, mayo 10. 
claró M r . Daniels. 
El país j amás perdonará al A lmi -
rante Sims este abuso de confianza, al 
publicar lo quo él mismo había l la-
mado una explícita amonestación, dijo 
el Secretario Daniels, agregando que 
Llegaron los vapores Brighlon 
Sama a Brangiz, do la Habana; 
Lako Fluvlanna, d eCalbarién. 
Salió el Evergladeg, para 
tas. 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
Nuevi. 
; pueblo estaba asombrado ante la BALTIMORE mayo 10 
i J E - ^ U ^ do l M acusaciones y la . LleSó el Feltore, de 
•a; Tamauirpas, Tabasco, dc ^ T l ^ T Z l i d o ' , . . ir t 1 idea de Quo un oficial naval ha siao Uaxac xicala y Guanajuato, se hallan entre , , ^ 1 j •• ^ • cnlnable de semejante abuso de con los estados mejicanos que se han in- ^-uip*""5 Uü o ui j» 
curporado a la revolución dc algunos fiuza* 
días a esta parte, según noticias cr. 
cibldas ariuí del general Alvaro Obi\j-
gón . I 
Obrcgúu es candidato a la Presiden. 
cia do México y uno de los jefes del 
i"ovimlehto anti-carrancista,-
EL PROGRAXA DEL PARTIDO RE. 
P U B L I C A D 
CHICAGO, mayo 10. 
El sonador Heury Cabot Lodge, de 
Massachussets, jefe republicano del So 
Los primeros jefes carraucistas que nado y autor do las reservas al pacto 
Felton. 
P H I L A D I ' jPHIA, mayo 10. 
Llegaron 01 Eskasoni, de Cárdenas 
y Ceralvo do Caibar ién. 
BOSTON, mayo 10. 
Llegó el Lake Markham, de Pres. 
ton. 
MOBILE, A l a . , mayo 10. 
Phillips M . Brooks. do Gibara y Te-
cli.ee (iue fueron ejecutados durante . de la Liga de las naciones, da rá la 4 mate y Luzl de la Habana. 
la robellón fueron los generales Can 
elido Aguilar, yerno del Presidente y 
1 ^i'ickseo Munguía, quo i*eciciLtemeuto 
!ip llamado a la capital por ,:u jefe 
para proteger a la ciudad coutra la 
mía uo ios revolucionarios. Agui-
lar fué muerto por sus propias t ro . 
clave de la próxima campaña presiden j 
cial en la convención republicana na- 1 NEW ORLEANS, La . , mayo 10. 
cional de Chicago cl ocho do J u j í o . Llegó cl Lake Frier, de la Habana. 
tíalió el Alvarado, para la Habana. La comisión de arreglos hoy nombró 
al senador Lodge, presidente provisio 
nal y votó en favor de recomendar a 1 NORFOLK, Va. mayo 10. 
la convención do que algún otro sea Salió el Mangores, para la Haba 
pas y Mrguía fué ejecutado mientras I nombrado Presidente permanente para na 
huía de la ciudad do México. ..ntes que Mr Lodge no sufra la tensión in-
do salir de la capital, según estas herente a la dirección de la Asam. 
inismas noticias Murgía ordenó la eje. i hlea. 
(t;ueióu al por mayor de los prisioneros 
poní coy incluso quince generales. 
.Noticias de la captura de Mazatlan 
Los leaders do los partidos decían 
que la controversia sobre la Liga do 
las Naciones Indudablemente ser ía 
JACKSONVILLE, mayo 10. 
Llegó el Buckannnan, de la Haba-
na. ' 
de la Liga de las Naciones con las re. 
servas votadas por la mayor ía repu. 
blicana en cl Congreso so inser ta r ía en 
cl programa del partido. 
el principal puerto de mar do Sinaloa objeto de alguna alusión por parte del 
or las fuerzas rebeldes mandadas por senador Lodge, y que una c láusula 
el general Angel Flores no podían aprobando el tratado de paz y el pacto 
confirmarse hoy a una hora avanza-
da. 
El paradero del Presidente Garran, 
za se ignoraba aquí . 
So anunció oficialmente en el cuar. 
fiel general revolucionario quo el ge. 
neral Obregón había expedido órdenes 
a todos sus jefes para que tratasen 
a Carranza "con toda consideración" 
en la eventualidad de oue fueso apre-
h( "dido y que lo condujesen a la ca-
p i t a l . 
EL U L R 0 \ ASIGNADO A L J B M " 
CIO SUD.AMEBICA>0 
NEW YORK, Mayo 10. 
El vapor de pasajeros de 11,000 to-
neladas Hurón, antes de la linea Ham 
burguesa-Aníerícana, cuyo nombre 
LOS PROBE K VAS INTERNACIONA-
LES DEL TRANSPORTE Y L A CO-
MülVICACION 
WASHINGTON, mayo 10. 
El nombramiento de una comisión 
permanente para investigar los pro-
blemas internacionales del transporte 
y de la comunicación se recomienda 
por cl segundo congreso pan-america-
no, según anunció esta noche cl Secre-
tario Fouston. 
La comisión presen ta rá recomenda. 
cienes a los varios gobiernos para la 
mejora o expansión do las facilidades 
existentes y para el más adecuado dc 
E L JUEGO EN LAS C A R R E R A S 
DE C A B A L L O S 
W ASHINGTON, mayo 10. 
Una ofensiva contra lo quo se ca-
racteriza como el monopolio del juego 
en las carreras do caballos se inició 
El Secretario de Comercio, Alexan, 
NEW YORK, Mayo 10. 
Los escandalosos abusos cometidos 
por I03 dueños de casas al aumentar 
los alquileres recibieron un correcti-
vo muy severo hoy en el Tribunal del I ~T 
Segundo Distrito Municipal, al dene. BOSTON, mayo 10. (Liga Americana) 
dedicado al servicio 
de la Junta Marítima de los Estados 
Lnidos. 
Se dió un banquete a bordo del bar. 
co a l cual asistieron más de d e n , 
huéspedes incluso el Stecretario de 
Estado Bainbridgc C. Colby. I 
por representantes de varias ' C O N T R A E L A L Q U I L E R EXCESI-
crganizacioucs que quieren abolir el | wv* V A n r I AQ rA<IA<i 
juego en loa hipódromos. Se in ic ia . ' V U ÜL LA2> LAO/VO 
T' u sesiones por la comisión de códi. ] 
goá del Senado i>ara investigar sobre 
•1 proyecto do ley que prohib-3 la 
transniisiún cu el comercio entro los 
K^ados o t o r cl correo de logi'oj u 
otras r.oticias relativas f. los apuestas 
tía Kis carreras de caballos, i -.s lest i . 
goj dijeron nue se necesitaba una le-
gislación par-», "proteger los Es.ados" 
J"iMie la le* p o h i b í a e; juego cu las 
¿-irreras. H doctor W j . Crafts 
í-upe* •'j 'rndci te del Deo-» tan^nto de 
K-t - n i * i : lejnacional ^ rleílnrú qut» 
juego en los garitos ordinarios era 
un < )ii ••a'-,,.or imp!> *jiic:'í • mpa 
rado con los juegos en las carreras 
de caballos, agregando que ese mono, 
polio habla corrompido a los legisla-
dores y anulado la sleyes contra el 
juego. 
der, es secretario de la Comisión ge-
neral y el almirante W. S. Benson, 
presidente de la Junta Mar í t ima . 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . 
CLEVELAND, Ohio, mayo 10. (Liga 
Americana) 
C H E 
St Louls . . . 000 000 031—3 15 2 
Cleveland . . 122 110 OOx—7 10 1 
Ba te r ías : Davis, Saunders, Bayno y 
Severeid, Bagby y O'NelIl. 
BATIO l \ RECORB DE ALTURA 
E L CENTRO, California, mayo 10. 
C H E 
Philadelphla . 000 000 010—1 2 ?, 
Boston . . . . 202 201 OOx—7 13 3 
Ba te r ías : Perry, Eckert y Perklns; 
Harper y Schang. 
(Liga1 
Seguí . 
gar el juez Scanlon la petición ac los 1 
propietarios para cl- desahucio de 650 ; 
inquilinos, concediendo a cada un© de 
ellos autorización para v iv i r un año j 
pagando el talquiler que ganaban las 
casas que respectivamente habitan 
cu el mes de abri l . En cada uno de 
estos casos los inquilinos se habían 
I resistido a pagar el aumento. 
Cuando el dueño de una casa de 
inquilinato que solicitaba el desabui-
cio de dos inquilinos fué interrogado 
por el jez, quien deseaba saber por | Ba te r ías : Causey, Cantwell y Wheat 
qué había aumentado los alquileres,: Cooper y Schmidt, 
con tes tó : | De los demás teams no ha llegado 
"Porque todo el mundo lo hace y ! el schedule. 
no veo porqt.«J yo no he de hacerlo; • — 
^ m b i é n . " LOS B 0 L S H E V I K 1 S B O M B A R -
PITTSBURGH, Pa, mayo 10 
Nacional) 
C H E 
Philadelphía . 100 000 000—1 4 2 
Pittsburgh . . . 120 000 000—3 7 0 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y delaEdad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Palpi tac iones , Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ú l c e r a s 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco dc grastos un folleto expllcatlro do i5o pagina*» 
escribir a : PRODUCTOS NYBDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
D E A N A K I E V 
VARSOVIA. Mayo 10. 
La ciudad de Kiev, tomada por los 
polacos y ukranianos a los bolshevi-
¡ kis el sábado, se halla esta noche bajo 
' el fuego de las bolshevikis. 
I La ar t i l ler ía soviet hoy fdoming©>, 
' a una hora avanzada empezca bom. 
I bardear a Kiev desde sus posiciontra 
! al este del Dniéper y cl bombardeo 
oontinüa, según las úl t imas noticias 
del íreví". 
D E S T I N A D \ S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
I m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f í d n a s : E M P E D R A D O N U M . U 
A p a r t a d o 6 S L 
H a b a n a . C u b a 
CL 2229 alt; 4d.-4. 
M a s c a b l e s e n l a p á g . l j . 
SUBASTA P A M E L ARRENÜA. 
M I E N T O D E L O S BARCOS INCA». 
T A D O S . 
Caracteri&tloa, dimensiones y est^ 
actual de esos vapores 
En cl despacho del Secretario fe 
Hacienda, doctor Leopoldo Cancié, M 
reunid ayer la comisión designada por 
el señor Presidente de la RepiU^ 
para t ratar del arrendamiento da jM 
buques incautados por el GoWei^ 
al serle declarauo por és te la guerrj 
a los Imperios Alemán y Austro Hfli. 
garó. 
Esa comisión estaba formad ape-
los señores Dr. Leopoldo Cancio, st 
cretario do Hacienda; José Martí, Se-
cretario de Guerra y Marina y doctor 
Eugenio Sánchez Agrámente, Secre-
tario do Agr icul tura , 
La comisión estuvo reunida hastj 
muy ceroa de l a una de la tard^ 
acordándose entro otros particalarei 
quo «1 Secretario de Guerra y Mari-
na quede encargado de redactar el 
pliego de condiciones para la subasti 
de arrendamiento. 
Los buques ©x-alemanes ''EavuiV, 
"Adelbeid-', " O l i v a n f y ''Constaatia' 
fueron entregados por el señor Hay 
A. Gibson, agento especial del Depar-
tamento de Operaciones de la cáman 
de embarque do los Estados TJnidoi 
mediante las actas correspondienta, 
al Jefe de Estado Mayor de la Mari"» 
de Guerra, Cap i t án do Fragata aefior 
Oscar Fernández Quevedo, y ante lo; 
testigo sque en las mismas aparecen. 
Las ca rac t e r í t i ca s y dimensiones de 
los buques son las que a continuacifii 
se detallan; 
"Bavaria": 
Toneladas de registro; 
Brutas: 3,898. 
Bajo c u b i e í t a : 3,237. 
Netas: 2,466. 
Dimensiones: 
Eslora: 255 o pie* 
Manga: 44 pies. 
Puntal; 25 pies. 
Estado general, bnouo, en máqtiL 
nat;, calderas, case oy aparejo. T«-
nlondo solamente un pequeño hundi-
miento en el horno de babor. 
Carbón; 90 toneladas en calderas J 
400 toneladas en bodegas. 
"Adelheid": 
Toneladas de registro; 
Brutas: 2,746. 
Bajo cubierta: 1,881. 
Netas: 1,767. 
Dimensiones: 
Eslora: 291'6 pie». 
Manga: 41'3 pies. 
Puntal: 25*9 pies. 
Estado en general, bueno,  en sí' 
quinas, calderas, casco y arbolaw* 
Carbón; n e toneladas en carbo"»-
ras 
"Olivant": 
Toneladas do registro; 
Brutas: 3,841. 
Bajo cubierta; S,545 
Netas: 2,456. 
Dimensiones; 
(Eslora: 341*2 píes. 
Manga; 49'2 pies. 
Puntal; 18*2 pies. 
Estado general bueno, en máquIM* 
calderas, casco y arboladura. 
Carbón-, 100 toneladas en cariX* 
ras. 
"Constantla»' : 
Toneladas do registro: 
Brutas; 3,026. 
Bajo cubierta; 2,867. 
Netas; 1,889. 
Dimensiones: 
Eslora: 3Z5'5 pies 
Manga; 41'8 p í e s . 
Puntal; pies. 
Estado genera! bueno, en máqul"»" 
calderas, casco y arboladura. 
Carbón; Ggi toneladas en cMfl̂  
ras. 
"Kydonia"; ^ 
Este buque quedó a l servlcl» ¿| 
Gobierno en calidad do transporte^ 
[ l a Marina de Guerra y cuya ca»*^ 
r í s t icas son las Blguientes: 
Toneladas de registro; 
Brutas; 2,390. 
Bajo cubierta; 1,65€ 
I Netas: 1,542, 
I Dimensiones; 
Eslora; 291*4 p l w . 
Manga.; 41*2 pies. 
Puntal; 16*4 pies, .«1 
Estado general buenoT «n mM»1 
j calderas, casco y arboladura ^ 
Dichos buques se encuentran^ 
deados en la ensenad ado Tísco»"^ 
' bahía do la Habana. 
j Juan & Me. Cormack, Apartado nú . 
' mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
' periencía por tres anos en manejo de 
i seguros de incendio, y con seguridad 
• de proporcionar seguros al momento, 
1 desean. encontrar Compañía de Se-
! guros de Incendio Inglesa que le qule-
| ra confiar sus Intereses en aquella 
i Provincia. Suministran buenas refe-
rencias bancarlas y comerciales. 
' CIOPO 15^.7 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
E n m i deseo de ofrecer cuantas facil idades p u é d a n ser ofrecidas a l p ú b l i c o , sin las molestias de acudir a la t aqu i l l a o de sop** 
tar exigencias d c o t r a í n d o l e , pub l ico a c o n t i n u a c i ó n el o rden y fechas dc las funciones. 
OCHO FUNCIONES N O C T U R N A S : 
P - K u t : 12 d e M a y o . — " M A R T H A . " — C A R U S O , B A R R E N T O S , P E R I N I , PARVOS. 
18 , . - ^ - " E L I X I R D ' A M O R . " CARUSO. B A R R I E N T O S . 
2 1 „ — " B A L L O E N M A S C H E R A . " CARUSO. S T R A C C I A R I . BESANZONI ESCOBAR 
2 4 , . „ — ' T O S C A . " CARUSO. S T R A C C I A R I . M E L I S . ' ' 
2 8 — " F O R Z A D E L D E S T I N O . " CARUSO. S T R A C C I A R I . BESANZONI . M A R D O N E S . ESCOBAR. 
2 de J u n i o . — T A G L I A C T y "SECRETO D E S U S A N A . " ( E s t r e n o ) . CARUSO. S T R A C C I A R I . M E L I S . P A R V I S . 
5 . . — " C A R M E N . " CARUSO. S T R A C C I A R I , BESANZONI . M A R D O N E S , ESCOBAR. 
8 „ — " A I D A . " CARUSO, S T R A C C I A R I , BESANZONI , M A R D O N E S , ESCOBAR. 
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E l a g u a e n S a n t i a g o d e C u b a 
D I A R í O DE L A M A R I N A Mayo 11 de 1 920 
PAGINA TRES. 
Santiago de Cuba es otra de las 
ciudades condenadas a sufrir, como 
Habana. las torturas y angustias 
la escasez de agua en cuanto co-
de la seca. Allí 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
los proyectos de abasfceimicnto de 
agua y alcantarillado de Santiago. En i 
íu exposición propone el mejoramiento 
inmediato y la implantación completa 
de ambos servicios. Existe al mismo 
tiempo un crédito, con el cual pudie-
ra realizarse dkho mejoramiento y 
comenzarse la construcción de las 
obras definitivas del acueducto y a l - | 
cantarillado. Falta solamente que el ¡ 
Ejecutivo ordene la ejecución de las! 
la 
de 
mienzan los calores 
también es viejo, muy viejo este pro-
blema. Allí también ha querido resol-
>erse con parches y remiendos que só-
lo han servido para erogaciones muti-
les del Estado. La larga sequía que 
está padeciendo la Provincia Oriental 
ha agotado los depósitos del nuevo ¡ obras. Quizás convendría que el Con-
acueducto y ha dejado casi vacío el • greso modifícase algo la citada ley pa-
embalse subterráneo del Valle de San \ ra que ^ cr<kIit09 ^ p u l s e n apli-
Juan. Si la lluvia no lo remedia, muy, car dc un mo¿0 más atlecuado y €fícaz 
pronto los setenta mil habitantes de1 
Santiago de Cuba carecerán comple-
tamente de agua. No será entonces po-
sible apelar a las medidas circunstan-
ciales a que se ha acudido otras veces 
para salir del trance provisionalmen-
te, porque la ciudad es demasiado po-
pulosa para resolver con ellas el gra-
ve conflicto. 
Lo único que podría realizarse pa-
ra aliviar la escasez alarmante del 
agua sería mejorar las condiciones 
de la planta de bombeo de San Juan, 
no sólo para que su servicio fuese 
más eficaz, sino también para impedir 
que por cualquier avería sufrida por 
la deficiente maquinaria allí instalada 
paralizara completamente el servicio. 
La intensa gravedad con que esta vez 
se ha presentado este problema en 
aquella ciudad exige que. mientras se 
prepara el remedio radical y definiti-
\o, se tomen medidas provisionales 
que lo mitiguen y eviten las fatales 
consecuencias que pudiera producir. 
El Club Rotario de Santiago dc Cuba 
dedica celosamente su atención a este 
asunto y gestiona su rápida solución. 
Ln experto ingeniero americano. 
Mr. A. Potter. fué especialmente comi-
sionado por el Gobierno para estudiar 
S a n c o J n ^ ^ i a c i o n a l 
X 
Cjpitsl imonzado: S 1C.CCC.COC-ÍK" 
Capital pagado. J 5.0CC.OCC-0 
H E C H O S 
•in precedente en la hiatoria u r m e r í d de la banca, 
realizados por noaotros en dos años y medio de vidai 
Campo P.ofi4o. 
C«tmlia» ^ Gutnn 
CArdenft*. 
















Macuá aî W. 
MataÂ sa. 
Mata 
Mclcoa del Suf 
Paloa 
Pirví/â Kaa. 







Sacua Ja Ttnam*. 
Sâua .a Glande 
San AniociKj de Ua Batea 
Sao loa« da tai Lama. 
San jwan de loa Yeraa 
Luía lOnante» 
SmNÍ ImM da laa La» 
Santlat*» de Cufaa 
9mm 
Lt>i6o 4* Ktym. • 
Vciaaco 
Viciuna de laa T.maa. 
Yaiualae 
Z«u dei Medio. 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E C O C i e S COMERCLALES 
D E S A R R O L L A D O S B.uo N U E S T R O . \ P O V O 
Pero lo importante, lo que no admite i 
demoras de ningún género es el abas-¡ 
tecimienlo del agua a los vecinos de1 
I Santiago. 
No pueden olvidarse las justas que-
¡ jas y protestas que años anteriores 
ha suscitado este problema en aquella 
ciudad. No se pueden olvidar las per-
turbaciones, los apremios y las angus-
tias producidas allí por la carencia des-
esperante de agua. Este año el mal 
se agrava y recrudece despiadadamen-
te y exige un remedio pronto, inapla-
zable. La brega estéril y fatigosa de 
a campaña campaña electoral no ha 
de absorber de tal modo la atención 
que deje a un lado aun asuntos tan 
vitales y apremiantes como el del agua. 
¿Que ha de esperar el país de estas 
andanzas políticas, mientras carece 
aun del agua necesaria para los usos 
más perentorios de la vida? Los inte-
reses de Santiago de Cuba, quizas la 
ciudad más importante de la Isla, des-¡ . 1 / ^ 1 / J • , - ̂  r7L' D A / T f / I i , 
- j i o l i i \ , ^ V ü V ü , Q v i a i n r d o í c S r A N A . 11 o / r o ^ 0 b e 31 nombre glorioso de Francii1'do a tomar par t« 
pues de la Habana, la industria, la hi- C r " r u . w y iu j iu i y u i í^<ji u\. i y J í u \ J l i {Jo Uq ia gran mcha por las reivindicacio-
p ¡nes de la Justicia >' del derecho 
Casa CtNTILAU 












Puente de Agua Duite 












¿ Q U I E N H I Z O E.n EL M U N D O NADA I G U A L / ' 
(Para el DIARIO 
l \ YCETO TOTO DE C O H F U S U 
P l ESTOSa ÜSOMALIAS I ( o \ 
DEL PROBLEMA FERBOYIAK 
VENTOSA REPELE TICT0R10 
TO TILLANÜETA A LA BAMC 
PROTECPO E>TX)RPECn>0 PO 
CI0> DE O A SOCTED-AD PAR 
P 0 L I T A > 0 BARCELONES. —-
CREURET T SOLDE T I L L A . i«» 
Barcelona, 18 de Marzo de 1920. 
El Gobiemo, cada día más anémi-
co, cua&do s« ve perdido apela « ' 
recurso óe lo» votos de confianza, 
pero dada la forma y la dosis en qu^ 
s© administran no pueden obrar co-
j ino alimentos ni como e-peclficos. 
pues en realidad no nutren ui vigori-
zan. Numéricamente el último dt la 
serie ha diferido poco de los anterio-
res: 119 sufragios ds datistas, mau-
r'.stas, prietistas y a lb i tas , contra 
69 de ciervistas, romanouistas, s«^-
cialistas. reformistas, republicano* y 
nacionalistas. Lo de siempre. 
Tra tábase de determinar s¡ debían 
apUoarse o no a los funcionarios de 
la judicatura los aumento5 de suel-
do que s» han concedido con largue, 
za y sin regateos a todos los emplta-
dos de la Administración CiviL En 
sentido afirmativo estaba informado 
el dictamen de la mayoría de la Co-
misión de Presupuestos y en sentluo 
negativo un voto particular dal ¿e 
ñor Ordóñez, presidente de la misma, 
solícito a los deseos del Mini8tro de 
Hacienda. De la aprobación del vo-
to particular del seuor Ordóñez hizo 
el Gobierna cuestión de Gabinete, / , 
naturalmente, fué aprobado. 
Pero ¿en qué forma? En pr imj r 
lugar, habiendo manifestado varios 
diputados que obraban por discipli-
na y contra su convicción. (El señur 
Alba Uegó al extremo ds declarar 
que el voto particular en t r añaba una 
tremenda Injusticia, pero lo votó) . Y 
en secundo término, dándose el es-
pectáculo insólito de haberse decidi-
en la votación to-
Di ; LA MARINA) 
1 \ DISCLSI0N DE LOS PRES?r-
TRASENTIDOS, LN A N I E V A PASE 
10.—EX EL SENADO. DURAN > 
SAMENTE LOS ATAQUES DE RO-
OMUNIDAD DE CATALUÑA.— ITS 
R EL ( ENTRALISM0. —CONSTITU. 
A LA tONSTRÜtClON DEL METKO-
ELS SOLTERS'', COMEDIA DE 
MENTA RIOS. 
' dos los ministros los cuales debiero». 
considerar que si, como reza el ada-
gio, "la caridad bien entendida em-
pieza por uno mismo", así d¿be se. 
también la confianza, bien entendida. 
Xadie. por otra parte, se explica 
lo$ trasnochados escrúpulos del Mi -
nistro de Hacienda, que mientras ha-
cía cuestión de Gabinete lo n-latlvc 
al aumento de sueldo de los funcio-
narios Judiciales, declaraba que el 
Gobierno dejaba en libertad a la Cá-
mara para aceptar o rechazar los de-
más aumentos consignados en los dic-
támenes . 
Está visto que toda se va en incon-
gruencias y contra.sentido» la dicho 
sa cuestión de los presupuestos. E ' 
su dia el señor Bugallal s* negó a 
aceptar la fórmula del señor Cambo, 
consistente en hacer proceder la re-
gularización de la» plantillas a la 
formalización del proyecto do presu-
puestos, y hoy ni el prop'O Ministro 
de Hacienda sabe ya por cu't.*s na-
res navega. Cuando se discutió t. 
giene. la salud pública gravemente ame-
nazada, son causas bastante poderosas 
para que se atienda el clamor de aquel 
pueblo y se remedie el viejo y v i t a l ' 
problema. 
p a i s e s r se asocia a su culto por Gambetta. Para intereses en pugna, su labor fué fecun 
¡nosotros Gambetta es la alta represen- da y patr iót ica. Pero en la batalla ln_ 
Haga SU Viaje agradable llevando UnOS gemelOS marinOS de la ' tación del amor a la justicia, del culto tensa de su vida breve, el método no 
D e s d e M é j i c o 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
Méjico, 8 de A b r i l de 1920. 
fin 
«iyer, 
mi anterior del 7, es dedir ú<*-
ofrecí ocuparme en mi próxima 
correspondeiidia du mi viaje a Qui;-
ré taro , que por ser ciudad netamen. 
te colonial, poblada de recursos y 
rica e» monumentos ilustres, merece 
la atención de lo» viajantes culto-
v {mu el amor de lo3 artistas. 
Empero, añora, contra mi costum-
biv, falto a la promesa, porque re-
claman mi proferencia otros asuntos 
dar a conocer a los católicos la i n j . 
t i tución divina del Papado, no sólo 
en sus relaciones con la Iglesia ü>¿ 
la que es el centro visible y piedra 
angular, como Suprema Autoridad 
investida con poderes emanados di-
rectoimente de su Divino Fundador, 
sino también n sus relaciones con la 
«jivilización cristiana, única que, ar-
monizando lo eterno con lo terreno, 
da la paz vcrdaiaera a los hombre» 
de buena voluntad. 
El medio principal que tal iniciaíi-
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C398g 24.-7 
|A la democracia y de la fe en los des- dj^j una norma serena y la fantasía y 
W l I t'no3 ininonale3 de la patria." las circunstancias le llevaron a los 
^ ' ' "Creo, por tanto, haber Interpretado grandes éxitos y a los grandes erro, 
un sentimiento nacional de mi país al res. 
ofrecerle, con este homenaje a ta ai:»'- i García Kohly no canta más que los 
|moria de Gambetta, un testimonio de .aciertos de Gambetta. En su loa entra, 
amor a Francia y de admiración al pa. 'p reñada de virtudes, la vida entera del 
triotlsmo de sus hijos.'' Igran tribuno, y poniéndose a tono con 
la figura gallarda del Italo-galo, alza 
el prestigio de su elocuencia en ardien-
tes períodos apologéticos. 
Y e» la suya una oración tan solo; 
una oración cálida, heroica c impro-
visada, con todos los defectos de lo que 
que atiendan con empeño las indica-
ciones de esta comisión. 
Dado en Morelia, el dia 30 de Mar-
zo de 1920. 
LEOPOLDO, Arzobispo de Mi -
croacán.—Por mandato de S. S. I . y 
R. FRANCISCO S. GAITAN. Secreta-
rio interino 
La idea de los Caballeros de Colón 
de Méjico, es soberbia y ojalá se 
adopte por los de Cuba, si es que ya 
no se ha hecho. Homenaje más dig-
no al Santísimo Padre, no lo pueue 
nada? durante el año de la cátedra 
de San Pedro, cn una palabra: 
HACER CONOCER MEJOR Y 
A m a r c a d a d í a mas a l p a p a , y 
Procurar que U* ¡os los católicos 
mejicanos, sin excepción, contribu-
yan aiiualniente para el OBOLO DE 
SAN PEDUO'. 
Hasta aquí el folleto-
pidez que no perjudica el acierto en | 
la elección do socios y la solid<z do 
la orden. 
Bl gobierno no favorece esa instl- ¡ 
lucio:» nobilísima, pero no la hostlli-
za tampoco, y es cuanto de él se pluj j 
y se quiere. A veces los favores de i 
noticias, 
dc mr\s palpitante interés, como a h ü - ¡ v o propone, por cierto muy eficaz > 
ra se dice y yo no quisiera decir. ¡adecuado, es el de que designen la 
Entre ellos es tá el de la fiesta 'uc!. ¡ autoridades eclesiásticas respectivas j haber; medio mejor de propaganda, 
«tepa, idyada por ios beneméritos t a - j ^ ^\ aQ0 qUe i0 iiame y sea no lo conozco; arbitrio más seguro 
baílel os de Colón, que se organizan , EL) £)LA DEL PAPA o LA FIESTA 1 para recoger limosnas a f in de ayu- | lectores dc eje ilustre 
por toda la República, gracias a ¡ DEL PAPA; dedicándola ante todo [ dar la pobreza del primer rey del j quen provecho de tan 
favorable reacción religiosa, con ra- 10rar en común por el Papa reinante j universo» difícil s e r á hallarlo mas 
según su intención; d tspués a hacer ; ettcaz y que mejor concuerde con 
conocer má-s y amar más la divida I otros nobilísimos fines, 
institución del PAPADO, y por últ l- j a efecto de dar a conocer su gran 
mo a organizar y llevar a cabo la ac ¡ idea, los Caballeros de Colón, haa 
manera más eficaz la colecta del 
OBOLO DE SAN PEDRO 
Deseando vivamente que desde el 
les gobiernos son como los de las mu- presente año comience a realizarse en 
j^res: L-u'-stan caros y lo mejor ^ i nuestra Arquidiócesis proyecto tan 
laudable, hemos venido en mandar, publicación dice 
publicado un folleto de más de oic'1 
páginas, y en él insertan importan-
tes documentos del episcopado mun-
dial y de la Sata Sede. 
Hablando de su noble empreba, esa 
el presente "Para cumplir nuestro deber ae 
hijos y satisfacer nuestras obligacio-
que e-o í;c-an amigos ni enemigo^. 
No hallo medio meJor para dar a i corno mandamos por 
conocer a los lectores de ese ilustre i Edicto, lo siguiente: 
DIARIO, la empresa ideada por Ioj i i Queda designado como EL D I a ¡ nes fraternales, pretendemos dedi 
Caballeros dichos, que insertar en ^a i DEL PAPA el últ imo Domingo de i Car un día del año, por ejemplo, t i 
totalidad un edicto que el digno A i - j j u n i o de cada año . ¡29 do Junio, para tres fines principa-
zobispo de Mlchocan, don Leopoldo | 2 El domingo penúltimo de Ju- les; 
Ruiz, ha dirigido a sus diocesanos, en , ni0 se avisará en todas las misas ó r a r en común por el Papa rei-
virtud del folleto enq ue la repetiüa a ios fieles que el Domingo siguiente 1 nante, según »u Intenció. 
institución excita a la República a es E L D I A DEL PAPA y por tanto | Promover por todos los medios pú-
desiguar un dia de cada año, en que ge íes invi tará a comulgar en ese blico« posibles, el conocimiento exac-
honre al Papa de todos los modo" ¡ dia por la intención del Sumo Pon- ¡ to del Pontificado; el acrecentamien-
coudignos, y je le socorra en la3 nc- 1 tífico y a llevar su ofrenda para el i to que debe inspirarnos a todos—cre-
cesidades de su Augusto gobierno y I OBOLO DE SAN PEDRO. ; yentes e incrédulos—el Sumo Pontí-
de su santa perdona. 3 b i últ imo Domingo de Juinio \ fice; la difusión de las doctrina», en-
Esc edicto fechado en Morelia el 30 procurarán los Párrocos todos 7 loS 1 señanzas, anhelos, advertencias ema-
de Marzo último y suscrito por el 
digno sucesor de don Vasco de Qui-
^ga . uno de los obispos españoles goj,rc la institución del Papado; 
más beneméritos que ha tenido Amé- \ de» pues de la Miaa te expodrá el 
"ca, dice as í : Santísimo Sacramento, se cantarán é 
/ 1 rezarán las Letanías de los santos 
EDICTO co" sus preces y oraciones y je dará 
Es muy natural que para un orador 
de tan cálido y brillante verbo como 
I García Kohly, la figura de Gambetta 
sea la más grande y represeaitatlva de 
Francia. Gambetta fué un tribuno arre-
batado y ardiente, sonoro y pasional, 
y se explica que el eco de su elocuen-jse dice al impulso de la espontaneidad 
cía repercuta, a t ravés del tiempo, en !y la Inspiración y todas las bellezas y 
el alma de nuestro Ilustre orador, co- |los encantos de lo hondo y sinccramen-
rao aquel "hombre de corazón" del te sentido. 
poeta que " A l orador—hablo del verdadero ora. 
"sintió o presumió sentir, dor, del gran tribuno—no puede Juzgár 
en Cádiz repercutir ¡sele por la lectura del discurso. La 
un beso dado en Cantón.- ¡frase inflamada, la palaba ardiente, el 
Y tan es este libro la obra de ualconcepto rotundo, el período majestuo. 
orador que "escucha- v admira a otro, i S(>, el apóstrofe airado, la réplica opor-
que Mario García Kohly. más que un;^11», la evocación sentida, requieren 
Croemos todo esto edificante e ] libro, ha pronunciado un discurso. Ca-j 61 acento adecuado, el gesto corres-
interesantísimo para cuantos piensen (da párrafo es un período fogoso f al- |Pondionte, la actitud debida." Eso dice 
en la» desgracias actuales de la hu- ¡tisonante. cada juicio una Imagen, ca. ¡García Kohly del valor de la oratoria, 
inanidad v en e] esclusivo medio do da dato biográfico un canto de gesta.'Y es0 decimos nosotros de su libro, 
remediarlas, que es el robusféci- ! Para Kohly el gran personaje francés ¡Para ser apreciado en toda su esencia 
miento del único poder moral que ;cncarn6 todas las virtudes de la wua. P r 6 » ™ «írselo "decir a su actor, 
existe en la tierra, y espero que V - N o hay en el libro, que pretende 8cr [avalorado con su acento, su g j ^ o y su 
DIARIO sa analítico, ese discurso reposado y 10- aCtltud. con e80s accesorios d«i talen-
consoladoras gico que debe dominar en esta clase I to, que son en los tribunos los elemen-
de trabajos. La vida de todos los hom- ^os que más contribuyen a captarse la 
bres está tocada, siempre, inevitable- admiración pública; esa glona tan 
mente, de yerros. Basta para el buen adicta al í luatre diplomático, reconocí-
concepto ante la historia que laa equi- do c05?0 K™n orador en todos los pue. 
vocaclones sean disminuidas por los .^os del Idioma que él domina y usa 
aciertos y hasta es loable que los ma. c0n perfección y gentueza 
los pasos se reconozca11, como enso. 
ñanza, y hasta se justifiquen, si se los 
presenta como productos de clrcuns" 
tandas. Pero en nada se favorece la 
EL CORRESPONSAL 
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
"nedad. Compre hoy mismo un fras-'fama de un hombre queriendo presen-
Es este suyo un llhro que dice mu-
cho de la elocuencia sugestiva de Ma-
rio García ohly. 
quilo. 
G a m b e t t a j u z g a d o p o r 
G a r c í a K o h l y . 
tarto a la admiración pública como 
j dechado de todas las virtudes, porque 
¡a nadie se les escapa que "errare hu-
manum eat". 
En Gambetta, especialmente, está jus-
tificado el error. Meridional exaltado, 
hombre de una época convulsiva e ines-
table, en la que las Institudoneg del 
país que adoptara por propio y •» el 
que había nacido durante la «migra-
ción de en patdre, buscaban una ci-
O f i c i n a s d e C o r r e o s 
Bl doctor Mano Garda Kohly, Minis-
tro de Cuba en Madrid, ha escrito un 
libro que se t i tula Gambetta. Lo d«di- fra de expresión y una definitiva ideo 
Ca a Paul Deschanel, Presidente de la i logia política; Gambetta. inteligente y 
Ha quedado restablecido el aerrldo 
de Giros Postales en la Jefatura local 
de Comunicaciones do Felton, pror í» 
cía de Oriente. 
' —Seha declarado de servlde o rd í s a . 
rio, la oficina local de Comunicacio-
nes del Maríel, provincia de Pinar 
del R ío . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
República Francesa, a quien dice, en. [apasionado, se lanzó a la vida pública ¡ d i i j a _ « - 0 ^ * » ^ «n el DIARIO DE 
tre otras cosas: "Mi patria—Cuba—que ¡en plena juventud. Ambldoso. genero- r ^ * " ' * 7 ~ • x mMLmOiM, 
ha tenido el honor de haber unido su so, culto y en campo caldeado por los LA MARINA 
capellanes que lo tengan a bien, te- ^ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r ^ r r ^ w * * - * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ner una Misa Solemne con sermón 
LEOPOLDO RUIZ. por la grada de 
Dios y de la Santa Sede Apostóli-
ca, Arzobispo de Michoacan. 
A l M. I . Sr. Deán y V. Cabildo Me 
tropolltano, al M. I . Sr. Abad y V . 
Cabildo de Ntra. Sra. de la Salu 1 
de Pátzcuaro, a los Párrocos y dc 
más sacerdotes del clero secular y 
regular: 
Hemos visto con la mayor compla-
crnria la Iniciativa del Consejo de 
•Guadalupe" de la Orden de Caballe-
ros de Colón, relativa a lo que é 
llama "La Fiesta del Papa". 
El f in de dicha iniciativa ea el d^ 
P A h A CURAR U n RESFRIADO 
EN UW DIA, tómese L A X A T I V O BRr--
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La finna 
E. W. GROVE se halla cn cada 
cajita. 
la Bendición. 
4 Para la colecta del Obolo be 
p rocura rá que en cada templo se co-
loque una mesita a la entrada, co • 
un retrato del Papa, adornado de 1-
mejor manera y custodiado por dos 
Señores o Señoras que quieran vigi -
lar la colecta. 
6 Donde sea posible, organizara^ 
los Párroco» alguna fiesta literaria 
en que lo» discursos, conferencias y 
poesías tiendan a dar a conocer la 
Obra del Papado en el mundo. 
6 Con el fin de organizar todo lo 
anterior de la mejor manera que sea 
posible, nombramo» por el presente a 
los señores Tesorew de la Santa 
Iglesia Catedral Canónigo Ldo. don 
Frascisco Nieto y Canónigo Ldo. doJ 
Luis M. Martínez para que promue-
van cuanto fuere del caso a fin de 
conseguir los fines nobilísimos dc 
" B l Dia del Papa'. Encarecemos por 
lo mismo a los Párrocos y Capellanes 
k n g l i s h s p o k e n O N P A R L E F R A V C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORKS Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M4« de 1OO espléndida* habitaciones con baflo e inodoro privado y elevado» 
U Precios muy económico». 
" S í í a r a n í y Reser?ados abiertos basta las 12 d é l a oocbe, E m i t i t t e acn tn 
02717 ind. 19mx 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
S a c o s p a r a A z ú c a r 
P a r a i n m e d i a t a o f u t u r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
a l t 2d .20 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
i . r A s c i M L u u w n . 
OMspo 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDKATIO Dü U M I V E Í i i a U 
U a r í a n t a , N a r i z , O í d o s . 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Ce pee tolla te ea laa eaI.tTLi.de dos del m < 
lAmaco. Ttats por un pro^edüsi^ate «e-
pectai Ua oispepslaa. dio c u ' i l e*tA-
Batro j la ent.rltla crónica. aeeinanui4« 
la can. Conanltaa: de l a s . Berna, M, 
Teltfono A-40OO Gratte t lea pobre*. Le-
sea Vílércolre v • 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCJANO DEL MO-r iTAi d e i -u r;-gonclas 7 del Hospital NOmero Uno 
ESPECIALISTA KN VIAS URI.XAlUAi t enfermedadea renéreaa. Clatoaco* 
pía, caterlamo de loa uréteres 7 «xameo 
del rlfiOn por loa Rayo* X 
JXTKCCIOKM ¿ i irSO«ALTAB«AJC. 
Z ÎOXSTTLTA81 DIS !• A U A. X . T r a 
8 a « p. m- *n la calle de Cnba. 6a 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B a f e t e : C o l ó n , Í 5 . T e l é f o a o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
TratamUsnto ospedal «e laa afeccio-
nes de la aanrre. Tenéreos, alfllla, clrn-
gfa, partos 7 enfermedades 4a seBo* 
raa. 
layeccloaes Intrareaosaa. snoroa. Ta-
canas, etc. Clínica para hombrea. 7 j 
media • 9 7 media de la ñocha Clfn:-
ca para mojerea: 7 7 msdla a 9 7 m«. 
día de la rnaflana. 
Consultas: *e a A 
Campanario. 142. TeL A-i^W 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ez-Jefe d« la clínica del doctoi 
Charles H . Maj en el Hospital B-lle-
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9Jn. 
D r . R o b e l i n 
4e las Fsxnlfade* «e r a r i s 7 Ms. 
triá Ex-Jef- de Clínica Denaate-
.'éfica de) Dr. Gaasu. 
' Pa r í s 188S) 
Irpei^Ust* ec Ima Enfermedadet d« 
U Piel 
Cn seneral, secas y Ulceras, y i s t 
consecitiTas a la ANEMIA; REUMA; 
NFChOaiSMO 7 MICROBIANA -í.) 
MALES de la SANOllS; del CABA-
LLO 7 BARBA; MANCHAS; ORA-
SOS; PECAS 7 demái defectos de la 
cara 
Constatas diarias de 1 a 4 a A> 
ESUS MARIA número f L 
Cn»c lones rApádas por s l g t s u i 
de-nlalitoa 
Teléfono A - i m . 
D r . H . D u a r t e 
Enfe rmedades de los N l f l o a . 
R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a TN'úrru 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5. 
C o n s u l t a » de 1 a 4L 
1319» 10 aK 
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L A P R E N S A 
¡Deliciosa vida públicaí 
—"Acabamos do dar una uu<s»» 
prueba de cohesión, de entusiasmo, 
ue disciplina, escribe " E l Día" , ¿o-
uios un partido político preparado 
para la victoria, lleno do eneigia..1 y 
apto para la vida cívica. De *cuie-
jautes cualidades a^er bemos dada 
ejemplos que debieran servir de eo-
Uniuio a nuestros contrarios, ai 
constituir la Asamblea Nacioaai-Lo-' 
conservadores saldrán siempre t r iuu 
fantos de las crisis más diíicile¿ por 
el alto espír i tu de patriotismo que 
inspira sus acciones. Hombres a» 
principios, antes que nada, paiadlncs 
de una buena causa, tenemos pü~ 
nuestra bandera y por nuesto pro-
grama un respeto y un amor qao nc* 
libra do peligrosas y trates deblÜda 
u^b Nuestro lema es la lealtad. No 
camos, como nuestros tüntrii»:;autes, 
la puña lada por la espalda, concluye 
• iCl Día."' 
V entonces, preguntamos K'sotros, 
¿por Qué salieron hace poco a relucir 
ius sabies. después de inserción 
ue a i ar t ículo que tenía j ugo . . . ? 
. jago de plñar 
¡ v laca memoria ia de io'i p c l ' l i . 
cambio " E l Mundu", gus juzga 
— " E l Partido'Conservador »>« mue-
ve como se mueven i .du^ los partidos 
un cuba, por el in terés de un grupo. 
Ese grupo, esa c^mar.-i-i, dic'-a la lí-
nea de conducta y resuelve. Por mu-
cho tiempo la camarilla estuvo ca. 
i ladíta, sin alomar por niuguua pai -
te, y era Palacio tJUicü trazaba onc»'-
•taciones. Hoy no. Los «.o"»levadores, 
exponiéndose inclusiv'3 al enojo de 
Paiacio, yau a ponef en p rácL ia sus 
propias determinaciones, como ios 
nuevos pueblos de Wiison. Ojaiá qu^ 
no sea esta rebeldía un motivu ¿ti 
a r r e í e n t i m i e n t o . " 
Dicen, no obstante, que de los i n ^ . 
pentodos.... 
"E l Triunfo" aboga, dentro di1 
campo liberal, por el arrepentimien-
t o . . 
--"Que un Cortina, un Regüelicroí . 
Ltagueruela, Cano, Domingo Espino, 
González Clavel, o Juan Guaibert3 
Gómez, o Castillo Duany, se precia 
mea correligionarios de nuestros tra 
dicionales adversarios, de los que no. 
han combatido con el escamoteo de 
los votos, con la coacción y con la"' 
armas ,en la lucha pacífica del de 
recho ante las urnas y en la lucha 
desesperada ue la fuerza, es cosa qu«. 
no podemos concebir sin que protesta 
contra ella cuanto en nuestro espíri-
tu y en nuestras convicciones hay u'-
más arraigado al juzgar la consc 
cuencia de los hombres al credo poli- j 
tico y a la tradición en la vida pú-
bl ica ." 
"Mientras el zayismo pudo esperai, 
por una de esas ilusiones del espejis. 
mo que ciegan a los que suponen en 
un hombre encarnada la palabra d i -
vina, que los conservadores acepta-
ran al doctor Zayas como candidato 
presidencial, se concebía que volvie-
ran las espalda5 a las huestes frater-
nales, que desampararan la bandera 
uue defendieron siempre con tanto 
tesón y vi r i l idad; pero que víctima» 
de e&carnio y burla por parte del Go-
bierno y su Partido, relegados a un 
últ imo término, recogidos como ele-
mento adventicio, sin arraigo ni ful-
guración y a t í tulo solo de instru-
mentos para Justificar con el libera-
lismo, etc." 
Una invitación al vals • • • Que es tá 
otra vez de moda. . . 
£ 1 i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L * fama d e l a V i c t r o l a se b a s a e n s u calidad inimiiable. L a V i c t r o l a es e l 
i n s t r u m e n t o m u s i c a l q u e h a m e r e c i d o l a s s i m p a t í a s d e u n n ú m e r o m a y o r d e 
p e r s o n a s d e t o d a s p a r t e s , y e l q u e l a m a y o r í a h a c o m p r a d o e n p r e f e r e n c i a a 
c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o d e s u c lase . P o r q u e la . V i c t r o l a p o n e a l a d i s p o -
s i c i ó n d e t o d o s l a m e j o r m ú s i c a i n t e r p r e t a d a p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s . P o r q u e 
l a V i c t r o l a e s s u p r e m a p o r l a p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e e l o r i g i n a l y p o r l a 
b e l l e z a i n c o m p a r a b l e < i e s u v o z . P o r q u e l a V i c t r o l a es e l i n s t r u m e n t o q u e h a 
m e r e c i d a l a p r e d i l e c c i ó n a b s o l u t a d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s - d e l m u n d o . 
P o r q u e r a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o q u e h a n e s c o g i d o l o s a m a n t e s d e l a b u e n a 
m ú s i c a x l e t o d o e l m u n d o . P o r q u e l a V i c t r o l a es, s i n d u d a a l g u n a , e l i n s t r u -
m e n t o q u e X J S T E D d e s e a r á t a m b i é n a d q u i r i r p a r a su h o g a r . 
Hay instnnticnto* 
Victrola enyo» precios 
varían de $25 3^1500 
Tencmo» revendedores 






[ m B A N E B A a 
Alfredo Guillén 
Ofrece hoy su beneficio. 
El s impático tenor cómico de la 
Compañía de Penella ha combinado 
el cartel con tres obras que se suce-
derán en esto orden: 
1. — E l teniente FlorlscL 
2. —La Alear ía de la Huerta. 
3—La R e r i s t » de Payret, 
O A R T E L D E L A N O C H E 
T E M P O R A D A D E P E N K U L * 
Esta úl t ima, original do Moncayo y 
el maestro Penella, fué estrenada aa© 
che con gran éxito. 
E l viernes, con E l gato ment ís , S6, 
rá la función en honor de don j j ^ 
nu'el Penella, empresario y autor 
afortunado. 
H a b r á una conferencia. 
Sobre la que prometo hablai 
L A F U N C I O N D A H O T A N M A R T I 
Función extraordinaria. 
La de esta noche en Mart í . 
En el programa aparecen en bus 
dos primeros números L a Corte de 
Faraón y E l Cínb de las Solteras con 
nuevos couplets que c a n t a r á n , res-
petivamente, Bugenia E ^ r n á n d e r y 
Consuelo Mayendía. 
Va a continuación Te la debo, San. 
ta Efita, divertido en t remés de los 
Quintero. 
Luego, el estreno de L * Charla de 
la Raza, obra en la que Sergio Aceb»! 
"el negrito de Alhambra", haca 
imitación de las Charlas do Linares 
Rivas. 
Complétase el programa con lo, 
bailes de los hermanos Pereda, ro-
manzas por el barí tono Luis Antó» 
canción cubana por Eugenia Fern4n. 
dez y Pepe Palomera, cantos regioaa. 
les por Clotilde Rovira y un mongi^ 
go por Jesús Izquierda 
Imposible mayores atractivos. 
Rialto. 
E l cine de la simpatía. 
Hoy, en su noche favorita de los 
martes, ofrecerá la segunda exhibi-
ción de La Trampa, cinta de Impo. 
nente fuerza dramát ica . 
M O C H E D E M O D A E N R l A L T o 
es un actor que goza de gran aoa-
bradía. 
Los carteles de Rialto anuncian pa. 
ra mafiana el estreno de La máscara 
del amor por Mme. Escoffler. 
Actriz notable. 
Su protagonista, Wi l l i am S. Hart , De la Comedia Francesa, 




Se remiten gratis y 




A propés i to de la Alcaldía, entre 
los liberales: 
—"Una cuestión batallona en el l i -
beralismo es la designación del can-
didato para la Alcaldía. Son tre^ lu-a 
aspirantes, y los tres se consideran 
dueños de la mayoría de los delega-
dos. ¿Ganará el señor Marcelino 
Díaz de Villegas? Para los fanático" 
marceUnistas — naturalmente — el 
triu.ifo del aeñor Díaz do Villegas es 
problema de horas. ¿Será verdad? 
En polí t ica todo sucede, y estamos 
seguros, segurís imos, que el propio 
•don Marcelino Díaz de Villegas no 
las tiene todas consigo. Frente a él 
están Nodarpe y Varona Suároz, y 
estos dos que resultan dos personas 
distinta", son un solo candidato: No-
darsc." 
Palabra que es una respuesta defi-
ni t iva; no darse. 
Don Marcelino, viejo y todo, ha do-
minado la Asamblea. 
Si le invitan a pasear en automóvil 
v i l ¡t i tubee usted! Un parte de poli-
c ía nos lo advierte: "Lo Invitó a pa-
sear en automóvil para asesinarlo." 
Ya en el carruaje le disparó tres U 
ros, e to . . . 
Si le invitan a pasear enautomóvil 
.titubee usted! 
— " E l automóvil, mamá. 
es una cosa 
muy peligrosa, mamá, 
muy peligrosa.'* 
Ya nos lo advirtió, hace años, ei 
estribillo t ranscr i to . . . 
Crímenes en la Habana. Bombas,,, 
Hechos de sangre en Cienfuegos. La 
página roja de los diarlos Sube cada 
día un tono más - , . 
El calor es un compañero insepa-
rable del r evó lve r , , , Y pese a toda'-
las protestas de la prensa y de la 
opinión, el arma homicida cont inúa 
< ampando impunemente por sus res-
petos . 
S¡ usted obtiene las legítimas K I T A -
TOS PASTILLAS TONICO L A X A T I -
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
vida contra la INFLUENZA, 
B r i l l a n t e s E x á m e n e s 
Un nuevo y señalado triunfo del 
"Conservatono Facciolo" con tanto 
éxito dirigido por la notable maestra 
y distinguida dama señora María L u i -
sa Facciolo; los exámenes de curso 
verificados el sábado y domingo. 
De cuarenta y ocho alumnas exa-
minadas no hubo ninguna que no de-
mostrase en la seguridad, la limpieza 
y la exactitud de sus ejercicios, sus 
palpables adelantos y el método exce. 
lento de la directora y de los profeso-
res de este cada vez más acreditado 
Conservatorio. Es que allí los exáme. 
nes no son nna ceremonia, un cenve-
uio entre el alumno y el tribunal, sin© 
una verdadera prueba para pasar de 
u'i curso a otro. Allí los únicos mé-
ritos que influyen en la calificación, 
on los de la aplicación, el estudio, 
el talento y las facultades ar t ís t icas 
del alumno, lo mismo en el piano que 
en el violín o la mandolina. Por eso 
es tan justo y tan sólido el prestigio I 
del Conservatorio Facciolo, 
He aquí la" lista de las alumnas exa-
minadas con su correspondieínte ca-
lificación: 
SOLF^SO PREPARATORIO 
Esther Salón, sobresaliente por una 
n¡niidad; Ofelia Valido, sobresaliente 
por unanimidad; Concepción López, 
sobresaliente; Graciela Cobiella, so-
bresaliente; Manuela Faget, sobre-a-
liente por unanimidad; Isolina Zaba-
la, sobresaliente; Silvia Arenas Ace-
bal, sobresaliente; María Isabel Her-
mida, sobresaliente. 
SALFEO PRIMER AÑO 
María Diez, sobresaliente por una-
nimidad; Concepción Nieto, sobresa. 
líente por unanimidad; Dulce María 
Grau, sobresaliente. 
SOLFEO SEGUNDO AñD 
Estela Domas, sobresaliente por 
unanimidad; María Josefa García Ru-
vira, sobresaliente; María Josefa V I -
Ilademoro, sobresaliente por unanimi. 
dad. 
SOLFEO TERCER AÑO 
José Almansa, sobresaliente por 
unanimidad. 
PIANO PREPARATORIO 
Eulalia Solaum, sobresaliente por 
unanimidad; Carmen Ramos, sobresa-
liente; Concepción López, sobresa-
liente; Dulce María Grau, sobresa-
liente; Teresa Clark, sobresaliente; 
Manuela Faget, sobresaliente; Enr i -
queta Castilla, sobresaliente; Marga-
r i ta Matheu, sobresaliente; Rosa Ma. 
r í a Pérez, sobresaliente. 
PIANO PRIMER AÑO 
Parmenia Mujíca, sobresaliente por 
unanimidad; Leonor Leyva, sobr^a-
Mente por unanimidad; Bernardina 
Rivas, sobresaliente; Graciela Cobie-
l la . notable; María Josefa García Ruiz 
sobresaliente; Elvira Camarasa, so-
bresaliente; María Teresa Menéndez, 
sobresaliente; Concepción Castilla, 
sobresaliente- Ondina Díaz, notable. 
PL\NO SEGUNDO AÑO 
Concepción Nieto, sobresaliente por 
unanimidad; Alicia Ichaso, sobresa-
liente por unanimidad; María Josefa 
García Ruvira, sobresaliente; Amalia 
Ravena, sobresaliente. 
PIANO TERCER ASO 
Emma López, sobresaliente por una 
nimidad; Isabel López, sobresaliente 
por unanimidad; Graciela Rodríguez, 
sobresaliente por unamidad; M. de 
los Angeles Altamfra, sobresaliente 
por unanimidad. 
MANDOLINA PRIMER AÑO 
Emma López, sobresaliente; Merce-
des Pérez, sobresaliente; Isabel Ló 
pez, sobresaliente. 
V I O L I N TERCER AÑt) 
/ Avelino Cañal, sobresaliente po-
| unanimidad. 
V I O L I N QUINTO AÑO 
María Teresa Cañal, sobresalieuf 
por unanimidad. 
Como se ve. es una lista glonoca 
la de los últimos exámenes del Con-
servatorio Facciolo, Mas no se con-
tenta su directora con estos ejerci-
cios. No menos notables son las audi. 
ciones y los conciertos que periódi-
camente se celebran en sus salones. [ 
Actualmente se prepara un gran con. j 
cierto para la primera quincena de j 
Junio, en que can ta rá uno de los más ' 
aprovechados discípulos de Meroles y I 
en que tomarán parte aplaudidas' 
maestras educadas en el mismo Con- i 
servatorio. 
Entretanto, felicitamos efusivamen- | 
te a. la señora María Luisa Facciolo, i 
beneméri ta del arte musical en Cuba, i 
DLiRREAS DE LOS JÍLS0S 
D E P A L A C I O 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes, 
inclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos Irremisiblem«r--
te perdidos, « el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, 
E L MINISTRO DE I T A L I A 
• E l ministro de Italia excelentísimo 
señor de la Penne, celebró ayer una 
extensa entrevista con el señor Pre-
sidente de la República. 
L A FIESTA DE LA MATERNIDAD 
El secretario de Sanidad estuvo ayer 
en Palacio, invitando al general Mc-
nocal a la fiesta que tendrá efecto 
el próximo sábado en el teatro Pay. 
ret, con motivo del Concurso Nacional 
de Maternidad. 
El Presidente ofreció asistir. 
LOS NOMBRAMIENTOS DE EM-
PLEADOS 
Esta semana, probablemente, cele-
bra rá sesión el Consejo do Secretarios 
y se t r a t a r á del problema creado con 
motivo de la imposibilidad de hacer 
nombramientos de empleados en v i r . 
tud de lo dispuesto en el Código Elec 
tora l . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . 1 . 
M a t a n z a s C o r d a g e C o m p a n y 
A V I S O 
T E R C E R A C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca por tercera vez a todos 
los accionistas de la Compañía para 
una Junta General Extraordinaria, 
que se ce lebra rá el miércoles 19 do 
mayo próximo, a las cuatro de la tar-
de, en el domicilio social. Aguacate 
128, con objeto de acordar lo que pro-
ceda respecto a la modificación de 
la c láusula tercera de la escritura 
de consti tución de esta Compañía, 
otorgada en 28 de Enero de 1918, an-
te el Notario de esta ciudad señor 
Conrado Ascanio y Suárez, bajo el 
número 84, en el sentido de que las 
acciones preferidas puedan ser nomi-
nativas o al portador, a voluntad de 
cada interesado. 
Para tomar parte en cualquier Jun. 
ta General, los accionistas deberán 
depositar sus certificados de aoclo-
iues, no sindicadas, en ' la Secretaria 
de la Compañía, Aguacate 128, altos, 
cuarenta y ocho horas antes de la 
celebración de la Junta, recfMeado 
un certificado con el nombre del 
positante y número y clase de accio-
nes depositadas, que le servirán pa-
ra ser admitidos a la Junta y pan 
recoger sus acciones a l día siguie». 
te de celebrarse la misma. 
La representación para las Junta», 
puede delegarse por escrito en cuaL 
quier accionista. 
Habana, Mayo n de 1920. 
Antonio S. de Bnstamant«. 
Secretario, 
C. 4112 3d . - l l . 
CONSERVADORES QUE PROTESTAN | 
Una comisión de elementos conser- j 
vadores de Camajuaní, estuvo ayer en | 
i Palacio para protestar de la repo-
! sición del Alcalde de aquella ciudad, 
señor Alfredo de Armas, alegando en. 
tre otras cosas que el Partido Liberal 
lo , acaba de postular para ese car-
go. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use -
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e en todas las bo t ica? 
D r . J . M , P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a, m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
E L GENERAL MONTALVO 
¡ Para tratar de distintos asuntos re-
I lacionados con la coalición entre el 
Partido Conservador y el Po. ular Cu 
i baño, se entrevistó ayer con el Jefe 
I del Estado el general Rafael Mental-
TO, 
PIDE HABILITACION 
El señor Gervasio Sierra ,se ba Qi-
rigido al Presidente de la República 
en solicitud de me lo Indulte de la 
inhabili tación que sufre como pena 
accesoria de la de 17 años de prisión 
a que fué cóndor ido hace algún t iem 
po. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado notario con re. 
sidencia en Morón el doctor Alfredo 
B , Herrera y Estrada, 
( 
L e a n E s t o 
l o s q u e p a d e c e n d e l o s n i ñ o n e s , R e u m a t i s m o , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
l o s d i a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , ¿ o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e tc . , e t c . 
L O S P O D E R O S O S 
C a m i o n e s S T A N D A R D 
O 1717 
i 
a A M A N T E O U l L I R O E 
LA MEJOR CUESE CONOCI 
SEGUN A F I R M A N SUS—?' 
..-'NUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
.. . S U S A Q O R ES M U / A G R f t D A B C f 
,.N0 SE PONE RANCIA V SE VENDE EK 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y NíEOlAíP 
r ü £ P ü s / r ó W M / P A l ^ 
I m p o r t a n t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C a r r o c e r í a s d e t o d a s c l a s e s , t o d a s s u s p i e z a s s o n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l t r a b a j o m á s r u d a , d e 1 , 2 % 3 ^ y 5 t o n e l a d a s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 
C E N T R O D E P A R I S 
5 E P T ü > ' 0 , 1» 
Espléndido surtido en modelos de sombreros para señoras, en 
loa colores. Los hay elegantís imos. 
Formas de pajas, flores y adorno». 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que «e fabrica. 
Velos de cara, a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cutis y quitar las arruga». 
XEPTUNO. 19.— TELEFONO A.4Sfti 
SE NECESITA UN A BUENA OFICIALA. ^ 
C3698 alt. 15d.~* 
C3Dy4 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
AMO i x x x v i n 
D I A R i O DE L A I ^ l ^ t N A M a y o 11 de 1 9 2 0 
PAGINA CINCO 
n - j A B A N E R A S I l 
E N V I S P E R A S D E L D E B U T 
Falta un día. 
Sojo m día para el debut. 
Esto es, el debut de Caruso, el te. 
•ñor incomparable en quien está fija 
la atención de todo un público. 
Con la vieja y hermosa ópera Mar-
«^i, en la que interpreta el role de la 
protagonista María Barrientos, h a r á 
su primera aparición escénica el gran 
Caruso. 
Función inicial de las ocho que 
constituyen la temporada l í r ica más 
gyande que se- recuerda en nuestra 
historia teatral. 
•Cuándo la seguida función? 
Quedará hoy resuelto. 
pe no ser el viernes la representa-
gifin de EUxlr de Amor habr í a que 
aplacarla» jsegun tengo eBÉtendldo, 
hasta el miércoles de la semana pró-
xima. 
Un cable llegó ayer al maestro 
Bracale comunicándole que el ba r í to . 
uo Stracciari y el bajo Mardones ha-
bían salido de Nueva York. 
Llegan el viernes, por la vía de 
Key West, los dos sobresalientes can-
tantes. 
Antes vendrá María Luisa Escobar. 
Se la espera mañana. 
Cuanto a Paquita Madriguera, la 
notable pianista española que viene 
a dar una serie de conciertos, ha te. 
nido que demorar su viaje. 
No llega hasta el lunes. 
U N L U N C H A L O S C R O N I S T A S 
nueva orquesta. 
La que se esperaba del Norte. 
Orquesta procedente del Biltmorc, 
el renombrado hotel de Nueva York, 
que ha venido al Sevilla por todo el 
tiempo que tenga de huésped al gran 
Caruso. 
Varios de los profeoores, que ya se 
han dado a conocer, están desde el 
sábado en la Habana. 
Tocaron esa misma noche. 
Tuve el gusto de cirios, a la hora 
de la comida, momentos antes de sa. 
lir para el baile del Nacional. 
Llegaron ayer, por la vía de Key 
West, los demás profesores que com-
pletan la verdadera, la genuina Cas-
cade Band del famoso hotel neoyor. 
kino. 
Con ellos vino Nagei. 
Su director. 
Mr. Judking, el amable*1 manag'er 
del Sevilla, tiene dispuesto para hoy 
un lunch en honor de los repre-
sentantes de la crónica Social a fin de 
que la nueva orquesta ofrezca en ob-
sequio nuestro su primera audición. 
A los confréres se me ha dado el 
encargo de invitarlos por este me-
dio. 
Los c i ta ré a todos. 
Para el Sevilla a la una. 
Tocará luego la orquesta, de cinco 
a siete de la tarde, en el t é de los 
martes. 
Se estrena así oficialmente. 
G R A N B A I L E E N M I R A M A R 
Miramar ¡ 
Pasó a otras manos. 
Una nueva empresa, a cuyo frente 
figuran Wllfredo H . Brito y Carlos M. 
peláez, acaba do firmar el arrenda, 
miento del lindo hotel del Malecón. 
Jóvenes los dos, llenos de arrestos 
y entusiasmos, que van a continuar 
engrandeciéndola, la obra emprendí , 
da por la Francine. 
' Una transformación completa •« 
operará en los jardines de Miramar. 
• Entra éste en una nueva era. 
4 Se Inaugurará el sábado próximo 
con un baile a beneficio do la Soose. 
velt Memorial Association que orga-
niza el Team de la Sociedad Teatro 
Cubano. 
Ha sido puesto bajo los auspicios 
del Comité de Damas constituido en 
esta forma: 
Presidenta de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta 
María Teresa G. Montes de Giberga. 
Tócales 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
r ía Wílson de Villalon, Leopoldina 
Luis de Dolz, María Luisa Govin de 
Tarafa, Amelia RÍVero de Domínguez, 
Caina Aguilera de Saenz, Clarita Ri -
vero de Suárez y Blanca García Mon-
tes de Terry. 
Mrs. Therese Long. 
Mrs. WiHíamson. 
Y las señoritas Georgina Menocal, 
Renée Méndez Capote, Laura Tarafa, 
Nena Aróstegui, Aida Lámar, Natalia 
Aróstegui y Graziella Tarafa. 
A reserva de dar nuevos o intere. 
santes pormenores relacionados ' con 
el benéfico baile diré que so han 
puesto ya de venta los billetes de en-
trada. 
Se ha fijado su precio en 2 pesos. 
Y 3 los palcos. 
L A S F I E S T A S D E L A C A R I D A D 
En Madruga. 
Las fiestas de la Caridad. 
Darán hoy comienzo e» la parro-
quia del poético balneario, cont inúan, 
do, de día en día, hasta la gloriosa 
fecha del 20 de Mayo. 
Habrá a diario misa cantada a las 
«cho do la mañana , efectuándose por 
la tarde, a las siete, el Ejercicio de 
las Flores después de la Novena, 
En la gran solemnidad del dfa 20, 
señalada para las nueve y media de la 
mañana, p red icará el Padre Arteaga. 
Luego, a las seis de la tarde, sal-
ará en procesión por las principales 
calles del pueblo la imagen de la 
Santísima Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
E l Padre Hipólito García, popular 
f párroco de Madruga, hace todos los 
preparativos necesarios para el ma-
yor lucimiento de estos cultos. 
Sus esfuerzos se ven secundados 
por las entusiastas camareras, seño-
ra Aurora Herquez de Pardífias y dos 
gentiles hennaní tas , que son. María 
del Carmen y María Olimpia Cabello 
y Hortsmann. 
El baile del 20 en los salones del 
Liceo de Madruga será el alegre com-
plemento de las fiestas. 
E s t a r á ese día el hotel, el gran ho-
tel San Luis, en plena animacién. 
So engalanará todo. 
Con palmas y con banderas. 
D I A D E D I A S 
EvelioTv 
Forman un corto grupo. 
Saludaré primeramente en sus días 
.a un compañero que se distingue por 
!«n cultura y su corrección, el nuevo 
! director de El Comercio, doctor Eve-
Ho Alvarez del Real. 
Pláceme saludar también a un in-
t^lf-ctual meritísimp, el doctor Evelio 
Rodríguez Lendián, presidente del 
Ateneo de la Habana, 
El joven EveÜo Díaz Piedra 
El señor Evelio Lago. 
Y ya, por último, el amigo muy 
querido y muy simpático Evelio Go-
vanfí? , ingeniero y arquitecto que ve 
su nombre unido a construcciones de 
la importancia del Hospital Munici-
pal. 
A todos mando un saludo. 
Con mí felicitación. 
Del baile. 
•El del Asilo Truffin. 
Se me pide que haga advertir a 
cuantos dieron anuncios para el pro. 
prama no demoren en remitir su im. 
tortc a la Tesorera, señora Mercedes 
Rocero de Arango, en Malecón y 
Manrioue. 
Igual excitación va dirigida a las 
«eñoras que patrocinaron la fiesta 
Para rendir cuenta de las papeletas 
vendidas. 
Conviene conocer el resultado del 
^ ^ f i c o baile a la mayor brevedad 
tcsible. 
Es mucho lo recaudado. 
' Un08 20,000 pesos. 
Viajeros. 
Los que regresan. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
to el Antonio López se contaban los 
^Preciables esposos José Catchot y 
f l o r e s Tetés en unión de su gracío-
83 "nija Mcicedes. 
yiene el señor Catchot desde Bar 
eior a, lugar de su residencia, para 
Pasar una temporada en la Habana. 
Reunido es t a rá con su hijo, el jo . 
^n Paco Catchot, encargado de la 
a(Iffiinistraci6n de sus negocios. 
Reciban todos mi « « v e n i d a . 
Primera Comunión. 
La recibirá el jueves, a las ocho y 
media de la mañana, un grupo de 
alumnas del Colegio María Teresa Co-
metías. 
Acto Interesante. 
Que se ce 'ebrará en el Angel. 
A l paso.. . 
Acaban de recibirse. 
Nuevos gemelos de teatro que en 
sus estuches, flamantes y finísimos, 
llegan a El Almendares la acreditada 
casa de óptica de la calle de Obispo, 
número 54. 
Son prismáticos, con mangos unos 
sin mangos otros, respondiendo todos 
a una novedad que se ha rá adver-
t i r en quienes los luzcan en las noches 
de Caruso. 
N o v e d a d e s 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r 
e ! J u r a d o d e M a t e r -
n i d a d 
González, Ildefonso Domínguez y como 
delegados Paulino Mederos Eladio Ca-
ñizares y Martín Cárdenas . 
En Melena del Sur, los señores Her 
! minio García y Manuel Delgado. 
En San José de las Lajas los se-
, fiores Julio Coto, Giordano Hernández 
En la fiesta del sábado hablará la se- y Ernesto Menció. 
ñora «Mina» P. Chaumont de Truffin I Santa María del Rosarlo, el señor 
Barreras, con a s i s t eac i rd . lo, y Ü S ' Is" i r0 * }°SÉ *«<«*> 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S . 
les E Saez. Mina Pérez Chaumont de Ramírez . 
y señora Micaela 
Truffin, Mercedes Lasa de Montalvo, i ^ ^ Saln<1 los señores Ricardo 
Mercedes Martí de Baguer, señor Ma. Morejón, José Art iga Ra velo e Ignacio 
Rodríguez. 
En Quivicán el doctor Federico T o l . 
d r á para los tres puestos. 
En Batabanó solo fué designado 
el señor Andrés del Valle Olivera pa 
ra los cargos de Presidente y Delega-
C r e p é Roshanara. 
Para faldas. 
Blanco, gris, turquesa . . . 
Es u n c r e p é dob le , lavable , con 
labrados y dibujos de u n b r i l l o 
similar a l de l raso. 
Voi les y georgettes de seda, es-
tampados, cuyo fondo salpican, 
delicadamente, flores y arabescos 
de exquisi ta or ig ina l idad . 
C. 4095 I d . - n i t . - l . 
L l ega ron las revistas de modas 
Pan's-Vogue (f rancesa) y Styles 
( a m e r i c a n a ) . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS UL-
TIMOS MODELOS EN VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA DE 
LIMOGES. 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
HIF .RR0, GONZALEZ Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
E l c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r , 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n -
d o s i n r i v a l . = = = = = 
Predominan, en colección fastuosa, 
los de dos clases que son muy so-
licitadas. 
De nácar y de esmalte. 
¡Elegant í s imo: ' í 
En el Angel. 
Bri ' lante boda la de anochV 
En ceremonia solemne,, lucidísima, 
unieron pera siempre sus destinos la 
linda señori ta Julia Olózaga y c?l dis-
tinguido j(ven Juan Martin Pella. 
La igjeela, engalanada con plantas 
y flores por el jardifl E l FénJx, ctre-
cía un aspecto precioso. 
T la rovía, ideal. 
Me Tcservo para las Habaneras 
la edición inmediata la reseña de tan 
interesante t o d a 
Vayan, entretanto,' mis votos. 




Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada. 
Sê  dió cuenta de que el Alcalde 
Municipal había cedido generosamen- , 
te la Banda Municipal para el acto do. i 
que se celebrará en el teatro Pay- 1 
m a ñ a ^ 6 ^ 1 1 1 0 ^ 15 * ^ 9 ^ ^ SefYÍCiO (IC IOS t%tl\[K CS-
Se acordó confeccionar un lunch de 
pastas y ponche de champagne así co-
mo ramos de flores (radiante rojo) 
para repartir a los invitados. 
Se acordó agregar al programa dos 
palabras por la señora Mina Pérez 
Chaumont de Truffin. 
Se dió cuenta de los ültimos pre-
mios particulares recibidos que son 
los siguientes 
Miguel Angel Aguiar, 24 pesos en 
memoria de su hija Silvia Aguiar. 
M«ría Sánchez de Gutiérrez, 150 
p e d a l e s de G o b e r n a c i ó n 
En v i r tud de determinadas Indica-
ciones del señor Presidente de la Re 
pública el Secretario de Gobernación 
ha dictado una resolución por la cual 
se dispone; 
Primero: Los agentes especiales de 
la Secretar ía de Gobernación l imi tarán 
sus gestiones, única y exclusivamente, 
a inforr-p- confidencialmente a este 
pesos en memoria de su hija Gloria I Centro de las faltas e Infracciones que 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
Gutiérrez, para tres premios a niñas 
María Julia Faez de Plá, dos pre. 
mids de a 50 pesos cada uno denomk 
nados Manioca. 
Torralbel y Compañía, un premio 
de 50 pesos. 
Oscar Mcstre, 100 pesos para dos 
premios de a cincuenta pesos cada 
uno. 
Sra. María Herrera Viuda de Seva, 
un premio de 25 pesos. 
T O S S A N 
TINTURA PRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
• • • • alt. 10d.-io. 
t i cutis c u e m ó o en s u t r a -
t a m i e n t o s t e m p l e a ta m a -
r a v i l l o s a e s p u m a bt mn 
J a b ó n s u a v e 7 u n t u o s o , 
n e u t r o 6e r e a c c i ó n 7 bé. 
m u ? a g r a 6 a M e c o n t a c t o . 
" X a t ee se l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6e I m p u r e z a s 7 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a y c o l o r i ó © j u v e n l t e s . 
" E n t r e t o ó o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ? e x t r a n j e -
r o s ó e s t a c a p o r s u h i g i e n e y f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
H a b ó n 
' ' ^ f l o r e s 6 e l ( L a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
T ^ l o r a l i a 
S e e x h i b e n e n n u e s t r o s s a l o n e s l a s ú l t i -
m a s c r e a c i o n e s p a r a v e r a n o , e n 
V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s , 
S o m b r e r o s 
y R o p a d e N i ñ a 
L e i n v i t a m o s p a r a q u e p a s e a e x a m i n a r l a s . 
l l a ' f t M c i l l n m i f a r m 
C H A R L E S B E R K O W 1 T Z , P r e s i d e n t e . 
S A N R A F A E L 2 2 . E S Q U I N A A A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
PREMIOS OTORGADOS 
Se acordó por unanimidad otorgai 
los premios siguientes 
A la señora de Antonio Gómez Her-
nández, vecina del Término Munidpak 
de Santo Domingo, un premio de fe-
cundidad consistente en un diploma 
y cien pesos. Esta señora tiene tre-
ce hijos y está en el octavo mes de 
gestación. 
Un diploma y 25 pesos al matrimo-
nio Zoila Romero González y José 
Suárez Hernández, que tuvieron tres 
niüos de un mismo alumbramiento, 
vecinos del Término Municipal do Ja. 
ruco. 
Un premio de fecundidad consisten, 
te en diploma y 50 pesos a la señora 
Hermenegi ldá Domenech Llera, espo-
sa, de César Bautista Amador, con 8 
hijos, vecinos del Térmnio Municipal 
de San Nicolás. 
Un diploma al niño Miguel Mariano 
Juantorena y Domínguez, vecino de la 
colonia Descanso, Término Municipal 
de Jovellanos. 
Un premio de 50 pesos a la señora 
Brígida Batista, vecina de San Isidro 
73 y medio, con nueve hijos todos ro-
bustos y sanos. 
Un premio para matrimonio a la 
señora María Hidalgo, esposa de Jus-
to Chaple, vecina de Estrella número 
198, con once hijos 50 pesos. 
observen, o ciando recibieran en 
igual forma confidencial, el encargo 
de vigilar determinados servicios. 
Segundo: El serricio de inspección 
y vigilancia que anteriormente estaba 
encomendado a los agentes especiales 
refer ios , lo r e r ^ i r á n en lo sucesi-
vo empleados de la Adminlstdación que. 
prestan servicios en este Centro a las 
órdenes del jefe designado, entendién 
dose que solamente podrán practicar 
aquellos actos oficiales y diligencias 
para los cuales reciban una orden 
especial, en cuyo caso podrán solici-
tar de las autoridades " agentes <iue 
correspondan, los auxilios necesarios 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Ya llegaron las tan esperadas creas 
d© hilo, inglesas y catalanas y tam-
bién warandoles para sábanas , de 
hilo y unión. Madapolanes y Tela Ri-
ca, siempre tenemos. 
Nuestros precios sin comoetencia. 
L A ZARZUELA. 
Neptuno y Campanario. 
para dar cumplimiento a las dispostj 
cienes de este Departamento. 
Tercero: Circúlese la presente a 
los Alcaldes Muni'-'-^les por "induc.. 
to de los CrObernadores provinciales a 
f in de que en los casos ante, lormeu-
te expresados y mediante la prese »-
tación de la orden escrita, para cada 
caso, cooperen y presten los auxilios 
que les fueren pedidos. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n de Fiestas 
SECRETARIA 
Organizado ^ o r esta Comisión y co» 
la autorización de la Junta Directiva; 
se celebrará en el Salón de Fiestas dai 
esta Sociedad( en la noche, del sába-i 
do 15 del actual, el tradicional Bailaj 
de las Flores. 
Esa Fiesta será exclusivamente pa-i 
ra los señores Socios, en cuya v i r tu í j 
no se da rá invitación alguna, sin ex-
cepción. 
So^á requisito indispensable para elj 
acceso al local la exhibición del reci-l 
bo correspondiente a Mayo actual. I 
Lo que se hace público para cono-* 
cimiento de los señoras socios. 
Habana, 11 de Mayo de 1920. 
El Secretario p. s, 
Justo Novo. 
(DE ETIQUETA.) 
5d . - l l . 
El DIARIO DL L i VARI 
5A es el pertódlco de ra»* 
yor circulación. — 
PREMIOS LOCALES 
Se dift cuenta de los dos últimos 
Términos Municipales que han efec-
tuado concurso local de Maternidad. 
Bañes, Primer premio, 75 pesos, al 
niño Roberto Echevarr ía , Stegundo 
premio, 50 pesos a l niño Luis A r t u -
ro García y tercero de 25 pesos a la 
n iña Mercedes Roja. 
Santa Isabel de las Lajas, pHmcr 
premio a la niña El la Pared, de 5 me-
ses, peso 21 libras. 
Estos niños que resultaron tener , 
los primeros premios locales optarán 
a los Premios Nacionales de Mater. i 
nldad. 
M o d a s F e m e n i n a s 
PREMIOS DE HIGHENB PERSONAL 
Por último el Jurado acordó que la 
Comisión designada en la últ ima se-
sión para visitar las casas de las per-
sonas que optan por estos premios, 
integrada por la señora Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, Mercedes Lesa 
de Montalvo, Mercedes Mart í de Ba-
guer, doctor Antonio F. Barrera y la 
señora Micaela Acosta cumpliera lo 
acordado cosa que ge efectuó «n la 
tarde de ayer y del resultado darán 
cuenta en la próxima sesión. 
Elegancia y distinción supremas. 
Corsés según loar últimos modelos 
franceses: lín«as perfectas, su-
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja: higiénico, cómodo, 
Indispensable en muchos caso* 
Fajas de diversas formas. 
Faja Corselete recomendada por 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura «s^-
pedal para evitar la Inclinación 
del talle. 
M A I S O N V I O L E T T E 
M a r í a P. de F e r n á n d e z . 
N e p t u n o 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
PREMIO ESPECIAL 
Como en años anteriores, ha con 
tribuido, en la tarde de ayer con 500 j 
pesos la señora Mariana Seva de Me-1 
nocal, esposa del señor Presidente do | 
la República. 
INVITACION GENERAL 
El día 15 de }o3 corrientes, a las 
nueve de la mañana, t endrá efecto en 
el gran teatro de Payret, el Concurso 
Nacional de Niños y la adjudicación 
de los Premios Nacionales y Particu- j 
lares a lá Maternidad y los estímulos 
a las madres pobres que más se ha- ' 
yan distinguido en el cuidado higiéni-
co de sus hijos y la limpieza esmera-
da de su casa y de su prole. 
[En nombre del señor Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia y del Jurado 
Nacional de Maternidad se Invita por 
este medio a lat madres de familia ,a 
los profesores de instrucción y al pú- | 
blico en general, rogándoles a todos, | 
asistan a esa hermosa fiesta, para 
' darle mayor realce y rendir un t r i -
| buto de admiración a esas buenas y 
; nobles mujeres que han obtenido pre-
I míos por su dedicación a la atención 
higiénica de sus hijos. 
| L a s p o s t u l a c i o n e s l i b e -
r a l e s 
E l señor Alberto Barreras, Gober-
i nador de la provincia nos ha faciü. 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s . 
C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s d e G o m a 
E L D E S E O 
G a l í a n o 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C. 4016 a l t 5d . - l l . 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e ! a I s l a d e C u b a , 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Asociación, se convoca a Jun-
I tado amablemente la relación de no- ! ta General extraordinaria, que se ce-
' lebrará en el local social, Teniente minaciones resultante de.los datos que 
obran en su poder como producto de 
las Asambleas liberales renovadas en 
los municipios de esta provincia. 
En Regla resul tó proclamado candi 
dato á Alcalde el doctor Antonio 
Bosch Para Presidente de la Asam-
blea Municipal el señor Francisco 
Rascado y como Delegado a la Pro-
vincial el doctor Antonio Bosch. 
En Guanabacoa quedó suspendida la 
consti tución, 
Efti Jaruco para dichos cargos en el 
orden indicado (Alcalde, Presidente, 
Delegado) los señores Víctor Simón, 
Pedro Pérez Rodríguez y Augusto 
Simeón y Antonio Sosa. 
En Madruga, los señorea José A . 
Valera, Juan Capó y José A . Valera. 
En Santiago de las Vegas, los seño-
res Ignacio Castro, Manuel Fe rnán-
dez y Ramón Arce. 
En Aguacate los señores Rafael Ro-
dríguez y Severiano Pulido. 
En Nueva Paz no quedó constituida 
la Asamblea. 
En San Nicolás los señores Juan 
Luis León, Juan y José Morat . 
En Güines, los señorea Cayetano 
Rey 14, altos, el día diez y seis del 
corriente mes de Mayo, para tratar 
de la reforma total, acordada por la 
primera, del Reglamento de esta So-
ciedad; a cuyo efecto se ha redacta-
do un proyecto de nuevo Reglamento, 
cuyo texto está de manifiesto en la 
oficina de la misma y puede exami-
narse todos los días hábiles de 9 a 
11 a. m . y de 2 a 5 p . m . previnién-
dose a los señores socios que para 
acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar el recibo del pró-
ximo pasado mes de abri l , que los que 
no puedan concurrir podrán delegar 
en otro socio, siempre que estén al 
corriente en el pago de sus cuotas y 
que cada socio no podrá ostentar más 
de diez delegaciones. 
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E S P E C T Á C U L O S 
M A R I A 
Se efectuó anoche en el Teatro 
Nacional el ensayo de la ópera "Mar-
ta", obra que Be can ta rá mañana.. 
Caruso, el famoso tenor, demost ró 
anta los concurrentes a la prueba 
que es un gran cantante y un artisut 
exquisito y fué aplaudidís imo. 
María Baxrientos bizQ sala tam-
bién de Bus facultades. 
E l ensayo de "Marta" permite afir-
mar que el succés del debut será me-
morable. * * * 
L A EETISTA DE P Á T E E T 
F u é muy bien acogida'anoche per 
ei público que Uanaba el roJo coliseo 
l a nueva producción presentada por 
el maestro Penella. 
Hubo aplausos entusiást icos paxa 
la obra y para lo3 in té rp re tes . 
if, if 
L A TEMPORADA DE OPERA 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital la diva María Barrientes, que 
debu ta rá con caruso en la ópera 
Marta . 
Con la Barrientoa llegó F l o n Perl-
n i , mezzo-soprano de la compañía de 
Bracale. 
Y ayer embarcó el célebre bar í to-
no Stracciari . 
- Como ya se ha dicho, el debut sc 
efec tuará mañana , miércoles . 
Se advierte que los señorea que 
deseen obtener el arnet de abono con 
la correspondiente bonificación para 
las ocho funciones nocturnas, debe-
r á n hacerlo antes de las cuatro de la 
tarde de m a ñ a n a . 
Los abonados qu no hayan recibi-
do sus tarjetas, deben ^hacerlo en se-
g-uida. 
Ayer quedó cerrado el abono a las 
jnat inée8. 
* • • 
PATEET 
Esta noch se celebrará la anuncia-
da función en honor y beneficio del 
aplaudido tenor cómico de la compa-
ñ ía de Penella, Alfredo Guil lén. 
E l variado programa es el ai-
guiante: 
La opereta E l Teniente Florizel ; 
l a zarzuela La alegr ía de la huerta 
y La Revista de Payret, obra estre-
nada anoche con magnífico éx i to . 
La función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta dos pesos; 40 cen-
tavos cazuela y 30 ter tul ia . 
* • • 
CAMPOAMOR 
Seicciones de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media: la cinta Las-
ca, tomada da un conocido poema 
americano. 
En los turnos restantes Se p a s a r á n 
el primer episodio de la serle E l te-
léfono de la muerte, los dramas La 
esposa hipotecada, por Dorotry Phi-
ll ips, y E l hijo del Tenorio, las co-
aneküas Todo por el oro y Novios pa-
sados por agua y Revista universal 
número 25. 
Mañana, La esposa de Joselln, por 
¡Bessie Berriscale. 
E l jueves, La fuerza del destino^ 
por Dorothy mhil l ips. 
En breve debutará en Campoamor 
é l cuadro de variedades Hermanos 
iMuñoz., 
* * • 
M A E T I 
La función de esta noche es extra-
ordinar ia . 
En la primera parte del programa 
t igura la opereta La Corte de Fa-
r a ó n ; en la segunda. E l Club de las 
Solteras, con nuevos couplets por la 
Mayendía, y en la tercera los giguien 
tes números de concierto: monólogo 
por Jesús Izquierdo, romanza por el 
bar í tono Luis Antón, bailes por las 
hermanas Pereda, cantos regionales 
¡por Clotilde Revira, escena cubana 
por Eugenia Femándea y José Palo-
mera, el entremés ¡Te la debo, San-
ta Rita! y Charla de Raza, por Ser-
gio Acebal. 
La función es corrida, a dos pe^os 
luneta 
Mañana, bodas d© oro de la revista 
Arco I r i s . 
E l viernes, función en honor y be-
neficio del maestro Ju l ián Benlloch. * * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra cómica E l 
Infierno, da Paso y Abat i . * * * 
A l H A S I B E A 
En primara tanda Los hjjoe de Qul-
rino. 
En segunda, La Señori ta Maupin. 
Y en tercera, E l Doctor Guabina. 
En breve se es t renará la obra da 
gran espectáculo, de Federico VUloch 
y el maestro Anckermann, con deco-
raciones de Gomis, L a Alegr ía de la 
y i d a , 
¥ ¥ *• 
E1ALTO 
Día de moda.-
En las tandas de las tres, de las 
cinco y media y do las nueve y tres 
cuartos se pasa rá la interesante dra-
ma en cinco actos La Trampa, inter-
pretado por el conocido actor W . S-
Har t . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media Be ex-
hibirá la magnífica cinta en cinco 
actos E l bravo mozo, por el ampát i -
-co actor Gaorge Walsh. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media so p a s a r á n cintas có-
mica3. 
Mauana, miércoles 1 y el Jueves U 
se exhibirá la espléndida cinta tltvr-
lada La Máscara del Amor, adapta-
ción de la novela del mismo nombre 
interpretada por M . M . Escofier y 
M M . Demoz, de la Comedia Fraa. 
cesa. 
E l viernes 14 y el sábado 15, la 
película en siete actos Su Excelencia 
la Muerte, interpretada por el nota-
ble actor Emilio Ghione. 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado en el ar is tocrá t ico teatro de 
Prado y Colón, un variado programa 
en el que figuran cintas d r amá t i ca s 
y cómicas . ..._Ji.,. 
if íft 
MAX D I 
La hora del perdón, interesante 
drama interpretado por Franfc Kee-
nan, se es t renará en la tercera tanda 
de hoy. 
En segunda, la comedia La Secre-
taria, por la notable actriz Norma 
Taimadge. 
Y en primera, las oomedias En la 
prángana, Quién es al loco y Actuar 
lidades de Pa thó número 2. 
Mañana, La hija única, por Tilde 
Kassay y Amleto Novelli y el primer 
episodio de la serie E l terror ,d©i 
rancho. 
¡f if. if. 
FOEIíOS 
En las tandas de las tres, de laS 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la cinta dramát ica interpretada 
por la s impát ica actriz June Ervice, 
Mujer y madre. 
Su retrato en los periódicos, úl t i -
ma creación da Douglas Fairbanks, 
se proyectará en las tandas da la3 
dos, de las cuatro, da las ocho y de 
las diez. 
En las tandas de la una y -de las 
siete, las cintas cómicas La serenata 
y Error de número . 
y, y. y. 
DíGLATEEEA 
El programa de hoy es magnifico. 
En ¡as tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la i n . 
teresante cinta La voz de Oriente, pur 
el notable actor Japonés Sessue I l a -
yakawa. 
En las tandas de las, de las cinco 
y cuarto y de las nueve. La calle de 
las Siete Estrellas (estreno) por Do-
rys Kenyon. 
Y para las tandas de las tres 7 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Es t á usted des-
pedido, por Wallace Reid. 
Mañana, Avaricia (Los pecados ca-
pitales) por Shirley Masón. * • • 
WILSOPí 
El variado programa de hoy es el 
siguiente: 
Tandas de la una de la tarde y dé 
las siete de la noche: Cartas de amor 
por Dorothy Dalton 
Tandas de las dos, de la$ cinco y 
cuarto y de las nueve: E l undécimo 
mandamiento (estreno) por Mae Mu-
r ray . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: Los tres 
socios, por Enld Bennett. 
Mañana, La nueva senda, por Ha-
r r y Carey, y E l mercado da alma' , 
por Dorothy Dalton. 
* * * 
EOTAL 
Cintas cómicas se proyec ta rán en 
la primera tanda. 
En segunda, estreno del octavo epi-
sodio de La moneda rota, titulado La 
función en Palacio. 
En tercera. La joya empeñada, en 
cinco actos, por Ella H a l l . ¥ 
En la cuarta, el drama en claco 
actos E l secreto del pasado, por I r -
vlng Cummins. 
Mañana, Pasión salvaje. Los hijea 
de Satán y La moneda rota. 
E l jueves, La herencia do sangre. 
La casa de la libertad y La monada 
rota. 
Pronto, Los bandidos sociales o Un 
millón de premio, por LiUam Wa!. \ 
kef. 
* ¥• ¥• 
P a r a M I L L A J E y A P A R I E N C I A 
L A G O M A 
R E P U B L I C 
8 
L a s G O M A S R E P U B L I C 
e s t á n f a b r i c a d a s p a r a a g u a n t a r 
m i l e s d e m i l l a s d e t r a v e s í a , s i n 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a o i n c o n v e -
n i e n t e s p a r a l o s q u e la u s á n . 
G R A N D L S y L L E G A N T E S 
de in a s u c a r r o u n h e r m o s o 
a s p e c t o , a d e m á s d e l e x c e s o 
d e m i l l a j e . 
A h o r r a n G a s o l i n a 
A u m e n t a n e l C o n f o r t 
ELstos d o s f a c t o r e s : MILLAJE 
f VISTA, r e q u i s i t o s i n d i s p e n 
s a b l e s e n p o n í a s p a r a a u t o -
m ó v i l e s — s o n a t r i b u t o s d e 
las G O M A S R L P U B L I C . 
L a p r ó x i m a v e z , c o m p r e 
u n a G O M A R E P U B L I C . 
W m . A . C a m p b e l l 
Agente Exclusivo para Cuba 
1 P A R Í L L A ; 
3 
L A K A 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, E l que impo-
ne la ley, por Tom M i x . 
Y en teroera. La venganza latai , 
por Virginia Pearson. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la nna de 
la tarde hasta Las once de la noche. 
La luneta con entra|da cuesta diez 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n el segundo episodio 
I de La fortuna fatal y el drama Aven-
turas en el Africa 
Mañana, La fortuna fatal . E l vier-
nes. La niña mimada. 
¥ * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, ss exhiben cintas da los 
populares empresarios Santos y Ja t l -
gas. 
£ n el programa de hoy se anuncian 
cintas dramát icas y cómicas muy Ín-
ter san tea. 
• • *r 
«LA ESMERALDA DEL OBISPO" 
En breve se es t rena rá la cinta t i t u -
lada La Esmeralda del Obispo, intsr-
P O C V O S d e T A L C O 




C O L G A T E & C O . 
(Establecido en 1806) 
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H A B A N A 
N O R L P R L N D A a s u n i ñ o 
c u a n d o l l o r a p o r l a e x c o r i a -
c i ó n d e s u p i e l . 
T r a n q u i l í c e l o c o n e l u s o d e l o s r i c o s , 
s u a v e s y o l o r o s o s P O L V O S D L 
C O L t O A T í L 5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e 
y f i n e z a e x c e s i v a , l e e v i t a r á l a f o r ^ 
m a c i ó n d e b a r r o s , y l e c o n s e r v a r á 
e l c u t i s t e r s o y h e r m o s o . 
i pretada por Virginia Pearson, que ha 
) (demostrado que es tina artista do po-
sitivo m é r i t o . 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
de sus meíores creaciones. Se trata 
de. una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se oCreoo 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción d r amá t i ca sino un principio a l -
tamente mora l . 
Compite esta cinta de Pa thé , que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga*, 
con las cintas de m á s fama. 
• • *r 
«CHEISTUS* 
Este es el t í tulo de una bellísima 
película tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de pantos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
•una . 
"Christns" es una de las más s o 
tabdes cintas que se han editado y 
de positivo m é r i t o . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiást icos elo-
gios. 
"Ch^Istu8•, s e rá exhibida en fecha 
cercana. 
Se e s t r ena rá en el teatro Campoa-
mor. 
PBOXDIOS ESTRENOS DE L A 15-
. TE R> AGIO N A L CDíEMATO GRA-
FICA I 
La Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Riv^s y Compañía, anun-
cia los siguientea estrenos: 
La señora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber, por I tal ia Almirante 
Mancini; Noris, por Pina Menichelll} 
La reina del carbón, por Mar ía Jaco-
blni y A n d r é s Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de Fler ie l ; Su 
Excelencia l a Muerto, por Emilio 
Ghione; Aventuras de Cavichioni, por 
EKAmore y Cavichioni; Los dos cru-
cifijos, por I ta l ia Almirante Mancin'; 
Aventuras de Loli ta , por la jacobinl ; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren; E l beso de Dorina, por Lina 
Millefleyr; E l Pr íncipe de lo Imposi-
ble, por ÉHcna Makowska; La mano 
negra, por Leticia Guaran ta; En mis-
terio del Misal por Alejandro Rlf f in i ; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Las 
tres primaveras, por Lina MUleflcy-
ry - Israel, por Victoria Lepante; La 
D^ina de las Camelias, por Mar ía 
Jacoblni; El estigma rojo, por la Ja-
cobinl ; EQ. matrimonio de Olimpia, por 
Ital ia Almirante Mancini; La ley co-
mún, por Clara Kimbal l Young; San-
eCn moderno, por el atleta Albcr t in i ; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho Jornadas; E l camino más fácü, 
por Clara Kimbal l Young; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante Ur tu i I 
y la notable bailarina Ophelia; E l ca-
ballo pinto, por Wi l l i am S. Har t ; E l 
terror de la partida, en cinco jorna-
das, por Buífalo B i ü ; Una aventura 
ex t raña . Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; La partida de los Siete, 
por W i l l i a m S. Har t ; E l secreto de 
las Montañas Negras; M i ú l t ima bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por Mar ía Jacobinl y Ele-
na Makowska; Testamento de Macis-
te, en cuatro jomaxlas; Dólares y fi-
chas, por Emi l io Ghione, en ocho jor-
nadas. 
En breve s© da rán a conocer los t í-
tulos de las cintas americanas úl t i -
mamente adquiridas, entre las que fi-
guran dos pel íaulas de episodios. 
ĵ L J£ 9 
P E L I C U L i S DE BAJíTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Art igas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
lículas : 
E l mundo en llamas, por Frank 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial actriz Fran-
cesca Be r t i n l . 
La espada de Damocles y Cencolicr, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vi r -
ginia Pearson. 
El peligro de un secreto, por Pearl 
White . 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
bínne . 
« * • 
LOS ESTRENOS DE L A CARIBBEATf 
F I L M CO. 
La Carlbbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
l ículas Paramount-Artoraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado do 
almas. E l Apache, La destructora de 
hogares. 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados. E l dormitorio embrujado. 
Ladrón vi r tuoso. 
Por Bryant Washburn: La eterna 
historia. Venus de Orlente, E l Sende-
ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
amores, Aigo que hacer. 
Por L i l a Lee: La hija del lobo, S I 
Jardín secreto. E l cofre de las Ilusio-
nes, Hl corazón de Juventud. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da. Basebolero de manigua, E l hijo 
de su m a m á y Un brazo fenomenal. 
Por Sessue Hayakawa: La honra 
de su apellido. Perlas escondidas. 
Por Vivían Mar t í n : La sonrisa de 
Mlraudy. Louisiana, La Guajiri ta. 
Por Dorothy Gish: Paquita Pimien-
t a . 
Por Shiley Masón: B l ángel salva-
dor, La eccena f ina l . 
Por Ethel Clayton; Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stone: Juanlto coge el 
revólver . 
Por Anna Pennlngton: Los amorío» 
de Ana. \ 
Por Wallece Reíd : E s t á usted des-
pedido, E l ladrón de amor. E l ralis á* 
los gigantes. E l hombre de pundonor 
Por Gordito Arbuckle: E l guardí 
Jurado, Detrás del te lón. ^ 1 
Por "William S. Har t : Saadersot 
el honrado. Dinero por espuertas 
Por Elsle Ferguson: Testigo de g» 
defens». 
Por Douglas Fairbanks: Hada «i 
Sur. Arizona o E l pundonor militar 
Por John Barrlmore:. Aquí Tiea¿ 
la novia-
S U I C I D I O 
'Matanzas, Mayo 10. 
DIARIO. —Habaaa. 
Gerardo Reverter, dueño de la bo-
Idega situada en Ayuntamiento, es-
íquina a Daoiz, se privó de la vida, 
lahoroándose. Reverter «s taba coa? 
tristado por habérsele muerto su es. 
posa y un hi jo . 
E l Coi'responsal. 
D e M a t a n z a s 
Mayo 8. 
DEPORTANTE OPERACION F m * -
CIERA 
En estos días acaba de llevarse & 
cbbo una importante operación «y 
mercial. 
Los conocidos y prestigiosos c<v 
merclantes señores Bonifacio Menén. 
dez, Luis Amézaga, Ricardo Silvelm 
y Adolfo Marzol, han adquirido 1* 
sierra de los señores Penichet y com, 
pañía , entrando en la negociación ia 
propiedad del terreno y los edificios 
dedicados a almacenes, talleres y ofl. 
ciñas, así como la maquinaria y mue-
lles, en la cantidad de doscientos mil 
pesos. 
Los nuevos propietarios tienen «1 
propósito de construir muelles y al-
macenes amplios, con el objeto de que 
puedan atracar barcos de grandes to-
nelajes. Además, los expresados co. 
mercianltes cons t ru i rán un emboque 
para el fe r ry boat, que vendrá direo. 
.tamente de Cayo Hueso a Matanzas. 
No tenemos que decir las ventajas 
que le r epor ta rá a esta plaza el en, 
sancho de esa Industria, montada sia 
reparar en gastos y en manos de hom-
bres tan conocedores de la materia 
como los que se han puesto al frente 
de la misma. 
Felicitamos muy sinceramente a los 
señores Menéndez, Amézaga, Marzol y 
Sllveira, deseándoles el mejor éxito 
,en sus hermosos proyectos. 
E L {FERROCARRIL DE MR. HEE-
SET 
El próximo mes de agosto, empeza-
r á a funcionar de Matanzas a la Ha. 
baña el ferrocarril del millonario Mr. 
Hershey. 
Cada dos horas sa ldrá un tren. iHJl 
servicio será rápido, cómodo y econ6. 
mico. 
E l pueblo se muestra impaciente w 
sus deseos de ver convertido ea rea-
lidad este hermoso proyecto que pa-
recía un sueño. 
E L CORRESPONSAL 
^ 5 
: L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O U R I C O S 
p a P * g o t a , r e u m a t i s i v i o 
y a f e c c i ó n e s d e LOS 
q i n o n e s y v e j i g a . 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L u c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
l a R e i n a " 
Ant igua Cabrisas 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 3 0 
C. 3997 alt . 19d.-ll-
a ñ o i x x x v i n 
D I A R I O DE U M A R I N A 
l a c u e s i i ó o d e l a s 
v i v i e n d a s 
' , wabana, como todas las gran. 
^ titiles está atravesando por la 
«des ^ P ^ r i s l s de la vivienda", o r i -
llain!a ñor la afluencia de obreros a 
^ Xtrol industriales, pero en nue». 
103 í ^ o debido también, indudable-
^ f0 a la sorprendente era de pros-
^ d a d qne atravesamos. 
^ í S a u e ^ es posible desconocer el 
E t i que ha habido en el número 
e AotA factor no tiene la 
^ «Ma one la prosperidad para en. 
^ l í f r la ^ e n d a . Este fenómeno 
^ S l m o s obs€«varlo, a la inversa, 
y f « i l de la guerra de mdependen-
8- narante la reconcentración se 
cJ&i ia sorprendente paradoja de que 
^ vdnte por ciento de las casas de 
, «-abana estaban desocupadas y los 
^ i t r i o s penasfcan con terror lo 
pr0P o c u r r í a cuando terminada l a 
regresaran al campo los que one 
«ntualmente la habían abandonado 
STembargo, terminó la guerra y le-
. ña suceder lo que se preveía, se 
3°SPron los del interior y al poco tiem. 
no había casa desalquilada. Suce. 
Sía lo natural: Las familias durante 
i rrisis económica de la guerra Se 
adujeron a casas más pequeñas , mu-
hoJ tomaron una casa para dos o 
« ¿ familias y otras se trasladaron, 
nV economía, a casas de huéspedes. 
Sando la guerra terminó y vino la 
Prosperidad de nuevo, por los desti-
s de la Administración pública o 
¡¡Üt lo9 productos del campo, cada fa-
milia volvió a ocupar la misma ciase 
de residencia, o mejor que la que te-
antes de la guerra. Las mueble-
rías sirvieron de nivel indicador, por 
el gran número de ventas que ha-
dan lo que obligó hasta a importar 
jnuebles americanos de pacotilla. 
\hora sucede en la Habana el mls. 
ino caso. Pero acentuado, aumentando 
en la misma proporción que el aumen. 
to de la riqueza. Los numerosos ricos 
nne vienen del campo o de ciudades 
del interior a residir ¡en la Habana; 
jos miamos de la Habana que han 
mejorado de posición; los llamados 
mafrimonfos del servicio mi l i ta r obli-
gatorio, que en su festinación no se 
preocuparon del adagio "el casado 
quiere casa" y nue la realidad les im-
puso la necesidad <3e Instalarla, son 
los que han contribuido en mayor 
proporción a ocupar cuantas vivien-
das midieran haber desocupadas en 
la Habana. 
Obedece, pues, la crisis a falta do 
Tiviendap v pl remedio eficaz consis-
te en fomentar la construcción, y por 
filo tiende a agravar el mal cuanto 
hace y dice, con mayor o menor 
fundamento, por los que no plantean 
el problema en sus verdaderos térmi-
nos, v hasta posiblemente agraviados, 
Tior sufrir las consecuencias, contra 
los pmnictarios. 
Rotulta un verdadero disparate el 
tan rianoseado argumento de preten-
der dií»f ineniir entre' la casa fabrica, 
da recientemente v aquellas que t ie . 
nen varios afio<? de construidas. 
El aumento de valor que todas las 
cosas han tenido no ha excluido a la 
propiedad, y por lo tanto si su valor 
lia aumentndo necepi&riamente ha te. 
nido que aumentarse el producto, que 
n0 es sino el interés del capital que 
la prnnfodad representa. 
Además, es joslble hacer distincio-
nes para fijar la ascendencia de los 
alnnilores entre dos caaas iguales 
porque haya dos años de diferencia 
entro bus fabricaciones respectivas, 
Rimque al propietario le hayan cos-
tado en compra ln mismo? 
•Tuan Pérez edificó una casa hace 
cinco años en diez m i l pesos y la 
alquiló en ochenta. Ahora, en el so-
lar del lado, José García ha fabrica-
do nfra exactamente igual, pero le ha 
tostadQ veinticinco mi l pesos y se la 
C í ^ E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
L a . l i m p i e z a d e l o s d i e n t e s e s n e c e s a r i a p a r a í a b u e n a 
s a l u d , l a e f i c i e n c i a , é x i t o e n . l o s n e g o c i o s y g o z a r p o r 
c o m p l e t o d e l a j v i d a . / 
l a ^ C R E M A D E N T I F R I C A D E C O L G A T E T e s T A I s T d e ü -
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C o n t r a r r e s t a la d e s c o m p o s i c i ó n y a c i d e z 
q u e c o r r o e n e l e s m a l t e d e l a d e n t a d u r a 
y . d e t i e n e la f o r m a c i ó n d e g é r m e n e s . 
U c n p l a c o m p l e t a m e n t e s i n c o n ^ 
t e n e r d r o g a s o p r o d u c t o s i n j u r i o -
s o s a J a s d e l i c a d a s m e m b r a n a s 
d e l a b o c a . ^ 
C O L G A T E ^ f c C O . 
(Lstablecido en 1806) 
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envíenos cuatro centavos en sellos, dando el nom-
bre de este periódico, y recibirá una muestra ar5t& 
disputan en doscientos pesos de alqui-
ler. Si ahora García le compra a Pé -
rez en veinte mil pesoai su casa ge-
mela, fabricada por diez m i l pesos 
hace cinco años v alquilada en ochen-
ta pesos, ¿puede Impedírsele que la 
alquile en los doscientos que le dan 
por ella y que solo viene a represen-
tar el interés del capital invertido? 
A García hay que tenerle en cuenta 
lo que le costo a Pérez hace cinco 
años. ¿ L e Importa a él algo eso? ¿ E l 
azúcar no valía a dos centavos y hoy 
no vale a diez y nueve? Un albañil 
no ganaba entonces veinticinco centa-
vos por hora y gana roy setenta.' 
Por últ imo, ¿cuál es la razón, para 
que García, por haberle dado a Pé-
rez einte m i l pesos por su casa, pueda 
alquilarla en doscientos y en cam-
bio Pérez deba sostener el alquiler 
de ochenta? 
Hay que estudiar el problema con 
bastante detenimiento, pues no es tan 
fácil como muchos suponen, causando 
un verdader0 daño, coaccionando has-
ta cierto punto a la fabricación. 
H . 
A o g e l i t a M e n é n d e z 
Mañana embarca con rumbo a Es. 
paña, en donde Bo mat r i cu la rá en una 
acreditada Academia de Canto, para 
luego pasar a I ta l ia a f in de perfec-
cionar los atudios, una joven que pa-
rece llamada a ocupar un primer l u -
gar entre las tiples ligeras de ópera . 
Así permiten augurárse lo su biea 
timbrada y extensa voz y la agilidad 
con que la emite. 
La futura artista cs una joven la-
boriosa; Angelita Menéndez lleva 
tiempo en el gabinete de nuestro ami-
go Luis B . Rey, el acreditado quiro-
pedista, ejerciendo do manicure y 
captándose hasta ta i punto la simpa-
tía de la el inte la, que, entre buena 
parte de ésta, le sufragan los gastoa 
que representen la estancia y educa-
ción musical en MUán 
Hoy será recibida Angellta Menén. 
dez por el Honorable Presidente de 
la República y su señora esposa, en 
, visita de despedida. 
Deseamos a la joven la realización 
de sus sueño» y un brillante porvenir 
en la carrera que emprende con 
grandes facultado3 y llena de entu-
siasmo. 
vicio de carga y pasaje entre este 
puerto y los de nuestra Repúbl ica . 
P a g a s d e m o r a d a s 
I (Por Telégrafo) 
SANTA CLARA, mavo 10. 
Los catedrát icos , maestros y demás 
personal de Instrucción Públ ica , . no 
han cobrado aun los haberes corres, 
pendientes al mes de abri l y magan, 
por mi conducto, que se llame la aten 
ción sobre el particular al señor Se. 
cretario del Ramo. 
i £1 Corresponsal 
U n C a p i t á n d e l E j é r c i t o ases inado 
CIENFUEGOS, mayo 10. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche el tesorero de la zona fiscal 
de Rodas Julio Llera Mendoza, ca-
sado, natural de Santa Clara, d i sparó 
un revólver calibre 38, sobre el ca-
pi tán del ejército nacional Manuel A L 
meida, causándole la muerte casi ins-
tan táneamente . Llera presentóse imne 
d tatamente ante las autoridades hacien 
do entrega del revólver descargado, 
confesándose autor del hecho. Díce-
se que fué motivado por asuntos fa-
miliares. Se hacen distintos comenta-
rlos, lamentándose el sangriento aco-i-
tecimiento por los altos prestigios que 
ambos gozaban. 
] Simón, Corresponsal. 
D o n R o s e n d o M u ñ í z 
querida t ierra; todos sus monumen-
tos históricos y a r t í s t icos ; sus h i -
jos ilustres; sus tradiciones memora-
bles; sus primicias mer l t í s imas ; su 
agricultura, su industria y su comer-
cio; lo que es; lo que ha sido; lo que 
puede ser; en forma didáct ica y com-
pleta; con nuevos descubrimientos e 
investigaciones. 
Un libro maravilloso, digno de su 
talentoso autor, de Palencia y de los 
palentinos. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al naviero español 
don Rosendo Muñíz, Que llegó el do-
mingo en el "Lafayete" de t ráns i to 
para New York,-'donde se dirige a re-
solver Importantes asuntos. 
E l señor Muñiz, joven de noble abo-
lengo asturiano, emparentado con ran-
cias familiar a r i s tocrá t icas españolas, 
goza en loa círculos sociales, depor-
tivos y bursát i les de España de gran-
des simpatías y consideraciones. Pa-
r a el Conde del Rlvero y el Director 
del DIARIO DH L A MARINA trae el 
saludo de altas personalidades. 
Le agradecemos mucho su visita y 
le reiteramos nuestro cordial saluu 
de bienvenida. 
B i b l i o g r a f í a 
FALENCIA Y SU FROTLNCIA 
Dedicado por su talentoso autor, se 
fior A. Garrachón Bengoa, recibimos 
el libro admirablemente escrito y ad-
mirablemente impreso titulado "Fa-
lencia y su provincia," l ibro que n© 
solo deben leer todas las personas 
cultas, sino que delfen leer y leer 
hasta sabérselo de memoria, como se 
saben las oraciones, los hijos de la 
noble t ierra palentina. 
Abarca cuantos aspectos, desde la 
Prehistoria hasta el día, honran l a 
L i b r o s y R e v i s t a s 
El Progreso de la Ingenier ía—He-
mos recibido el número de Snero de 
esta Importante revista- técnica, muy 
útil a los industriales e ingenieros. 
Revista de ins t rucción Púbüica.— 
Julio, Octubre de 1919. 
La Farmacia Cubana.—Abril 10 v 
A b r i l 25 de 1920. 
Magazine Comercial.—Maye l o . 
Teatro Cubana—Número de No-
viembre» pasado. Contiene las obras 
"Cien años a t rás" , de Cuevas Zoquei, 
ra y "El Grito de Yara, de Luís Gar-
cía Pérez. 
Revista Municipal y de Intereses 
Econémicos.—Hemos recibido el nú-
mero de Mayo l o . 
Secretarla de Hacienda.—Industria 
azucarera y sus derivadas, zafra de 
1917-1918. Datos estadísticos muy im-
portantes. 
Revista de Arquitectura e ingenie-
r ía—Compendio de leyes, ordenan» 
zas, reglamentos etc., tomo primero. 
I lustración del Clero.—Revista que 
ve la luz en Madrid muy importante 
para los católicos, número de D i -
ciembre de 1919. 
El Fígaro.—Hemos recibido el nú-
mero reciente de esta revista ilustra-
da; contiene un magnífico retrato de 
Enrice Caruso, en la portada. 
Revista de Medicina y C i r u g í a — 
Director; doctor José A. Presn© y 
Basüony, número de Marzo 10. Con-
tiene trabajos muy valiosos. 
Rosal Dominicano.—Revista men-
P A G I N A SIETE 
L r A P I C E S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
Láp iz de p r i m e n clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
AmerícanLead Pencil Co. 
Qoiata Arenida 220 
Na.r. York. E.U. A. / 
t Inglmttrru 
sual publicada por los padres DomL 
uicos de la Habana; número de Ma-
yo actual. 
Baraericuba.—Revista comercial ha-
banera, número de Abr i l . 
B l MagisterlOj—Organo oficial Ja 
la Asociación de Maestree de Cuba, 
número de Diciembre, abril . 
Ahora.—Periódico del momento su-
mamente út i l a las personas previso-
ras. Publícalo el Banco Internacional. 
Boletín del Ejército.—Estado Ma-
yor general del Ejérci to cubano, nü-
mero de Marzo. 
Anales de la Academia de Artes y 
Letras.—Números de Enero, Junio de 
1919. 
D a m a s d e C o l o r 
U S E N " C A R P E N T E R " 
la única pomada, que desriBa el car 
bello y lo hace crecer, ata necesi-
dad de planchas n i hierros callen-
U en tea. Destruye la aspa. 
Pída la en Boticas y Sederías, ea 
toda la República. 
11 recibe de un peso, enviamos u9 
pome. 
UIICOS RECEPTORES T BISTIÍBDlDOMES 
P e v í d a y M e n é n d e z 
€ A U A N 0 3 3 . HABANA. 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
esti expuesto a cambios propios de su 
^sexo, y raros son los casos que en 
\ algunos de ellos no necesite la 
' ayuda de un tónico 7 reconsti-
tuyente como e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer l a sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo 7 regularizar las funciones 
peculiares de su sexo, 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e W e w Y o r k 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Mayo 10. 
DIARIO.—Habana. 
Los elementos gaillegos de esta 
capital deapddleron anoche con una 
fraternal reunión en el Hotel Venus 
a los señores presidente y vocales 
de la Delegación del Centro Gallego, 
señores Manuel Mayo y Manuel Mar-
tínez, que embarcaron hoy con rumbo 
a España acompañados de sus res-
pectivas familias, 
—Ayer se celebró la Asamblea L i -
beral, designándose a Gonzalo Pérez 
para senador y a Ismael Arlas para 
Alcalde Municipal. 
E l Corresponsal. 
P A R A e l V E R A N O 
I m p o r t a c i ó n de g a n a d o 
— 
En la tarde de ayer llegó a este 
puerto/ el vapor "Salmón", proceden-
te de Gal ves ton, Texas, conduciendo 
690 novillos y 660 cerdo«. Dicho ga-
na'do viene consignado a los señoreé 
Lykes Bros, comerciantes de esta 
plaza, y serán destinados a l matade-
ro para 8u inmediato sacrificio. 
Este ganado llegó « i buenas con-
diciones de salud, no habiendo sido, 
por lo tanto, necesario someterlo a 
leyes especiales de policía sanitaria. 
El s e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e l i s -
pana y Cuba 
El señor Fernando Pena, Cónsul 
de Cuba en Gijón, España, ha remlt l -
tdo a la Saoretar ía de Estado el bi-
guiente informe: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que según noticias obtenidas por 
el que Suscribe, muy en breve se es-
tablecerá por la Compañía holandesa 
do navegación "Holiand America L ' -
ne", un servicio fijo y mensual de Ida 
y regreso entre Gijón, incluyendo los 
demás puertos del Norte de España, 
Cuba, Mélico y los Estados Unidos. 
La referida noticia confirma la8 ex-
celentes condiciones del puerto del 
Musel, contribuyendo su realidad a 
dar impulso al creciente desarrollo 
del tráfico entre esta bella región y 
las Repúblicas americanas. 
Los consignatario8 de la precitada 
Compañía en esta plaza, señores Gar. 
cía, me informan que la referida eiii- . 
presa botará al agua veinte t raaa í - ( 
lánticos y se anunciará el nuevo t»*-
C U E L L O S F L O J O S 
R O W 
L o s q u e r e s i s t e n a l c a l o r 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y . N e w Y o r k , F a b r i c a n t e s . 
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F O L L E T I N 6 3 
FIERRE DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
VersiCn castellana 
DH 
. PEDRO SIMON P I N E D A 
'D« T«at» mn La Moderna Poasfa, 
Obispo, 1X6.) 
Puéa . . «Ccntlnú») 
«n «„. oabenne auscultado, eorprendl 
íidad , 0. . . una expresión de perple-
aoe l8tn*a--- Han debido contarle 
W r t o a Toura «n automóvil descu-
í u ^ d ^ h a " 6 " 0 ™ de Myeres—dUo;—«e 
V>e «on ce,T cosas a los cuarenta afios. 
SeverV. P611^™^ a loa cincuenta. 
*STOT coñrIn¿An i ^ 1 1 " - Sin embargo, 
'ne I «I"6' cn «1 estado en 
•! Boio„5nu0ítraba' un corto paseo por 
í'aate con hlUblerabastado para dar al 
ka 8,^0conmlgo. ¡Tan súbita enfermedad 
'̂a íiebrf> i rev*1acl0nl Después de aque-
mi ij*10101̂  <lne tave cuando mn-
*ada a ni li ' no me ^abía visto obll-
^ardar q ledarTne en la habitación o a 
<,el doptnr rIa• Pues gracias al auxilio 
te contra I - ' he lucllado Tictorlosamen-
*0 Que ~ f reumatismo, tínico eneml-
,*uo me figuraba tener, y aunque 
tiempo ha noto en los bronquios, en el 
pecho, ruidos singulares, silbos, susu-
rros, nunca supuse que mi aparato res-
piratorio, mi pulmón, pudiera obtruir-
se. jQué Tleja mas ignorante era yo! 
¡Helo atacado ahora, y heme con ganas 
de que Intervenga el bisturí para desem-
barazarlo!... Enséñasenos a hacer exa-
men de conciencia antes de presentar-
nos al sacerdote, y se olvida que con-
viene estudlartnuestro cuerpo antes de 
recurrir al médico. ¡El médico! En ve» 
de mero reparador de la maquina hu-
mana, él debiera ser el Ingeniero me-
cánico que visita con la frecuencia po-
sible a quienes cuida, y verifica el fun-
cionamiento de los rodajes y el estado 
de todos los Organos. Entonces si que 
no habría bronquitis, ni pulmonía, ni 
tuberculosis quizás. ;En el siglo XX so-
lo llamamos al facultativo cuando cae-
mos enfermos, y es la enfermedad quien 
se encarga de purificar nuestro orga-
nismo! Ella le purifica a menudo, es 
cierto; mas no lo hace sin debilitarlo 
1 y causarle algunas lesiones. Hoy me pa-
' rece inaudito que no sepamos aún cui-
I dar nuestro cuerpo. ¡Un conductor de 
I automóvil no baria eso con su máqui-
na ! 
Acabo de mostrar a Guido lo que 
apunto. Es necesario que aproveche la 
lección. Ha reconocido que estoy en lo 
justo; su amado rostro me lo ha dicho 
! con sólo haberse despejado, y para des-
terrar sus remordimientos infantiles, he 
añadido: 
— N i usted, ni yo, n i el automóvil so-
mos responsables. La neumonía estaba 
ahí: era menester que estallara. Lo 
que hay es que no dimos en el busilis 
y que, probablemente, no debíamos dar 
en él. Tener valor es el único recur-
so que nos queda: tengámosle. 
Nuestras manos se estrecharon un ins-
tante. Un convenio mudo, un pacto es-
pecial intervino entre nosotros, y gra-
cias a él somos animosos y felices. 
4 No dQe a sir Wllllom que en alguna 
parte existía una bondadosa hermana i 
de la caridad, cuyo destino sería prodi-
garme los últimos cuidados? Pues bien, 
aquí está. Se llama sor Ana. Me agrada 
su rostro rnlstlco; encuentro que sus ma-
nos son respetuosas y dulces, y reconoz-
co en mi l pequefiod detalles que es "a 
lady," lo cual vale muchísimo para mi-
llosa, la hermana de Luis, la secunda 
admirablemente. Me conforta sentir que 
estoy rodeada de simpatía humana, de 
abnegación, y saber que debo a la Pro-
videncia, la gran desconocida, beneficio 
aun mayor. Ella me ha obligado, es 
cierto, a hacer entera confianza del hi-
jo de mi marido; mas ¿no habrá sido! 
para que ese hijo me ayude en el tran-
ce fatal o para ofrecerme por interme-
dio del chico un reflejo del amor del 
padre ?... 1 Carísimo Guido!... El ama I 
realmente esta cosa febril, tosigosa, es-| 
tertorosa que en la actualidad soy, y 
trabajo me cuesta conseguir qus me de-1 
je y se vaya a respirar el airo de fue-1 
ra. He logrado que salga en automó-
vil y que no haga el nifio teniendo oje-j 
riza a la inocente Tn'qu'na. esa admira-, 
ble Panhard que tan buenos ratos me 
ha proporcionado. 
Me repugna la cama. Paso el día en 
la biblioteca, tendida en un canapé. Me 
he puesto la bata que. por Inspiración 
del momento, mandé hacer antes de ir 
a Aix-les-Balns. recomendando que fue-
ra muy elegante. Así vestida, creo es-
tar menos enferma. La vista do Colasita 
es gratísima para i q I : llévame la fan-
tasía a imaginar que por instantes sn 
retrato cambia de expresión.. . Tengo 
libros en torno mío; al alcance da la 
mano están mis papelotes; hay flores;i 
la lumbre es alegre. Dentro d«I marco 1 
formado por la puerta-ventana, distin-
go el adormecido jardlnito. el lindo ra-
maje de los sicómoros, los pajarillos que : 
10 pueblan—petirrojos y gorriones. a; 
quienes Luis da sustento con perseve-
rante solicitud. Todo ello vale más 
que la enfermería... mi secreto terror. 
SI; seamos bien agradecidos... Pero su-
fro de manera horrible. ¡Qué agudo do-
lor el de la neumonía! 
¡Una inyección do heroína!... A la 
virtud de este nuevo sucedáneo do la 
mis padecimientos y tenga mi espíritu 
mayor lucidez. Sin embargo, me temo 
que el poder de la ciencia no alcance 
a más en favor mío. ; No importa! le doy 
las gracias y la bendigo por lo que le 
ha sido posible hacer. Merced a la be-
neficente heroína, miraré de cara a la ¡ 
muerte. Sólo cuando llegue la última 
hora, abandonará Juan Noel esta plu-
ma que le ha servido para escribir tan-
tas y tantas páginas. ¡Pluma querida! Es | 
el m*s precioso instrumento que poseo; 
—bonito pico de oro, mango hueco, que 
lleno de tinta y cuya suavidad me pla-| 
ce—y por eso, buscaba inquieta desde I 
hace tiempo a quien dejárselo. Hoy es 
motivo de alegría ofrecer a "my boy"l 
esta pluma, que usará con cariñe y s<-| 
rá más útil en sus manos que en las 1 
mías . . . Encima de este pecho doloroso, 
en el que todos los órganos están con-1 
gestionados, mi cabeza permanece des-1 
pojada, libro, como •! no perteneciera 
al mismo cuerpo. T, circunstancia cu-j 
riosisima. por vez primera (¡tarde lie-1 
go!) noto que las imágenes se suce-
den veloces y sin conexión aparente; di-1 
go sin conexión aparente, porque la su-; 
tileza de sn textura acaso me impido] 
advertirla. En el Intervalo d« anos cuan-' 
tos segundos acabo de ver allá, detrás 
de mi frente, la figura de alguien con 
quien no he topado hace cuarenta afios, 
los ojos de una antigua amiga, el mo-
delo de un traje hechura sastra, la es-
tatua de san Francisco de Asís en una 
iglesia do Foligno. Italia, estatua poli-
croma con hábito do buriel roto hasta 
las rodillas, una mueca de Footit, y 
«1 dibujo del vestido de una muñeca mia. 
horrible ropa enteriza con un par de 
agujeros a guisa de mangas, que en 
aquel entonces llamaban "visita." Lo 
singular es que la cabeza do la tal mu-
ñeca no se me ha representado. Supon-
go que semejantes al ^ r azón de la mar-
garita son nuestras c«3dillas cerebrales;! 
herido el nervio correspondiente, se' 
abren ellas v, con la rápidos del relám-
pago, nos ofrecen su contenido, esto es, 
una imagen, un recuerdo, una idea. Aho-
ra bien, ¿por qué vibra este nervio y 
no aquel? De veras que lo ignoro... "My 
boy," no queriendo dar muestras de con-
siderarme como una moribunda, me tie-
ne al corriente de cuanto pasa, de los 
sucesos políticos como de los mundanos 
y de otro género. Esta mañana me ha 
hablado del radio y de sus propieda-
des asombrosas. Raudal de alegría y 
de esperanzas me inundó. Luz, calor, 
electricidad, radiación inagotable, res-
plandor Igual a sí mismo... ¡he aquí 
descubiertos los elementos do la inmor-
talidad! ¿No es la inmortalidad el mo-
vimiento perpetuo del alma? ¿Cómo 
aceptar que la materia posee tales ele-
meatos y no conceder que están en su-
ma potencia en todo lo que vive'/ ¡Va-
mos, la ciencia llegará a comprobar la 
radioactividad de los seres, y lo hará en 
tiempo oportuno! Apuesto que la se-
fiora de Curio no sospechaba la existen-
cia do ese cuerpo extraordinario cuan-
do amontonaba cómputos a cómputos y 
fórmulas a fórmulas. Y no es la casuar 
lidad quien la ha convertido en instru-
mento eficaz de tan inmenso hallazgo, 
que por ese medio la Providencia, a 
mi entender, ha querido otorgar a la 
mujer ejecutoria de alta nobleza y de 
emancipación. Tan pronto como haya 
recobrado la salud iré a cumplimentar 
al radio y a la persona que lo ha ex-
traído de la ganga. ¡Necesito ver esa 
sal milagrosa! ¿Nowe ha dicho siempre 
que la sal es la cordura de la tierra?] 
¡Tan pronto como baya recobrado la 
salud!... ¡Huy!. . . Entretanto, he rehe-
cho mi testamento. Encargo a mi ami-i 
guita que distribuya mi natillo de nó-
mada; según le indico, no es muy va-
lioso, pero contribnlrá a la felicidad de 
algunos. Dispongo que el viejo baúl, m i 
fiel compañero, vaya a la hoguera, que 
bien le debo loa honores de un auto 
de fe. Con una parte de la suma no ena- ¡ 
jenada cuando constituí mi renta vita-j 
licia recompensaré servicios que no ol-
vido, y emplearé el resto en comprar 
una sarta de perlas hermosas que ofre-
ceré a Josefita como regalo do bodas. 
Les dedos de la agraciada, al acariciar 
esas perlas, harán que la imagen do 
•"madrina" se presente a su espíritu y¡ 
provocarán memorias cariñosas de la [ 
que pasó.. . Quizá el pensamiento hu-j 
mano llegue al más alia. ¡Lo descubier-
to en el radio me hace creer en todas ¡ 
las posibilidades! |La idea de ese nue-
vo agente me persigne!... He destinado; 
mis derechos de autor para educar seis 
ahijados más, y serán doce Jos que 
guarecerá la "cabafla" de Chavlgny. En-1 
tiendo que por ese medio, mi acción en 
esto mundo se continuará durante lar-
gos afios. ¿Con qué más bella hidalguía 
podrá soñar el ser humano?... La pers-
pectiva de que, muerta, me paseen en 
medio de los vivos y de stravesar las 
calles de París en un carro fúnebre, se 
me ha antojado y se me antoja cosa hu-
millante e intolerable; deseo, pues, ser 
llorada a R., sin más ni mis, y que 
allí el buen párroco me reciba y con-
duzca a la última morada. Esas feísi-
mas invitaciones de entierro, adornadas 
de filotes negros, me horripilan: en mis 
tarjetas me Jbe limitado a escribir s. d., 
para que Guido les ponga focha y en-
vío a las personas que Indico, no muy 
numerosas por cierto, poro que de se-
guro lamentarán sinceramente mi par-
t ida. . . He hecho estos preparativos co-
mo en ruefios; sólo una vez me ha con-
movido mi propia suerte en grado de 
que se me arrasaran loa ojos en lágri-
mas nerviosas. ¡Vamcs! ¿creeré que me 
marcho de veras? Quizás no.. . 
He querido ver a mi editor, cuya cor-
tesanía me ha cansado siempre mucho 
agrado. Su manera do proceder en pun-
to a negocios es tan precisa que no 
excluyo la simpatía y el cariño Visible 
sorpresa manifestó al darse cuenta de 
mi dolencia Para alentarle intenté con-
tinuar las habituales chanzas sin que 
alcanzara infundirle ánimo de contes-
tarme en el mismo tono. Sin embargo, 
mi aserción de que son las novelas 
acumuladores efectivos y los libreros co-
nectadores de energía intelectual. ha-
ciéndole reír a casquillo quitado, disi-
pó nuestra mutua entocton... Le he 
recomendado mis dos últimos hijos, v 
ya B4 que si no me es dado verlos sa-
l i r a lux, esta circunstancia será moti-
vo para que coadyuve con més ahinco 
al éxito de ellos. Muy sentidamente m»* 
dió buenas palabras y puso «n mi mano 
(Continuará) 
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1832.—Nace el que fué insigne mé-
dico cubano doctor Federico Horst-
man y Cantos, 
La Historia médica de Cuba se en-
riqueció con el talento y cultura del 
doctor Hortsman profesor durante 
cuarenta años de la importante Cáte-
dra de anatomía de la Universidad de 
la Habana, socio fundador y presiden. | 
te por dos veces de la Acaemia de 
Ciencias, socio fundador y presidente 
de la Sociedad de Estudios Clínicos, 
primer Decano por elección de la Fa-
cult . de Medicina y fundador de los 
periódico^ médicos "Hojas Clínicas" 
y "Revista de Ciencias Medicas.'" 
En la Universidad tras reñidas opo-
siciones hizo su entrada y allí ha 
; quedado su nombre, honrando a la 
Sala de Disección y también se l la-
ma "Doctor Federico Hortsman" una 
de las salas del Hospital "Calixto Gar 
cía." 
Honor es para Cuba recordar esta 
fecha en que nació un sabio y un pa-
tr iota de gran ejecutoria. 
1846—El Excmo. Sr. Gobernador 
y Capitán General, a propuesta <ieJ 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
y de contormidad con las consulta5 
del señor Alcalde Mayor l o don Bias 
Oses: resuelve que en el término de 
un mes contados desde esta fecha 
pueden abiertos para el t ránsi to p j . 
büco todos los portales y calgadizós 
de los barrios extramuros, en la in-
teligencia de que los que permanez-
can cerrados, después de transcarri-
ilo aquel tiempo, scrán abiertos a cos-
ta de sus dueños . 
, 1873.—Mure en potrero "Jima-
guayú" (Puerto Príncipe) el Mayor 
general Ignacio Agramonfte Loinaz, 
a quien la República ha levantado un 
monumento en la plaza de Armas de 
aquella ciudad. 
T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
de Se dispone la reposición del Jefe 
Sanidad de Bejucal 
La Sala de lo Civil ha dictado sen. 
tencia dándole la razón al competente 
abogado doctor Ramón González Ba-
rrios, defensor del doctor Isidro Zer. 
tucha, médico de Bejucal, declarando 
sin lugar la demanda contenciosa-ad-
ministratiya, interpuesta por el señor 
fiscal, ea representación del Honora-
ble señot Presidente de la República, 
para que se declarara nula la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civi l , | 
que había ordenado la reposición del 
doctor Zertucha en el cargo de Jefe 
l ical de Sanidad de aquella localidad. 
Sentencias 
Por las distintas salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han diotado 
las sentencias siguientes: 
Condenando a Agustín Rubio por le 
sienes a un año ocho meses y un día 
do prisión correccional; así como a 
una indemnización de 160 pesos. 
. A Antolín Hernández Mora por esta 
fa a cuatro meses y un día de arresto 
mayor, así como una indemnización 
de 222 pesos. 
A David Williams, por falsificación 
de billetes d» la Lotería, a 1126 pese 
tas de multa. 
A Paula Moreno Alfonso, por daño 
a la salud pública, a veinte días de 
prisión y 20 pesos de multa . 
"5 i . Señor! esa etiqueta en 
tela roja garantiza a Ud. la ca-
lidad del B. V. D.. y en contra 
de las imitaciones o sustitutos. 
L a c a l i d a d d e la R O P A 1NTE.RIOR B V D. . 
C O L G A D A , p u e d e o b t e n e r s e s o l a m e n t e e n la R o p a 
in te r io r B . V . D 
L o s h o m b r e s p o r e l m u n d o e n t e r o q u e saben 
apreciar c a l i d a d y c o n f o r t u s a n B . V . D . 
< E T I Q U E T A D E T E L A R C 
" - ^ O LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJA 
Omisetai & V. D. corle Jaco. 
Catzonclkv a la rodilla y 
Tn|ej da una pieza (Pal E. U. AJ [) COMPANY, 
YORK BEST RETAIL TRADE 
(Marca Registrada) 
ROPA INTERIOR 
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
El *<IlJspí"lo•', campeón.—Guille •uo, 
Gutiérrez y Mella, del «Fortuna**, 
y Xteffeb M «Hispano** fueroa 
lo? héroes de la jornada 
A Jaime Alonso Fernández, por ro-
bo, a tres meses y once días de 
arresto mayor. 
A Jenaro García Simancas, por rap 
to, a un año ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
A Aurelio Arango, por lesiones gra-
ves y menos graves, absuelto por las 
segundas y por las otras condonado a 
multa de 60 pesos. 
A Emilio González Trueba, por dis-
paro, tres meses y once días de arres-
to mayor. | 
Y a Pablo Sotolongo, por rapto, a la 
consabida pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de pris ión correccio. 
nal . i 
Se absuelve a Elisa García Capote, 
por incendio. 
A José M . Smith y ot^os por Infrac 
ción de Ley de 26 de Julio de 1919. 
. A Serafín Rencurrel, por publica-
ción clandestina. 
Y a Santiago Barroeta por estafa. 
Contra Aurelio A ' f .nic por lals"-
Cad y <Vt; l u . Ponen;), «J. Kamis; de 
íensrir, C.iLtrga. 
Contra Félix García y otros por hur 
t o . Ponente G. Ramís ; defensores: 
Ledón y O. Soto. 
Sala Segunda: contra Antonio Se-
rrano, por ostaga. Ponente, Pichardo; 
defensor, Vidaña. 
Sala Tercera: contra José A . Uribe 
por falsedad. Ponente Hernández; de, 
fensor, H . GÜ. 
Contra José M . Fernández, por ho-
micílio por imprudencia. Ponente Her 
nández; defensor, Bonachea. * 
Señalamientos para hoy 
Sala primera, contra Severino Gar-
cía Heruández. por robo. Ponente V. 
Fauly; defensor, Arango. 
Cortra Manuel Ménd 
InJu'Us. Ponente G. Bamig; defensor,] 
Demostré . 
G 0 l 0 N D / ? / > g 
* f 4 H C A 
l & Q O L O N D R I I ^ 
^ J A B O N B L A N C O 
P a r a I o d o s L o s U s o s 
£ D & \ / e > / j / & ¡ e y / o s o c i c l a s 
¿ T ^ f / m a c e r f e s c / e / a í s / a . 
Sala de lo CI t I I 
Este. José Manuel Vidaña contra 
Fermín Piñón Cartaya en cobro do pe. 
sos. Menor cuant ía . 
Ponente, Presidente; letrados: Ocho 
toñera y Vidaña; procurador. Arroyo. 
Este. Silvia Estela Suárez, contra 
Manuel Diez García, y otros. Menor 
cuant ía . 
Ponente: Echevar r ía ; letrados: Her 
i nández Cartaya; procurador. Carras. 
•' co 
Méndez, por | * 
l Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse en la 
I Sala de lo civi l y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de 
I la Habana, los señores siguientes: 
Letrados: 
j Antonio M . de la Puente; Pedro He. 
) rrera Sotolongo; Pericles Seris; Gris 
\ tobal de la Guardia; Agustín Záraga ; 
Alfredo E . Valdés; Ricardo Pone; Pe. 
dro Sabí; Ramón G. Barrios; Augus-
to Prieto. i 
Procuradores: 
Esteba» Yaniz; García Rulz; L . Ca 
rrasco; Roca; Daumy; Barreal; E. 
Manlto; Pereira; J . A . Rodríguez; de 
la Reguera; Spínola; Francisco Pérez 
Tru j i l l o ; Llama; Granados; Mazon; 
Gorrona; Llamisa; Per domo; E . Alva 
rez; Teodoro G. Veloz; E . Moreu. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón n í a ; Joaquín G. Saenz; Ra. 
nión Alfonso; Juan Hernández; Berna-
bé Vega; Luis Marques; Juan Fran. 
cisco de la Cruz; Miguel Ramírez ; A r 
turo Gutiérrez; José S. Vi l la lba; 
Eduardo Acosta; Vicente Font; Bien, 
venido Benach; Bá rba ra A . González; 
Tomás Alfonso; Florencio P e ñ a ; V i -
cente F . Amador; Bárbara Amparo 
González. | 
Seamos breves, ya que la brov'dad 
es un ant ídoto de la pesadez, y per-
qué así lo «i ige la actual crisis paje, 
lera. 
E l "Hispano'' venció en honrosa lid 
a los seores fortunatos, en un juego, 
que si no tuvo nada de científico, fué 
por demás interesante. 
"Cuatro-Caminos Park*' vióse con-
currido como nunca. Un e'ntradon co-
mo para satisfacer al "manager'' más 
exigente. 
A l salir al campo ambos combatien-
tes, fueron saludados con estruendo-
sas ovaciones. Cosa rara, por que a 
los seores fortunistas, era hasta aho-
ra costumbre ovacionarlos con una 
p i t a . . . 
Los equipos estaban integrados por 
los jugadores siguientes: 
"Fortuna**: Guillermo, Ancos, A u -
relio, Prego, Gutiérrez, Pisos, Ramón, 
Ron, Borazas, Mella y Castro. 
"Hispano"; Sánchez, Muñiz, Macho, 
Maximino, Alvarez, Pacucho, Campos, 
Araujo; Bernardino; Pérez y Miguel. 
E l primer tiempo muy movidito. A l -
guna ligera dominación de los cam-
peones con sendos "shoots" de los de-
lanteros que dieron ocasión de gran 
lucimiento al portero for túnate . 
Se nota más compenetración entre 
los jugadores hispanos, que entre las 
''estrellas maleconianas". 
Prego, un buen segundón, sorpr^n. 
de a las Multitudes con un zambom-
bazo a larga distancia, que hace pa-
lidecer a Sánchez . 
> Continúa el bombardeo Hispano, 
sin resultados satisfactorios, dada la 
magna forma del portero del "For-
tuna". 
Borazas lanza una patada de castl, 
go a la boca del "goal"' enemigo, sien-
do magníficamente parada por el ve-
teranísimo Alvarez, Ovación 
Termina la primera mitad, sin que 
ninguno de los dos equipos haya lo-
grado mojar. 
En el segundo acto. Inicia el "His-
pano'' un gran juego de combinación, 
que pine en constante peligro la puer-
ta enemiga. E l gran Angel Gut iérrez , 
despliea su gran defensiva, malogran 
do muchas combinaciones. . 
En una incursión al campo fortu-
nista, Aurelio fella al querer repeler 
K I N D O L A C 
L e c h e M a t e r n i z a d a . F ó r m u l a a d a p t a -
d a a l a s n e c e s i d a d e s y p o t e n c i a d i -
g e s t i v a d e i o s n i ñ o s q u e s e c r i a n e n 
C u b a . 
a l t 2 d . - l l . 
un balón; entra su compañero Ancos, 
y por no ser menos, también falla, 
aprovechando Araujo, para liarse con 
el balón y chutar a dos metros de la 
meta, introduciendo el primer "oal". 
Y como es natural, llega el descon-
cierto a apoderarse de los señores 
"fortunatos''. Mella, el único delante-
ro, que podí ahacer algo, se excede 
jugando personalmente, sin resulta-
dos. Los demás, buenos.. . . 
Muñiz y Pacucho, defienden colosal-
mente su área, repeMendo todo ata-
que enemigo. 
Ron sorprende, y por poco moja. 
Los demás más "mojados" que Ron. 
Desbarajuste completo. 
Un "penalty" produce el segundo 
"goal" del Hispano, y para casita 
todo el mundo, que se acabó lo que 
se daba. . . 
E l señor Bello, capi tán del "Ca-
narias' ' fué un "bello'' á rb i t ro . De lo 
mejorcito qu ehemos visto por estas 
latitudes. 
•Nuestra sincera felicitación a l "His 
paño ' ' po rsu triunfo. 
Merecido sin reservas. 
Fermín de lETÑA. 
U n B a ñ o S n f f a r o s o i 
lo rocomienclfLn loa médico* par • reju i 
necee, rafreccar y parificar la piel. 
O Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
contieno 33ft $ 
de azufre puro y al osarse en el bafio 
k produce loa miamos beneficios ala salud 
' piel que los coatoaos baños sulfurosos i 
Por ano* coaotos centavos. 
'Rechace las imitaciones e insista en el 
JabóndeGLENN en todas las drocuc.las 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. Suecnutm to Tbe Charles N. Oittenton Co 
86 Warren Straet New York City 
J a i - A l a i 
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Primer Partido, a 2.> tante§ 
Millan y Alberdi, (Blancos.) 
Higinio y Ermúa, (Azules.) 
A sacar todos del cuador 9 y 
con ocho pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantog 
Higinio, Alberdi, Lucio, Ermúa, Qn 
la y MÜlán. 
Segundo Partido, a tartos 
Irigoyen y Lizárraga, (Blancos.) 
Cazaliz mayor y Teodoro, (Aznlegi 
A sacar todos del cuadro 9 y me 
dio, con 8 pelotas finas>. 
Segunda Quiniela, a C tantos 
Altamira. Amoroto, Irigoyen. Caza-
liz mayor, Teodoro y Lízirraga. 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Dr. Arturo C. Bosque. 
CERTIFICO: 
Que uso con éxi to la ''Pepsina ti 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento. 
de la dispepsia. 
Dr. José Nieto. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque; 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, , gases, 
neurastenia gás t r ica y en general to. 
das las enfermedades dependientes 
del estómao e intestino. 
D r . F . L E Z A 
CIBTTJAVO V>E£ HOSPITAI, 
"MERCED KS*' 
Especialista y Cirujano Graduado dV 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 26S, esquina a PerseT*. 
18 neis.* 
Telefono A-1848. De 1 a 3. 
. . s - ^ v.V 
C A L Z A D O 
: 
N O L O H A Y M E J O R 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
L a B a b e l d e H i e r r o 
d e U F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
. ^ M I T A $ 1 - 2 S A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
S i 7 a V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e d n u e -
v o e d i f i d o d e l 
H o t e l A m é r i c a 
C a l l e 4 7 y B r o a d w a y 
H o t e l e s p a ñ o l , c o n 
c o n e l l o j o y e l 
c o n f o r t d e l o s p o -
d e s B ó t e l e s a m e r i -
c a n o s . = = 
E n e l c o r a z ó n d e l a g r a n 
C i u d a d . 
B E A C O N 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
7 I U 
SUFREME 
- STREMGTH 
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C 0 . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 K A p a r t a d o 2 4 6 9 
C940f alt. 1M. 
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T O R R E S 
A L A I R E 0 3 § 
fomentando uu desgraciado accL 
A nte acaecido días pasados, escribía 
¡a pluma maestra de nuestro Direc-
^ " E l derrumbe «n la Iglesia de San 
xvancisco tiene, & más de su Big^ifí. 
cación trágica, su sígnificaci&i ro-
mántica. 
pel viejo y hasta cierto punto her-
moso edificio que la piedad de los 
agustinos construyó hace tres- centu-
rias, no iba a quedar nada. 
En su lugar otro nuevo, más am. 
plio, más hermoso se consrtruye; y 
como dos cosas nn caben en el mis-
mo espacio, las piedras de an taño 
Ibanle cediendo su sitio a las de oga. 
•Tres siglos! Una iglesia de esa 
«dad cuya constnipcion se pierde «n 
el licropo. al tiempo solo debiera es-
tarle reservado su destrucción, su ex-
termiaio--. sabemos de dónde 
viene, pero hay una voz que nos dice 
que 1" (llie hicieron los padres no 
deben tocarlo los hijos. 
Esas piedras que hoy caen bajo la 
paneta ritmoledora del progreso ur. 
baño y de la civilización, son como las 
N cuentas «la up rosario ancestral que 
se hubiese roto. 
Arrancadas a sus canteras por la 
fe de otras edades, dijérase que sus 
prros y sus grietas quedaron satu-
radas dtí los rezos y las plegarias de 
nuestros abuelos." 
Verda'loramente, el ánimo se satura 
ie tristeza ante la desaparición de 
monumentos ar^ i i tec tónicos que, en-
ttc sus muros centenarios. apri--ionan 
jirones de los nobles ideales que im. 
pnlfaron a nuestros antepasados en 
edades pre té r i tas y más felices que la 
«chial. 
Y la trsteza se aumtnta al consi-
derar que no es un hecbo aislado el 
que la provoca. 
A la desaparición del viejo Santo 
T)eni¡!igo, acompañarán en breve la 
Santa Catalina y la do Santa Cla-
ra d» Asís. 
K.-te convento, uno de los más an-
tfeuos y de los más céntricos y vas-
tamente emplazados con que cuenta 
H Habana—ocupa la roenzana entera 
nne forman Ir.s callas Cnba, Sol, Ha-
taaa y Luz—ha sido en estos días 
Y en l o . de noviembre de 1638 se 
colocó la primera piedra del edificio. 
Laboriosa y lenta fué la fundación 
del convento, revelándose en las múl-
tiples gestiones que para lograrla 
realizaron ios pocos vecinos que en. 
tonces contaba la Habana, su desinte-
rés y Sus acendrados sentimientos 
rtdigiosos. 
Ya en 1610 se expidió una Real Cé-
dula en la que se manda a D. Gaspar 
Ru;z de Pereda, a la sazón Goberna-
dor y Capitán Geaeral de la Isla que 
informe "qué personas querían dotar 
v\ Monasterio de Monjas que se pre. 
tendía fundar, y con qué dote podrían 
entrar las religiosas y qué costar ía 
fundar el edificio hasta ponerlo en 
forma que pudiesen vivir las dichas 
monjas." 
En su cumplimiento, y en distintas 
épocas, se acordó celebrar cabildos 
abiertos en los que los vecinos hi -
ciesen demandas para la fundación. 
Cincuenta y un mi l reales fueron 
colectados en esos cabildos, y poste-
riormente, en el celebrado el 8 de 
abril de 1621, siendo gobernador D. 
Francisco Venegas, '"mandaron trein-
ta y siete mi l y novecientos y diez y 
nuevo ducados", y en 11 de octubre 
de 1624. gobernando el Dr. Damián 
Velázquez de Contreras, se hizo otro 
cabildo "para que se eligiese puesto 
conveniente a donde se hiciese la d i . 
cha fábrica, y se cometió al Maestro 
Mayor le eligiese e hiciese una planta 
para que por ella se conociese el 
costo que por ella podría tener." 
En nuevo cabildo de 27 de noviem-
bre de 1628 se h'cieron otras deman. 
das, que con i r r anteriores dieron 
un total—respetable para aquella re-
mota época—de doce mi l trescientos 
setenta y seis pesoa. 
No acabaron aquí las mandas; fué. 
ronse sucediendo en años siguientes, 
y así, en el de 183S nos encontramos 
con una ascendente a uueev mi l cien, 
to deciocho reales, "hecha por el L i -
cenc'ado Diego de Salazar, Comisario 
del Santo OXicio, Provisor y Vicario 
General desta ciudad y su distrito." 
guano de los morenos horros, muy pe-
queños, y a lo último de la Ciudad 
por aquella parte, y que de ordina-
rio no sie dice misa si no es en los 
Domingos y fiestas. . ." 
Fundado en tan poderosas razones, 
Riaño v Gamboa—según nos relata 
concienzudamente el escribano Pérez 
Varreto—propuso para emplazamien. 
to del convento "dos cuadras de so-
lareis que están adelante de la Plaza 
Nueva, que en la una tioue comenzado 
a hacer cubierta de guano una casa 
trecientos doce, embolsándose el res-
to el capitán Fernández de Córdova. 
¡Lo que va de ayer a hoy!! 
¡Siete mi l novecientos ochenta f v 
seis peos por una manzana de terreno 
que en estos momentos vale más de 
millón y cuarto! 
Hacemos gracia al lector de los do-
talels relacionados con la bendición 
de las obras y colocación de la p r i -
del señor Regidor D. G^jcía Fe rnán , mera piedra, actos realizados el lo 
dez de Córdova, y en ella están otras de noviembre de 1638—como ya an. 
casas de Juan Pérez Bullones y sus tes dejamos consignado. 
El DLAJUO DE LA MAEI-
KA i» encuentra Hd. en t * 
áas b u poblatíones d? U 
Eepúblic*. — — — — 
SEÑOR EUDALDO R03LAGOSA, PBE SIDETTE DE L A 
COMPAÑIA URBANIZAD ORA STA. CLARA DE ASIS. 
DOCTOR JUAN DE DIOS GARCIA K OHLY, SECRETARIO 
DE L A COrrl 'A5.1 A. 
SB. BERNARDO PIEREZ, TESORERO. 
^ T ü r i d o nor la Compañía Urbaniza-
«ora Santa Clara, formada ex-
clusivamente para su adquisición y 
nrbini^ación por elementos muy con. 
opados de nuestro alto comercio. 
Será por tanto do actualidad que 
«gamos algo sobre la historia de tan 
P^dosa casa. 
de ico^*31 c¿du la de 26 de diciembre 
n» i !5e otorKó autorización real, 
nara la fundación de un convento de 
Tanjas: r>T ]a c^jjad de San Cristóbal 
ae «a Habana. 
d„TOSIeriormente- Por otra Real Cé-
eedVi 7 de roarzo dc 1646. se con. 
Ja* do^31 ,Icencia Para que las mon-
ta? 1 ^ convento estuviesen suje. 
»{. 0™inarlo. y se trajeron de la 
yermos, y la otra cuadra es la que le 
sigue a la referida, que corre más 
hacia el dicho barrio de Campeghe, 
donde t'ene rjeis casas Pascuala dol 
Corral, mulata l i b r o . . . " 
Esto lo propuso Riaño y Gamboa 
por entender que dicho lugar estaba 
muy próximo a la Marina y a la can. 
tera donde había de extraerse la pie. 
dra. asi como por tener agua dentro, 
a virtud de pasar por él la aguada del 
Canalüío. 
Con Riaño entendieron lo mismo to-
dos los regidores: Ambrosio de Sevi-
lla Guerrero, Nicolás Carreño, Pedro 
de Pedroso, Sebastián Calvo de la 
Puerta, Juan de Auñez, Luis Caste-
llón y Juan López de Tapia. 
- En el mismo cabildo se acordó tam-
bién nombrar comisarios para la ta-
sación de las cuadras y construccio. 
nes en ellasi existentes a los regido, 
res capitanes Sebastián Calvo de la 
Puerta y Juan Auñoz, y peritos ta-
sadores al "Maestro Mayor de las fá-
bricas y fortificaciones de Su Magos-
tad", Jusephe Hidalgo, a otro maes-
tro, Juan Loza, y a loa Alarifes Die-
go López, cantero, y Juan de Redondo, 
carpintero. » 
Los solares y casas de ambas cua-
dras fueron tasados en siete mil no. 
vecientoár tchenta y seis pesos, de los 
cuales a la mulata Pascuala del Co-
rral correspondieron cuatro m i l cua-
Diromos ta9 solo que, a juicio de 
los cronistas de aquella remota fe. 
cha—a quienes fíGelísimamento se-
guimos en estos apuntes rotrospectl-1 
vos—la Ceremonia fué en extremo so-
lemne, tomando en ella parte todo el 
vecindario, presidiéndola el goberna-
dor y actuando de oficiante "el Se-
ñor Maestro Don Fray Gerónimo de la 
Ara , del Consejo de Su Magostad, 
Obispo desta Isla de Cuba, Jamaica 
y la Florida." 
Primer Síndico del convento lo fué 
ol capi tán don Martín Recio da Oquen-
do y Salcedo, quien en demostración 
de su celo en pro de la nueva funda-
clón, f̂ e apresuró a pedir en cabildo 
que fuera anexado al convento el pe-
queño matadero de la dudad, que se 
reducía a una caseta de madera y un 
árbol—que todavía pueden verse en 
uno de los patios del convento—en 
el que se enlazaban las reses para ser 
sacrificadas. El terreno que tan ru-
dimentario matadero ocupaba, fué ta-
sado Por los alarifes Miguel Alvarez 
y Garclán García en mil cien pesos, y 
por los buenos oficios del cap: tán y 
médico se consiguió que quedara a 
favor del convento por setecientos 
pesos para los propios de la ciudad. 
He aquí ahora algunos da los con-
siderandos en qu3 se apoya la Real 
Cédula de fundación del monasterio: 
" . . . por cédula mía de diez y seis 
de Noviembre del año mil y seisclen. 
tos y veinte y nueve mandé a Don 
Lorenzo ^e Cabrera y Cordera, mi 
Gobernador y Capitán Gener. do la di-
cha ciudad de Cristóbal de la 
Habana me Informase si convenía se 
fundase el dicho Convent0 y qué nú-
mero de monjas sería bien hubiera 
en é l - y la cantidad de maravedises 
que ser ía menester para su sustento 
y lo que cos tar ía la fábrica y cuán . 
to montar ían laa mandas de los ve. 
clnos y si ser ían ciertas y cobrade. 
ras, y porque la necesidad de que se 
haga este convent© es muy grande pa-
ra el remedio de muchas doncellas 
principales, cuyos padres con laal 
quiebras que han tenido por la asis-
tencia que el enemigo ha hecho estos 
afios sobre el puerto de la dicha Ciu. 
dad, han menoscabado bus caudales 
de manera que lea falta el necesario 
para casarlas conforme a su estado 
y calidad, demás que so malogran los 
deseos de muchas doncellas virtuosas 
oue apetecen más el es/tado de la re-
ligión que el del matrimonio, flendo 
la dicha Ciudad de pocos vecinos y 
entrando en el Puerto della contlaua-
mente armadas v flotas con gente 
m^rra y lucida tienen mayor riesgo las 
doncellas y mujeres mozas, y pues 
tienen la dicha Ciudad prevenida por 
mandar la fábrica del Convento y que 
los dotes sean muy bastantes para el 
sustento de las monjas que entraren, 
me ha suplicado fuese servido da 
conceder licencia para fundar el d i . 
cho Convento, y habiéndose visto en 
mi Consejo Real de las Indias con lo 
que en eata razón dijo y alegó mi 
Fiscal'en él, y lo que Informaron mis 
Gobernadores y Capitanes Generales 
do la Isla do Cuba y dicha Ciudad de 
San Cristóbal de la Habana y el Obis-
po della, he tenido por bien de dar 
la presente por la cual doy licencia 
y facultad a la dicha Ciudad de la 
Habana para que funde en ella un 
Convento de Monjas... '* 
Se dispone en esta cédula que el pa-
go de las obras del convento se haga 
en tres plazos y que la dote de las 
monj^é que en él profesen sea de 
dos m i l ducados, ''para que con esto 
se escuse la necesidad que tanto da-
ño suele hacer a la perfección y ob-
servancia que se debe profesar entre 
religiosos.'* 
Igualmente se dispone en la cédula 
'"que el dicho Coxívento do cualquier 
religión que sea ha do estar sujeto 
a Ordinario y no a loa Prelados re-
gulares, y si el Convento que se fun-
dare no fuera d© religiosas descal-
zas, encargo a la dicha Ciudad a lo 
menos sea de tanta religión y obser. 
vancla quo en las libranzas y locuto-
rio y lo demás que conviene a un con-
vento gravo y religioso se dejo cono-
cer haber sido solo el celo del ser-
vicio de Dios y cutodla de bus espo-
sas el que mot 'vó esta fundación.'* 
ta fundación pase adelante y la tengo 
por bien, no obstante que estén estas 
Monjas sujetas a bu r e l i g i ó n . . . " 
La fecha do esta cédula, contesta-
ción a las cartas del gobernador y 
del vicario, expedidas en 8 de ene-
ro de 1645, es de 7 de marzo de 1646. 
Ante los catorce meses que «n aquel 
entonces ponía una contestación real, 
¿qué suponen las semanas de retra-
so a que ahora nos tiene acostum-
brados nuestro flamante servicio do 
Correos? 
Debió ser a fines del afio 1644 cuan-
do, de Cartagena, llegaron a la Ha-
bana cuatro religiosas de la orden de 
Santa Clara de Asís, para tomar po. 
sesión del nuevo convento. Tal se 
desprende de las fechas quo apare, 
cen en una real cédula que el enton. 
ees regidor de la ciudad y síndico 
del convento, D. Pedro de Pedroso, h i -
zo copiar al escribano Cristóbal Nú-
fiez do Cabrera» y quo dice a s í : 
"Por cuanto yo había sido servido 
de conceder licencia, a suplicación do 
la ciudad de la Habana, para fun. 
dar en ella un Convento de Monjas 
por la grande necesidad que dél tenfa 
y no haberlo en todo aquel Obispado, 
las cuales Monjas estuviesen sujetas 
al Ordinario, se trajeron de la Ciudad 
de Cartagena cuatro Religiosas de la 
Orden da Santa Clara, sin reparar en 
que por su insti tuto no pueden dar 
la obediencia sino a sus Prelados, y 
habiéndose encontrado con este incon-
veniente y hal lándose estas Religlo-
sas muchos días detenidas con des. 
se ajustar con el Vicario Eclesiást l . 
consuel0 grande del pueblo, sin poder, 
co, mi Gobernador Gener. do la d i -
cha Ciudad las había puesto en po-
sesión en el ínterin que me daba cuen_ 
ta de la misma Ciudad de la Habana, 
en carta del 3 de Enero del afio pa-
sado de 1645, me ha Suplicado fuese 
servido de aprobar 10 hecho por el 
Goberor. y tener por bien esta funda-
ción, dispensando en la calidad de la 
Ucencia, y habiéndose visto en mi 
Consejo Real de las Indias las cartas 
del dicho Gobernador y Vicario Ecle-
siástico de la Habana sobre la mate-
ria, con los actos que cerca della se 
hicieron y lo que dijo mi Fiscal, y 
consultándoseme, he resuelto que es-
Tal, en Síntesis, la historia del con-
vento que en breve desaparecerá dol' 
lugar en nue hoy se halla, para dar 
lugar a que la Compañía Urbanizado, 
ra Santa Clara realice en & 
un obra de trascendental importancia 
para el progreso urbano de la capltal.j 
y de cuya realización no cabe dudar 
por el prestigio do los nombres quo 
la constituyen. 
Son estos: Presidente, sefior Endal. 
do Romagoaa; Tesorero, sefior Ber. 
nardo P é r e z ; Secretarlo, doctor Juan 
Qe Dios García Kohly; Vocales. Pa-
tricio Obregón, Jesús Alonso y Angel 
Lezama. 
B l capttal da la Compafifa es do 
1.500.000 pesos, con c u t r cantidad so 
ha pagado el convento, as í como los 
derechos de opción quo tenían loa 
sefiores Gonzalo Estrada y la enti-
dad formada por los sefiores Lezama' 
y Garrido y Budaldo Romagosa. 
Los propósitos de las personalida-
des que Integran la Compafiía Urba^ 
nizadora Santa Clara, son clertamen-' 
to hermosos, ya que, con el deseo1 
legítimo de obtener una ganancia pro-
porcionada al pingüe capital quo des. 
embolsan, se hermana el Interés d* 
embellecer una tan céntr ica demarca-
ción do la urbe. 
Los 12.000 metros quo hoy cons-
tituyen la manzana en qu« el conven-
to está, se rán fraccionados en cuatro 
lotes, resultando otras tantas manza-
nas, merced al enlace do la calla 
Agular con la do Damas y de la San-
ta Clara con la de Porvenir. 
ICuatro manzanas on la •'City*' de 
la capital, en el barrio do los nego-
cios, a muy pocas cuadras do los mue-
lles y de la Terminal, cuando hoy es 
práct icamente Imposible disponer d« 
una sola manzana en ol corazón do 
la ciudad! 
ÍEsto solo detalle da rá una acaba-i 
da Idea de la magnitud del negocio 
que acomete la Compafiía. 
De los 12.000 metros habrán dé 
perderse unos mil , que quedarán do 
vía pública, expropiados, como es do 
rigor, por el municipio habanero, y 
en los Í1.000 restantes, con cuatro 
manzanas de dieciseis esquinas se al-
garán otros tantos enormes rasca-
cielos, esos termómetros gigantes quo 
registran la fiebre mercantil de las 
ciudades modernas. 
No obstante, nuestro espíri tu, un 
tanto tradicionalIsta, lamenta la des-
aparición del viejo monasterio, ma-» 
güer és te sea reemplazado por otro 
flamante, y no nos causarla extrafioj 
za quo en él so repitiera el derrum-
be ocurrido en San Francisco. 
Acaso como laa del poeta, laa cen-' 
tenarias torres do Santa Clara, an-
tes de que las hiera la piqueta de lo» 
alarifes que contrato la Compafiía Ur -
banizadora, se rindan a la pesadum-
bre de haber alcanzado unos tiempos 
en que Mercurio es la deidad que ma-
yores proséli tos cuenta. 
La elección del sitio en que había 
de ser levantado el convento fué co- i 
sa resuelta en el cabildo pleno que. I 
"con asistencia de todos los Caba-
lleros Regidores desta Ciudad", se ce-
lebró el 18 de febrero de 1638, con-
vocado por el mismo Sr. D. Franro 
Riaño y Gamboa. 
Algunos habaneros de^ aquellos 
tiempos deseaban que el convento se, 
.alzase "en el egido de la Ciudad, 
junto al Calvario, fuera de lo pobla-
do", mas este deseo fué combatido 
razonadamente por el gobernador Ria-
fio y Gamboa, quien no lo consideró 
conven'ente ''por no tener el sitio te-
rreno apropósito donde re puede ja-
car las tierras para la dicha fábrica 
que es una de las cosas más prfncl. 
pales y del mayor costo, trabaje y 
ocupación para fábricas muy ordina-
! rias y pequeñas, y mucho mayo»- pnra 
^«dad de Cartagena cuatro religiosas 
on* i OTñcn d*í Santa Clara, con las ^aies se fundó. 
^ los rahiiHr... * , i . -4 i la del dicho Convento, y que habién . 
costará muchos ducados.. • 
A estas atendibles razones de ín-
dole económica, añadió el sesudo go-
bernador otras de carácter espiri-
tual: ' ' . . . todos los vecinos que v i -
ven de la parte de la punta, desda la 
dicha calle de las Cruces, tienen la 
Iglesia Mayor, Parroquia deste Clu. 
dad con los Conventos del Sefior San 
M . l g g T Francisco, Santo Dóiningo y San 
FS n ' Trt f-t-^v».^ Agustín v el dicho Hoíol tá l Real, don-
^ 1 E L E F 0 N 0 D E L C O M I T E de ^dos los días tienen sus misas. 
Hah^ñ "'u,",u ue San Cristóbal de la 
d* ,*"a en 11 de marzo de' 1634. 18 
v V ñ ^ 0 dG 163S v 25 de Iguales mes 
las 8tÍ acord6 ^ d o lo referente a 
n- , cantidades para com. 
^ n t n r r r eno y edificac¡ón del con-
pncar eJecci6n de lugar v personas 
^ , . , 1 , 33 de la ejecucló'n de esos 
I)E PROPAGANDA C U B A N A . 
demás de que también las tienen en 
los domingos y días de fiestas en el 
DE 5 Á 7 ! Caí!ti110 de la Punta, y deato carece 
F V r P D T i i * « - . ^ ordinariamente le otra partv del ttU 
^ t r i U A N D O LOS SABADOS Y\ZSLT que toca de-1a r t ro e»n« d? laa 
O O M l N r f K c n w ene i i ^ v w o Cruces al barr o de Campeche, ro r tto 
' 5 0 N SUS H O R A S DE i haber como no hay hacia aquo] 
^ t C R E T A R l A te 11158 ftrles!a qns la que dle^n del 
I Spíritu Santo, que es un bujfo de1 
VISTA PAÍÍOIUSIICA. TOMADA DESDE LAS ALTURAS. DE LOS EDIFICIOS T HÜEBTA QUE FOIDIAJT EL CONTENTO. 
M G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 u AÑO L X X X V I I 1 
D I V A G A C I O N E S 
F I N D E F I E S T A 
Tonadilleras v Oanzarlnas 
La falta do papul cn este periódi-
co me impidió divagar, como hubie-
ra querido, sobre la exposición de 
!cuadros de MUe. Dufaud. Un admi-
rado amigo mío no divagó, que jamás 
divaga, sino que escribió una impre. 
,sión. como todas las suyas, precisa y 
justiciera. El estilo ar is tocrá t ico de 
'Miguel Angel de la Torre encontró 
•para la gentil artista parisiense fra. 
¡ses que yo no hubiera podido encon-
t r a r , seguramente. 
La crónica tiene tan pocas ocasio-
nas de ocuparse de este "ch1•sme.,•. 
.que "arte" se llama y que nadie, ni 
!los más grandes estetas, afortunada-
"mente, han podido definir, como no 
'.han podido definir tampoco los físi-
cos más eminentes la electricidad y 
tsto sí, no sé si afortunada o des-
agraciadamente, que cuando brota en 
el ambiente sobresaturado de mer-
¡cantilismo y de negocios, algún vis . 
'lumbre. siquiera de él. los; que n0 po-
demos dejar de str enamorados su-
iyos, por muy duras^ lecciones que la 
'"experiencia" nos dé, las aprovecha-
Imos y los que escribimos.- escribi-
imos sobre alguna de sus manifesta-
1 clones, que escribir ts ya lo único 
4que nos podían p roh ib i r ! . . . 
El sol, que pnrece que también en 
reranft tiene calor y se desnuda, con 
j impudor y con desprecio' de astro 
•por *>! que vive todo un s?stema pla-
netario, de] que esta deliciosa t ierru-
ica forma parte, que se despoja de su 
í ropa do nubes y de brumas que lo 
• hacían decente, empieza a quemarnos 
• con una insolencia de tirano que no 
' h a b r á revolución, por lo menos hu-
mana, oue lo derroque, a derretir la 
gruta invernal en que 'la Habana v i -
ve dp Noviembre a Mayo. 
El implacable flol ahuyenta todo. Se 
acaban las carreras de caballos, el 
iue<ro dq pelota, las temporadas tea-
trales *do "frac y corbata blanoa'' o 
.de " s n w k i n g y corbata nesrra''. La 
autorizada palabra de nuestro indis-
cutible cronista social Fontanills or-
dena oue a la inauguración del Casi 
no do la Playa se concurra de blan-
oo. íMe ppvmito aconsejarle que así 
dq do su ' ' úkase" para la temporada 
de Caruso.) Los habaneros pudien. 
tes hacen sus maletas para ti Norte 
y la e'vdad se resigna ;. qué va a ha-
oQr? Ya volverá el sol a acordarse, 
de «u ca^a de b r u m a » . . . 
Fin de fiesta. 
Y en este fin de fiesta teatral se 
ov* pI m;'>e:ico taconeo de Nati la B i l -
bainita, el repinuc sonoro v seco de 
las cas tañuelas de la Argentina y las 
Innadi'las que cantan Eloísa Muro y 
t/A*. ^lontea. 
Tonadilleras, y danzarinas dicen 
?dirts al Invierno. Al varano va a sa-
ludarlo la voz do oro de Caruso. 
Arte ef;—yo creo—este de las tona, 
d'llas y los bailes por una sola 
fisrura. Arte sin grandes complica-
ciones, arte que oumn'-? oon sn prin-
olnal f in. la emotividad, do modo stin-
cillo v absoluto. Esa sola fieura po-
see tod-i la magia necesaria para la 
fasc'nanión de los esnectadores. La 
tonadillera o la danzarina oon «ni can-
r '^n o onn su b»vile. con la voluptuo-
sidad ripl ritmo rio su música, logran 
^1 hechizo, cons-íg'ien mne^as veces 
más que toda la complejidad, nue to-
i f l " la armazón v el estudiado con. 
^nnto do un drama o de una ónera. 
llacer reir, hacer sonreír, ' hasta hacer 
pensa r . . . 
P«>ra ollr, no necesitan de músicos 
n de Hf^ratos on» hayan exaltado 
p'is Of rebros buscando nuevas y per. 
flotan creacionos. Por el cont rar ío 
les i^pta el " f a W í o r e " . si acaso un 
coquito A'estido. M^ntras más desnu-
dn. sea la, insniraf:ón d»1 nutor que 
internr^tan mayor es sn éxito. 
¿Quiere esto decir—lo que sería 
"na blasfemia—que los rrandes crea-
dores no hayan acertado y que la 
voga de estas tonadilleras y danzari-
nas sea "esto matará a aquello"? Yo 
no lo pienso así. Pienso que él hom. 
hre en esta época do intensa nctivi-
darl—intensa actividad que lo ha lle-
vado a matarse por millones, en la 
guerra europea—cuando, en busca de 
un descanso fugaz, de una distracción 
peajera, va al teatro, no quiere ator-
mentar más ni su pensamiento ni su 
osníritu, va tras de una suave, de una 
del'cada caricia mental, tras de una 
leve sacudida sensual... 
Los autores dramát icos lo has t ían 
con tramas de odios, d« virtudes l n . 
verosímiles en choque con Inconcevl-
bles maldades que, haciendo un pa-
réntesis , si se soportan cn el cinema-
tógrafo es por la obscuridad. . . . Los 
músicos lo enfada0 con batallas de 
notas que centellean en la batuta del 
director de orquesta, el que, si es 
italiano, adquiere movimientos de 
epiléptico o de poseído. El hombre 
que forma el "respetable públ ico" 
no es n i literato, ni músico, ni inicia-
d o . . . es abogado. Ingeniero, médico 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s A c o r d o n a d a s G o o d y e a r N o T i e n e n 
N i n g u n a d e l a s L i m i t a c i o n e s d e l a s G o m a s N e u m á t i c a s d e L o n a 
EL l ímite a que debían llegar las gomas neumáticas de lona se alcanzó 1 hace largo tiempo. N o quiere decirse con esto que éstas no sean 
buenas gomas, por el contrario, son resistentes, fuertes, útiles y duraderas. 
Ellas pusieron al automóvil sus primeras botas de siete leguas. 
Pero a la vez no alcanzaron a obtener el " l í m i t e " de velocidad, el 
desarrollo completo de tracción, la economía de gasolina n i la comodidad 
absoluta. 
Con el objeto de subsanar estas pequeñas desventajas y ampliar las 
buenas cualidades de las gomas neumát icas de lona es que se ideó la 
fabricación de las Gomas Neumát i cas Acordonadas Goodyear. 
E l objeto de ésta fabricacívn es el de conservar la resistencia de las 
gomas neumáticas y combinarla con una elasticidad sin páralelo, de 
manera que a la comodidad se una el recorrido, a la velocidad la 
seguridad, a la actividad la duración y a la economía la satisfacción. 
Las Gomas Neumát icas Acordonadas Goodyear se fabrican por 
medio de una combinación de miles de cuerdas bien tejidas y fuertes que 
forman el a rmazón sin necesidad de entrelazarlas entre sí. 
Cada cuerda, lo mismo que cada tela están aisladas entre sí y 
cubiertas con una capa de goma pura que queda colocada de ta l manera 
que permite que puedan doblarse y recobrar su posición sin necesidad de 
contacto o fricción con la otra. 
En el proceso Goodyear se emplea mas material, mayor cantidad de 
goma y el costo es mas alto, lo que naturalmente es inevitable, pero el 
resultado final muestra las ventajas que traen consigo estas mejoras. 
Las Gomas Neumát i cas Acordonadas Goodyear son tan fuertes que 
están siempre protegidas contra los reventones, pinchazos y abolladuras 
y tan flexibles y/resistentes que al rodar sobre el camino titubean muy 
rara vez. Su cons t ruedón es tan sencilla al mismo tiempo que cn caso de 
un daño cualquiera pueden repararse fáci lmente . 
Las Gomas Neumát icas Acordonadas Goodyear le d u r a r á n mas 
tiempo, lo l levarán más lejos, le da rán un recorrido mavor por cada 
galón de gasolina, le pres tarán un servicio más satisfactorio y le 
r emunera rán con creces el dinero invertido cn ellas. 
T H E GOODYEAR T I R E A N D RUBBER C O M P A N Y 
A M I S T A D , 9 6 , H A B A N A . 
G O M A S N E U M A T I C A S A C O R D O N A D A S 
o comerciante, es un nieto de Adán 
que huye del estudio o de la carpeta 
y qu« descongestiona de preocupacio-
nes su cabeza e hincha de alegr ías su 
corazón con una tonadilla de la Mu-
ro o con un zapateado andaluz de la 
Bilbainita. 
¿El arte, el gran arte e» el teatro 
desaparecerá ante las tonadilleras, 
las danzarinas y las "revistas"? Hay 
COMPRE 
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ESTA l i ARCA 
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T O N I C O - L - A X A T I Y O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
que esperar que no, mientras haya 
empresarios que sepan explotar va-
nidades haciendo el espectáculo de 
moda y mientras haya, sobre todo, 
art is tas, . , artistas que lo creen, que 
lo interpreten y que lo compren, 
dan ! . . . 
José Joaquín Gamboa. 
KltBiát Aé*. Serio. No. 2 1920. 
S o l e m n e t i e s t a a N ú e s - r 
t r a S e ñ o r a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s e n e l A s i -
l o S a n t o v e n i a 
Da Caridad Cristlána tiende su 
influencia protectora a todas los am-
mitos de la t ierra nunca mejor em-
pleada que en la ancianidad 
Los ancianos deben ser respetado^ 
en todo tiempo y dichosos aquellos 
que honran las cana8 cuando los se-
res llegan al últ mo lustro de la vkia. 
E l Asilo de Santovenia que se le. 
\anta en la barriada del Cerro es 
un ejemplo palmario do la rermosa 
Caridad 
E l último domingo cejebróse ana 
solemne fiesta en honor de la Patro-
na, la Virgen de los Desampáralo8 
A las siete na. m . se celebró la 
misa de comunión oficiando el capc-
lián del establee miento P. Agufctí^ 
PIteira, se acercaron a la mesa eu-
caríst ica más de 200 asilados, y a 
ios que no pudieron hacerlo se les 
administró la comunión en sus le-
chos respectivos. 
¡Hermoso espectáculo ver aquellos 
anciantos recibir al Dios de los Amo-
res con tanto veneración! 
A las 9 al dar princ pió la solemue 
fiesta hizo bu entrada Monseñor Es-
trada, Obispo de la Habana, tomando 
aliento en el presbiterio. 
Solemne misa armonizada, ofician-
do ei P. Méndez, Secretario del Oh s. 
pado. ayudado de dos Padres. 
La comunidad de Hermanitas de lo» 
i-obres interpreta una preciosa mL.'' 
y un precioso himno a la Virgen de 
lo» Desamparados 
Ocpua la cá tedra sagrada el Pá-
rroco de San Nicolás P. Lobato. 
Canta las glorias de Maria bajo 
la advaocción de Nuestra Señora f»e 
los Desamparadosh, pone de reí eve 
la abnegación de ¡as Hermanas de itf 
Caridad y habla hermosamente de 
T O M E U D . A G U A 
C A L I E N T E A N T E S 
D E L D E S A Y U N O . 
Es la mejor manera de sentir^ 
fresco y l impio interiormente 
y de evitar las enferme, 
dades. 
Si al despertarse suele usted • 
ner mal aliento, lengua sucia 0 
lor de cabeza 7 pesantez, o si lo i ¿ 
come se le agria y fermenta, p(S* 
mos aconsejarle un sencillo tratT 
miento cuyos rápidos y benéficos 
sultados le causarán una verdades 
sorpresa. 
Mañana. Inmediatamente desp*^ 
de levantarse, beba un vaso de a t^ 
caliente con una cucharadlta de ^w . 
fato Limestone Esto tiene por obk. 
to neutralizar, primero y, luego g,. 
pulsar de su estómago, s« hígado, 
ríñones y sus intestinos las matéflZ 
Indigeribles, los venenos y lag toxi! 
ñas , a la vez que limpiar, refrescar 
y purificar todo su aparato dlpestlto 
Las personas que sufren de dolor^ 
de cabeza y espaldas, ataques bili©. 
sos, es treñimiento o perturbacionej 
Intestinales, deben comprar en cm».! 
quier botica un cuarto de l i r a de 
Fosfato Llmestone y principiar cuan, 
to antes, a recibir los beneficios 
el baño matinal Interno proporciona. 
El agua caliente y el jabón ^ 
plan, purifican y refrescan la piel-
un vaso de agua caliente y una c '̂ 
charadita de Fosfato Llmestone, \ ^ 
cen lo mismo con el hígado, log rf. 
iones y los intestinos. El Fosfato Ü. 
mestone es un polvo blanco qu»» cn̂ , 
ta muy poco y que casi no tiene sabor 
alguno^ — 
Monseñor Pedro Estrada procede \ 
la bendición siguiendo el r tual pri. 
pió de estos actos. 
Sirven do padrinos en esta ceremo-
nia la bella señori ta Gloria VUlaka. 
hija del señor Secretario de Obra 
Públ cas y el joven ingeniero señef 
Leonardo Morales 
El templo ricamente adornado ap4. 
reciendo la Patrona de Valencia ec-
tre luces y flores 
A las once empezó el desfile del 
númeroso público que asistió a la 
fiesta, al salir el asilado *eñor Ha. 
nuel Peña rabia a la concurrencia j 
recita una bella poesía a la Virgen 
pasamos luego a los comedoru 
donde se t - v i ó un suculento almutr-
zo a cerca do 3000 as dados consié-
tcnte en sopa, arroz con pollo, carng 
con plátanos, frutas, laguer, caíé i 
eabacos. 
La Supcriora Sor Maria del Sal 
Antonio nos hizo oobservar todos los 
departamentos notándose el confort 
más absoluto. 
Fuimos atentamente obsequladol 
por el capellán P, Piteira. 
E l señor Víctor Mendoza fcraa b* 
nefactor del establecimiento dirigí 
las obras de los nuevos pabellonei 
no sólo gratuitamente contribuyendl 
akJemás con su óbolo pecuniaria 
ejemplo digno de imitar . 
A la una abandonamos aqnelU 
Santa Casa notando cn los rostreí 
de tantos desheredados de la fortuni 
la a legr ía y sat isfacción. 
Bendita Caridad que en forma (¡5 
bella matrona así conforta los \m 
mos años de tantos desdichados. 
E l DIARIO DE L A MARINA s\ 
complace en felicitar a la Superior^ 
y Comunidad, del Asilo de Santo» 
venia, al activo Capellán p . Agust-I 
Piteira por la labor altamente cíM 
tativa en bien de los anciano8 de ec< 
seres que llegan al término de sn r» 
da sin que tengan seres que endrice^ 
sos momentos de su vida. 
Lorenzo BLANCO 
BICARBONATO FRANCES 
p o r B E R G E P E 
H A V A N A D R U G ( O . 
í 
A S M A T I C O S 
lo8 ancianos albergados en aquella 
¿ a n t a Casa. 1 
Terminada la misa se procede a la 
bendición de una valiosa campana, 
regalo del capel lán del estableci-
miento. 
En bello t r ípode adornadl con cin-
tas blancas y azules aparece este re-
gal l . 
N O P I E R D A N T I E M P O EL 
C U R A T I V O 
A N T I A S M A T I C O 
Cura al Asma, Brooqvttlt. Urtngttte y todai 
tes «tecioMs dt las vfas rtspJrttori»-
0E VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 3884 15 «W-
" H o t e l S e v i l l a " 
E l H o t e l M á s M o d e r n o d e l a H a b a n a 
PLAN EUROPEO BAJO LA DIRECCION DEL TELEFONO A - 2 t 0 t 
H O T E L " B i L T M O R E " N E W Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a e l V e r a n o 
D E S D E 1 A B R I L E N A D E L A N T E 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o n a : $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s : $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e 
MUSICA POR L A ORQUESTA H A W A Y A N A DEL "BILTMORE" 
COCINA CUBANA, AMERICANA Y ESPAÑOLA Helados y Mantecados Franceses. 
T0HN MC. B 0 W M A N , Presidente, h . B . JUDKINS, Administrador-Residente. 
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U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s 
= = C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 = 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V l c e - P r e s ¡ d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A . 
O F I C I N A S : 
G o m p o s t e i a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 0 2 
H a b a n a 
I 
JiWfée* TKOJTUJO MARIN. 
^ Á G í M DOCE D I A R Í O DE LA M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V K l 
S a n M m y m i H y e l g a 
Cuando me ataca la pereza ni el 
Taamatnrgo da Pádna quiere mila-
grear conmigo: quizás me tiene Lástí-
j ina y dice: "descansa Fray Jacoba. 
¡Te hace mudia falta; ya estás pasa-
»dlta de tanto zascandileaer trotando 
' conventos, en a¡ caballo do San Fran_ 
^isco." 
Esto lo dic* el Santo por compasl-
t o , pero '*San Antonío,' (revista) por 
"boca de su Director pregunta: ¿qué 
'hace hermana? Tanto le cuesta en-
frentarse con la reseña? Entonces ) 
•hay que cojer la pluma porque ando 
retrasadilla. Esto de las huelgas y lo 
I del papel que falta, es atrozmente su-
fgestivo para los holgazanes. Soltemos i 
. las amarras del majaseo y avauti que | 
diría Bvacale antes de temar la heroi-1 
,ca resolución de abrir abo'-'o escacha-: 
rrante, con raspadura y te do. 
E l número 7 del a ü j X I 'o "San, 
Antonio" ba salido si b'en r c t r a í ad i - , 
l io en fecba, como yo, adelantadísi-
mo en rastrillazos: los pesfa "Maria-
nófilo" en ''De la vida ambiente" y 
hasta se mete con la Beata de Jani-
co. 
A esta pobre beata le van a jjegar,; 
si se descuida, en las mismfirmas 
; plantas de los pédibus. ¡Q:?ién la 
'mete en libros de cabalicría! 
Miranclo pa tras, es un párrafo muy 
sustancioso de la Sección que dico | 
en broma cosas muy serias. 
La verdad es que el padrecico es-
'te saca partido de todo y a la cosa 
.más ceñuda le pony música cascabe-
lera. 
E l congreso espiritista le sugiere 
algunas bromas de buen género, pero 
Se le ha escapado una transposición 
qutí si la pesca la Beata le cobra el 
cordanoza. Dice: ustedes ven ya en 
lugar de 'Va . ven ustedes" y < orno 
esto lo dice por contagio y lo escribe 
por lo mismo, la Beata de Jaruco no 
se lo pasa ¿a que no? Me parece que 
leo ya:% ¿Usted también. Padre? 
Se duel^ "Marianófilo' ' de que la 
Beata no se meta con las malas es-
critoras. 
Alabo el gusto a la Jaruqueña. {Po 
hres mujeres ¡que no3 dejen en paz! 
bastante hacemos, haciéndolo mal; y 
si no sabemos hacerlo mejor? 
Los hombres, aunque sean frailes, 
gon hombres para no dejarnos, respi-
rar tranquilas; no les gusta que ma-
nejefos la pluma y si lo hacemos mal 
¿qué? No lo hacen mejor la mayoría 
de los hombres que emborronan pa-
pe]. "La piedad por horas" es otro 
párrafo mu bueno, pero mucho, y 
acaba con algo Sobre feminismo, en-
tre cuyas líneas intercala un cuen-
tecillo picaro a propósito de la mu-
jer fuerte. 
Muüeren fortem quis !nTeniet. La 
Marquesa de Ter sale bastante des. 
tro^adita de la pluma de "Maria-
nófUo". 
¿ Q p v u diría que la mis.r.a pluma 
escribió " L A CONFESION'' ? Qué 
ar t ículo tan hondo, tan razonado tau 
sencillo, tan persuasivo, y cuánto ga-
nar ían , leyéndolo, los que argriner-
tan por boca de ganso, sin saber una 
palabra do lo que discute^. ,]jeau 
ese art ículo caballeros! Lo firma 
Isto Coufcssor pero no hagan caso: 
! es del padre An^loin director do la 
revista: lo ju ra r í a . 
Sigue un art ículo del corresponsal 
de Babia l íouda, dando cuenta ue la 
magníf ica mis ió" que ailU hizo o 
«Uó, como se quiera, ol padre Quil lei-
. ano Basterrcchea, celosísimo hijo d-
San Francisco. 
"El Reino de Cristo" y "San Josu 
en el Pian Divino ' son do-4 hermo-
sos art ículos de los K. P.. Padres 
Aguado y Ocorin J áu rogu i : los t í tu-
los indican bien los asuntoó de que 
tratan: la lectura encanta por su 
sencillez y su dulzura 
"Samuel" es un sucedido conmove-
dor: la muerte de un estuidlante, des-
trozado por un automóvil . Lo firma 
.el Padre Diego P. de Arriluoea, "el 
quinto amigo" del pobrecito. Es tá 
dedicado a la memoria de éste, Sa-
muel Aldámiz y a otros tres amigos 
que presonciaron la catás t rofe . 
"Horas de Mocedad" y "La hora 
Míst ica" son dos preciosos souetoa 
de Dicardo de León. 
«*C0n todos y para todos": E l co-
rrecto escritor José Elias Entralgo 
(hijo) hace una bella críLuc de «j-
ta obra original de don Ramón S. 
Varona. 
"La Extremaunción" de Fray Joaé 
R. Zuiaica, trata del último sacra-
mento, con la competencia persuasi-
va que tiene acreditada 
" A Jesús Agonizante" es^á dedica-
do otro buen soneto de Crccencio Ro-
dríguez Rivcro. 
Juan del Cerro t i chispeante Juan 
de f e r ro Vapulea de lo lindo a 
Mfnistrln protestante ¡Pobre Minlg. 
t r i n ! como lo muele con la pluma es-
te satír ico implacable de Juan del 
Cerro. I 
Un artículo, ilustrado con dos foto-
grafías de niCas que han hecho la p r i -
mera comunión en el Central "San. 
ta Lucia", .Oriente) relata el acto v jn 
vgalanura y corrección. 
Una carta fechada en Shensl, CbL 
.na, da cuenta de la muerte de un Jo-
ven y Santo Francia- Fray- Per 
dro U r ^ - p i l l f l a . l a s frases con que 
el comisario de la misión, da cuenta 
otro fraile, hermano del muerto, de 
. la desgracia experimentada por loa 
misioneros hace pensar en el sacri-
ficio que hacen esos ' ombres abne&a-
¡ dos, por convertir almas a la re l i -
gión de Cristo. Acompaña a la carta 
u i buen retrato d ' fraile que ha vo-
lado al seno del Señor . 
Trae "San Antonio" ei retrato de 
una virtuosa señora, muerta e- ̂  T.ce. 
tas. doña María Ana Castañeda viuda 
.de.Blnco, acompañado de un art ículo 
. necronologico. i 
Notas católi"**: la protección de 
San Amonio, la suscrición para el 
templo, los cultos de la quincena y 
varios gr ' ados nitidos, honran no 
solo el buen gusto de la Direccb'i., 
filno la corre-íción t ipográí-ca de los 
taller es antonianos. 
Los niños <'e San "Antonio son seis 
preciosas criaturas bijas de Don 
Amancio García y don Gerardo Rodrí-
guez; forman un grupo encantador. 
San Antonio no cesa de hacer m i . 
lagros con la Revista que lleva su 
nombre. 
Fray JOCOBA. 
D e J u s t i c i a 
MAGISTRADO PARA CAMAGUET 
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Camagüey el señor Bnr i 
que Rodríguez Nin, actualmente juez 
de primera instancia e Instrucción de 
Guanajay. 
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T I E H E ' L A S M I S M A S V E L O C I D A D E S P A R A A T R A S Q U E P A R A A D C L A H T E , P O C O C O H S U M O 
• y O A B e n e n s u s v a r i o s t i p o s , o e s o e l ¿ H A S T A 5 0 P A S A J E R O S 
Muy bien interpretada jg. parto mu-
cal. 
A I Ofertorio se retiraron a la sa. 
cristüt 32 angélicos, que al Santuo 
volvieron portando diez primorosas 
farolas y 22 con velas. E l prefecto de 
la Corte Angélica, señor Ibarra, rin-
dió la bandera. 
Fué un momento de intensa emo-
ción piadosa. 
Concluida la Misa se. organizó la 
procesión por los Padres Pérez , Obe-
red, Alonso y el Hermano José Olazá-
bal. 
Del presbiterio toman los congre-
gantes designados al efecto, las imá-
genes de San Estanislao de Kosthai 
Sag Luis Gonzaga y la Inmaculada y 
los respectivas estandartes, represen-
tantes de las tres Secciones de Con-
gregantes; Estanís lados, Luises y Ma-
rianos. Imágenes y estandartes esta-
ban colocadas en el presbiterio. 
La procesión recorrió el patio del 
Sagrado Corazón de Jesús en el or-
den siguiente: Cruz y ciriales: alum-
nos no congregantes; alumnos con-
greantes alumbrando con velas; es-
tandarte de &Vn Estanislao, estre-
nado en este día, valioso regalo del 
antiguo congregante Estanislao del 
Valle. 
Fué muy celebrado. 
A l estandarte seguía la Imagen de 
San Estanislao de Kostha, escoltada 
por ios niños de la primera Comu-
nión y un grupo de angélicos con so-
tanas blancas, alumbrando ambos 
grupos; seguía el coro del Colegio, a 
este el estandarte e imagen de San 
Luis Gonzaga, escoltada por un gru-
po de angélicos, con sotanas rojas; 
niños con bandejas de flores deshoja-
das, que esparcían ante la Imagen de 
la Inmaculada, a la que escoltaban 
otro grupo de angélicos coa sotanas 
azules. EH resto de la Corte escolta-
ba a su magnífica bandera, portando 
farolas y velas. 
Durante la procesión se cantaron 
varios motetes y un© coreado por to-
do el Colegio que fué acompañado al 
' armonlum por el maestro Santiago 
que les Queda por cumplir de la pr i -
sión subsidiaria que %ufren por falta 
de pago de la multa de doscientos pe-
sos que les iirfpuso el juez Municipal 
de San Antonio de las Vegas. 
Tambiétn han sido indultados total-
mente Laureano Pedroso Estevez y 
Perfecto García García, perdonándo-
A/N(_yMOO o c 
ASU1A.R IIO 
m 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . " 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BQJICAS 
DEPOSITO. "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
seles el resto que les queda por cum-
pl i r de la pena de cien días de arresto 
que les impuso el Juez Municipal de 
San Antonio de las Vegas. 
' C o l e g i o d e B e l é n 
L A FIESTA DE LOS CONGREGAN-
TES ^LLRIAIíOS 
• E l domingo, sé celebraron con gran 
brillantez, en el Colegio de Belén los 
ejercicios anuales de los congregan-
tes marianos que dirige el Reverendo 
Padre Enrique Pérez, S. J , quien 
recibe el t í tulo de Director Es-
pir i tual del Colegio. Sabido es que 
hay ejercicios cotidianos, semanales, 
mensuales y anuales: los úl t imos fue-
ron los celebrados a^er conforme con 
el siguiente programa: misa de comu-
nión a las siete en el altar mayor del 
templo que estaba adornado con ver-
dadero gusto por el Hermano Jo'feé 
Olazábal . Ofició el I . y R. señor 
Obispo de Guayaquil, doctor Andrés 
Machado, S. J. 
Le ayudaron el Brigadier del Cole-
gio y prefecto do la Sección de Ex-
ternos, señor Jul ián Ibarra; el Sub-
brigadier y prefecto de la de Inter-
nos, José Novoa y el angélico señor 
Hoyos. 
En el presbiterio, al lado d© la 
Epístola, tomaron asiento los alum-
nos de primera comunión. 
Los alumnos restantes ocuparon los 
bancos centrales y laterales del tem-
plo. 
En sillas se acomodaban señoras y 
caballeros en gran número. 
Concluido ol Santo Evangelio, el 
Director Espiritual dirigió a todos y 
especialmente a los de primera Comu-
nión una y sentida alocución, invitán-
doles a luchar valerosamente por el 
triunfo de la vi r tud . 
E l orfeón del colegio amenrzó la 
Misa y Comunión, cantando preciosos 
motetes. Después de los fervorines de 
acción de gracias, todo el Colegio 
cantó "E l alma de Cristo." 
Cerraron este patét ico acto los Pa-
dres Echaniz, Director del Orfeón y 
Altifre, Interpretando magís t ra lmente 
"Bendita sea tu Pureza," de Monje. 
Los alumnos de primera comunión 
fueron: 
Aurellano Alvarez; Mario Alvarez 
Brmelindo Alvarez; Mario Alzugaray; 
Manuel Anca; Juan Arencibia; Ma-
nuel Arencibia, Jo sé Francisco Bena-
vides; Orlando Bomballer; Alberto 
Buhlfas; Juan Antonio Díaz, Arman-
do Escoto; Miguel A. Esco tó ; Oscar 
G a r c í a ; Germán González; Guiller-
mo Ibarra; Manuel Iglesias; Luis 
Laza; Roberto Navarro; Emilio Mar-
tínez. • 
Mariano Mena; Riaf^ai Martínezl; 
Ismael P é r e z ; Jo sé Antonio Pé rez ; 
Luis Servel; Enrique Santisteban; 
Julio Varona; Luis Velasco; Ramón 
Vidal y Néstor Villalobos. J 
El Prelado do Guayaquil, doctor 
Andrés Machado, hizo constar la sa-
tisfacción con que había asistido al 
acto. 
En los comedores del Colegio se 
sirvió a los alumnos un rico chocolate 
pan de huevo y pasteles, como des-
ayuno. 
Después se hizo entrega a los de 
primera Comunión do belilísimo re. 
cordatorio de tan feliz d í a . Y entre 
los congregantes marianos rifó el ge-
neroso Director p , Pérez, valiosos lo-
tes; un hermoso crucifijo de nikel ; 
una oleografía de la Inmaculada de 
uno por ochenta; una Imagen de San 
Luis Gonzaga de 45 cent ímet ros ; un 
despertador y dos estuches de l im-
pieza. 
La r i fa y entrega de cada uno de 
los lotes al agraciado, era saludado 
con prolongados aplausos y vivas al 
Director. 
P e d r o G ó m e z Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N PERSONAL JIL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a T e r c o m e r c f o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o . I n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS 'DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJERO-
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
P B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
0 Í 
A las ocho y media pasaron al altar 
mayor la Corte Angélica, formada do 
45 alumnos; el Director R. P. Pérez, 
la handera de la Corte portada por 
el prefecto de ella, señor Jul ián Iba-
r ra ; el Canónigo Penitenciario de la 
Catedral de Guayaquil, doctor José 
Félix Roussilhe, y los Padres Serra-
no y CEgido, dando comienzo a la misa 
solemne, en la que ofició Preste, 
el mencionado canónigo, ayudado de 
los antes mencionados Padres del Co. 
legio. 
Sirven de acóli tos un grupo de an-
gélicos y de maestro de ceremonias, 
el R. P. Pérez, S. J. 
Pronunció el panegírico el R. p . 
Ministro y Secretario del Colegí*, Ca-
simiro Calzada, quien ensalzó a la 
Madre del Amor Hermoso, y dló be-
neficiosos consejos a los alumnos. 
Una gran capilla musical bajo la 
acertada dirección del maestro San. 
tlago Erv i t i , profesor de música del 
plantel, in te rpre tó la Misa de Rava-
ncllo a tres voces; Mostrate esse Ma. 
trem de Aldega, y después de la M i -
sa, despedida a la Virgen, de Maurl . 
Acompañó al órgano el profesor se-
ñor Jesús E r v i t i Prieto. 
B A L N E A R I O D i M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
i L t D U E L E L A ESPALDA? 
¿ S Ü F K E DE R E U M A T I S M O ? 
C U B E L O CON E L ANTIGUO 
A C E I T E J D E J A N JACI lBi r 
Lea usted esto y v e r i con caántji 
facilidad puede curarse, 
81 usted padece de frecuenta 
lolores de espalda, o si las neuj^j, 
gias, el reumatismo, la ciática o «1 
lumbago lo atormentan y ie 
piden moverse y caminar libremea. 
íe, compre sin pérdida de tieuipo,' 
en cualquier botica un frasco fe 
Aceite de San Jacobo, ponga nt̂ M 
pequeña cantidad de esta maravl., 
llosa preparación en el hueco de 1»: 
mano y frótese suavemente la par. 
te afectada. A los pocos momcntOB 
el dolor y la rigidez h a ^ á n de». 
1 parecido por completo. 
No permanezca inútil y baldafcl 
por más tiempo. Este linimento U 
ofrece el medio mis semcillo, sega, 
ro y agradable de recobrar su «a* 
Ind. Es una preparación que pen .̂ 
tra rápidamente hasta los nervloi 
o míisculos enfermos, alivia el do. 
"or como por encanto y jamás irri-
ta ni mancha la piel. 
Hace sesenta años que el Aceiti 
le San Jacobo se usa en todas pa*. 
tes del mundo. En cinco de lae mi; 
'mportantes Exposiciones se le h» 
iremiado con medalla de oro. jifa 
cree usted que deben existir raro. 
• ŝ especiales para que goce de tan 
xtonsa popularidad y de fama tae 
xt raordinar ía? Ensáyelo y verá po» 
•' mismo cuáles son esas razozu» 
Erv i t i . Una, gran multi tud presepdé 
la magnífica procesión. 
F u é presidida por los que oflciaiM 
en la Misa. 
Una vez en la Iglesia se eaton^ j , 
oración de la Virgen, y se cantó 
sentida despedida^ 
Nuestra felicitación a l Colero fe 
Belén y a sus congregantes marlanoi 
por el magno homenaje tributado a ]« 
Madre Inmaculada del Amor Hemo. 
so y Reina de todos los Santos. 
E l D I A R I O DE L A HARI-
N A es el pe r ióék» de nu-
yor circulaciéo de U Repá. 
bCVa. • -
O. 8083 alt. l5d.-«. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a p a r a S u b a s t a 
Por acuerdo de la Comisión de 
Obras, se saca a PUBLICA SUBASTA 
la construcción de ARMATOSTES pa-
ra la Farmacia de la Casa de Sa-
lud "La Pur ís ima Concepci6n»^ con 
arreglo al plano y pliego do condicio-
nes que pueden ser examinados ^n es. 
ta oficina, en horas hábi les . 
La SUBAST i se efectuará en 4 
Centro Social, a las 8 y 30 de la nod» 
del día 17 del mes que curs 
Habana, 9 de Mayo de 1920. 
César G. TOLEDO. 
Secretario General p. B. r, 
4066 alt. 4d.J 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 — OFICIOS No. 2S. 
JÍVENIDA V E ITALIA (Catlano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalaeta. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha otorgado indulto total a Die 
go Fiallo Oliva, Anacieto Calvo, y Gul 
¿ e r m o Calvo, perdonándoTés el re^te 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
M U F A B R I C A 
D E H I E L O , S , A . 
S E C R E T A R I A 
OBLIGACIONES G E N E R A L E S 
ENTREGA D E RESGUARDOS PRO-
. VIS10NALES 
De orden de l s e ñ o r Presidente 
y para conocimiento de los S e ñ o -
res accionistas que d e l Regis t ro a 
m i cargo aparece que l o eran en 
2 8 de marzo p r ó x i m o pasado, les 
inv i to po r este med io pa ra que en 
horas de 8 a 10 a. m . y d e 2 a 
4 p , m . todos los d í a s h á b i l e s a 
par t i r de l p r ó x i m o lunes 3 de m a -
yo se s i rvan concur r i r a las O f i -
cinas de esta S e c r e t a r í a , San I g -
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS P R O V I S I O N A L E S 
que opor tunamente s e r á n canjea-
dos por los t í t u l o s de f in i t i vos , con 
sus cupones, de las O B L I G A C I O -
NES GENERALES emit idas p o r 
acuerdo de la J U N T A G E N E R A L 
de s e ñ o r e s accionistas en ses ión 
ex t raord inar ia que se e f e c t u ó en 
2 8 de marzo p r ó x i m o pasado. 
Dichos Resguardos s e r á n entre-
gados p r ev i a i d e n t i f i c a c i ó n a los 
interesados o a sus apoderados 
que tengan a rch ivada en esta Se-
c r e t a r í a copia de poder bastante 
al efecto o que la entreguen con 
dicho f i n en el acto mismo de p re -
sentarse a recoger e l Resguardo. 
La Habana , 2 9 de a b r i l de 
1920. 
E l Secretar io, 
c 
A q l í l a r no 
0 
N a d a e n e l C o r a z ó n — 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
y SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
C WOG 
C r i s t ó b a l Bidegaray . I 
T h e R c y a í B a n k o f C a n a d á 
S e c o a p l s c e e n c o n a o s c a r a zta C B e n t e e j i l p t M c o 
i e a e r a l , l a a p e r l a r a d e a a S o c a r a a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d a Q u & t r o S e p t c n b r e 
o í r e t í e a á o l a s S a d E d a d e a d e d f e h a S o c s r s a l a l o s cemof 
caaatea y p a r t i c a i a r e a q e e r e q p u e i a a w a g e r r i e f l o s . 
OfcplUü pagado . * m • « m « . f ie-875,<><*M5 
Fondo, de Rese r r» « . . . . * » ^ . . . . « .% 
Juatiro total $505-853r00<M>* 
Nneatr» OCcm*. Principal ea la Hahan«, «e 
A s v i a / número 75, esquina a Obra pía. 
encuentra 
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p e í P u e r t o 
i r i c l c ^ o el Decreto sobrq los 
r f r L iornale^:—Robo unpor-
S d i ' u b i e r t o a bordo.-Vla . 
do instmcolón del ^Patria". 
E L "LAFAYETTE-
Para Veracruz salió ayer tarde 
, vioor francés "Lafayette" que lle-
* t r c a general y pasajeros. 
**vTesic vapor ha embarcado la com 
aüia de Virginia Fábregas . 
' E L "LEON X I I I " 
ccffun cablegrama recibido por sus 
^ffinatanas. se sabe que saho de 
c0 I t n Rico para Cananas el vapor 
^ ñ o l ^ r ó n X I I I " cou carga gene-
" f v pasajeros de la Habana para 
j]sp<^a- _____ 
•EL "MEXICO"' 
Tiov se espera de Nueva York el va-
J r americano "México", quo trae 
Siga general y pasajeros. 
DECOMISO 
Pnr bab?r importado cuatro baúles 
• íPiidos v confecciones con fines 
SmerSales ¿1 pasajero Ismael Bema-
fueroQ mandados di-chos baúles a 
¡ S n general. 
EL "ULUA'» 
«ov se espera de Nueva York el 
raoor Rmericii.no "Ulua" que trajo 
caSa g'^cral y pasajeros. 
E L " INDIANIC" 
Gotemburg y escalas llegó ayer 
tartU el vapor sueco "Indianic" con 
un cargamento do adoquines y seis 
pasajeros. 
EL "COTOPAXP 
procedente de Cbarleston llegó 
ver con carbón mineral el vapor 
-mericano "Cotopaxi". 
La patente de este vapor consigna 
la exist'-Dcia en Charles de 23 casos 
de viruelas. 
DOS ENFERMOS 
Manuel García y José Ramón Fre^ 
Mi pasajeros del vapor "Lafayette", 
fueron remitidos al hospital Las Ani-
mas Por tener la temperatura anor. 
nál. 
LOS QUE. EMBARCARON 
•En el "Miami'' embarcaron ayer 
Luis Estragos, José González. Car-
men Gálvez, Valdés Cortinas e hijas, 
Enrique del Valle. Francisco Restrc-
po, Eugenia de Soasa, Tom;s Blasco, 
Vicente Menéndez, Francisco A. Ra-
mírez. Angel Rosada, Miguel Mesa y 
familia. Gervasio González. Juan Pan-
diño. Manuel Mauoiro. Narciso Vivó, 
Wenceslao Fernando Saldivar, Pablo 
Herrera, Miguel Tur r l . Antonio Ban. 
dera. José A'ázquez, Mercedes García, 
Kamóu González, Ramón Azpuru, Jo. 
sé Ramón d< l Río. Lucia Rojas, An-
drés Serrano, Benigno González, Elí-
seo Rojas. Ignacio de la Barra, Luis 
Pardo. Carlos López, Joaquín Bacar-
lo Julio Barnsders. Manuel Gómez y 
famiuia, Maximino Barros, Oscar Gar. 
cía Montes, Carmen y Narcisa Süva, 
Antonia Arosarena, Francisco Torres, 
José Prat, José San Martín, Ana Va-
Tona. Ana M. Tomen, Nicanor Blan-
cos y otros. 
PAGINA i A L L I 
dirlo una numerosa representación 
del elemento oficial y de nuestra so-
ciedad-
Feliz viaje les deseamos. 
E L "INFANTA ISABEL" 
Para New Orleans salió anoche el 
vapor español "Infanta Isabel" que 
lleva más do doscientos inmigrantes 
españoles que se dirijen a los Esta-
dos Unidos. 
CORRIGIENDO LA GACETA 
Ayer tarde estuvieron los señores 
Capitán del Puerto, Sr. Carnearte, el 
señor Ledon y demás miembros, del 
Comité do Inteligencia corrigiendo el 
número de la Gaceta extraordinario 
donde ha salido publicado el Decreto 
sobre las nuevas tarifas y jornales. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
"Lafayette" francés, para Vera-
cruz. 
E l "Miami" y los Ferryfs para Key 
West. 
E l "Berwindvalc'' para New Port 
ócw. 
E l ipsmolcador amlericaino ''Naar-
wahall ' ' para Cárdenas. 
E l "Lao Gedgcy'' para Sagua. 
ROBO DESCUBIERTO 
Ayer so levantó acta en los muelles 
generales de un robo descubierto a 
tiempo de la carga del vapor inglés 
"Greystone Castle". 
(El capi tán del mencionado barco 
estuvo conforme en que ese robo 
ibabía cometido fuera de nuestro 
puerto. 
LECHE CONDENSABA 
En el vapor "Roben Tompson* han 
llegado 2,600 ca^as do locho conden-
sada. 
E L "DRIZABA" 
El día 7 salió de la Coruña pura la 
Habana el vapor americano "Orisaba" 
que trae carga general y 1,483 pasa-
jeros do tercera y 24 do cámara . 
.NO HAY T A L ORDEN 
Se ha hecho creer en las manufac-
turas de tejidos de los Estados Uni-
dos que en la Habana como medida 
del Gobierno se ha prohibidp la ad. 
misión de tejidos. 
Tal orden por absurda resulta r i -
dicula pero lo cierto es que los em. 
barques de tejidos por el puerto de 
Nueva Yor y Boston se han suspen-
dido para la Habana. 
LOS QUE EMBARCARAN 
En el "Mascottc" embarcarán hoy 
los señores Francisco N. López, Josñ 
I Sánchez, Manuel y Antonio Negreira, 
j Ramón Rodríguez, Emilio Morales, 
' Lorenzo Palacio, Francisco López, An 
touio Abraham, Luz H. Llaneza. A l i -
cia López. Alfonso Almedo, Fructuo-
so Prendes. Juan y Francisco Plá-
Cecilio Fuentes, Modesto Hernández. 
el señor Rafael Martínez Ibor, y la 
señora Angelina Vda de Quesada e 
hijos. 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
En el "Miami" embarcó ayer en 
compañía do su distinguida familia, 
el Secretario de Estado doctor Pablo 
Desvernine, a quien acudió a despe-
E L "CARTAGO" 
Procedcnt ed Colon na llegaflo eí 
vapor americano^ "Cartago" que tra-
jo carga y 51 pasajeros para la Haba-
na y 37 de t ránsi to . 
Llegaron en este vapor los seóres 
John Jonhston. Mercedes Cheesebe-
raubg e hijo. Viola Osborne, Matilde 
González y otros. 
VIAJE DB INSTRUCCION DEL 
"PATRIA" 
El próximo día primero, za rpará 
en viajo do instrucción de guardia-
ffiSmUHESBEK 
t u e s B U K f r N ü m n f r m ; 
E S T A M A R C A G A R A N T I Z A E L P R O D U C T O 
L O S R E N O M B R A D O S M O T O R E S D E P E T R 0 1 E 0 
D I E S E L ( L E G I T I M O S ) 
M . A . N . 
S e f a b r i c a n d e 2 5 a 3 . 0 0 0 H . P . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s m o t o r e s d e S O y I D O H . P . 
S i q u i e r e t e n e r u n b u e n m o t o r , p i d a p r e s u p u e s t o s a l o s 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
J . F . B E R N D E S a n d C O . 
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marinas el buque escuela "Patria" de 
la Marina Nacional q,ue l levará a bor-
do veinte alumnos. 
Todavía no so sab csi dicho viaje 
será de altura o solamente por las 
costas nacionales. 
E L "ALFONSO X I I " 
Par aVeracruz salió anoche el va-
por español "Alfonso X I I " que lleva 
carga general y pasajeros. 
D e G u a n a b a c o a 
Mayo 8 1 
E L MES DE MARIA 
Con motivo do la celebración de las 
Cores de Mayo en el Convento do San 
lo Domingo, de los Padres Francis-
canos, se ve todas las noches lleno 
de fíeles, principalmente loa jueves y 
domingos que pronuncian sermones 
elocuentes, oradores de la comunidad. 
Muchas niñas y niños le ofrecen 
fragantes ramos de flores a la madre 
del Amor Hefraoso, mientras Oue un 
nutrido y bonito coro también de Di-
ñ a s , entona preciosos cántico^. 
También en la Iglesia de los Padres 
Escolapios se celebra todas las m a ñ a . 
J»as el ejercicio de las florse de Ma-
yo cantando el coro de niños del Co-
legio y asistiendo un gran namero de 
fieles. . 
NECROLOGIA 
En la tarde del viemoB recibió cris, 
tiana sepultura en la Necrópolis de 
esta v i l l a el cadáver del que en vida 
se llamó señor Lorenzo Saint Maxent 
Bajó a la tumba a una avanzada 
edad y después de crueles sufrimien-
tos. Re-iban nuestra condolencia to-
dos sus familiares y en particular su 
hermano señor Ignacio Saint Marxent 
caballero muy cstii-ado en esta v i l l a . 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
DISTRIBUIDORES 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
E l viernes 14 del actual tendrá l u -
gar en el teatro Ilusiones una fun. 
ción organizada por las Asociaciones 
benefactoras de las Escueiag números 
2, 5, y 8 do esta localidad y cuyo pro-
ducto se dest inará al socorro de las 
niñas pobres que no pueden asistir a 
la Escuela por falta de vestidos, za-
patos o alguna otra causa. 
Es de esperar que esa noche resm-
la Banda Municipal. Himno Escolar, 
letra del doctor Gastón de la Vega y 
música del señor J . Prats, interpre, 
tado por las niñas de dichas Escuelas. 
Escogido número por niñas de la Es-
cuela número 8. Pel ículas "La Mujer 
con bambas" y "La Gallina de los hue-
vos de Oro" "La Bella Condesita". 
zarzuela infantil en un acto desempe-
ñ a d a por niñas de la Escuela número 
2. Con "Todos y para Todos", arre-
glo geográfico—patriótico por niñas de 
la Escuela número 5 Himuo Nacional. 
Es de esperar qu eesa noche resul-
te pequeño nuestro teatro para con-
tener la concurrencia. 
E L SECRETARIO DE GOBERNACION 
v Hemos recibido varias cartas de 
vecinos de esta vi l la en lus que nos 
ruegan preguntemos al señor Secre-
tario de Gobernación o al señor A l . 
calde Municipal por qué los días de 
trabajo se celebran peleas de gallos 
en la valla de esta v i l l a . 
EN LAS ESCUELAS PIAS 
El próximo sábado 15 del actual se 
ceelbrará on el salón de actos de las 
Escuelas Pias de esta villa,-una fun-
ción en honor de San Juan B . de la 
Salle, l lu t re los distintos números 
del programa figura la representación 
del drama en 4 actos titulado "Los 
dos Sargentos". La función comen-
zará a las ocho ga punto y existe gran 
entusiasmo entre nuestras familias pa 
ra asistir a la función. • 
E l Corresponsal. 
DR. F E P S R l ' J Ü T O R R A L B A 5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y S I S 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . &¡. en E n 
pedrat io, 5 entresnelot. 
Domici l io* L í n e a , 13 , Vedado, 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P I D A L A F A M O S A 
S i d r a "CIMA 
E S E R T A N T E S ; 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
i 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N ' A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C t ó n í c a ^ a t a l a n a 
•proyecto en Consejo de Ministro» d i -
jo el señor Bugallal que los aumen-
tos de personal no ascenderían más 
al lá de unos 24 millones de peseta^, 
v é^tos so han convertido en más de 
trescientos millones. Que las preten. 
siones de la Comisión no son todas 
aceptables, santo y bueno; pero di-
r íase que eu el apunto el Ministro de 
Hacienda pretende ejercer ei mono 
polio del desbarajuste. 
Con todo ello los presupuestos, 
manipulados en su t ramitación a ma-
nera de bola de nieve que al rodar 
va engrosando en proporciones es-
pantosas, amenazan ofrecer un déíi-
( t inicial de mi l millones de pelo-
tas. Y lo más triste es que la mayo*.' 
parte se va en gastos de personal, ea 
decir, en proveer lo que el señor 
Bugallal l lamó en cierta ocasión l is-
ta civil de la clase meál». 
Desde el año 1914 no se han hecho 
prosupuestos en España , y los nue-
vos que se trata da aprobar traen 
únicamente un aumento escandaloso 
de «alarios y de nuevos dispendiud 
yue no tiene explicación... Yaya uji 
ejemplo: En 1914, a l principar la 
guerra europea, se fijó el coutingeix 
to mil i tar en 121,000 hombres; en 
1914 en 140,7t>l; en 1918 había subi-
do a 190,000 y en el actual presu-
puesto el Ministro de la Guerra habla 
de un ejército de 217,40?, conseouea-
cia obligada de la ley de 29 de Ju-
nio de 1918. ¿Necesita España—pre-
gunta un periódico—un ejército ae 
más de 217,000 hombres a la hora 
en que se impone a Alemania uno do 
cien m i l y cuando en Inglaterra se 
reduce a 220,000 soldados y en Fran-
cia se pretende disminuir los con-
tingentes anteriores a la declaración 
de la guerra y l imitar a un año la 
duración obligatoria del servicio m i - ¡ 
litar? 
Pero en España ei presupuesto es 
ante todo, un elemento inseparable 
de la eterna maniobra política. Üiu 
presupuestos nadie obtendrá el de-
creto de disolucin . De ahí las incoi -
gruencias, los atascamiento8, 1*3 
marchas y contramarchas a que da 
lugar la que se ha dado en aamar 
normalización de la situación eco-
nómica . 
Tau presto se anuncia que las 
fuerzas contrarias impacientes para 
llegar cuanto antes a la crisis gran-
de han decidido prestar todas la* 
facilidades a la rápida aprobación 
del presupuesto como se interpouea 
obstáculos para impedirlo. Ya des-
de ahora se da por materialmente 
; imposible que el presupuesto quede 
aprobado antes del dia 31 del co-
rriente mes, en que termina la au-
torización rpara ^prorrogarlo; pero 
con una nueva p ró r roga de un mes, 
o dos, o cuantos sean necesarios, so 
piensa seguir tirando, ya que no se^ 
posible salir del atollaldero. 
Después de todo, lo mismo da. E l 
presupuesto presentado y que a t ro-
pezones se está discutiendo no es más ' 
-que un presupuesto formulario co-
mo cualquier otro, en el que no se 
atiende poco ni mucho a la recons-
titución económica del país n i a "la3 
necesidades de los progresos socia-
les. Completamente olvidados que-
dan todos los servicios cuyo desarro-
llo habr ía do ser la base de la re-
constitución y progreso do España . 
Por su parte, el país, que ha per-
dido la fe en los políticos que de tal 
suerte proceden, mira con la mayor 
mdiforencia sus manejos y jugarre-
tas. 
Los padres de la patria no so 
acuerdan ya del problema ferrovia-
rio, cuya discusión al ser pospuesta 
a la de los presupuestos quedó al 
parecer aplazada iiyefimdamente. 
En cambio lo tienen muy presente 
las compañías en el asunto intere-
sadas, y no lo olvida tampoco el 
personal a ellas afecto, habiendo 
comprendido, por fin, que las mejo-
ras a que aspira dependen exclusiva-
mente de que la3 empresas se vean 
atendidas en sus pretensiones. 
Mucho ha contribuido a disipar sus 
recelos la claridad con que en una 
circular la Compañía de Madrid-Za-
Tagoza-Alicante ha expuesto detalla-
damente, por categoría" y clase*, 1* 
cuantía do Iob aumentos con que i * 
propone favoreoer a sus agentes y 
obreros. B l Importe t o t a l do la mo 
jora asciende a cerca de ochenta 3 
nueve millonea de pesetaB, represen-
tando en conjunto un 180 por 100 so-
bre las ac tua l^ conalgnaciónos. 
No será extraño, pues, que, cohe-
sionada la acción de todos los ele-
mentos ferroviarios, el problema 
entre en una nueva fase, dentro da 
la cual se tiene por posible que ei 
Gobierno se v e r á envuelto en u» 
conflicto obrero para conjurar el 
cual no le quedará otro recurso que 
autorizar por Real Decreto el au-
mento de las tarifas tal como io 
oprobó el Senado, con más algunas 
de las enmiendas admitidas por la 
Comisión del Congreso y en especial 
con la tan previsora del señor Cam-
bó, que, como se recordará , a la vez 
que tiende a preparar el rescate de 
las líneas férreas, acomoda a la» ver-
daderas necesidades de c^da Com-
pañía los beneficios resultantes de la 
elevación uniforme de la» tarifas, 
asignando al Estadb las dos terceras 
partes de los que resultaren sobran-
tes. Creer que el problema ferrovia-
rio puede resolverse en cualquiera 
otra forma quivale a apartarse do la 
realidad. 
De modo que sin necesidad de que 
el leador nacionalista pronunciara 
su discurso desde el banco azul, de 
lo cual tanto se dolía el Ministro do 
Hacienda, el plan, del señor Cambó, 
informado en el espiritu práct ico ca-
talán, será a la postre el que habrá 
dado solución al espinoso problema. 
Una cuestión que a Cata luña se re-
fiere, suscitada por el soñador señor 
Royo Villanova, motivó dias a t r á s 
una brillante réplica del señor Du-
rán y Ventosa. Llevado el señor Ro-
yo de su habitual catalonofobia pro-
tendía sostener que la Mancomunidad 
rie Cataluña, al concentrar los aervi-
cios de las cuatro Diputaciones Pro-
vinciales y los reoersos a los mismo'3 
destinados, as í como al dejar de so-
meter sc gest ión al Tribunal de Cuen 
tas, faltaba a las leyes fundamenta-
les del Estado. 
El señor Durán y Ventosa, al con-
testarle puso de relieve la incon-
gruencia y la contradicción entre la 
actitud del senador a ragonés , que 
Interpreta con espíri tu retardatario 
la letra de la Constitución y el pro-
grama nominalmente radical y re-
novador de que blasona el partido a 
que pertenece. Y afirmó a continua-
ción, que la Mancomunidad reelponde 
de sus actos todos ante quien debo I 
responder, «s decir, ante la voluntad 
del pueblo de Cataluña. 
Observó que en España se da un 
caso muy singular. La Constitución 
se infringe a cada momento. Ea letra 
muerta para los partidos cuando el 
texto constitucional se opone a bus 
antojos o conveniencias. Dígase, el 
no, por qué a Barcelona y a Madrid 
se les priva de elegir el número de 
representantes en Cortes que según 
la Constitución les corresponde. Y 
otros muchos casos análogos ci tó 
además el señor .Durán. Lo que ocu-
rre es que la fobia de la vida se ma-
nifiesta en el afán de entorpecer las» 
iniciativas y de obstruir las mani-
festaciones de los pueblos vivos. Pa-
ra ciertos políticos la Constitución 
no es un Instrumento de libertad y 
de progreso, sino de dominación y es-
tancamiento; no es la Imagen de la 
Libertad iluminando al mundo, sino 
un fetiche en cuyas I aras deben sa-
crificarse toda suerte de. posibilida-
des de eficacia, de Iniclatlvan renova-
doras y de altas esniritualdades. 
Puntual zó el orador la obra que 
realiza la Mancomunidad, la Impor-
tancia de sus servicios y de sus le-
vantados propósitos!, y adujo que to-
do lo atiende con sus propios recur-
sos. Así. el emprést i to de 50 mil lo-
nes que ahora tiene anunciado se cu-
brirá exclusivamente con dinero ca-
talán. ¿Qué mal se infiere con ello a 
la!i restantes regiones? ¿No «s aca-
so su est'mulante ejemplo digno de 
ser Imitado? 
• la Asamblea de la Mancomunl. 
dad y en su Consejo Permanente tie-
nen representación todos los part i -
dos, y. sin embargo, susí acuerdos, 
hijos del patriotismo, suelen tomar-
se casi siempre por unanimidad. 
¿,Cuántos representantes se han al-
zado contra alúa acuerdos? ¿Y cuán-
" E L G A I T E R O " 
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tos Ayuntamientos, entre el millar que 
próximamente cuenta Cataluña, han 
protestado contra sus resoluciones? 
NI uno solo. 
E l sefior Durán, argumentando con 
lógica inflexible y empleando un len-
guaje siempre cortés y mesurado, re-
dujo al silencio a algunos senadores 
que habían tratado de desconcertar-
le con sus Infcerrupclones, y al final 
de su discurso anuló la importancia 
que podía atribuirse a la interpela-
ción do] señor Royo Villanova, al 
constreñirle a declarar que no había 
hablado en nombre de su partido, si-
no tan sólo para expresar una opi-
nión personal. 
T la opinión personal del señor 
Royo tiene escaso valor por iníor-
marse, como sabe todo el mundo, en 
un irreflexivo impulso de hostilidad 
sistemática. De las cosas» de Cata-
luña suele hablar a veces sin cono-
cerlas ni tan siquiera superficialmen-
te. Las aprecia por lo que suenan y 
no por lo que son. TTn ejempol: La 
Mancomunidad tiene anunciado du 
propósito de crear una Escuela en 
Roma. ¿Úna Escuela en Roma, exis-
tiendo la de España? i Abominación! 
El señor Royo se indigna. Según el 
señor Royo, la Escuela Catalana no 
puede tener otro objeto que compe-
t i r con la Escuela Española, dando 
en el extranjero un triste ejemplo de 
separtal*mo. Pero el señor Royo sei 
ha descuidado de averiguar si la Es-
cuela^ Catalana será una institución 
similar o completamente distinta de 
la Escuela Española . De haberse en- ¡ 
terado «abría que así como la t l l t i . i 
ma (Vi de Bellas Artes excluslvamen- | 
te, la Catalana, a imitación de las que j 
en aquella ciudad han establecido | 
Francia, Inglaterra y otros países, | 
po. dedicará principalmente a los es-
tudios de Investigación, pues «s lm-
nosible conocer la hlt«w>ría de Espa-
ña, y la de Cataluña especialmente 
íque es también hlstor'a española) 
tín eserrtar en los acrhlvos de Ita-
l ia y sin estudiar cnnclcnzudamsiie 
'os loonnmentot» í^nlenoa. 
Por este botón de muestra pned. 
apreclarse el verdadero valqr de las 
campañas catalanófohas" del seiíor 
Ro1 o Vl1íanova, 
mo su simpática efigie preside el sa-
lón de sesiones de Ja Casa, 'os en-
tusiasmos y accivldadffH de su noble 
espíritu Informan, y es de creer que 
Informarán siempre, la a r . aac ión de 
la beneméri ta entidad hispano.ameri-
canista. 
. Un caso ejemplar: 
En Noviembre del año 1918 aprobó 
el Ayuntamiento barcelonés una Im-
portante modificación introducida en 
el proyecto de u í u de las principa-
les vías da reforma del casco anti-
guo, la cual fué sometida inmediata-
mente, con arreglo a lo que dispone 
la ley, a la aprobación de la Dirección 
de Administración Local. Allí per, 
manece estancada desde entonces el 
Importante proyecto, hab'endo resul-
tado completamente Inútiles law in f i -
nitas gestiones practicadas para que 
se le dé curso. 
¡Delicias del régimen centralista! 
¿¿Y habrá todavía quien se atreva a 
condenar las aspiraciones autonóml . 
cas de Cataluña? 
A t ravés de los sacudimientos y 
colapsos del conflicto social, en gran 
parte conjurados ya, siquiera en lo 
una empresa empeñada en realizar 
una obra de verdadera monta, que ha 
tiempo hacía necesaria la considera-
ble extensión de la urbe; tal es la 
construcción de un Metropolitano, 
destinado a facilitar la rapidez y ba-
ratura de las comunicaciones inte-
riores. 
Dos distintos proyectos exist ían ya, 
pero en proyecto habían quedado 
hasta aquí chocando con dificulta-
dos técnicas y económicas; pero prin-
cipalmente con las de orden buro-
crát ico. En efecto: todavía no se ha-
bía dilucidado si un Metropolitano 
debía considerarse como un t ranvía 
o como un ferrocarril y por e^de sí 
habla de depender del Municipio o 
del Estado. Pero el caso del Metro-
politano de Madrid ha venido a re-
solver las dudas v hoy es tán perfec-
tamente deslindadas las condiciones 
a que deberá atemperarse la conce. 
slón. 
Con g^an facilidad ha podido la 
nueva empresa refundir los dos an. 
terlores proyectos en el suyo, consis-
tente en la construcción de do3 gran-
des líneas sub te r ráneas , de N. a S. 
la primera, que se ex tenderá deáde 
la parte superior de San Gervasio 
que a tañe a la briosa reanudación hasta el mar, y de O. a E. la otra, des-
do la Riera do Magoria hasta la es-
tación del P. C. del Norte, en condi-
ciones de prolongarse hasta el B^sós. 
E l cruce de ambas l íneas se estable-
ce r á en la Plaza de Cata luña , cen. 
del trabajo, Barcelona progresa sin 
cesar, y no cede e* la expansión de 
sus Iniciativas reveladoras de su pu-
jante vitalidad. 
Recientemente se ha constituido 
Entre los últ imos acuerdos del 
Consejo Permanente de la Casa de 
América se cuentan los siguientes: 
D l r W r a la comisión sevillana, en. | 
cargada de informar al Gobierno | 
acerca de la celebración del I V cente- i 
narlo de la expedición de Magalla-
nes, una relación de oís trabajos rea-! 
Hzados y del criterio de la Sociedad ¡ 
"on respecto a la conmemoración del1 
expr',sado acontecimiento histórico. , 
—Recomendar al Gobierno la con. | 
veniencla de preparar con la antela- , 
ción debida la participación que Es-
paña ha de tomar en la celebración , 
del primer centenario de la Indepen-
dencia de la América central (sep-
t embre de 1921.) 
—Adherirse al Congreso gallego- 1 
americano que ha de celebrarse en j 
Montevideo en el próximo mes de Ju-1 
He 
—T con respecto a la proyectada 
conferencia de colectividades espafio-1 
las de Ultramar que está estudiando | 
la Casa de América, habida cuenta 
de los rebultados hasta aquí obtenl. 
dos, acordó diversificar el proyecto 
en el sentido $e que aquellas colec-
tividades se organicen por federacio-
nes regionales. 
—Un úl t imo acuerdo de verdadera 
Importancia fué tomado asimismo por 
<>1 Consejo, consistente en solicitar 
de los pobres públicos la concesión 
del derecho de sufraelo a los ame-
ricanos residentes en España . 
En toda la labor de la Casa de 
América Se traslucen las insplrac-o-
nea d« nu« fué su digno nres'dente 
don Fede t íco Rahola, fallecida en 
Noviembre del año pasado. Tal co. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s 
en 
Con $30.00 de en1 
da se l leva esta Qrs 
ñ o l a " O o l t m b i a " , e 
resto a pagar lo 
mensualidades desdo 
$12.00. 
N o l o piense m i s , es-
t a es sn m e j o r opor tu-
n idad , no l a desapro-
veche, venga por sn 
Grafonola antes qne 
se acaben. 
Hemos rec ib ido nnas 
cuantas, las cuales se 
a g o t a r á n m u y pron to . 
p R A N K f i O B I N S p i . 
• H A B A N A 
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tro de la urbe. 
En tales condiciones el Metropoli-
tano p o d r á contribuir a facilitar el 
servicio de las l íneas fér reas el día 
en que se establezca la unión do las 
mismas en la circunvalación de Ja 
urbe, librand0 a una parte conside-
rable de esta de la molesta servWura-
bre de paso a que en la actualidad 
es tá sujeta. 
Ga ran t í a de la «er ledad de la em-
presa del Metropolitano son las entl. 
dades que la constituyen, entra l a í 
cuales se cuentan «1 Banco Hlspano-
Colonlal, la casa Arnús Cari, o] Ban-
co de Vizcaya y la Compañía do Fe-
rrocarriles de Ca ta luña . Es decir: 
capital ca ta lán , eúska ro y ?merlca. 
no. 
E l proyecto está ultimado y, según 
se asegura, la cons t rucc 'ón de las 
obras pr incipiará ei próximo mes de 
Junio con el propósi to (Je Ueva.-las a 
cabo en gran escala y sin interrup-
ción, 
En el Teatro de Romea se ha es-
trenado una comedia digna de un 
comentario en un concepto especia-
lísimo, por cuanto no corresponde a 
su evidente mér i to l i terario la fr ia l-
dad con que el público la ha recibi-
do. 
Tí tulo de la obra: Els Solterí». Au-
tores: los señores Creuhet y Sold-rd. 
la. E l primero, experto y aplaudido 
autor de otras producciones tan jus-
tamente celebradas como La ííort» f 
Flors y Vidas que se han perpetua-
do eu el repertorio c a t a l á n ; y ¿I se-
gundo, aunque novato e» acRaque» 
teatralesi, muy Justamente estimaio 
por sus deliciosas glosas periodigiLi 
cas, modelo de d i sc rec ión y sutil Iro. 
nía. 
Pero la comedia tiene un dfifecto 
esencial; y es, que el asunto, con wr' 
muy acertado, se desenvuelvo a tra-
vés de una acción pobre, tímida, qui-
zás archidiscrota. En suma: ¡a obra 
no da con mucho lo que su título 
promete. Sus pereonajes son coma 
dibujos muy correctos, p<"rc carecen 
de color y sobre todo de relieve. T 
la escena exige algo m á s que un dli-
logo, como el que ofrece la comedia, 
correcto, natural y exquisitamente 
redimido de vulgaridades. En estf 
particular radica Indudablemente to-
do el méri to de Els Soltera. Pero lo' 
que en el libro se lee con frulctó"! 
en el escenarlo se escucha con tedio,, 
sobre todo cuando los actorea M 
aciertan -a apreciar n i traducir to<io 
el valor léxico d« sufl papeles. 
Con todo, la obra no fracasó; 
éxito resultó frío y nada más. Frí» 
es también la experiencia. Fría, 
valiosa como el m á s caluroso aplw-
so para quien sabe aprovecharla 
Y yo tengo para m í que loa auto-
res de Els Soltors t o m a r á n pronto « 
desquite. 
J . BOCA T BOC^ 
íyj. marti r ^ u 
¡ A s í e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
siempre fatigado, a h o g á n d o m e ^ 
, T o m ó 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g i a i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o » 
S» rendí i b todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Rapluno j M a n r í ^ 
" S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
S e e m p i e z a a d i s c u t i r e n e l S e n a d o e l p r e -
s u p u e s t o d e E s t a d o . E n e l C o n g r e s o s e 
t r a t a d e l o s p r e c i o s d e l a s v i v i e n d a s 
. .« i© a* abri l 1920. » El Juzgado de guardia, que era el 
t H»0"0- _i6n del Senado se dtó lee. de Instrucción del Conereso. r.nnsti. 
' ^ proposición defendida por 
t ü » ; o ^ n Z á l e z EchevarrI, en que 
*1 f í 0 «eSadorefl agrarios piden la 
^ / í a t a transformación del minia. 
'}nIIÍ 5e Abastecimientos, en forma 
Uea posible una política de abas. 
I j ^ ^ u e se persiga el fraude y al 
' • T i e n t e del Consejo se mo»-
J an urínciplo conforme con el o3. 
^ 2 , de la proposición, pero a esa 
.p Vfnrmadón no se puede ' r can 
' " ^« í t ac lón , porque la improvisación 
2[ nuevo organismo, que tuviera 
^ rnlsnuM» defectos que el de o r i . 
naííó a la discusión de los pr»-
i ÜJktos quedando aprobados lo« 
' ^ S o s one quedaban de las Obll-
Mnnes generalea. 
• ^ d i s c u t i ó luego «1 presupuesto de 
¡i presidencia, que también se apro. 
I . * ^ pon© a discusión el presu. 
' 2«tft de Estado, consumiendo el p r l . 
^ tamo en contra de la totalidad 
' T - d l o r Pérez Caballero, que dice, 
iwlendo un examen de la política 
•rnternaclonal de España, que la neu-
tralidad »o nos ha ocasionado mn . 
g , co í
tuído por el señor Prendes Pando, 
juez; el señor Novella, secretarlo y 
el señor Alvarez, oficial, se presentó 
en la lechería donde se hallaba el ca-
dáver del señor Pérez Muñoz. 
El Juzgado recibió declaración de 
varios testigos, entre e'-los de una Jo. 
vente de 25 añoa, llamada Natividad 
Soler Famuel, casada, la cual al pasar 
por la calle del suceso. fuA alcanzada 
por un proyectil, que ]e produjo una 
herida, por fortuna no grave, *n la 
región glútea. 
También pres tó declaración el ofi-
cial de Hacienda, don Remigio Abad y 
López, de 21 años, que era uno de los 
que acompañaban al Infortunado In-
geniero. 
El señor Abad ha manifestado, que 
había observado que los dos sujetos 
detenidos, les seguían, s i tuándose 
unas veces delante y otras de t rás . 
Momentos antes do la agresión, es. 
tos dos Individuos estuvieron hablan-
do con otro, que huyó por la calle 
del Acuerdo. 
El comandante de Infantería don 
Francisco Mingo Portil lo, qne tam-
bién presenció el atentado, declaró 
^ ' ^ j n i c i o en las relaciones Inter. I que vló huir a Tin Individuo, que ves-
^ pnales, pero que ha narcotizado i t ía abrigó impermeable oscuro. 
I . a{g I Los dos detenidos Ingresaron en el 
AírreKa qne al terminarse la lucha! Juzgado de guardia, y el "adáver del 
•debió haberse iniciado una polít ica, ingeniero señor Pérez Mi 
los personajes y que admirablemente 
representó el señor Gor r i t 
El juguete, en general, gustó, sien-
do reídas de bonísima gana t.idas sus 
situaciones cómicai . 
La señora Alba, Adela Carbone, el 
señor Bonafé, Tudela y el antes dicho 
Gorrit, son los principales Intérpre-
tes, e inúti l es decir que dieron a 
ellos el relieve que soñaran sus» au-
tores. 
Los señores Muñoz Seca y Pérez 
[ Fernández salieron a escena al final 
de todos los actos, obligados por los 
aplausos del público. 
En el teatro de Eslava, los po. 
pulares saineteros Asenjo y Torres 
del Alamo, dando pruebas de su fácil 
ingenio, presentó anoche a la sanción 
del público "La Venus de las Pieles" 
animadas y graciosas escenas que se 
desarrollan en una academia prepa. 
ratona de variedades, con tipos admi-
rablemente observados y abundantes 
chistes de fina gracia. 
uñoz fué 
'mis activa de compenetración hacia, trasladado al Depósito judicial. 
jg-aoilas naciones, ecc las cuales man 
tenefflos relaciones más estrechas. 
Aplaza el fondo del asa-ifo para la 
interpelación que el conde de Roma-
ir «es ha de explanar en el Congre. 
po. K este se debe qii'> E?pafta forme 
parte de la Liga de las Naciones, ¡n-
1 zada por 44 Estados. Defino la fun. 
r misión do la Liara, y dice que 
España ha dp desempeñar en ella un 
'papel sobresaliente. 
Termina diciondn, que Esjpafia t!c-
jie una alta misión en Norteamérica, 
¡Vara la unión con Hispano..'AméTÍca. 
' El señor Palomero, que consume 
W segundo tumo en contra, pide que 
Intensifiquen las relaciones con^j ro y después otro 
Los dos detenidos prestaron anoche, 
separadamente, declaración ante el 
juez de guardia, durando esta d i l l . 
gencla bastante tiempo, pues cada uno 
de ellos estuvo ante la presencia j u . 
dicial aproximadamente una hora. 
Aunque se tramita este asunto con 
una gran reserva, se supone que los 
dos estuvieron unánimes al referir el 
hecho. • 
Afirmaron que después de recorrer 
algunas calles reunidos, como ami-
gos que son, y sin seguir un rumbo 
determinado, al pasar por la de San 
Vicente unos Jóvenes que Iban en un 
grupo, les hicieron primero un dlspa-
(Amérlca, donde viven cinco millonea 
Me españoles, y hablan nuejtro idioma 
'ochenta millones. 
* A la9 nueve y cuarto se levanta la 
.sesión. 
En el Congreso, lo más Importante 
de la sesión de ayer fué el debate de 
;Tin dictamen do la comisión perma-
mente de Gracia y Justicia, sobre las 
proposiciones de. ley autorizando el 
•patahleclmiento de nuevas normas pa-
ra el arrendamiento de predios erb^-
nos, tanto de los destinados a vivien. 
das, como de los qiie se dediquen a la 
industria, al comercio y a o t ro ' f i -
nes. 
El sofior Benftez de Lugo apoya su 
fnmieuda, interviniendo después el se-
ífior Zulueta. que expuso la necesi-
dad de resoUVr con urgencia la c r i -
sis de las viviendas, que si no se 
remedia degenerará en un problema 
'de orden público. 
El ministro de Gracia y Justicia ex-
presa el deseo del Gobierno de lle-
gar, en unión de todos, a una solu-
ción armónica, pero no acepta la t n . 
'mienda, la cual es desechada por 61 
votos contra 30. 
Se sigue discutiendo, hasta que se 
Wanta la sesión a las ocho y media. 
i o s r o ^ F T j r T O s s o c t a l i í s . u y 
SOCIO DF LA ACCIO\ fTITDATU. 
V\ DF XADRIT). ^rtTERTO PE-
TARDO E \ BARCELONA. FNA 
TITEEGA. EXPLOSION PE TTNA 
BOMBA Eíí TALETÍCIA. 
Madrid. 10 de abril de 1920. 
Ayer, próximamente a las seis de la 
'arde, ei ingeniero profesor de la Esl 
nuela de Minas, don Ramón Pérez 
Mnfioz, do cincuenta años , domlcii 
'̂ado en la calle de Torrijos. número 
•• se dirigía por la calle de San V I -
con otros seis Individuos, per. 
teneclentes como el señor Pérez Mu . 
jtoz a la Acción ciudadana, acompa. 
'ando a dos obreros de la fábrica de 
f l e t as "La Fortuna", establecida en 
Paseo del Rey, en la que hay plan-
eada, como es sabido, una huelga 
nue ya ^a ocasionado diversos y pe-
"grosos incidentes estos dfas. 
Cuinpij(la bu misión i-egresaban de 
•a calla de Amanie! donde vivía uno 
•r los obreros dichos, cuando en e?. 
/ : i ina de la calle del Norte, sóbita-
mente dos sujetos ocultos en un por-
^ hicieron sobre el grupo once dis-
Paros. 
El Ingeniero, lívido y vacilante, an. 
unvo uno8 cuantos pasos, y fué a pre-
^Pitarse de bruces al interior de un 
lespadjo de leche situado en el nú-
mero (52 de la m i s m í calle de San 
'ícente. 
. Cuando se intentó prestarle auxi-
1 '9- el señor Pérez Muñoz era ya ca-
aav^r. 
¡ ^ arias personas salieron en persc-
' K 6 " de 109 agresores, que habían 
, «nido por la calle del Norte, y ya 
la t cal,*' Ancha, en la esquina con 
i!,eaIa de las Pozas, donde está 
dpt --T0 el bar Asprón, pudieron ser 
! Bi„+en 03> no sin ofrecer alguna re-
sistencia. 
' toLa.<letención la efectuaron los agen-
t e 74 ^ ^ c i a don Joaquín Ortiz 
I»,,} rate- de la quinta brigada, y don 
jgc«o de Santiago, de la sexta, a u i i -
t r n H exPontáneamente por el maes-
Gno s ^ n d a del ministerio de la 
\ n / i a ™ e su briSada obrera, don 
Tnan ores de la Fuente v por don 
• uan del Arco y Cubes, quienes al oir 
W * - onacione8 corrieron tras los 
'UglllVos 
Pn 
«1 In n r*Lconocimiento practicado 
tre Bar ' suceso «e f>n<v»ntrft 
A l verse atacados echaron mano a 
las pistolas, pues temiendo como 
otros obreros, a los miembros de la 
Unión ciudadana, iban provistos de 
armas v oon ellas hicieron algunos 
disparos, sin apuntar a nadie e l g . 
norando si causar ían daño. 
Los dos están afiliados a la Casa del 
Pueblo, dentro de. sus respectivos gre-
mios, y ambos aseguraron, que al rea-
lizar el hecho no habían obedecido a 
ningún plan agresivo, ni a n ingún 
acuerdo, derivándose su Intervención 
a una causa puramente dreunstan. 
cial y sin propósito de producir da-
ño. 
Después) de prestar fleclaraclón, el 
juez ordenó que continuasen deteni. 
dos y a disposición de su compañero 
p? juez del distrito de la Universi-
dad 
El joven León Lamoneda, de oficio 
escultor, no trabajrv en la actualidad, 
y el Morales Vegas presta sus serv-
ó l o s en un establecimiento de la Ave. 
nida del Conde do P e ñ a ^ c r . 
Según noticias de Barcelona, en la 
fábrica de curtidos de los señores 
Talló, de Igualada, hizo explosión un 
petardo que causó desperfectos de po-
ca consideración, sin duda alguna por 
lo mal hecho que estaba el artefacto. 
No hub0 que lamentar desgracias 
personales Se practican gestiones en-
criminadas a descubrir a los autores 
de este atentado. 
En la fábrica de electricidad de 
Palma, se han declarado en huelga 
los obreros, por haber sido despedi-
do algunos operarlos hace días, y los 
que quedaban pidieron el aumento del 
50 por ciento en los Jornales y la 
readmisión de los despedidos. 
Con motivo de esta huelga ha dis. 
minuído .el servícín de t ranvías , pues 
funciona solamente una fábrica don-
de trabajan los ingenieros de la Com-
pañía y algunos obrero^ que no se 
han declarado en huelga. 
En Valencia, a primera hora de la 
noche, estalló una bomba que había 
D I A A D I A 
necesarios para interesar pro->t 
fundamente al público, que sigue- ávi- ' 
damente los incidentes de la obra, 
identificándose en absoluto con el prc. 
L A L E Y D E L S A C R I F I C I O 
de manera primorosa el saínete, so- las apariencias. 
bresaliendo la Argentinita que habló, ¡ A l aclararse el misterio y demos-
cantó y bailó con bu elegante estfo, • trarse la inocencia dai injustamente 
¡ ^ ^ T Í ^ S Í S C ^ I f c ^ V » P A S T O R A L D E L I L U S T R E C A R D E -
N A L G U I S A S O L A , P R I M A D O D E E S P A Ñ A 
y el señor Collado, que dió gran real- ¡ acusado de parricida, el público en 
ce a su cómico papel 
El maestro Luna ha compuesto pa 
ra "La Venus de las píelos' ' Cuatro 
números de música alegre y reto-
zona, que se repitieron entro los 
aplausos del público. 
Antonl0 Asenjo. Angel Torres del 
Alamo, y Pablo Luna, en unión de to-
dos los artistas- que toman parte en 
masa aplaudió entusiasmado, haden-
Los sacrificios, que Dios exige de cuide de no degenerar en odioso ca-
nofeutros. ¡p i ta l i smo y el obrero piense que ei 
Ix)8 hombres pusilánimes o relaja- trabajo es un derecho y un deber; 
do salir al autor a escena, lo mismo ¡ dos por una vida de molicie secura- que esta vida no ea toda la vid»; que 
que al finalizar toUos los actes. i mente se acorbadarán si leen nuestra i la felicidad absoluta es un fantasma 
Solo elogios merecen todos los ac- invitación ai sacrificio. Mas tengan1 
teres que toman parte en el meíodra . I en I Bia realidad alguna en la t ierra; que en cuenta que por mucho que lo ro ! la igualdad esencial en loa hombn-s 
ma, confirmándo«B como c a l e n t e ac- huyan, no lo evitarán y puede af i r - ! no eicduye un sinnúmero de desl-
í n z la bella Lu^ oe aLs Horas, que i marse que más han de sufrir cuanto 1 gualdades; que no hay poder que pue-
fué aplaudidís ima y obligada a pre-i más esquiven el dolor. ¡Cuántos ma I da suprimir el dolor humano, y qi*. 
sentare en escena en un mutis, fe^tlM han padecido nuestros hermaneó ! en el trabajo v el sacrificio. Ubremen-
la obra, saUeron Infmidad de vtces paes de una escena en quo se mostró de Europa! LmVrmedades, h a m b r e ó t e aceptados.' es tá el fundamento de 
al pal«> escénico a recibir los plá- admirable. I miseria muerte y orfanuad. odios f ! la verdadera paz, de nuestra purifl-
Muy bien las señor i tas Román, Me l . . rencores qUe parecen iuextinbuiglcs,. cación j eterno engrandecimiento, 
cror, Medero y Anchorena, asi como crímenes y pecados violencias sin nú- j Naídie tenga por motor de sus accio-"El crimen de la Puerta del Sol", 
estrenado anoche con franco éxito en 
el teatro Cómico, os un verdadero me 
La compañía de Eslava Interpretó I lodrama. construido coa ios elemenT 
los señores L^opis, Manso, Henche, 
Ortiz, Morales, y el graciosísimo Cas-
tro. 
L A P E R S O N A L I D A D D E C A S T I L L A 
P o r F E D E R I C O S A N T A N D E R 
(CONCLUSION) 
Volver a Cristo para vosotros, H . 
H . y A . H. , los que no os separéis de 
El , los que huis del pecado como de 
• cosa contraria a Dios y destructora 
de la vida sobrenatural del alma, 
para los incontaminados, los vence-
dores do sus pasiones, algnifica uni-
ros más ííntimamente a El , incorpo-
rarse a Cristo, revestirse de Cristo, 
según la admirable frase de San Pa-
blo, para que su vida se manifieste 
en nuestros mismos cuerpos. 
Volver a Cristo, para los que su-
cumbieron en esta lucha perenne en-
tre la carne y el espíritu, entre la 
v i r tud y el pecado, significa la re-
surrección y la vida, el triunfo del 
espíri tu, mediante el sacrifeio del 
arrepentimiento doloroso. La carne 
les aprisionó y les mató , pero la 
gracia dt Cristo les permi t ió oír la 
voz del Autor de la vida, que les de-
cía : "surge qul dermis, el exsurge a 
mortuls, et ULuminabit te Christus ' 
(8) : levántate le ese sueño, de ese 
sueño de muerte, y recibirás la luz 
de Cristo, la luz que simboliza la v i -
da pura y santa de la tierra y la Ine-
fable y eterna de DioSi aquella en 
que el mismo Dios habita y que ha 
de penetrar todo nuestro ser, diapo-
niéndole para gozar la suprema feli-
cidad. 
Una filosofía cosmólatra, desdeñosa 
del hombre, ha querido que el hombre 
se sujete a las cosas y sea movido 
por elas, y una política que asimis-
mo se llama realista, pretende redu-
c i r al hombre al secundario rango de 
medio, subordinado dócilmente a f i -
•nes extrehumanos, que, a veces, por 
el procedimiento Que se emplea para 
su logro, se convierten en inhumanos 
De todo esto hay que defender lo hu-
mano. Y, en España, lo humano, eg 
decir, lo absoluto, lo universal, lo 
ilimitado— digamos la palabra— loj 
"espiritual* ha de acogerse a los cam 
pos y las ciudades dé Castilla. 
Se ha dicho que los castellanos de- ¡ 
bíamos aprender de los catalanas el 
sentido de la realidad, de la l imita-
ción, la filosofía de las cosas peque-
^fias. ¿Y por qué no han de aprender 
ellos de nostros las de las grandes? 
Y, sobre todo, ¿por qué no' ha de 
ser cada cual como es, conservando 
su personalidad, esforzándose en afir 
marla, cultivarla y robustecerla en 
vez de tratar de adulterarla? Sean 
otros, en buen hora, los prácticos, 
los del buen sentido, los que "van a 
lo 
tos en realidad concreta, no es fácil 
alzar el vuelo y remontarse; mieu-
tras que estando arriba, en lo univer-
sal, en lo absoluto, se puede, eu cual-
quier momento, como de pasada y 
sin darle importancia, descender... y 
echar una manita para arreglar todo 
eso de las tarifas, los aranceles, las 
valoraciones... | 
Coloquémonos en un plano de sere-
nidad y elevación. Si tenemos, que en-
trar en esas pugnas de intereses, ha-
gámoslo sin embrazar la adarga, ni 
enristrar el lanzón, ni ceñirnos ar-
madura de combate. "Cuando uno no 
en la hegemonía, de superioridades e 
inferioridades, sepamos contestar con 
dignidad: "Sed vosotros los que que-
rá is ser". Nosotros somos el verbo y 
el espí r i tu . Tenemos el alma, tene-
mos la esencia, tenemos el lenjuaje.. . 
y la palabra es sagrada sobre todas 
las cosas. Porgue en el principio era 
la Palabra y la Palabra estaba en 
D i o s . . . " i 
De Maragall, el pensador-poeta, el 
ca ta lán que mejor ha sabido poner el 
cerebro al ri tmo que marcaba el co-
razón son estas frases. Glosando es-
tas palabras suyas quiero terminar 
quiere dos «Ojrlñeii dice un prever-| est08 aimnte8. Entre las que Uevo es-
bio nuestro. Que Castilla sea siempre ¡ criticaSi muchas. las más , habrán sido 
el "uno de los dos. Afirmemos Aues, . . . , . 
t ra personalidad sobre firmes s i l f res b™n**' vana8' •*» valor; n lnguna-
de eternidad y no sobre realidades 11- 1 estoy Begnro de eUo- fué cáscara que 
mitadas y efímeras, descontables en 
las lonjas y sujetas a cotización. Pen 
semos en España . Hagamos que el 
Ama, de Gabriel y Galán, esté siem-
pre dispuesta a recibir la visita de la] 
"Ben Plantada", de Xenius y que en 
la cocina castellana la "Ben Planta-
da" se halle tan en su casa como en 
su masía, cercana al Llobregat. 
Y cuando los fanáticos, los íncom-
prenslvos, los obsesionados, hablen de 
envolviera una mala intensión; han 
sido, han Querido ser, todas, palabras 
de afecto, de concordia, de espiritua-
lidad: palabras buenas... Feliz yo, 
y felices los que me leyeren, si una 
sola entre ellas llegó con bastante 
calor de vida a las almas, para pren-
der allí, y ser andando el tiempo, 
idea redentora en una mente, impul-
so generoso en una voluntad, latido 
f i l ia l , de amor a España y a Casti-
revlslones de la historia, de cambios Ha, en algún corazón, 
E L P E R I O D I S T A 
A m i d i s t i n g u i d o a m i g o e l c u l t o ' p e r i o d i s t a 
G i l d e l R e a l 
HeraMo del progreso, en brega honrosa 
Cual Bayardo, el acero peí filado 
Empuña con denuedo, i lum inado 
Con la fe del que lucha eii^d gloriosa. 
Poseído en su mente ferborosa 
De noble pensamiento, enagenado, 
Se lanza a la jornada entusiasmado 
Esgrimiendo la P lúma vii»erosa. 
Por la idea se eleva del pantano 
A una altura de austera£ concepciones; 
Llevado de su impulso soberano, 
1 
A remontar la cima, y sus blasones 
Alza en la cumple del sai. ber humano 
Y clava en la montaña sus pendones. 
Ilerminio KAVAKKO 
m e r o . . . ¿ P o r qué Dios nos ha l i b r a - | nes el bastardo interés, sino la con-
de de str arrastrados por el h u r a c á n : ciencia; no el lucro y la ganancia, si-
que desoló la tierra? ¡Alguna misio-i no el deber. 
grande nos tiene confiada el Señor : ' La bandera que tiene por lema la 
Y así como el que ha de acometer uua I lucha de clases, destructora y f r a t r i -
difícii empresa no malgasta o disipa 1 cida, es una bandera de deshonor No 
sus fuerzas en la ociosidad y el vicio, la quiere Dios: no es inevitable 1* 
sino que más bien las acumula y acie- '• guerra entre los ricos y los pobres, 
denta para mejor y más segurameme ] Dios nos impuso una ley de amor mú-
conseguir el triunfo, así nosotros, ei ' íuo, del que nace la concordia entre 
pueblo español, en la austeridad y en el obrero y el patrono- En un régimeu 
el trabaJo ha de multiplicar su po- ! de lucha de clases, ni uno ni otro po-
tencialidad para ser fuerte y grande ' drían subsistir. En un régimen de 
y estar atento a la voz de Dios, qu i ; concordia crecer ía el general bienes-
claramente le está inídicando sp-s .tar: la recíproca benevolencia y la 
destiuos. Luego Dios y nuestro deber 1 buena voluntad son factores insusti-
presente no nos exigen sacrificios tan \ tuibles para desolver los problemas 
siquiera comparables con los que ge- | de intereses materiales. Sin ellas, la 
nerosamente han ofrecido en estos i cuestión del trabajo es prácticamente 
tiempos las naciones en guerra, ni los i insoluble. 
que todavía habrán de sobrellevar pa- 1 La aflta de esta benevolcncda recí-
ra consolidar la paz. No«> pide slm- jproca. más censurable en las que máo 
plómente el cumpliml-uto de1 deber iprueba podían dar de ella, ¡cuánto ha 
cotidiano, según los preceptos de la I contribuido a enconar y agravar el 
religión cristiana, ordenafljres de la ¡ mal! Durante muchos años el capital 
vida privada y pública de cada hom- I Y el trabajo han convivido sin cono-
br© de los deberes de la vida de fa- ^cerse y sin amarse. Cuando se han 
milla y de la vida ciudadana, de los i visto frente a frente, ha sido en ca-
que tenemos para con nuestra 
t r i a . 
Pa-
H am<nt de la Patria y el individua-
lismo 
El amor de la Patria, V . H . y A . 
H . , no apareoe en el código de la ley 
dada al pueblo escogido y con él a 
todos los hombres; como tampoco se I por ventiura de los trabajadores, sc-
dió el precepto expreso de amor a los I cundan las doctrinas y los procedí 
lidaid de enemigos. Justo será aquí , 
para no envolver a todos en acusación 
tan dura, reconocer notorias excepcio-
nes y la buena disposición de ánimo 
en que se hallan muchos patrono» 
para atemperar su condusta a las ñor-
mas cristianas en sus relaciones coi' 
el trabajo, así como la repugnancia 
con que muchísimos la mayor parto 
lo suyo," seamos nosotros como1 __ __ . t 1 __ 
Biempre fuimos ios que. por e n c i m a ¡ p e a | D e c r e t o d e G l a r a n c I o . n l i g r a t o n a l a l e e -
d» las mez0u'nas realidades, sabemos 
t u r a d e l " Q u i j o t e e n l a s e s c u e l a s tender el o*ilo azul del Ideal. 
¿Es que no hace falta en la vida 
Idealismo, llimltaclón, universalidad? 
Ah, sí y más cada día! Todo eso de 
las realidades concretas, del objetl. 
vismo, del mundo del análisis, ha fra 
casado trágicamente en la guerra. 
El hombre consentía groseramente 
en dejarse arrancar el espír i tu y el 
centro, convirtiéndose, de rey del mun 
do, en esclavo de las cosas, con tal 
que las cosas tan dulcemente lo go-
bernaran, qtfe le deparasen u n í vida 
cómoda y regalada, vegetando ¡cono 
VLt cosa m á s ! . . . Pero cuando vió 
sido colocada en una ventana de la que todo aquel objetivísimo, que todo 
fábrica de niquelado de don José Sa 
turnlno Ramiro, situada en la ca-
lle de Guillen de Castro, número 16, 
esquina a la del Camerón. 
A l oscurecer, el dueño acompañado 
por el operario Luis Soto, que vive 
en su compañía, dejaron los talleres 
{jfn notar nada de extraordinario. 
El propietario del taller ha manifes-
tado que Ignora la causa del atenta 
aqu*l sentido práctico iba a desem-
bocar en la trinchera, el hombre se 
ha llamado a engaño y ha comenzado 
a clamar por todos aquellos dones de 
primogenitura que inexpertamente hl 
potecó— ¡MI alma! ¡Mi libertad! De 
todas las interpretaciones de la gue-
rra, creo la más exacta la que la 
presenta como la lucha del hombre 
con el mundo; el hombre ha visto 
La nación española tiene la inmen-
sa fortuna de contar entre sus hijos 
a Miguel de Cervantes Saavedra ge-
nio culminante de nuestra raza y au-
tor del libro más inmortal y excelso 
que vieron los siglos. " E l Ingenioso 
Hidalgo don Quijote dé la Mancha" 
es biblia profana de la Edad Moderna, 
tualidad misma d© las galas y donai-
res cervantinos, que les aficione a re-
pasar una y cien veces durante el res-
to de su vida las páginas del libro 
más educativo y agradable que ha pro 
ducido el ingenio humano. 
A l dar cima a esta indispensable 
empresa pedagógica quedará también 
„ , „,„.„ ^ , „ . — — Mor que de ningún otro, que tiene tan-
do pues desde la úl t ima hue i i ^ traoa- o BU8 propiag obrag „« vuelven ^ diamantes como dicciones. 
Ja solo, auxiliado por su esposa y por i 
el antedicho operarlo. 
La explosión causó dafios en la ma-
quinaria, aunque no puede precisarse 
la cuant ía de ellos. 
En el taller se recogieron muchos 
balines y trozos de metal. 
Una vecina ha declarado, que al Ir 
a cerrar el balcón vló a un hombre 
que corr ía llevando un bulto y que 
poco después oyó la detonación. 
arsenal copiosísimo que atesora sen-, cumplida una obra de justicia, ya que 
tencias, observaciones y verdades, don no puede menos de serlo el dedicar 
de el hombre de saber halla siempre todos los días en las Escuelas prima-
la expresión adecuada de cuanto sig-Irlas, templos donde §e recibe el beu-
mfique postulados amplios y genera- tismo cultural, un tributo de respeto 
les- el que tiene mediana cultura, vas- y gratitud al varón preclaro que más 
tos* horizontes de conocimientos que ralto ha puesto el nombre de su patria, 
hoy no posee; el que sólo adquir ió i labrando un monumento literario que 
las elementales nociones de la mstruc | es pasmo de todo el mundo y que en 
ción primaria, frases y razonamientos todos los tiempos, cualquiera que sean 
que presentan claras a su inteligencia las contingencias del porvenir, ira uní-
las normas vulgares y corrientes de la1 do al glorioso nombre de España, 
vida cotidiana, y todos en general, e l ; Fundado en las anteriores conside-
exuberante y riquí imo venero de raciones, el ministro que suscribe tie 
nuestro espléndido idioma; pues 
este libro sin par puede decirse, me. 
hijos; y es que uno y otro tienen vida 
en el corazón del hombre con Inde-
pendencia do la sanción de toda ley. 
Pero el amor de la Patria es superior 
al amor patreuo pues que por olla, por 
la Patria los padres sacrifican alegre-
mente sus hijos. Debe ser, por lo tan-
to, cosa de Dios, cuando tan hondo 
está y tan arraigado en nuestro cora-
zón que vive, a t ravés de los siglos, 
en torias las razas, y lejos del sufrir 
menoscabo con las predicaciones de 
i humanismo estéril , se ha visto es-
plendoroso y con mayor pujanza allí 
donde se creía apagado. 
Nadie aventaja a los españoles en 
su amor a la Patria; pero, por lo 
mismo, serla de desear que estuviera 
m á s en el corazón que en los labios, 
que cesara ese fingido menosprecio en 
que se tienen las cosas propias y 
culto servil a lo ext raño; no sólo por-
que el toque de .la realidad ha dado 
su verdadero valor a los pueblos, 
afianzando nuestro legítimo orgullo 
nacdonal, sino también porque, sea 
cualquiera nuestra patria, con sus de-
fectos y sus virtudes, en la estima-
ción y en el afecto de nuestro corazón 
está sobre todas las demás, como el 
amor a nuestra madre sobre el que 
pueden Inspirarnos las madres más 
excelsas. Tanto mejor y con más efi-
cacia serviremos la causa de un sano 
y deseado Internacionalismo, cuanto 
más una. más sólida, más fuerte y v i -
gorosa sea nuestra personat-uttu na-
cional . 
EU sacrificio que el amor de la Pa-
tr ia nos impone, es el de nuestro exa-
gerado Individualismo. Hl bien y el 
mal de nuestros concludatdanos no 
puede sernos indiferente; no sólo por 
que esto es contra la caridad, sino 
porque, en vir tud de una solidaridad 
social, superior a toda previsión hu-
mana, las condiciones generales de la 
vida de loo demás han de repercutir 
poderosamente en nuestra propia vida. 
mientos de los sindicatos revolucio-
narlos. Pero ninguno puede moverfae 
eficazmente, porque, unos por evitarse 
ruinosas competencias, y otros por 
falta de libertaid y de organización, y 
todos por la falta de legislación so-
cial que Nos deseábamos y creíamos 
^ urgente hace años ( i ) , todos son vic-
timas, o de la t i ran ía del capitalismo, 
o de la violencia revolucionaria. 
Defecto» que deben enmendarse a la 
l u í de los principios católico, 
sociales 
Esta doctrina, tan duramente con-
firmada por los hechos, es de inme-
diata aplicación ante el problema de 
la organización del trabajo, que ab-
sorbe todos los demás problemas. 
Porque éste no se resolverá, ni se 
sa lvarán los grandes valores que es-
t án en li t igio, si individualmente no 
nos aprestamos a todo género de sa-
e e r í ^ n o r < • «OmetoT a 1« ¿ M a - j CTificioB. El Estado, imbuido de la 
ción de V. M. el adiunto proyecto de ¡ ^ t r m a 7 de la economía liberal. 
en 
se encont aron 
cfo* c.areadores de browning, uno va-
te • otro con un proyectil útil y el 
g,, í"0 con seis cápsulas sin disparar. 
«niioe ^Uel0 había también seis cáp-
alas deparadas. 
Sah?S ?utores del atentado se llaman 
soítor"1110 MoraIes Vegas, de 21 años, 
iq¡cm.0' <ie oticio confitero, y con do. 
Ur '.. en la calle del Marqués de 
"ánn ^ ^ León Lamoneda Fcr-
^e r«Zi tain,bién de 21 años v que v i -
8 ea ia calle del Cardenal Clsneros, 
EV FL T P \ T P O . FSTRETíO L V 
fOMTDT \ DE T I ' CLIMA DF 
PAXFLOlfA" POR MT^OZ SECA T 
PFRFZ FFRXAVDFZ. Y? ESLAVA 
EL SAFVFTF LIRICO F \ TTK AC. 
TO "L V TE>TS DE L AS PIELFS". 
1>V 4SE\JO. TORFFS DET ALA-
MO Y ">í \ESTRO L r \ A . E>' EL CO-
XTCO **EL f FTMFN DE l \ PFTK. 
TA DEL SOL". POR EMILIO G. 
DEL CASTILLO. 
Madrid. 10 de abril de 1920. 
E l Juguete cómico en tr^s actos es-
trenado anoche en la Comedia, una 
de esas obras en las nüe el autor so-
lo pers'ene el regocijo del público 
conpiguiéndolo aunque no en la "nis. 
nía pronorción a oue nos tienp acos-
tumbrados el fértilísimo ingenio de 
Muñoz Seca. 
En "E l clima de Pamplona*' bay 
efectos demasiado rebuscador y el pó-
hlico, acostumbrado ya a toda clase 
de recursos para producir la hi lar i -
dad, encontró la obra quizá un poco 
sosa. 
En la obra estrenada anoche h ^ " 
un tipo que se destaca del resto de 
enemigas contra é l . Y cara vencer 
esta rebeldía de las cosas hay m e 
poner en la empresa personalidad hu-
mana, universal: esto es, espír i tu . 
Potque el espíritu, cuando es tal es-
píri tu es el ou'» nos hace hermanos. 
Espír i tu-verbo 
Pero con ser el "Quijote," todo esto 
y mucho más todavía, justo, aunque 
doloroso, es confesar que aún no ha 
saboreado su lectura la mayor parte j 
de los españoles. Constituye, por tan-j 
to. una sagrada obligación procurar, 
por cuantos medios estén a nuestro al-
cance, que este incomparable libro, 
por el cual España no tiene hoy en el 
decreto. / 
Madrid 6 de marzo de 1920. 
Señor : A. L. R. P. de V. M.—Natalio 
Riras, 
REAL DECRETO 
A propuesta del ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo . Se declara obligatorl; 
En el primer capítulo de la vida ^ ^ ^ J o r S T l T ^ r ^ S * lectura de '"El migenioso Hidalgo 
1 héroe, nos dice Cervantes cómo él f ^ ^ f ^ ^ t f ^ S S ^ J T ^ ^ ^ ^ Qnijote de la Mancha." de Miguel del 
buen hidalgo dió en la ex t raña ma-
hasta el punto de lograrse que cuan uijote  l  .   i l de Cervantes Saavedra, en todas laa 
.irauo. niA- ] , h'tpn en terri torio español se ue t-^1 oaaTcur», o" vouas 
n ía de hacerse caballero andante " M t ' S L Ü S e S con tan insuperable joya! Escuelas nacionales cstablectaas ee 
para el aumento de su nombre como | de la literatura nacional. Es. sin duda, j terri torio español, 
para el servicio de la repúbl ica" . (por todo extremo lamentable, que es 1 
repúbl ica" . ¡ p o r ' " ^ ^ eitremo lamentable, que es i ¿ n . 2o. A dicha lectura se dedicará 
•Profundas palabras llenas de senU- fa obra, traducida hasta hoy a i ^ l ^ J ^ é ^ S S S f ^ J L ^ S ^ l 
do' Ellas descifran todo el enigma de treinta idiomas, entre ellos el he-! de hora de clase terminado el cual el 
quijotesco. A l comentarlas ü n a m u n o b U el chino y el Japonés y de la cual ^ ^ ^ ^ J ^ O m ^ ^ 
d'lci: "he a l u í lo que se propuso ^ h T n e 6 ^ ^ a n S o ' ^ ^ o ' c ^ as ^ ^ ^ ^ S i J S ^ ^ S S S ^ 
Quijote: aumentar su nombre: es de. ediciones, pasando oe ooscientas las » A^ _ 1 _ , 
clr. prolongar su personalidad. Me-!españolas, permanezca desconocido en 
dltando sobre ellas descubro que fue ron dos los resortes que movieron 
el caballero: "nombre y servicio de la 
república"; gloria y patriotismo. ¿No 
'fueron estos mismos, siempre, los 
que moviera a Castilla? 
Síganlo siendo ahora. No enviemos 
ni creamos, que se reservaron la me-
jor parte los que desdeñaron lo eter-
no para atender a lo menudo y coti-
diano. Lo efímero se'-á siempre ven-
cido por la eternidad. Un escritor ca-
talán hace notar con amargura que 
Cataluña dejó perder su derecho, su I 
tradición, su a lma . . . para conservar; 
ei arancel. Y el arancel bien admi- i 
nistrado es una cosa suculenta, pero j 
¿no vale más el alma?. . . Y. ade-j 
más, viviendo a ras de tierra, envuel-
| España por la mayoría de sus p bla-
I dores. 
Para remediar este mal no hay me-
está en s i tuación de inferioridad 
frente al socialismo. 
A la tremenda lucha de clases, que 
estamos padeciendo, él abrió ancho 
campo: hoy se están liquidando con 
notorio desastre sus errores y sus 
abstenciones. E l capitalismo nació 
esencialmente organizado para la lu -
cha; victima de la pasión de la rique-
za y del engrandecimiento, ha sido in-
humano y no ha sabido crear el nece-
sario y debido bienestar de los obre-
ros. Éstos, víctimas a su vez de in-
fames agitadores, albergan en su en-
tendimiento errores absurdos acerca 
de las verdades más fundamentalea 
Lo que pueden hacer los católicos mi •. 
litantes «n te los avances democrá-
ticos 
s 
He aquí, V . H . y A . H . , el campo 
que desde hace años está esperando 
el cultivo de los hombres socialr-, 
que se dicen amantes de Cristo, dis 
puestos a saícnilcarse por e! bien del 
pueblo, cuya situación se agravará , 
con daño generai, si cae en manos del 
soclaitom El avan. f »; la üem " i -
cía cam • conioiPO',«-,le"Jio acelerado 
y el fin inmediato será, de todas suer-
tes, un aumento considerable del po-
ider político del proletariado y una 
mayor intervención suya en el desa-
rrol lo de la riqueza Loe católicos, co-
mo tales, no tienen por qué resistir 
ese impulso. Desde el prncipio tie-
nen dada la consigna de i r al pueblo 
de amar al pueblo, de conquistar a l 
pueblo, para contribuir a su elevación 
material y moral . Ajenas circuns-
tancñaknenfie. o indiferentes, a las 
normas polloicas de gobierno, dos cu* 
sas podemos hacer: evitar que 1» 
preponderancia del proletariado paf"» 
antes por los terrores del comunismo, 
que bien puede ser para un pueblo 
enfermedad de muerte, y hacer que 
la reforma, que cada día más se Im* 
pone sea sustanclalmente cristiana. 
¡Gloriosa emprefia, que bien pudiera 
ver realizada la generación presente I 
£1 mayor mal entre loa Católicos 
No podemos ciertamente ufanamos. 
aún de una organización social católi-
ca en España, sobre todo entre los 
obreros de la Industria—ya que l a 
Confederación Nacional católica a g r á 
r í a se extiende y robustece venturosa-
mente,—pero el crecimiento de aque-
lla también muy pronto sería admira-
ble, si se lograra la unidad técnica 
de acción y dirección; si los ricos 
se mostraran generosos para satisfa-
cer, a l menos, los gastos de una pro-
paganda que abrazara todas las c iu-
dades de España y cordinara todas la* 
tuerzas existentes. Después de m 
loable coincidencia doctrinal de todos 
los que asistieron a la Asamblea con-
vocada hace cerca de un año por el 
respetable Consejo Superior de las 
Corporaciones Catótico-Ottreras, l o 
que no se ha podido conseguir es l « 
unidad moral, ta l vez ni la concordia 
de los ánimos, a l desde luego la coor-
dinación necesaria para tma obra 
grande. Pero este bien tan vivamen-
te deseado por todos, ¿no se conse-
guirá nunca? Nos hemos venido cla-
mando sin cesar largos años por la 
unión de los católicos en el terreno 
social y no la hemos conseguido. Maa 
l legará el día. tardío quizá para e l 
éxito pleno y rápido, en que a la voz 
de la Justicia providencial, que por e l 
desarrollo de las libres acciones hu-
jor recurso que establecer como obU-; se pUblicará una numerosa edición 
gatoria en las Escuelas nacio«ales la ;abreviada del «Quijote." cuya prepa^ 
lectura diaria de un trozo del "Quijo- raci6n es tará a cargo, conjuntamente. 
para la vida de los pueblos, y en alas 
de una demagogia, que no se detiene j 
ante >as mayores violencias, niegan j manas castiga las omisiones o el or-
*oda Jerarquía, toda distinción, que ' gnllo de los escogidos, se Jun t a r án 
han de subsistir en las más extremas i ante el peligro del daño hasta loa 
importancia del pasaje a "pasajes ' le í -1 democracias, si han de tener a lgún j que m tan siquiera fueron antes i ia-
, valor las palabras civilización y pro- ' mados como se juntan en cabana des-
trreso Por otra parte su corazón no 1 conocida, ta l vez enemiga, los pasto-
está más sano: corroído por las mis-[ res de distintos rebaños cuando esta-
rnas pasiones que acusa en sus adver- | Ha la tormenta Entonces la acción 
sarios su Ideal es el goce y el placer, ¡ unida cosechará los frutos, que la ge-
rehuv¿ el trabaJo. que es toda su | neración actual sembró-
dos. 
Art . 30. A fin de dotar a las Bscue-
las nacionales del material necesario 
para dar cumplimiento a lo antedicho. 
te.'" a fin ^e que los niños, pract icán 
dola repetidamente, sientan un estí 
mulo, sin duda poderoso, por la v i r 
£1 SIABW Vt. LA H A K l -
KJL lo encuenlra Cd. en to-
das v las pubiaclonew de la 
República. — — 
del director de la Biblioteca Nacional, 
un académico que de su seno designe 
la Real Academia Española y er cate-
drático de Lengua y Literatura espa-
ñola de la rnlversidad Central. 
A r t 4o. El ministro deJnstrucddn 
Pública y Bellas Artes dará las órde-
nes oportunas para todo lo concei— 
niente a la ejecución del presente de-
creto. « 
Dado en Palacio, a 6 de marzo de 
!1920. ALFONSO.—El ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, í í a -
I tallo BJtbs. 
fuerza y su eloria, como un castigo 
y un dolor. Lnos y otros, capitalistas 
v obreros, son igualmente materiales. 
Si este error capital no se rectifica, 
todos igualmente pereceremos. 
Es menester recordar los prlncl 
Cómo debe disminuirse 
Mientras tanto, V . H . y A . H . , t i i 
guiremos levantando la voz en loa 
desiertos del egoísmo y del amor pro-
del catolicismo y que ¡ pío para llamar la atención de loa 
en ellos esté informada la legislación . católicos militantes sobre esas legio-
social Los ricos rectifiquen su apego 1 nes que están de t r á s de nosotros y ' 
a las riquezas y corrijan el concepto j no tienen, como en lys tiempos de l a 
pagano de la propiedad: és ta no es ¡ predicación del Salvador, quien lea 
solo un beneficio para el que la po- parta el pan de la inteligencia y del 
see sino también una fuente contí- f* 
nua de sagrados deberes E l capital Continúa en la página DIECISIETE 
P A G I N A DIECISEIS O I A R ' O DF LA M A R I N A Irtayo U de 1 9 ¿ ü A N O L X X X V i n 
Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p t a c i o n e s 
d e B a n c a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
4 ! q u s a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
r El peso imeriotno se cotizó a 1> 
francos 73 1:2 céntimo*. 
BOLSA DE LONDRES 




V i t 
apoderar!0. con toda-' í is facultodcs 
propias do la serénela la mi^aa. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El íisc'io di» s^r e«!a la üniea caá* Cabana con puesto ea la 
Bolta de Valores da Nuova York (SJBW YORK STOCK FTSCHAN-
OP.) nes coloca en posición •wenuiioaísiiiia para la ejecncidn ée (íT-
Aesés á/.' compra y venta de valorts. Especialidad en Inversicnes de 
primera clase p i r a rentlr ta». 
AGEPTiaOS CITEISTAS * HAJlGLBí. 
PIDALOS TOTIZAnOWES JLNTFS D% VETADLE SUS B0>OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
COTTZAaCW D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW TORK. mayo 10.a¿ (Por lo Prensa 
Asociaba). 
Loa ültlnios precios f * los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Loa riel 2 112 por 100 a ^1.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.70. 
Los segundos del 4 por ICO i S5.1-». 
Los primeros del 4 li4 por 10 a SS.oO. 
Los segundos del 4 1¡4 por 100 a 85.30. 
Los terce-oa d*'! 4 I|4 por 100 a S).0O. 
Los cuartos reí 4 W pr>r a 85.64. 
^Los d« la Victoria' del 4 3i4 por 100 
Loa d« la Victoria del 3 314 por 1>j0 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
KECIBIUAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DB 
Fbe New York Coffeo and fcugar Exchangi 
MAYO 10 
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la situación mejicana, reflejándose esto 
conflicto de opiniones en la pesadez de 
las petroleras mejicanas, contra la fuer-
za, relotiva de las emisiones europeas, 
notablemente Royal Dutch, que alcanzó 
un nuevo alto record. Las ventas aac. u.-
dieron a 850.000 acciones. 
Las petroleras prpdonñnriron corro 
grupo durante el ¿ía, sin emborgo, bn-
t.An'''tose la actividad en favorables con-
diciones industriales. Un aumento de 
. uno j medio centavos por galón 
'.anunció por uno ¿B los m^s grand-es ro-
. flnadores. 
j¡ El Informe del mes de abril «obre el 
['.tonelaje r'.e lo United States Corpora-
tion, elevando el total de los pedidos 
' por Henar a la mds alta cifra desc! ! 
agosto do 1017 no estimulé laldcmandi 
g© las acciones d0l O>'ero. 
Las ofertas de dinero se hacían libro-
n.entc a siete por ciento. 
Los bfOnos estuvieron irresrulares y sin 
novedad ninguna aparte ¿e un curso 
jnenos tirante, aplicándose esto también 
' o la» emisiones de la Libertad. Las ven-
tas totíiles a la par ascendieron a pesos 
10.150.000. 
Los viejos bonos de los Kst̂ TToB Uni-
dos no se alteraron en la oferta. 






Allis Chalmers. . . . 
Ainer Bee Suíjar. . . . 
American Can 
Amor. Car and Fonn.iiv 
ATiierican - Locoraotive 
Amor. Smolling an-i Hef 
American Sumatri co.n. 
.Xnaconda Copper. . . 
Baldrón Locomotlrc. . 
Bpltlmeté aud Ohio. . 
r.olhlhem Steel B. . . 
< "MMfornia Petroleum. . 
Ganarían Pacific. . . . 
Centdal Leather. . . . 
• 'orro de Pasco 
Cbewipeeko and Ohio. . 
• 'hi.. Mil anfi St. PuuT 
< hi., Mil and St. Paul 
(Vmiro1í< ate,! <'ías 
<'om I'roducts 
fruciblo Steel. . . . . . . 
<'uba Cañe Sugar, com. . •. 
í^uha Cañe Sucrar, pref. . . 
<'liban Amor. Sugar 
Fisk Tire 
íícncral Cicrar 
Oenornl Motor New. . . . 
«"íoodrlch Rubber Co. . . . 
Tnspiration Conper. . , . 
Intcrb. Consol id com. . . 
Intcrh. Consolld pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . 
Id^ti Ídem fom'ines. . . 
Internacional Nickel. . . . 
Internatlonnl Paper Co. . 
Konnecott ftoppor 
Kc.vstonc Tiro an,] Kubbcr 
T.ackawanna Steel 
l.ehlffh Valley 




Mexican Petroleum. , . . 
Mldrale comunes 
Mv.souri í'aoif cerlif. . 
National Leather 
X. Y. Central . .. 
N'ova ScAtla Steel 
Ohio Cities Gas. . . „ . . 
Pan American. . .- . . . . 
Pconlc's (4¡i8. . 
T'ere Mnronette 
Tbiladelpliia 
T'iorce Arrow Motor. . , . 
Piercc nil 
Porto Rico Sugar 
fnnta Alegre Sncar . . . 
Tlay Consolld Copper. . . 
Ticariing comunes 
Tn.uh. ir^n and Steol. . . 
Royal Dutch 
?t. Louiu S FrancU'-o. . 
• Sinclair Oil Consolidt, . . • 
Southern Pioific 
ypnthern Railway com. . 
Studebaker. . . . ' 
Swift and Company. . . . 
<'ia Swift. Inter. . . . . , 
Texas Comnany. , , ' . . . 
Texas Pacific. . . . . . . 
T'nion Pacific '. 
United Fruit 
tt. S. Foo.1 Products (o . . 
T. S. Indust. Alcohol. . . 
T' S Rubber. 
i j j S. Steel Com 
1'tah. Conper 


































A z ú c a r e s 
N'ETVV YORK, mayo 10.% (Por lo Prensa .i-arKiadn). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo sin alteración, apartados lós com-
pradores y vendedores. Los refinadores, 
continúan ofrecien- o dieciocho y •medio 
centavos por los de Cuba, costo y flete. . 
lírual á 19.5<3 para la centrifuga, míen- 1 
tras corran rumores de Que los refina- ! 
dores fuera del puerto hablen pagado f 
un centavo sobre est.js precios. A fines '. 
do la semana pasada hubo ventas de 
unos 1G.0CO sacos da Puerto Rico pira 
embarque on mayo a 10.5ó pora la cen-
trífuga, o sea el mis'no precio que los 
rcfin^'iores estón dispuestos a pagiar 
por los de Cuba. El tono latente sin 
en-bargo o« fuerte y al f-nal no habia 
nodla. utilizable no mJStránflo*<* los te-
nedores dl^pnestos a corresponder a los 
deseos de 10B refinadores. 
Los precios «̂ el azúcar refinado avan-
zaron un centavo por libra, fluctuando 
el granulad* fino de I« 1.2 a 23 centa-
vos. Lo demanda1 es todavía activa y 1 
muy en exceso ¿e •»ferta. { 
Los azúcares futuros estuvieron algo 
mas activos y los precios fuertes y mas 
nllos, en vista do la ilrmeza del otro 
merca'"©. Los precios finales fueron d** 
treinta o cuarenta y • Inco puntos netos 
más altos. ¿ 
Muy irregular abri.'i ayer este mereb-
¿o, manten léndoso en la misma actitud 
hasta el cierre y aunque se efectuaron 
algunas operaciones, Ostaa fueron de 
itlativa poca importancia 
El papel la Compañía del Teléfono 
«cntinua absorvl^nc'o ia atención y "el 
interés del mercado registrando rápida» 
oscilaciones. 
Espérase con ansleJiA el resultado dp 
la Junta de accionistas, <iue se ha ce 
celebrar el día de hoy en los salones 
de la Bolsa a laé cuatro p. nu En esa 
junta se definirá la actitud de loa ac. 
clonlstas relacionada .'en el nuevo plan 
de fusión o traspaso 6e The Cuba Te-
, lephone Co., y las otras dos que se des-
cnben en la circular repartida entre los 
accionistas. 
En nuestro número de meñana dare-
mos a conocer de lo que se acuerde en 
Oicba junta. 
Abrieron las acciones de esta Compa-
fila cotizadas a di^tanoia, de 06 a 100 114 
las preferidas y de 90 a 92 las comunes. 
Más tardo se vendioron cincuenta co-
munes a 89 1Í4 y cerraron ce 89 1|8 a 01. 
Se vendieron en la apertura cincuenta 
comunes do la Compañía Manufacturera 
a 49 114 y sucesivamente otras cincuenta 
a 49. Cerraron quietas de 48 112 a 50 sin 
nuevas operaciones. 
Las preferidas se cotizaron de W 1̂** a 
73. sin operaciones. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
abrieron quietas y a la espectativa del 
xesto del mercado. 
Más tardo animosa la demanda ¿e co-
munes y al cerrar se operó en cien ac-
ciones a 19 7|8 y 250 n 20, quedando c:« 
20 a 20 1¡8. Las preferidas se cotizaron 
en la apertura de 60 3|8 a 61, pero al 
cerrar mejoraron quedando de 60 314 a 
01 112. 
Se vencieron cincuenta acciones del Ban 
co Español a 100 y cerraron de 109 a 112. 
Las preferidas de ia Compañía Union 
HUpano ^e Seguros subieron uno y me-
dio enteros. Se vendieron cincuenta ac-
ciones a 17.1 618, y 'uceslvaraente otras 
cincuenta a 174 y cincuenta a 174 114. 
Cerraron firmes y con buena dema,1da' 
Las preferios de la Compañía ¿e Pla-
nos y Fonógrafos rigen íinnes y bien 
Impresionadas querfando solicitadaí a 
80. sin que nada se ofreciera en venta 
dentro de lllmlte del nerca^o. 
" Las acciones el Banco Internacional, 
firmes, quedando cotizados de 100 a luS. 
Cerró el mercado quieto y a la es-
pectativa. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El .mercado de azúcar en New York ri-
ge firme. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P i c N i u s i c i m 
M a y o 1 0 
A c c í o a e s 8 4 L 5 0 D 
B o n o s 9 , 8 8 1 . 0 0 0 
v:oe, especialmente Texas "Pacific. San 
Luis, San Francisco, Ctiogo Great, 
Western y Rock Islond. 
Ü.21. Seguimos sien-o muy alclstan en 
lerrocarriles, equipos y petróleos. 
jO.41. El iinero al 7 por 10C, -
l íJ. El pinero al S por 100. 




El Colegio de Corredores no cotizó 
a^er el precio del azi car por no tener 
conocimiento de haberse efectuado ope-
ración alguna quo le sirviera de base 
para ello. 
PROMEDIOS DE LAS C 0 T P A C I 0 . 
NES DE AZUCARES 
MES PI9 ABRIL 
HABANA 
LAS COSECHAS 
C a ñ a 
La safra continuó dorante la semana 
su curso nor.nal, pu-ií solo en algunas 
zonas luvlsron pequeñas Inierrupclcnes, 
debido a las lluvias. El central Senado, 
i-o la provincia do Car-iagiiev, terminó 
su afra con L25.:{8S sacos de azúcar ela-
borados, producto de SKI. 446.012 arrobas 
de -íaña que molió. Para el cultivo de la 
«ana ha sido muy beneficiosas las l lu-
vias de loa día8 anterim™, pues el re-
Uño brota bien y la î sie nbras hechas 
íiiitenorn'.'nte se ¿esarrollyn «n magnifi-
cas condicione. Sj prepararon terrenos 
e hicieron nuevos siembras de la planta-
Tin distintas colonias do la provinca do 
Oamagüey ocurrieron incendios en los 
campos ce caña, quemindose en conjun-
to sobre 3.000.000 ie arrobas d9 «"a15* 
parada y ^iez caboílerías de retoño. El 
central Orozío. de Pinar del Río. com-
pró dos importantes fincas para dedicar-
las al cultivo de la ntanta. Se han reci-
bido en los distintos puertos de Ia Re_ 
1 ública 2.383.478 toneladas de azúcar 
procedentes de 178 ingenios, contra 
2.205.977 d© IW ingenios que molían en 








M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
{ Banco Español. . . . . . . . ITO 112 : 
! P C. Unidos 86 9U 1 
1 Havana Electric, pref. . . . 105 308 
t Havona Eíectric, cora. . . . . 'M 96^i I 
i Teléfono, pref 06 105 I 
Teléfono, comunes S9% 91 ( 
Naviera, preferidas 04 loo 
j Naviera, comunes 76% 78 1 
j '"uba Cañe, pref 80 
Cuba -Cano, com * . 45 
Cornnañfa Cubana d® Pesca y 
Navegación, preferidas. . . 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, cora S% 
Union Hispano Americana de 
Pfguros , . 173Vi 
Union Hispano Americana de 
Seguros. B » .' ^ 021'i 
Union Olí Company NomlnaL 
Cuban Tire and Rnbber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rnbber Co., I 
comunes. . NomlnáJ. hiOtificamos por este modic a loa 
Comnañfa Manufacturera Na- j pasajeros que han de embarcar cu 
Coín^ ' ra T S K U m Ña: « 72% dicho buque que ya están a la venia 
clonal, comunes 49«4 50 ! los billetes do pasajes, habiendo or-1 
Compañía Licorera Cabnna, ; ganlzado el despacho en la siguiento) - J S ^ i S Í H j • • • - V ú * • m% ^ ' forma: los LUNES y JUEVES ce ca I Compañía Licorera Cubana, 
comunes 20' 
V A P O R 
M a n t a I s a b e l 
U L T I M A S NOVEDADES EN 
LIBROS 
Emilio Castelar.—Historia de mi 
corazón. Novela. 1 tomo rústica, t u l 
• La misma obra en pasta. , S I 
Emilio Castelar.—Ricardo. 2a. parí ^ 
te de "Historia de un cera-
zón." 1 tomo rústica. . . . 
La misma obra en pasta. . . ' -U 
Pedro Benoit Üa Atlántlda. Prel ^ 
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-
mia Francesa. 1 tomo rús-
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 65 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 55 CS 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas Nominal. 
Compañía de jarcia de Matan-
zas. Hindlcxias NomlnaL 
Compañía eje Jarcia do Matan-
zas, comunes 42% J:0 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, binciica<iaa 42 43 
20% da semana serán dedicados a los P^-| ^ Valí; i n c l á n _ E Í Pa: 
sajeros de cámara , de S a 11 de la ; .sajero'. Claves líricas. Poesías. 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, y Iu8 , 1 tomo rústica 
demás dias hábiles a los de tercera \ Oscar Wllde.—El renacimiento del 
arte Ingles y otros ensayos, clase i 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 Teléfono A-3082. 
c 3903 10d-4 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO 10 , 
LA VENTA EN PIB 
Hoy se cotizó el mercado a Ps siga len-
tes precios: 
Vacuno, a 16, 16 1|2 r Ifi 3:4 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 112 centavos. 
Lanar, do 21 a ^ centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las ceses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precloa: 
Vai-uno, a 52 cts ípreclo oficial) 
Cerda, (lo 80 a Í'O centavos. 
Lanar, de 75 a 90 centavos 
Rescs sacrificadas en csao Mata^e-
Aún so recolecta ilgina hoja d^ la 
planta de la llamada Portldo cn la pro-
vincia de Pinar ('el Río, . n la que no 
lian empezido a funcionar las escogldat». 
l)ero se efectuaron ventas en cujes y por 
•onljatales de treinta a tre'nta y seis 
reros. En Romedlos se ha suspendido 
las tareas de empUoaamleno para qua 
o-'peran que haya hum^dart apropiada. 
Pr.ra las vegas de aquolla «ona se nota 
actividad en los con-.pradore5; He la ho-
ja. En la z.ona de F.ácz ha fufrido mu - 1 
« l'o la cosecha que estjiha recolectada 1 4 .ljR3 reseB beneflcndaa en este ma-
|;or haber si- o derribadas l»" casa* dfl ' tí(,dero 86 OOtfcJUI a los sl.ruentes pre-
curar en donde estaba depositada. Esto | 




ocasionará la 'nilna do miíchos vegueros i pacuno, de 52 centavos (precio 
qiie pierden la mejor cosecha d© BqnaUaL^^iv». , cft ^ 
zuna n ^ r oerda, de ^0 a ^0 centavo». 
Imanar, ao 75 a 90 centavos. 
ofl-
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a l i a -
bana y A l m a c e n e s de Regla , 
Fruto s menores 
Mejoran las condiciones de los fritos 
en i nltlvo. pero a^n so nota la es aseT: 
<3e ellos en los mercados. Durante la *-o 
mana se han hecho Fienibrc»? d'> eiios 
aprovechando el bue.i estado en iue 
han puesto las lluvias n los campes. El 
fuerte viento del R. que reinó en l^s 
días pasijos periudlc') gr.indemenf» a 
las cosechas de mansos y aguacate, tau;-
1 iSní'óles muchas frutis 
Informes diversos 
Mejoren notablemente los pa8to4 en 
los potra: », que pir lo general tl.ven 
ya huena-t «tc-i^as. 
>o se t>r.<'n noticias d i n"C ocurra 
novedad en el ganado. 
Las aves de corral cstAn en bnen es-
taco y mejoran sti producción. 
Va aumentando la leche de vaco a mc-
di^a que mejoran los partos. 

















































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
íCabla recibido por nuestro t'.lo directo) 
Valori»? 
NEW TORK, mayo 10.%-(Por lo Prensa 
Asociada). 
El mercad» dc valores estuvo modera-
flamente activo y fuerte al Iniciarse las 
transacciones de hoy alcanzando panan-
clas adicionales antea del medio día pe-
ro el tono so volvió pesado mucho antea 
del final. 
A medica que progresaba la sesión 
se hacia evidente que las operaciones 
tarecian de los clemvntos de la dihec-
ción alcista, si se exceptúan los pools. 
Los operadores no estnhor. ^e acuer-
da» respecto a los último* ««¡pectos de 
M E R C A D O D a D I N E R O 
NEW TORK, mayo 10.% (Por lo Prensa 
Aaoclada). 
Pap»-! mercantil de 7. 
LITOAfl KSTWLINAS: 
(Cambios quietos). 
00 día!*, letras. 3.73 7|S. 
<'< "rcinl. no Uías letra.-* sobr» -laño». 
^ Comercial, (\ días, letras. 3.78 718. 









Demanda- 36 12. ^ 
Cable, ^6.5Í3. 
LI HA : 
Demanda, 20.27. 
Cable, 20.25. 
A'A K TOS : 
Demanda, 1.90. 
Cable, 1.91. 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, Irregulares. 
Plata en barras. 10. 1¡4. 
Peso mejicano, 78 7|8. 
Préstame-^, fuertes; 60 días. 90 díat j 
B meses 8.112. 
Ofertas do dinero, fuertes. 
La más alta, 8. 
La más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 7. 
Ofertas, 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptación-ja ¿i los bancüv >• 
B 0 L S A l ) E PARIS 
PARIS, mayo 10. —.(Por la Prensa A§o-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron Irregulares 
hoy en la Boba. 
l o rj«"Un ,(ei 3 por ciento «e cetlzA 
a 57 francos 75 cíntlmos. 
Cairjblo sobre Londres a 60 francos y 
82 céntimos. 






















C A M B I O S 
Nerr York, cable, 100. 
Idem, vista, 1¡4 det • 
Londres, cable, 3.85. 
Londres, vista, 3.84. 
Londres, 60 di*. 3.t»l. 
París, cable, 32 1.2-
París, vista, 32 1|4. 
Madrid, cable, 85 1 " 
Macrld. viáta. 85. 
Hamburgo, cable. 0. 
Tdem. vista. 8 1';2. 
Zurlch, cable, 88 112. 
Idem, vista. 88. 
Milano, cable. 27. 
Idem, vista, 26 112. 
Entradas de ganado. 
Ayer llegó de Camagüey un tren con 
sr'ete carros de ganado vacano para 1<> 
rasa Lykes Bros. Ta io lén de Calabazas 
entraron d03 carros para Tomás Valen-
cia 
- Esta -i anana llegó un vapor americano 
conduciendo un cargamento de seiscien-
tos novillos gorcios de Texas y ocho-
cientos cerdos para ta matanza. Ha ve-
nido consignado a la <a8a Lykes Bros y 
procede de Punta Rasa. 
V a r í a s cotizaciones. 
SEBO 
Se cotiza actualmente de 18 a SO pesoa 
quintal el refino o de primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR'.UEXTES 
Se vendtn c'e 90 centavor a un peso. 
TANCA .TE CONCENTRADO 
Se paga en plaza dt 80 9 100 pesos 
, eonelada. 
Díaz y Jiménez, nos participan que por, 7 ^ últimas transaocionen te t i n ve-
rscrltura autorizada por el notarlo de rificado al precio dG l s posos la tone-
esta capital señor Tomás Sa'aya, cuyos ; laja. 
efectos se retrotraen i>\ primero de Sep- 1 SANGRE CONCENTRADA 
tlt mbre próximo pasado, ha quecaido | se cotiza en plaza por tonelada de 
constituida la soicieH"d iríercantll co- iqo a 150 oesos. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de Lon-
dres en sesión celebrada el día 22 del 
actual, se procederá al reparto del 
Dividendo parcial número 31, de 3 
por ciento, por cuenta de las util ida-
des del añ0 social que terminará en 
:*.() de Jimio próximo, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $0.82 moneda 
oficial a cada £ 10 de Stock. 
oLs Tenedores de dichos Títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día 10 del entrante mes de Ma-
yo los cupones correspondientes al 
Dividendo número 31, los ' Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, 
do 1 a 3 p. m, en la Oficina de Ac-
ciones .situada en la Estación Cen. 
t ra l . Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso, número 309, recojlendo 
sus cuotas respectivas en cualquier 
Lunea o Jueves. 
Habana, 26 de Abr i l de 1920. 
Ensebio J. Pérez, 
Secretario Interino. 
C3949 10d.-6 
Hi jos de Ladislao Díaz 
La señora María. Ladislao y Ursina 
lectiva Hijos hc Ladislao Df.i?. siendo 
suri únicos socios ellos tres, y cotina-
dora dicha socle' ad de los operaciones 
ñel almacén y sierra do madera• Ei 
Aguila y del tejar La Cubana Alfarera, 
que pertenecieron al sefior Lodislao 
Díaz y Pérez. 
La expresada sociedad ha nombrado 
al sefior Alejandro Villegas y Rodríguez 
ASTAS 
Según callead, se pagan dt 70 a 85 
pesos tonelada. 
CANILLAS 
En estos días se b.m veñflcodo ventas 
a 20 y 22 pesos la toníLidj. 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 20 pesos qulrtal, 
según clase ? calidad-
I N F O R M E SOBRE L A 
BOLSA DE NEW Y O R K 
(POR CABLE) 
rontinuamoa tden<*o alcistas en ferro-
carriles y también en buenos valores pe-
troleros 'y equipos. 
Esperamos que el aua continué. 
Los acontecimientos Méjico se con-
sideran muy farorabM r^ra aquellos 
valorea americanos qne radican alu. 
MíNTDOZA Y CA. 
[ d i n e r o a l 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i t l . Tel. A - W 2 
La actuación del marcad© <»n la corta 
sesión del sábado, en que todos loa va-
lores, incluyendo los ferrocarriles, bt-
cUron un fuerte avance, fué ampliad0 
en las operaciones Iniciales de Ia de 
boy en que mejores nrecios se registra-
rán en algunas dÍTÍsa» . -
El dinero para renovaciones se orrecir» 
al 7 por 100 y más tarde fué elevado al 8. 
El mercado contmnó actúan'1© con 
irregularidad hasta después de medio 
día, en que afluvcron liquidaciones y 
'.as ganancias reallza''aB el sobado y en 
la mafiana de hoy se pierden totalmen-
te, demostrando esto lo que continua-
mente venimos sostcnian-Jo o sea la nin-
guna conslstocla qne fo advierte en el 
corso d* Ia8 aeraciones, y a menos une 
ur. cambio radical se resuelva en el sen-
tin.lento público, que es ft« absoluta des-
confianza, lo único -.'rictlco es liquidar 
en todo movimiento \* activdbd y colo-
c»T«e fuera leí mercado, .: 
Cierra el meseado a 1"S m^s bapos pre 
tíos, reglatra'los en al día. 
BETANCOL'RT V CO. 
Kl mercad" •abW el sAb?d0. de^ido a 
n ejores notldos de ta situación melica-
na v a rumores nersUtontos de que la 
ley "sobre Impuestos-"10 pasará. Aconse-
jamos comprar ferrocarriles da bajoc pre 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E - D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor DIARIAMENTE del Muelle del Arsenal a las 10.0 a. m-, 
exoentuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Kcy TVest a las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA. y el pasaje HACE CONEXION DIRECTA con . TREN 
a puntos del OESTE y SUDOESTE. 
Dos barcos 4ue salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Eernaza, nú-
mero o Teléfono A-0101, o a la Compañía. Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE: Los Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día 
anterior a la íecba de salida, antes do las 5 p. na-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h í p C o . 
Í O S E S r R E S F R I O S 
L 0 H m U 0 . 1 -
J O i T E S O E I M P O 
Los Efectos debilitantes de las 
Toses, Resfriados. Enfermedades/ 
Bronquiales y Tuberculosas, y tam-
bién la Influenza, Fiebre o la Plaga 
y todas las Enfermedades Debilitan-
tes seguramente lo hacen a Ud. sen-
tirse y parecer m á s viejo que lo que' 
es. 
P ro t é j a se contra estas Enferme-
dades teniendo a mano un Frasco dev 
Ozomulslon. No permita que la tos 
de su n iño se convierta en otra En-
fermedad m á s seria. 
La Ozomulslon es el Remedio que 
los Mejores Médicos y Droguistas 
recetan. Esta Rica y Famosa Pre-
parac ión consiste de Aceite Puro de 
Higado de Bacalao de Noruega, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Glice-
r ina Qu ímicamen te Pura. La Ozo-
mulsion es preparada para su Salud 
y Felicidad. Es Blanca como la 
leche, muy agradable y no contiene 
alcohol n i drogas nocivas. A los 
n i ñ o s les gusta mucho. 
La venden en todas las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
Traducción de León F lipe. I 
tomo rústica. . . . . . . . 
Francisco Rodrlgner Marín. —1. 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. edición. 1 tomo rústica. 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
cenas que no son de amores. 
1 tomo " 
Julio Herrera Relsslg Las pas-
cuas del tiempo. Poesías. Bi-
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. 
rústica 
I . Hardy Unos ojos azules, p ^ 
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 
Hugo Wast.—Valle negro. Pral 
closa novela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast Novia de Vaca-
clones. Novela. 1 tomo, rústica 
Vital Aza Todo en bro'ma. Co-
lección de poesías festivas. 
Nuera edición. 1 tomo rústica 
Manuel Linares Riras Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
pósito para niños, con mag-
níficas ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado 
André Reaunier Sldonla ou la 
malbcur d'etre Jolle. Romaln. . 
Plerre Veher Les cours. Romanl 
Rosny Alne Le Felln Geant. 
Romaln 
Plerre Mlllle. — Trols femmes. 
Romaln r i 
Le Salllant do Salnt-Mlhlel " 
Un guide; un panorama; une 
histoire 
Gautier et Charpy Lccons de Cll-
mie a l'usage des eleves de 
Mathematlques spectales. 81-
xleme edil ion revue et mise a 
Jour par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. , , 
Farla de Vasconcellos Una es-
cuela nueva en Bélgica. Actua-
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado 
Lord Chesterfleld.—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanho-
• pe. con otras muchas cartas del 
autor a personas encargadas ¿a 
cuidar la conducta do su hijo y 
otras varias sobre el arto da 
ngradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. . 
La Firmeza de un Reinado.—His-
toria anecdótica del Rey ¿e Es-
paña Alfonso X I I I , por Helen 
Rggleston HaskelL 1 tomo en-
cuadernado 
j Prontuario de Hispanismos y 
Barbarismos. — Estudios fllo-
| lógicos por el P. Mlr. 2 v*-
i luminosos tomos encuadernados 
Todos los Secretos del B i n a r -
Tratado del Jucgof de carambo-
| las por J. Adorjan. Edición 
Ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica 
| 100 Lances de Jlu-Jltsa Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en la calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encoa-
demado' 10 
Viajes pintorescos por Marruecos, 
i Impresiones de vl#Je por el Ce-
• mandante Halllot. Edición llos-
( trada. 1 tomo encuadernado. . 
Viajes plntorosco-s por el Japón. 
. Impresiones de viajo por Judlth 
Gautier. 1 tomo encuadernado. 
Viales pintorescos por la China. 
Impresiones de viaje por Judltb 
«iautler. 1 tonio encuadernado- iJ" 
LIBRERIA "CERVANTES." DE RICA* 
DO VELOSO. 
OALIANO. ei'. fEsntiina a Nsptnao' 
APARTADO 1115. TELEFONO A-fl» 
HABANA. 
PIDA T'STBD EL« NT'EVO CATALO*"1 
DE NOVELA& Y POESIAS QUE SE M 
M3TB GRATIS. 






J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depó-
sitos en cnent i co r r lua í e , comura y veota de valores p ú b l i c o s , pig-
noraciones, descaemos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , cajas de seguri-
dad para valores y albajas, cuentas de ab j r ros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
i L o s Doctores en Belleza abonas 
e l H e r p i c i d e 
1 Aquellas irujeren dedicadas a! sai-
belleclmlento de su sexo, saben lo 
Que ha de dar los mejores resulta» 
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e lea so de recomendar 
j el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y 
' como loción no tiene superior. 
( f ) . Bertha A. Tnü l lnge r , 
Espesialista de la Tez. 
j i9% Morrlso^ St., Portland, Ore."' 
"Después de usar un pomo ds 
, "Herpicide" fué atajada la, caldn dsl 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
, dado limpio de caspa. 
( f ) . Graoe Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 « x t h St, Portland. Ore." 
C u r i la cemezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos t amaños : SO cts. y | 1 . en mo-
neda americana. 
T a eRnnlón ," E. SarrtL—Manuel 
Johnson. Obispo iZ y 65.—AgentaQ 
peclalaa." *" 
t . 
í RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DE LA PACÜLTJU) DE ^ABIJ. 
i Especlallata en Ta rnracltf1» noit*1 
I de l i e homorroldee, sin dolor ni * 
, p'po anestésico, pudlendo « ír 
i ¿lente continuar wnn quehacerea 
Congnlta* de i a S n m. diaria* 
Scmemeios {* afte— ^ 
A t e n c i ó n O a n a í s r o s 
y H a c e n d a d a s 
t . v LA F O C A **LA VEJITA" 
CION DE C O T E A M A E S T l * 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza de Paof^V 
co propios para bueyea de f * - , 
cuatro año»; novlUai. peli-ftaa* y 
ea de Puerto ico, propia* P*7*, 
crianza iücmplarae «acojldoe ^ 
Padrote. 
GANADO DF C O b O M B I A ^ 
r-ara nueyee y vacas laomerae» 
Lianas, noTilloi colombiano* 1***̂ . 
Jora, de Cart«gena. Ck>vefta • 
QAMADO VKNEZOLAÍiO p 
para bueyes de Guanta 7 ^f»ertt 
bella > & 
Puedo—entregar cargamento*. ^ 
l ietoa d© ganado para Werb» ^ ^ 
lombla y Puerto Cabello en ea**~ 
puerto da la costa sur de C t i » j 
Para máa n ' o . i .ta, dirU»»»* $ 
\- Ferrer. I.ac^a alta, 8, San t»* ' 
"nb^ ^ 
9 9 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 « 4 9 8 3 . 
" E L I R I S 
C e m p a ñ í a d c S e g a r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
En cumplimiento de lo que disooue el ar t ículo 35 de loa Estatutos, c i -
to a los Señores Asociados a esta Oompañla para la primera sesión de la 
Tunta General ordinaria que tendrá efecto a la una do la Urde del dia 
doce del entrante mes de Mayo, en las oficinas Empedrado número 31 
en esta Capital En dicha sesión se da rá lectura a la Memona de las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo quinto año social terminado el 31 de 
Diciembre de 1919. se nombrará la Comisión de glosa de las cuentas de 
dicho año y se elegirán tros vocalt* propietarios y dos suplentes para sus-
t i tu i r a los eme han cumplido el ü e m p o reglamentario, adv in i éndo le s que 
seeún dispone el ar t ículo 36 de los citados Estatutos la sesión tendrá 
efecto v serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de loa concurrentes. 
Habana. 10 de ^ b r i l de 1920. B p ^ d e ^ . 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 
c 3449 alt 6d-10 
T k R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u í a r y O b r a p i a . H a b a n a 
CAPITAL - % 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA " 18.000.00? 
ACTIVO TOTAL. . . . . "523.000.00í> 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d c l a c u c o 1 * 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F. J. BEATTT, Supervisor. 1# 
R. de Arozarena, F. V. Bal», F 
Suárez, Administradorea. 

















•lerto ^ I 
ato* 
L a L e y d e l j a c r i í i c i o 
yitíue úc la pugiua QUINCE 
. Son generalmentó geute scu-
auo caroc« de uu claro concep-
c í ' i bieu y del m&l ^ ' a l , que ae 
W ." iciiada por espejismos y promc-
ve Tu^kntadoras y ^ t á turbada, 
^ ^ e insegura de sí misma, coutu-
l'e r las cuormes contradicciones 
* P-r,maa cuerpo ante su vista. UQa 
^ i S n e s c o g í a de propagandistas 
podría llevar a esa muche-
vírtí la luz de los principios so-
del catolicismo, y las solucio-
1 nrácticas que aumcutarau su 
^ tar y ^n í&z interior, condnu-
S a l e así a Cristo, del que ta l vez 
maimente no se han separado lo-
Kt'ane do se haga la unión, al me-
nue no sirvan unos a otros de 
, ;,Uo estorbo, que no se encuentren 
choquen en ei camino yu • 
} ¡^u nuevos abismos. A unos y a 
ros Nos les d i r íamos: vosotros, los 
¿ siempre veis la cizaña en el cam-
del Padre, dejadla, no sea que la 
1Jrauqucis con el t r igo: tiene la Igle-
* de Dios quien vigile y señale el 
.íniDO oportuno de la expu rgadón y 
j colecta. Los católicos que en estos 
1,1 0 de ruda pelea, sin un mandato de 
^autoridad, combaten a sus herma-
s por meras cuestiones de táctica, 
^ procedimiento o de personas, son 
idores y desertores de la causa de 
^Iglesia. Y vosotros, los que os con-
idcrais atacados, entended que vues-
tro eran deber es no responder al ata-
nl.e callar y resignados seguir de-
lante con'la bendición de Dios y 
vuestros Prelados, sin importaros na-
da las críticas injustas, n i los motes 
despectivos que os dirijan los que 
reputais vuestros adversarios. Será 
este un sacrificio, que acelerará el día 
de la uidón apetecida. 
CONCLUSION 
El apartamiento de Dios, causa de 
nuestros males 
Debemos. V . H . y A . H . . poner a 
prueba el poder de la Religión y la 
virtud del sacrificio, que es oración 
.̂plegaria, en la que callan los labios 
v hablan las obras. La ausencia de 
la Religión ha borrado de la frente 
de los hombres el carácter de hijos 
de Dios, y el imperio del placer les ha 
eeltedo con el sello de la bestia. Se 
f\pulsó a Dios de la sociedad y Dios 
la tiejó abandonada a sus concupiscen-
cias. No marcharon a la par la edu-
cación moral y el progreso de la 
ciencias. El hombre fué víct ima de 
fiu orgullo y vino el superhombre, el 
que erigió nuevos altares a sus pro-
pias pasiones y consagró sus instin-
to». Era poderoso y feliz, no vió la 
felicidad al alcance de su mano, y no 
(11 Carta Pastoral: "Justicia y 
Caridad <'ii la organización cristiana 
d"! trabajo." Cuaresma de 191G. 
eintló la necesidad de orar, ¿ P a r a 
qué y a (¡uién si él lo es todo para sí, 
eu principio y su fin, su felicidad y 
bu Dios? Y sobrevinieron disensiones 
y las luchas sociales, esas que nacen 
do la concupiscencias, y en tan te-
rribles proprciones que dificultan, si 
I no hacen Imposible, todo humano 
consorcio; do suerte que hoy vemos 
confirmucla1 una vez más la verdad que 
t-uscriben en momentos de serenidad 
1 todos los grandes pensadores, los co-
necedores del corazón humano, y de 
Ja psicología de las multitudes, los 
que saben recoger las enseñanzas cíe 
la vida y de la historia; la Religión 
So sólo es una necesidad del alma, 
sino también el alma de la sociedad-
nuestras comodidades y de dolorosu.-
liiivaciouci.; y lüUO Cotd üti t»jicrUlc»ÚÍ 
conjuutu ut sacruicioo yae *.uiruv.-
jtíu nuestra vtoa y m. co^vierteu MU 
uül y proveuaosa y i w u n ü a y santa 
y divina, por ser toda ella el hoio-
causto que s© ofireee a nuestro Sout.-
rano Señor como oración perenne pa-
ra que se digne por amor sus bou-
aau^o y como precio de justicia t r i -
car la deleznable v»da presente por ia 
cierna vida, que esperamos ilivu«U>¿¿ 
anueiantes. temeroso* y a la vez to r -
nados en la misericordia amorosa 
Aquel, a quien llamamos Padre. 
P A G I N A D I l U S I E T E 
Lfl religión dH sacrificio, alma de la 
Sociedad 
Ahora bien., la religión no es un 
bello y poético sentimentalismo o una 
creación del genio ar t í s t ico; es una 
realidad y la mayor, la más viva, de 
todas las realidades. La Religión es 
fuena que dirige y pone en tensión 
'Oda la actividad de nuestro espíritu, 
ea sumisión constante del hombre 
a Dios y acatamiento y ejecución de 
Bu ley moral, es conocimiento y sen-
tido (nlimo de la flaqueza y miseria 
propia-j. es mortificación del apetito, 
es procurar el bien ajeno a costa de 
£ 1 o b s e q u i o 
U n i v e r s a l 
65 el obsequio preferido en todas 
Partes del mundo. Se adapta a 
todos los idiomas y escrituras. 
El nombre "ConUin" y el llena-
dor "Crescent" significan buena 
calidad y años de servicio. No 
hay nada en el llenador "Crescent" 
que se puede descomponer. Las 
Plumas de oro son de escritura 
«uave y de la más alta calidad. 
vendedores pueden mostrar 
a Ud. una gran variedad de es-
tilos, montados en oro o sencillos. 
T h e C o n k l ¡ n P e n M f g . C o . 
T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
La Iglesia católica previniendo 
anarquía 
La iglesia es la forma concreta dt 
la Heiigíón y ei hogar de todos loo 
verüaderos orejre&tea J¿1 eiamento u*-
viuo, que enera en au cousutucioa, ... 
la actualidad y perenno juventu-ü, pa-
sando a través ae ios simios sia qua x.. 
acción del tiempo ío imprima su bu 
tía.. Los acouiecmleiltos j amás l * 
sorprenden; para ella no existe 
imprevisto, bu palabra en las cu-^-
tiones de orden moral será la priiu<--
ra en el momento oportuno y será u>--
fini t iva: sirva de ejemplo el momenu. 
que vivimos de confusión, y de peligio 
para los más altos valores sociales 
por los ataques del comunismo cre-
ciente, regresivo, feroz y sanguinario. 
Pues bien, León X I I I , adelautánuoSo 
eu muchos años al peligro, había lan-
zado al mundo, como potentes reflec-
tores de la luz de su alma iluminad - , 
sus grandes Encícl icas; las "Diutur-
num i l lud e Immorttale Dei" sobre ei 
origen del Poder y la constitución 
cristiana de los Estados; la "Arca-
num" sobre el matrimonio, base de la 
familia; la "Libertas" acerca do la 
libertad humana; la "Rerum nova-
rum'', carta magna del trabajo y de la 
propiedad.. .tíi sus enseñanzas y nor-
mas de conducta hubieran sido opor-
tunamente acatadas y cumplidas, ¡a 
autoridad, la familia, la Religión, la 
libertad y el orden social, blanco hoy 
de los odios del comunismo, serian 
en absoluto inconmovibles. 
Con razón es comparada la Iglesia 
católica a una nave, cuyo piloto la 
salva de todos los vientos, de todas 
las tempestades, de los escollos y 
arecifes de los ocultos bajíos donde 
tantas otras instituciones se pierden. 
¡Dichosos los que en ella hemos de 
atravesar el Océano azaroso de la 
vida! 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
PresMent 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete In ternat iona l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
que les iba a dar muerte tanto a ella 
como a su padre Pedro de la Moneda. 
Casiano Balseiro Cardelle. gerente 
de la firma Rañon y Balseiro. estable-
cida en Estrella 121. denunció que el 
vendedor que fué de la casa hasta ha-
ce pocos días, Manuel Mato, que resL 
de en Tamarindo 21. en Jesús del 
Monte, cobró al asiát ico Porfirio San-
tos, de San Miguel 16, la suma de 
cincuenta y auatro pesos con dos 
centavos, importe de dos cuartos de 
vino a cuyo efecto falsificó una fac-
tura. Mato, fué también acusado da 
haberse apropiado el importe de coen 
tas que se le confiaron para su cobro. 
Alfredo Rabasa y J iméne i , vecino 
de San Benigno 18, en Jesús del Mon. 
te, acusó a Carlos Abreus, de Marina 
y Oquendo, por negarse a devolverle 
la suma de cien pesos que le entregó 
a cuenta de la compra de una Aoto-
cicleta, que más tarde no quiso el de-
nunciante por haber sido desautori. 
zade por su padre para la compra. 
Rabasa dice que a pesar de haber 
reclamado a Abreus la referida suma, 
no ha logrado que le sea devuelta. 
Prendas y dinero or valor de dos-
cientos pesos le sustrajeron de su 
habitación durante la noche pasada, 
a Moisis E. Bcifiser, vecino de Sa" 
Ignacio 65. 
organización, respondemos, por toda] 
recompensa, con unas apreciaciones J 
superficiales y triviales. 
L a p l u m a 
f u e n t e 
l l c n a d u r a 
a u t o m á t i c a 
Exhortación a la unión con el Papa 
por la fe yel amor 
Permaneced siempre en ella, V . H . 
y A . H . unidos al soberano Pontí t ice 
que la guia y gobierna, el gran Benc-
üicto XV, con divina y humana sabi-
dur í a . E l en breves años ha acrecen-
tado las glorias imperecederas de la 
Santa Sede; su nombre es pronuncia-
do con reverencia y amor en todos 
los ámbitos del mundo; la incolumi-
dad y el acrecentamiento de la infiueu 
cia moral de la Iglesia en sus dias, 
en días en que las más grandes pa-
siones conmovieron las naciones, son 
una prueba radiante de La institución 
divina del papado. 
Beciba continuamente el Padre 
Santo de los católicos españoles ho-
menajes fervientes de fiel adhesión y 
car iño fllial. que respondan a su amor 
hacia nuestra Patria y le consuelen 
de los sufrimientos que le ocasionaron 
los enemigos del nombre cristiano. 
Pongamos nuestra esperanza en Dios, 
oremos sin intermisión, y participe-
mos con el Papa de la esperanza en 
"la renovación de los bienes de la 
paz, que comenzaron a br i l lar en el 
mundo, cuando nació el divino Salva-
dor que es nuestra paz"—"Ipse est 
paz nostra",—si al mal oponemos el 
remedio que fluye constante de la 
doctrina y el ejemplo de Nuestro Se-
ñor Jesucristo (2) 
Cólmeos E l a todoe, V- H . y A . H . , 
de los bienes inefables de esa paz pro-
metida a los hombres de buena volun-
tad como instantemente se lo pedimoa 
dándoos en prenda la bendición pas-
toral en el nombre del Padre -|- y del 
Hijo - ¡ - y del Espí r i tu santo -| 
AÍnén. 
Dada en nuestro Palacio de Toledo 
firmada de nuestra mano, sellada con 
el mayor de nuestra dignidad y re-
frendada por nuestro Secretario de 
Cámara y Gobierno, a once de Febre-
ro, fiesta de la Aparición de la San-
tísima Virgen en Lourdes, del año 
mü novecientos veinte 
-1-VICTORIANO, Card. Guisasola j 
Menéndez, Arzobispo de Toledo. 
Por orden de Su Excma. Rvma-
el Cardenal Arzobispo mi Señor . Dr. 




Anoche celebraron una asamblea 
en el Centro Obrero. Al principio la 
policía t r a t ó de suspender la reunión 
por carecer del permiso correspon-
diente, pero teniendo en cuenta que 
era para dar cuenta de las ofertas 
que hacian los patronos, con lo cual 
quizás quedara solucionado el con- i 
flicto, se les permitió celebrar dicho ¡ 
acto, con lo cual demostró la policía i 
un tacto exquisito, sin el cual acaso i 
hoy no trabajan los litógrafos. 
La Asamblea 
El presidente dió cuenta de la en-
trevista celebrada con la comisión de 
los patronos y las ofertas de éstos , 
explicando irfinuciosamente el buen 
deseo que animaba a los patronos, de 
evitar en bien de todos una huelga, y 
la exposición de datos que hacían im-
posible, conceder a los obreros lo que 
pedían, justificado en las anormalida-
des que hoy sufre la industria; ac-
tualmente, no puede contarse con un 
precio uniforme ni en el papel, ni en ! 
la maquinaria, tintes, cartón y demás ! 
productos; los fletes, conducción y ¡ 
despachos de la Aduana muy recar- ' 
gados, gravan esta industria que ca-
rece de protección arancelaria, con 
lo que se la ezpone a no poder com. 
petir con los productos extranjeros 
que ya hoy comienzan a llegar en pe-
queña cantidad, pero que al estabili-
zarse la producción on los Estados 
Unidos o Europa será imposible de. 
fenderse en el mercado nacional, con 
perjuicio de los industriales- y de los 
obreros. 
conflicto, es tán multi tud de indus-
trias y miles de obreros cuyos obre, 
ros en caso de un trastorno serlo su-
frirían las consecuencias, siendo una 
de las principales la industria taba-
calera, la de chocolates y dulces, la 
de cervezas y otras, que surten de 
las litografías nacionales. Esto pesa-
rá en las comisiones que ventilan el 
pleito, para ser transigentes, y en la 
asamblea más tarde, en la que figu-
ran elementos preparados y conscien. 
tes que conocen la industria y las ne. 
cesidades de todos. 
Ellos i lus t rarán a sus compañeros 
y compañeras , egjVciaílmente a los 
elementos jóvenes, que hoy surjen en, 
tusiastas. dispuestos a la lucha, pero 
que desconocen la serie de quebran-
tos y trastornos que trac aparejados 
un movimiento, los que convierten en 
derrota cualquier triunfo, sí no está 
consolidado por Ja razón, la expe. 
riencia y la honradez. E l aspecto de 
la asamblea era de entusiasmo, y de 
calma, propicio a un arreglo satis-
factorio, 
r . í l y a s e z . 
En la Jefatura de la Secreta denun-
ció Severino Sabugo y Alvarez, ve. 
ciño del reparto "Almendares". que 
Ramón Pichel, que acostumbraba a 
frecuentar su casa, le dió dos checks 
contra el Banco Español por la suma 
de ochenta pesos y que al i r a hacer-
los efectivos, se le informó que el ci-
tado individuo carecía de fondos. 
Agregó el denunciante que en dis-
tintas ocasiones se entrevistó con Pt-
chel y con su padre, que reside en 
Teniente Rey y Bernaza, quienes le 
han dado distintos planos sin llegar 
a cumplir la promesa de reintegrarlo 
el dinero. 
Pichel fué también acusado por Ra-
món P/tdríguez, duco d^l café "Salón 
H " . de haberle estafado la cantidad 
de ciento cuarenta pesos. 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
C o m o o b t e n e r Sa-
l u d P e r f e c t a . 
R e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
a u m e n t e sus ene r -
g í a s v i t a l e s , e s t i -
m u l e e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es u n t ó n i c o f o r t a l e c i e n t e y r e c u p e r a d o r y a l a 
v e z es u n e s t i m u l a n t e a l i m e n t i c i o q u e d á r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . Re -
g u l a r i z a los O r g a n o s , F o r t a l e c e los M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e l o que 
V d . n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
anciana Francisca Fernández La l e -
' de setenta y cinco años de eda«d y 
vecina de Sitios entre Lealtad y Es-
, cotar, las que se produjo casualmen-
te al caerse de la plataforma trai><,«a 
de uu tranvía, eo Lealtad y Reiaa-
La señora DomltUa Vlciedo. vecina 
do Tenerife C6. altos, dió cuenta a la 
Secreta que su hijo José Manuel Ga-
rriere, que se encuentra detenido y 
acusado por robo, no es el autor de 
ta Idelito. La señora Viciedo señala a 
dos individuos como culpables de ese 
hecho. 
SE CAYO DEL TEJADO 
I A l caerse del tejado de *u domi-
, cilio, San Lázaro número 410, so pro-
| rujo lesiones graves José López.Fu '-
. asistido en el Hospital de Emergcn-
. cias. 
José Polanco. empleado de la Plan-
t i l l a de la Renta de la Lotería Nacio-
nal, con el cargo del Jefe del Nego-
ciado de Contraseñas , vecino de Com-
postela 15S. dió cuenta por medio do 
un escrito a la Secreta, que ha tenido 
noticias de que sus adversarios po-
líticos Intentan hacerle una acusación 
y que en el caso de salir triunfante 
por el barrio de San Isidro, de cuyo 
Comité Conservador es presidente, 
se ha r í a una ' 'combinación atentato-
ria a su vida. 
Polancd, .flmoroso de que pueda 
causjrsele daño el día de las elec-
ciones, que es el 21 del actual, for-
muló la denuncia a los efectos proce. 
dentes. 
INCENDIO 
En el exterior del establccimiealo 
El Bazar Cubano, de la propiedad de 
Josó Zabala Sánchez» situado cu Uu-
lascoain número 16, ocurr ió un pri- -
clpio de incendio, quemándose un tol-
dt valuado en doscientos cincuonta 
pesos. 
' L A LOCOMOTORA 10 AHHOLLO A 
UN HOMBRE 
Ramón Alfonso Hechavarr ía , veci-
i no de Canasí, fué curado ayer en ei 
Hospital de Emergencias de lesionco 
: graves que recibió al ser alcanzado 
| por la Jocomotora número 10, e» J i -
bacoa. 
D e l a S e c r e t a 
Julio César Ruiz, vecino de Pasaje 
10, en Pogolotti, denunció anoche a i 
la Secreta que de su domicilio le sus-
trajeron una carteza en la que guar-1 
daba doscientos cuarenta pesos y do- ¡ 
cumentos. 
Ignora quien sea el autor del hurto, i 
Una prórroga 
La asamblea no desea mostrarse in-
transigente, pero estima que no se de-
be aceptar lo propuesto, y a ese efec-
to, acuerda que la comisión se entre-
viste de nuevo con la de l0s patronos, 
interesando mayores auni^ntos, que 
hoy se continuara trabajando, para 
no interrumpir la buena marcha de 
¡ las negociaciones, y que mañana se 
verifique otra asamblea en la que se 
decidirá lo que haya de hacerse de 
acuerdo con el rebultado que obtenga 
la comisión, en su nueva entrevista. 
(2) Discurso de Su Santidad al S. 
Colegio con motivo de la solemne 
Conmemoración de la Natívidaid del 
Señor. 
L a e x p o s i c i ó n . . . 
Los derivados de este conflicto 
Pendientes de la solución de este 
A Pedro Izquierdo Morales, que re< 
side en Macedonia 12. en el Cerro, | 
le sustrajeron del interior del gara-1 
ge situado en Zanja 137, un reloj quej 
aprecia en 35 pesos. 
Encontrándose eu la antigua esta-
ción de Rincón de Melones, en Hacen-
dados, le sustrajeron una caja de 
guardar t ránsi tos a Mateo Díaz de 
Villegas, domiciliado en J número 1. 
en el Vedado, considerándose por tal 
causa perjudicado en 12 pesos. 
Iluminado Busto, fué acusado ayer 
por su . compañero de habitación Gui-
llermo Caballero y Castellanos, veci-
no de Zulueta 44, dg haberse marcha-
do llevándole ropas que aprecia en 
90 pesos. 
La joven Zoila de la Moneda e Is i -
dro, domiciliada en Princesa 9, de-
nunció que Maximino Abreus y Ba-
rrios, con quien sostuvo relaciones 
amorosas, constantemente la insulta 
y amenaza, pretendiendo que reanude 
las relaciones; pero como ella se nie. 
ga, al encontrarla en la calle le dijo 
U n i f o r m e s pa ra l o s f e r r o v i a r i o s 
Los empleados de los Ferrocarriles 
Controlados, reunidos en la tarde de 
ayer, acordaron establecer uniforme-
para asistir a las oficinas, los cualeJ 
cons ta rán de sombrero de pajilla pin-
tado de negro, camisa y panta lón. 
Una comisión que fué nombrada al 
efecto, quedó encargada de obteuer 
precios y hacer las diligencias qu" 
estime conveniente3 para informar 
con la brevedad posible a los demás 
empleados, y acordar en una junta 
general el traje que se usa rá como 
uniforme. 
De llevarse a efecto el proyecto en 
cuest ión, pasarán de quinientos loa 
empleados uniformados. 
ARROLLADA POR UNA LOCOMO-
TORA 
1 En el Hospital dti Emergencias fué 
• asistida ayer de lesiones grave», d^-
¡ seminadas por el cuerpo, Carmen A l -
varez Leal, vecina de Batabanó, ia 
| cual fué arrolla/da por una locomotu. 
ra en el pueblo de san Felipe. 
OBRAS DE M E D I C I N A 
Tontitantcniento.. sin ninguna Intemn 
rión, se cstAn recibiendo y poniendo • 
la venta murhísimus novedades QU* so 
l>roduren en el extranjero. NoTelaa, obras 
de Derecho, de Medicina, de Lílteratnra, 
etc. etc., cuanto puede apetecer el Inte-
lecto humano, lo vende "LA MODERNA. 
l'OESIA--. I>a mejor librería y casa edi-
tora de Cuba, por la baratura cen que 
vende. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A CURARSE 
A l Hospital "Calixto Garc ía" fur 
remitida anoche Ana María JarMinot 
y Vázquez, vecina de Bélgica núme-
ro 81, para scr sometida a la cura-
ra de las drogas heroicas. 
ANCIANA LESIONADA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida anoche de lesiones grave» y 
fenómenos de conmoción cerebral, la 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
El menor Andrés Prlnce y Armen-
teros, de nueve años d« edad y vecino 
de Virtudes, 54, fué arrollado en N ip -
tuno y Prado por el t ranvía número 
40, de Cerro-Calle Habana, redbica-
de lesiones graves. 
El accidente se estima casual. 
P i n a r d e l R i o 
Mayo 6. 
^LECCIONES NACIONALES 
Según convocatoria pubiieada por 
la Gaceta Oficial para las elecciones 
generales corresponde elegir por esta 
provincia: : 
Catorce Compromisarios Presiden, 
cíales y Vice-Presidenciales. 
Cuatro Compromisarios Presidencia 
les y Vice.Presldenciales suplentes. 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales y cinco a Representantes a la 
Cámara. 
El número de Representantes Ore ha 
bran de elegirse por esta provincia es 
de cinco. 
SUMINISTRO D I IMKDRA 
El d ía 12 del actual se verificará 
la licitación para la subasta de su. 
ministro de piedra en rajones, picada 
y recebo necesario c. las carreteras del 
distrito de Pinar del Río durante el 
ejercicio de 1920-1921, 
Viene de la PRIMERA página 
eos, caracter ís t icos y en perfecto es-
tado de conservación. Los cuatro con 
la garant ía , en documentos irrecusa-
bles, de pertenecer a dichos colosos 
de la pintura. A Velazquez, entre 
otras autoridades, lo garantiza con 
su firma el gran Ricardo Madrazo. Es 
un retrato del Cardenal Infante don 
Fernando de Austria. Un maravilloso 
retrato, hecho de la manera inimita-
ble del príncipe de los artistas espa-
ñoles, con todo el vigor e intensidad 
con que fueron hechos los de Felipe 
IV. el Conde Duque de Olivares, el 
Primo y el infante Don Baltasar. 
El de Murillo representa, tal vez 
a Santa Isabel. La mística belleza 
que resalta en las mejores de este 
pintor se encierra en el cuadro que 
hoy tenemos en la Habana; esa ter-
nura inmaculada que ha encarnado 
la celestial ternura, en la visión In . 
mortal de unos lienzos. 
Y los del Tiziano son dos mará v i . 
liosos lienzos hechos por veladuras, 
con todo el encanto del pincel del ve^ 
necíano inmortal . Uno «s el retrato 
de la célebre Catalina de Querétaro 
y el otro una joven con una canasta 
de flores; la misma modelo y en la 
misma actitud que la que figura en el 
cuadro del mismo autor ''Salomé**. 
Solo unos días 'vivirán' entre no-
sotros estas cuatro Joyas de la pintu-
ra. Van a New York. Su ternura infi-
nita va a sumirse e" la inquietud y 
el estruendo de la fascinadora metró-
poli ; la gran devoradora del lujo, la 
belleza y el poder, ante cuyo aúreo 
trono todo se rinde y se doblega. Pe-
ro es ya bien exquisito y delicado en 
horas que sabe conceder al arte, y 
no ha d'e faltarles allí, a estas obras 
sublimes, un rincón silencioso y dul" 
ce, donde repose y se deleite, con. 
templativo y sumiso, el martirizado 
espíri tu de la Babel de hierro. 
Quédese para otro día el juicio a 
las obras expuestas en la casa Bor-
bolla. Ello requiere meditación y mé-
1 todo. No digan que al esfuerzo de su 
Banco Español de l a Isla 
de Cuba 
(Fundado en el año de 1S54) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g n í a r n ó m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A t t A M . t 
Fondo d© Reserva 
Aatlro en SI «e DickmVTe de 1919. 
8.00O.00Í.09 
Este B a n < » - q u c ss el más antiguo de Cuba—reabza •oda claee dt operacioaes baacarit* 
J yroporc-ona las mayores taclidades a sus cliente*. 
Admito depósito? en cusrodia. en Cn«nta Corriente y de AMorro, abonaado por ésta* un t»~ 
fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos menen. 
Expido giros v car'as circularps de crodito sobre .odas laa nlazas coméros les *íl pala y 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para laa de España, Islas Balearen y 
Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad reserradas para uso privado, cobrandj por ellas dende ci ro» 
^enos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agendas d l i t r lhu ídas en el territorio de la 
República por mediación de las cuales puede prestar toda Case de serrtclos bancarlos. 
Ofrece grandes y benefi« iosa« comodidades, en su bien non ado depaiUm<»nto de cobros, a 
loa particulares, comerclanteii e industrialea. 
PETICIOX MANO 
l Ha sido pedida la mano de ¡a bella 
señori ta Julia Cruz para el joven se-
ñor Manuel Rodríguez León, cuya bo-
da se verificará en breve. 
BIFNTFMDO 
Después de haber pasado larga tem 
perada en España , ha llegado a esta 
el señor José Pérez Presmanes. due. 
ño del establecimiento "La Francia". 
E L DOS DE MATO 
Esta fecha im norable para la na-
eión española, fué ""onmemorada a l u í 
por un grupo -e "óvenes e» ñoles, 
viajantes de distintas casas de co-
mercio, quienes en fraternal banque-
te, brindaron a1, final de', mismo por 
el c .grandecimiento de España y Cu-
ba. 
Uno de los comensales recitó l« po-
pular p n c 1 de De - "smardo López 
García, arrancando grandes aplausos?. 
El período Post-Operatorio. por 
el l>r. Bahri Mcrradí1. Antlgruo 
Interno de los Hospitales de 
í'arls, premiad" con medalla d« 
oro por la Sección de Cirugía. 1 
tomo en tela f 
Ortopedia indispensable a los 
Médicos prácticos, por F. Ca-
let, ClroJano Jefe del Hospital 
HottiMchlld. del Hospital Caíln 
del Hospital del Olse, del Dis-
pensarlo, del Instituto Ortopé-
dico de Berck, etc con 871 
fisuras (original). Intercaladas 
en el texto. 1 tomo en pasta. | 
La inmunidad antllnfecclosa y 
sus apuraciones TMugnfistlcas y 
Terapéuticas para Médicos 
prácticos y Kstudlantes, con 
cinco láminas on cclores y seis 
figuras, por el l»r. .Juan Much. 
Traducción española por Fran-
cisco Tous Blaggl. 1 tomo en 
tela 
Clínica de la Tuberculosis. Tra-
tado de todas las formas do 
Tubf-rciilosls, para uso de Mé-
dicos y Kstudlantes, por los 
l>res. n. BnUdelJer y O Uoepke. 
Traducción directa del alemán 
por I). Kdnardo Oarcía del fleal 
1 tomo en tela $ 
Trabajo Kndclopédlco de Pedia-
tría (HlRlenc. Patología. Clíni-
ca y Terapéutica de la In-
fancia). Publicado bajo la di-
reccl/in de los profesores Dr 
M. Pfaundler y Pr. A. Schles-
sinann. Bdldtfn española, tra-
ducida directamente del alemán 
por el Dr. Montaner de la 
Pcza. 1 tomo en tela 
Elementos de Microbiología Clí-
nica, por el Dr. Fernaml Be-
zancon, profesor agregado de 
la Facultad de Medicina de Pa-
rís. Médico del Hosjital Tenon. 
1 tomo en tela 
L Lando la. Tratado de Fisiolo-
gía Human.-i. con especial apli-
cación a la Medicina práctica. 
Deetmntereara edición redacta-
<ia por el Dr. U. Uosejnann. 
Traducido directamente del 
ale por el Dr. Luis López 
Van-naunmbcrghen. 2 tomos en 
.tela A . . . 
Eflucaclón de Anormales. Pslnci-
pios de Educación Física In-
lectual y Moral, por los doc-
tores .Tuan I'lilllpne y O. Paul 
Bencour. Tradncidn española 
de Vicente Pinedo. 1 tomo en 
tela . 
Tíodrígiiez Noras Diccionario 
Completo de la Lengua csp:iño-
la. La mésente obra contiene: 
Vocabulario general, con doble 
nfiniero' de artículos riue los 
Diccionarios usuales. Incluido el 
de la Acadamin Española. De-
finición y Implicación de las va-
rias aceptaciones de cada tér-
mino: Tecnología Clent'f ica. 
Artística. Industrial. Comercial 
v Mc«'áni*i. Vocabulario de 
Ideas Afines, Sinónimas y Eti-
molóclcas. analizas. Nuera 
Edición | tomo en pasta. . 
Heriberto Jorge Wells. AventB-
l ras reraniegas. Norela Ingle-
rlew. Versión castellana de 
Ramln D Pérez, de la Acade-
mia Española. 1 tomo en pas-
ta 
Renato Bazin. de la Acadeiiilá 
Franeess. La Alquería d« 
Champ Dolent. 1 tomo en pas-
ta 
Ramlrc de Maezta. La Crisis del 
Humnnlsmo. Los principios d« 
la Autoridad y de la Libertad 
y Función a la Luz de la Gue-
rra. 1 tomo en rflatlea. . , . 
Marta Ana de Beret Confeslone» 
de una Solterona. 1 tomo. . 
Pablo Burguet Lazarlna. traduc-
ción por Enrique TomasSch. 
2a. edición. 1 tomo en rrtstlcn. 
Tabla de los Lnsrarltmes rulgua-
res. de los nómeroa 1 hasta 
nr.métricas, por D. Vírente Váz-
20.000 y de las Lineas Tri~n-














T41 re legac ión en esta Ciudad de la 
! \sociaclón de Viajantes del Comer. 
' ció de la Isla de Cuba, prepara para 
i el mes próximo un gran festival para 
• Inaugurar sus gestiones en és ta y ben. 
: decir su bandera. 
Hasta ahora hay el propósito de ce-
lebrar un banquete y por la noche un 
baile eon orquesta que se t r ae rá de 
I la Habana. 
M I T I N L I B E R A L 
Para el día 6 de Junio próximo se 
! anuncia la celebración en esta ciudad 
i de un mit in liberal al cual asis t i rá el 
1 General José Miguel Gómez. 
NOMBRA MI ENTO 
Nuestro amigo el joven Dr . Eduar. 
do Ubieta ha sido nombrado L i r e c 
, í tor del Hospital de Higiene Infantil y 
\ Maternidad que en breve será inaugu-
i rado en esta ciudad con el nombre de 
¡ "Méndez Capote". 
FIESTA BENEFICA 
Para el día 27 del actual se anuncia 
\ una gran veladr. literaria en el teatro 
Dolz y cuyos productos serán des-
, tinados a la Asociación de Beneficcn. 
cia y Caridad, 
t i E L CORRESPONSAL. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especlaliata en enfermcd'ldca de la 
orina. 
Crennor con el doctor Albarrán del 
caterlsmc/ permanente de los uréteres. 
Bistema comunicado a la Sccledad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Noptuno, "ílí. bajo» 
C 3570 nlt. Ind. 15 ab. 
E l A r b o l d e l a V i d a 
I.a taraprntlra moderna ronfirm» tina 
antlcaa creencia. 
El comercio del blgo alcanzó en la 
antigüedad tan extraordinaria prepon-
derancia que Grecia y varias Islas del 
Mediterráneo tuvieron su principal fuen-
te de riqueza en este fruto, el cual era 
solicitado entonces no sólo' por so ex-
quisito sabor y aus propiedades alimen-
ticias, sino también porque ae le atri-
bula cierta virtud medicinal. A la reu-
nión de talos condiciones debióse, sin 
duda, el que en algunas reglones se 
considerara la higuera como un árbol 
sagrado, y en otras se le llamara "el 
árbol de la rlda." En nuestros tiem-
pos sigue teniéndose por el higo apre-
cio semejante, como lo prueba el he-
cho' de $ue aún se le cultive conside-
rablemente, sobre t^do en los precloaos 
vergeles de California donde según es 
fama, se producen hoy los mejores hi-
gos del ix)undo. La ciencia ha podido 
hallar que los antiguos estaban en lo 
cierto al atribuirle propiedades curati-
vas. En efecto, el Jugo de higos frescos 
es muy estomacal, y cuando se le extrae 
de las frutas más selectas y se le mez-
cla con ciertas plantas medicinales, 
constituye el mejor laxante y purpan-
te con que cuenta la terapéutica moder-
na, esto es. el Jarabe de Higos de Ca-
lifornia. CALIFIfí. el cual, por su sabor 
exquisito, lo mismo que por la raplder 
y eficacia con que obra, es ideal pa-
ra niños, ancianos y adultos. Cuando 
se experimentan síntomas de Indiges-
tión o impureza Intestinal, tales como 
dolor de cabeza, lengua suela, mal alien-
to, tez amarillenta, etc.. dos cucharada* 
de CALIFIG bastan para efectuar un;1 
perfecta limpieza Interna, y cuando M 
sufre de estrefiimiento crónico, una cu-
cbaradlta de esta preparación toda* lai| 
noches es el remedio de excelencia. Kn 
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\ Por «1 Sr.J«f« dí~»MÍ»Mho dd'la Blrwcloa ds Sañidid 
' Hile» al Sr.Jtfa Local da Sanidad en escrito n'ZMTO.fa-
fis da hoy lo el«ulanta;"Cr.JeIe LccüI da Canidad do 1j rcí 
rana.-Preser.ta.-SeBor-.Anallzala oor al Leboratcrlo r clor.-A 
La ouostr̂  da lache eordetseda n*6790 norca "LoHU,,.renitl/ 
da por el ár.Jefe del Eeeoclado de vtrllarcla CanlUrl» del 
tbsalo de Lache con fecha 17 de lea corrientes n*12674,lí,Tri 
cuitado ser os» leche conflenaada gutrj, ees«n certl-ílc.:do tV a 89932.-rjeao de Vd.eter.t-ttnte.-Flrssído.^dBn CeUrriU.-je 
fe de rie8,;í.chp.»?'r / 
J^lo qn» de orlen del Sr.Jefe Local de S«Ri-
lad, trena ci ibo a Vd.pera en eonoelnianto y efectos conél-
plentes.-
Quedo de Vd.nty atentaoaate. 
Jefe del Hgdo de vigUaceis . Sanitaria S i Abasto de Leche. 
" L o l i t a " e s m á s q u e L e c h e R i c a y P u r a 
E S u n a g a r a n t í a de s a l u d por su p u r e z a e s t e r i l i z ada . C a d a paso en el p roceso desde el m o m e n t o de o r d e ñ a r h a s t a el m o m e n t o en 
que l a l a t a e s t á y a p r e p a r a d a p a r a ser e m b a r c a d a a l c o n s u m i d o r , 
L O L I T A e s t á ba jo l a s u p e r v i s i ó n de esc rupu losos e x p e r t o s . 
L a Leche L O L I T A v iene de r e b a ñ o s i n specc ionados de s e i s ; o 
g a n a d o s ano . L o s r e b a ñ o s son p a s t o r e a d o s en las p r a d e r a s p a r a v a -
q u e r í a m á s r i c a s del m u n d o , y son c u i d a d o s e i n specc ionados de 
acue rdo c o n los m é t o d o s m á s m o d e r nos y c i e r r t í f i c o s . 
D e s p u é s de o r d e ñ a d a l a leche, l a t a s de ú l t i m o mode lo s a n i t a r i a s 
y b ien c e r r a d a s , t r a e n L O L I T A a las F á b r i c a s , e l i m i n a n d o a s í t o d a 
p o s i b i l i d a d de c o n t a m i n a c i ó n . T o d a s las F á b r i c a s L O L I T A son m o d e -
los de l i m p i e z a i n m a c u l a d a . 
D e s p u é s de c o n d e n s a r L O L I T A , e n v a s a en l a t a s s i n c o n t a c t o 
n i n g u n o con el a i r e , y d e s p u é s es c o m p l e t a m e n t e e s t e r i l i z ada c a l e n -
t á n d o l a a u n a a l t a t e m p e r a t u r a . De c a d a p a r t i d a de L e c h e L O L I T A se 
t o m a u n a m u e s t r a l a c u a l es some í i d a a un a n á l i s i s q u í m i c o p a r a ase-
g u r a r que es de l a a l t a c a l i d a d que ex ige L O L I T A . 
L O L I T A es b u e n a o a r a todos I os m i e m b r o s do l a f a m i l i a . ¿ T i e n e 1 
us ted un n i ñ o de pecho? A ñ a d a de seis a c a i o r c e ffé t í a i n i l i í a 
de L e c h e L O L I T A r i c a y n u t r i t i v a , y a l i m é n t e l o c o n el m á s e s w o f a l 
a l i m e n t o p a r a su s a l u d y c r e c i m i e n t o . 
E s p e c i a l i s t a s en el d e s a r r o l l o i n f a n t i l c a d a (Ha a f i r m a n m á s que 
la d i e t a de los n i ñ o s debe i n c l u i r " u n a g e n e r o s a " c a n t i d a d de l e che . 
Cuando se u s a L e c h e L O L I T A se sabe que es l eche p u r a 
D é s e l a a los n i ñ o s A ñ a d a u n a p a r t e de a g u a a u n a p a r t e de ri« 
oa y f r e s c a L e c h e L O L I T A y p e r m í t a l o s s a b o r e a r s u a g r a d a b l e g u s t o 
de n a t a . Eche l a u s t e d en su c a f é d i r e c t a m e n t e de Ja l a t a y v e r á lo m u -
cho m á s a g r a d a b l e y de l i c iosa que s e r á s u b e b i d a d e l desayuno* 
O b s e q u i o s d e " L o l i t a " G r a t i s 
No o lv ide dec i r les a los n i ñ o s que p i d a n a su b o d e g u e r a las g r a -
t i s n o v e d a d e s . 
S o l i c i t e n un b o t ó n c h i r r í a c t o r o u n lu joso espe j l to ' ' L o f í t a ' ' o BR 
ae rop l ano m o d e l o g u e v u e l a . 
Su bodegue ro y en t o d a s í á s b o d e g a s ^ le s u m l n t s t r a r á f l l é i f í e 
L O L I T A . 
L e c h e 
C o n d e n s a d k 
L o l k a e s A h i j a d a 
d e l a V a c a 
y C I A . L f f i B Y , M e N E H X & L I B B Y D E C U B A 
BAJyMfA Y lAXTIAOO DE CUBA 
n e C o n d e n s a d 
ENiDluLyiWH 
C Í A . L I B B Y , M e N E I L L & L I B B Y D E C U B A 
HABAKA T SANTIAOO DS CUSA 
ARO L X X X V U l 
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P A G I N A DÍECINU 
Los d e l ' G i r c u l o S a l e n s B " 
Gran fiesta en el IVajaj 
Decíamos ayer . . . 
"En el Wajay, la Panera gentil del 
amable ex.presidente, nuestro Querido 
ouigu Bernardo Pérez, se abanderan 
'inr jardines, se encortinan los bal-
cones, se adornan con palmas reales 
los corredores, se abarrotan de glores 
v de claveles los colgadizos; todo can-
ia todo se alegra, todo ríe esperando 
a ios salenses que allá van el donun. 
todo eso, lector, fué plenamente 
confirmado ayer. ¡Voy pa profeta! 
Al Wajay llegamos en el carromato 
de los Maurinos donde iban unes ne. 
j ^ s que atortolabman. 
Don Bernardo Pérez, el amable ex-
uresidente de los salenses, el buen 
amigo de los amigos y afortunado pro 
pietario de la finca "Primavera", nos 
recibe con un abrazo. Vicente Llano, 
el presidente hidalgo, nos colma de 
ateuciones y nos obsequia a todos con 
eiquisito aperitivo. Gracias cMchus. 
Después pasamos, a campo traviesa 
siu respetar plantas, ni flores, ni sem, 
brados, hasta el cuartel general, don. 
de laS huestes de Bas, el insigne cu-
linario teuía dispeustd el almuerzo, 
grau banquete, bajo la sombra de los 
troadosos cas taños . 
Toda la gran colonia asturiana se 
congregó ayer en el Wajay, part ici . 
pando del banquete salenso y de la 
iii'sia nlas encantadora «me "ojos hu-
manos han visto": D . Ramón Fer-
nández Llano, distinguido Presidente 
del Centro don Maximino Fernández 
Sanfr'Hz, -expresidtiite; don Manolo 
Uerandi, Tesorero; Adolfo Peón, pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
adorno; Genaro Petroarias, Monte, 
qui". Victor Echevarr ía e infinidad de 
amigos en unión de los cuales y en 
amable camadería hemos tenido el 
gusto do almozar. 
SI almuerzo espléndido—Bas, aml. 
eo Bas, triunfante en e l Wajay. 
La divina sidra " E l Gaitero", licor 
de dioses, corrió en abundancia co-
mo caudaloso rio dt oro y de' espumas. 
Después la matinée encantadora en 
una glorieta construida al efecto y 
bellamente adornada con palmas y flo-
res- I 
í u1;!"1 s laa elegantes s e ñ í . a s : 
.Muría Daples de Pérez, esposa del 
señor Bernardo Pérez; Nicolasa Za-
bala de Llerandi; María Salas; Con. 
cepción González do Fernández; Tere-
sa Ulsina; Teresa Alonsp de Suárez; 
! Luisa Alvarez de Vi l la r ; Josefa Arias 
de Bahamonde; Pilar Alvarez; Cándi-
da Huerta de García; Daniela García ; 
Cándida de García; Mercedes Fernán 
dcz; Agapita Fernández de Rubio; Isa 
bel Guerra; Estrella M . de CaBiacho; 
Paquita López de García; Caridad Pé 
rez; Soledad Martínez; Mar' Rodrí 
guez; Ramona Martínez; Josefa Rodrí 
|uez; Carmen García; Encamación 
ireruiui»-. i&abel Martín- Mati« e G 
de Fernández; Cristina Blanco de 
Cuervo; Rosa Valcarcel; Teresa Va l . 
carecí; María González de López; 
Ursula Figueroa de Carrio; Rosario 
González de Fuentes; Encamación Fer 
nández; Isabel Pérez de Balsera; Cu. 
quita González de Menéndez; Angela 
González; Ramona García de Colado; 
María Cisneros viuda de Subizarreta; 
Carmen Pa^z; María González; Clara 
Alonso de Riesgo; Dclfina Gutiérrez 
de García; Florentina Pérez de Bal-
s<t;i ; Generosa Alvarez de Fernán , 
dez; Encamación Menéndez; Estela 
Vega de Fernández; Dolores Qarcía; 
Concepción Prieto; Josefa Méuéaidez; 
de Arias; Filomena G. de Tomás ; Be 
ni'ficia Alfonso de Alvarez; Leonor 
García y otras más que no se ha po. 
did ) tomar nota. ; i 
Señori tas : La gentil Carmen Da. 
pies; Josefina Arias Mellcdo; Ave. 
lina Valdés; Boinai Menéndez; Ma-
nuela García; Eduviges Subirana; la 
encantadora Redenta Subirana otro 
encanto de belleza; Dolores V . Díaz; 
Nieves Fernández; Teresa Fernández; 
Varía Luisa Menéndez; Manolita Me-
néndez; Encarnación Menédez; María 
Buíz; Atolina Ruíz; Natalia Pérez ; 
Leonor Valdés; Balbina González; Am 
puro Alonso; la simpatiquisima; Fe. 
lisa García; Gumersinda Paéz ; So. 
ledad Seguróla;. Olivia Seguróla; Ele-
na López; Carmen López; Josefina 
Prado; Joaquina Ramos; Balbina 
Blanco; Auror aPérez ; María Care-
fio; Carmen González; Herminia A l . 
varez; María Martínez; Rosa Bermu. 
dez; Teresa Bermudez; Lidia Pereira; 
Maria Pereira; Rosario González; Car 
carnaci6»i Fernández; Estela Lago; 
María Martínez; Balbina Estrada Ta-
margo; Nanita Fernández; Marga-
rita F . Martínez; Emilia Pé rez ; Am-
paro Pérez; Josefa Suco; Lol l ta Igle. 
sias; Mercedes 7"'rez; Hortensia Her-
nández; Hilar ica; ¿a lb ina FemAn. 
dez; Teresa Blanco; Francisca Gon-
zález; Beatriz M . Camacho; Balbina 
Fernández; Josefina Aspíazo; Carmen 
Huerta; Virginia García; Dolores Gar 
cía; Atagracia Bravo; Encarnación 
Bayos; Josefa Rodríguez; Herminia 
Quintana; Soledad Fernández; Rufina 
Fernández; Josefa Fernández; Luz 
Fernández; Manuela Ramos; Rosario 
Navarro; Nieves Menéndez; Rosario 
García; Antoñica García; María Bras 
Mercedes Fernández; Olvido Alvarez; 
Clotilde Arenal ; Pilar Alvarez; Nie. 
Te8 Güines; Angelita Fernández 7 
otras muchas Que fué imponible to . 
ttar nota. ' I 
La orquesta admirable. Y las gaitas 
tambores y organillos, diseminados 
Por los distintos lugares de la finca, 
contribuyendo al bullicio y a la ale-
f r i a de los romeros. 
' Atetes de emprender el viaje de re-
greso fuimos nuevamerfte obsequiados 
con sandwiclis. dulces, champagne y 
tabacos por los dos grandes prohom-
bres de salas: Don Vicente Llano, el 
presidente hiéalgo, y don Bernardo 
Pérez, la hidalguía personificada, en 
ja elegante casa de vivienda de és-
te último, donde reina, por sus v i r . 
tudc3 y por su belleza, l a distinguida 
dama María Daples de Pérez, y son. 
ríen con ia gracia ingéfcua de los 
Propios ángeles, unos niños, pichones 
de asturianos, que son el encanto de 
aquel hogar feliz. 
Muy agradecidos a tantas y tan f i -
nas atenciones, emprendimos el viaje 
« • regreso, quedando aún la admira-
ole fiesta en todo su apogeo de anl. 
maclón. 
M^dla Habana quedaba en Wajay. 
Pero antes, eso sí, felicitamos por 
ei gran triunfo obtenido a la flaman. 
•« Comisión Organizadora: Manuel Ro 
«Uca, presidente; José Grana; Angel 
^pas; Femando Méndez; Laureano 
Alvarez y Benigno Sánchez, vocales. 
y felicitamos también, muy espe-
cialmente, al hombre de los pergaml-
f1oS+ a r Í3Jorá t i cos , al hidalgo precL 
G nf.,(]c* }ns salenses, don Vírente 
onz:i'"r Llano, al vicepresidente, don 
Manuel Fuentes; secretarlo Rafaed 
López; tesorero; Manolo Rodríguez, 
y a éstos dos vocales de la directiva 
sálense, quienes han extremado delL 
cadezas y atenciones con el Interfec-
to : Juan García y Ramón ©i hom. 
br ln de las gafas Inquisitivas. 
Adiós, salenses. Adiós, don Bernar-
do. ¡Qué la Virgencita del Viso sea 
con todos! Amen. 
Y que viva Sala*, i 
I N G L A T E R R A Y L A OCUPACION 
DE TOBOGA 
LONDRES, mayo 10, i 
El comandante Chrlstopher Low. 
ther, unionista coalicionista pidió a 
la Cámara de los Comunes hoy que 
expusiese si era cierto o no que la 
atención del goMemo se había llama, 
do hacia la noticia 5b que los Estados 
Unidos se habían apoderado de la 
isla de Toboga, que es propiedad do 
Panamá , con el objeto de erigir fo r t i -
ficaciones, y si en vista del graja deseo 
de los ingleses de proteger los dere. 
chos de las pequeñas nacionalidades 
se enviarla o no una protesta a los 
Estados Unidos y también si el asunto 
podría someterse a la Liga de las Na 
ciones. 
El Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, contestando a la interpela-
ción describió la proposición de los 
Estados Unidos en 1918 de erigir de. 
fensa para proteger la entrada al 
acnal y la decisión posterior del go-
bierno americano de posponer toda 
acción en este sentido. Agregó que no 
parecía Que este asunto exigiese la i n . 
tervención del gobierno inglés. 
E X C I T A C I O N EN H U N G R I A 
BUDAPEST, Mayo 7. 
El acto de los conferenciantes de 
la paz al negarse a permitir modifica-
ciones en el tratado de par húngaro 
ha causado gran excitación en este 
país. Pasquines con la Inscripción 
"maldita sea la mano que firme este 
tratado" han sido colocados en las 
esquinas1 por la Liga de la Integridad 
Terr i tor ial . Se han celebrado mítines 
públicos en muchos lugares, jurando 
las multitudes que a ellos concurrie-
ron no consentir jamás en la "mu-
tilación de Hungr ía" . 
Se enviaron delegaciones al gobier-
no con resoluciones pidiendo que no 
se firme el̂  tratado, el cual, según di-
cen los periódicos no es aceptable pa~ 
ra la nación. 
E L B O M B A R D E O DE L A COSTA 
RUSA 
LONDRES, mayo 10. I 
"Walter Hume ií^ngj, (primer lord 
del Almirantazgo, contestando a una 
pregunta hoy en la Cámara de los Co-
munes dijo que los barcos de guerra 
ingleses en el mar Negro cont inuarían 
bombardeando la costa rusa hasta que 
cesase la hostilidad bolshevikl. 
Admitió que el bombardeo impedía 
la exportación de la materia prima 
rusa, pero declaró que se debía a que 
el gobierno soviet persist ía en las 
hostilidades. 
A T R O C I D A D E S DE LOS BOLSHE-
V I K I S 
WASHINGTON, Mayo l o . 
Detalles de la matanza do Niko-
laivsk, Siberia de una guarnición Ja-
ponesa y numerosos paisanos rusos 
por fuerzas bolshevikis, han llegado 
al Japón por conducta de dos refu^ 
giados, un americano y un armenio 
que recorrieron una distancia de dos-
cientas millas durante el último in-
vierno y legaron a Alexandroff, don-
de obtuvieron relaciones de lo ocu-
rrido. Según la embajada japonesa se 
están haciendo ftodos los esfuerzos 
para confirmar esas versiones y los 
relatos d elos refugiados se clasifican 
como rumores todavía. 
A principios de Marzo, según estos 
refugiados el ejército bolshevikl se 
presenta en fuerza en la desemboca-
dura del río Amur y octy>ó el puerto 
ae Nikolaivsk haciendo prisioneros a 
casi doscientos soldados anti-bolshe. 
vikis. Practicando agujeros en la es-
pesa capa de hielo en que se había 
convertido el r ío los bolshevikis in-
trodujeron a los prisioneros bajo el 
Jiielo, siendo víctimas de la misma 
atrocidad también algunoh paisanos. 
El jefe de la pequeña guarnición j a . 
ponesa protestó dijeron los refugia-
dos y entonces el jefe bolshevikl j i -
dió que le entregase las anuas de sus 
propios soldados. Al negarse a ésto 
los japoneses fueron atacados y arro-
llados hasta sus cuarteles que fueron 
incendiados junto con el consulado 
en que so alojaban el cónsul japones, 
su esposa y dos niños. Todos perecie-
ron en medio de las llamas, n© permi-
tiendo a ninguno rendirse. Créese que 
las fuerzas japonesas estaban en nú-
mero de ciento treinta hombres. 
A[?TDTKA5 
P R O T E J Á S U A Z U C A R ; 
CUBRANLOS T E C H O S D E S U S ^ L M A C E ^ É S C O r T t A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N 1 0 L 
e l m á s ^ r e s i s t e n t e , e c o n ó m i c o r i n c o m b u s t i b l e r i m p e r m e a b l e ^ y T c I é m e n o r 
, pe so t d e t o d o s los t e c h a d o s c o n o c i d o s . ^ - * :.f 
H e m o s i n s t a l a d o n u e s t r o t e c h a d o e n l o s C e n t r a l e s / Á u s t r a l i a ' G e g ó . 
d e A v i l a , S a n V i c e n t e , Caracas^ A m i s t a d , M e r c e d i t a ^ T o l e d o _ O r o 2 c o ^ 
L a V e g a , N a r c i s a y H e l i a . 
' « ^ T A L O C O a - DIBUJOS" Y JJRESUPTJESTOS l A ^ U Í D ^ I O S ^ ) ] ^ 
P L A N I O L Y A L E M A N Y . S . e n C . 
M O N T E N U M . 2 6 0 T E L . A - 7610 . 
También el Instituto de la misma cia-. 
dad se halla en un estado por dem&s l 
lamentable en cuanto a su instalación; I 
las obras del nueTO edificio adolecen de ' 
ciertos defectos que, en bien de la en-
señanza pública deben desaparecer. 
L 
En l_a Universidad se .continüan las VMoT^s de l Dr> SloCl im obras de edificación <iue habrán de dar 
un aspecto apropiado a- nuestro m*s i 
alto centro docente y en armonía con el i 
merecido prestidlo de que disfruta has- \ 
ta fuera del país, como lo demnestra i 
el propósito del Gobierno de la Repúbll- 1 
ca de Colombia, referente a enriar beca- ¡ 
dos a Cuba que cursen los estudios de 
la carrera de Ingenieros AgronOmos y 
Azucareros. 
La Escuela gel Hogax. creaba por 
Decreto Presidencia No. 1.45*. de 6 d« 
p a r a e l H í g a d o a t acan y 
c u r a n l a causa d e l m a l 
Las Pildoras del Dr. Slocum bou 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son pellgrosaa. 
Ejercen bu acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad daa 
eptiembre de IftlS. ha probado ya que el resultado que se desea. Las per-
1 ^ % ^ ^ 7 ^ V 0 Í T e ^ Z S - afectAada9 con Indiges t ión , 
encontrarse Instalada en un edificio de Estomago Agrio o Mal Aliento , 
propiedad particular. Uno de los tantos prontamente encuentran alivio con. 
factores que influyen en el buen éxito las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
de toda la obra educatira de carácter -cw„„ * «^-o/io td;i^^-„„ „, k; •„_ 
práctico, es el relativo a la conveniente Estas Agradables Pildoras cubiertas 
disposición de talleres, laboratorios, et- con chocolate son usadas para e l 
cétera, por esta causa, teniendo en cuen- Mal Aliento por todos los que las 
ta la elevada misión que se ha confia- conocen Tjí«i PilHnrnq Hp! Tir <Jlrv_ 
do a esta escuela en la preparación de ^onocen- l^as Pildoras .del Dr. blo-
la mujer cubana, difundiendo la Eco- cuna accionan suavemente, pero COtt 
nomía, las Artes y las Ciencias Dom^s- firmeza *y seguridad en el Hígado f 
tlcaa. considero que el Congreso debe los Intestinos, estimulando estos i m -
adoptar acuerdos tendientes a dotarla „ t , .~~ 
de un edeficio ad-ho^ portantes ó rganos a una acción 
En igual sentido y como be llamad^ natural, al mismo tiempo que p u r i -
persistentemente la atención del Poder fican la sangre y todo el sistema 
í S S ? s n j g á ? ^ S K , ' 1 ? 5 ? S 2 1 hacen 1?-Qae b*c,en 
blioteca, el Archivo y el Museo Xacio- otras pilc.oras que contienen Calo-
nales, la Biblcteca Pflblica de Matanzas mel, y no dejan malas consecuencias 
iT« ̂ J S S y 1 * Pintura y Escultura de como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubr ió la formula de estas Pildoras despu< 
de treinta años de práct ica con pa-
cientes afectados con Hígado o I n -
testinos Indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos P i l -
doras del Dr. Slocum todas las 
la Aabana. 
Para todo el mundo las instituciones 
que me refiero constituyen quizá el 
principal exponente de la lultura de los 
Pdeblos, No hay pais ni ciudad mediana-
mente adelantados que no pueda mos-
trar cen orgullo a propios y extraños, 
una biblioteca, por lo menos, y un mu-
seo digno d« nota; la primera por el 
nfimero y la calidad de los libros en noches .durante una semana y not 
llea contenidos y por su esmerada or- ia diferencia en nd Tnicmn Ta 
ganlzación; el segundo por la Impor- Ia auerencia en ua. mismo. La 
tanda de lo que atesora i venden en todas farmacias a 25c 1 
Y es que tanto una como otra clase Caja Grande, 
de establecimientos no sólo contribuyen | 
de manera poderosa a difundí 
cías y las artes entre los 
despectivos, sino 'que son l _ 
admiración y aprecio de los ex 
Mensaje de ! 
la fecba, la 
se ha visto 
y causa o móvil también de que encaml- I tas enferme 
nen a estos países grandes corrientes ¡ en países ct 
de les últimos. en estrechas relacione 
No contamos, ciertamente, con c©n- en estrechas relacione: 
tros tan notables como los que a la ad- Es fenómeno observa 
miración del mundo ofrecen grandes clu- nlstas de todas 'las éi 
fuerzas, a perfeccionar , acrecentar y en- que después de cruen 
dedicamos, a la medida de nuestras len aparecer en forma 
dades europeas y americanas; pero si nos medades Infecciosas, yi 
te que lobraremos no haoer un papel i tudladas, y otras nuevai 
de esta clase que poseemos, es evlden- homplicariones o formas 
noblecer los modestos establecimientos Has. o como jinevas 
desairado a este respecto. I laicas. Por estas co 
Tanto en una como en otra Cámara f *»Md«€l cubana una v« 
e son epid^Tiii' • 
lies nos hallam"** 
íes 
ta comerciales, 
ido por los hlgle-^ 
pocas el hecho de1 
itas guerras sue-' 
i epidémica enfer- 1 
una como 
se han hecho esfuerzos en tal sentido. 
liz terminación de la 
mes, . la; 
r la fe-, 
europea • 
presentándose proyectos de Ley para i ^ ' T ^ o n a utilizarse para el uso de los 
¿bviar los males señalados; pero con tan 11 ^er,0« ^ n ^ ^ 0 t ' ,1,,eilí{"t^sahtbí^S*I'1 
poca fortuna <iue ni siquiera han "ep^-i * " ' ro„ ; n " ¡ ^ ^ 
do a ser objeto de discusión. Y, en rea- f ^ ' 1 ™ " ^rt "i3rrtUoA t ^ ' -
Hdad. la situación de las depennenciM £ m e ^ ° h a n ^ 
últimamente mncionada8 e« cada día! ^ne^c^«0Il(f t ,^ ^ 
más difícil: la Biblioteca Nacional está i { ^ v f " y A „ 7 a ^ A 
instalada en una pequeña porción de la I j i j„_ - :__.._ í* 
UN TOÍISTRO DEL CANADA EJÍ 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTN. Mayo IQ. 
Dentro de poco se nombrará un mi-
nistro del Canadá para los Estados 
Unidos. 
E l anuncio formal del propósito j 
del gobierno inglés de colocar sus re 1 
laciones con los Estados Unidos com. 
pletamente en manos del Canadá, se 
hizo hoy en el Parlamento canadien. 
se en OUowa con dirección del gober-
nador general y el Parlamento inglés 
de Londres y se publicó aquí por con-
ducto de la embajada inglesa. 
Se conferirán facultades inusitadas 
al ministro canadiense. En la ausen. 
cia del embajador inglés se ha rá car. 
go de todas las relaciones diplomáti-
cas inglesas con los Estados Unidos. 
mnrea registrada) con constancia y sin 
salirse del plan, obtienen la curación 
radical en tiempo relativamente breve. 
Se vende en las farmacias bien surti-
das. Depósito en las droguerías de Sa-
rra, Jbonson, etc. 
LA p a z í : > t r e l t t f a m a t l a 
EUSIA SOTIET | 
KOVNO, mayo 10. 
La agencia telegráfica lituana dice 
que las negociaciones de paz entre L i -
tuania y la Rusia soviet empezaron 
el viernes pasado. 
OTTOWA, Ontario, Mayo 10. 
El nombramiento del Ministro ca-
nadiense en los Estados Unidos auto, 
rizado por el gobierno británico en 
una comunicación oficial hoy, proba-
blemente no se h a r á en varias sema-
nas, según se dijo extraoficialmenfe 
aquí hoy. La correspondencia entre 
los gobiernos br i tánico y canadiense 
no se ha referido a individuo, por más 
que se han mencionado varios nom-
bres en los círculos gubernamentales 
de aquí. 
Los nombres de Sir Robert Borden, 
Sir George Foster, N. W, Rowell, Sir 
Charles Gordon, exjefe de la misión 
de guerra canadiense en "Washington 
y de A. McGrath, ex-Comisionado de 
Combustibles se han sugerido aquí. 
M e n s a j e F r e s i d e o c i a l 
CONTINUACION 
Lo» 6.151 maestros de todas clases que 
prestan servicios en Ja Hepúblicn se 
clasifican del siguiente mocio: 
Directores sin aulas 
Maestros d3 ensefianz* comOm. 
Maestros ambulantes „• 
Maestros nocturnos 
Maestros de cárceles 
Maestros rfe Kindergarten . . . 
Maestros de Sloyd 
Maestros d'e inglés , « 









P A R A L A DIABETES 
El mejor remedio contra la terrible 
diabetes es el Colpache (marca regis-
trada). Se trata de un antiguo remedio 
que usaron desde remotos tiempos los 
indios mexicanos, aue la ciencia moder-
na ha perfeccionado basta el máxlmum 
de eficacia. 
Los diabéticos que tomen el Copalche 
Total 6.151 
Las dlfl-ultades insnperablcs (expues-
tas en mtnsajes anteriore") pira la ad-
quisición ''e material y mcblaje con des-
tinos a las escuelas públicas de la na-
ción, no han desaparee id". A pesar d^ 
ello y tras no pocos esfuorr-.s se ha lo-
grado celebrar centratos para la o'ottn-
ción de los slguicntea artículo*: 
700.000 blocks de pa.'el A 
100 00í) blocks d« papel B. 
200.000 blocke de papel C 
70.000 blo.'ks de oí peí D, E y F. 
2ri.000 cajas de puntas para pl"ma. 
15.000 pnioaas d® ti7-a-
100.000 docenas de lápices y 
20.000 litros de tima. 
Asimismo se aan adquirido 20.000 pu-
pitres para las escuelas primarias y , 
250 para las Normales, además do otros I 
artículos de menor importancia, aunque I 
siempre en cantlades de consideración. 
Además se han obtenido 50.000 ejempla-1 
res de libros de lectura, 17 000 do tres, 
obras distintas, estas Oltlmas con des-
tino a la blbloteca de cada aula. 
El elevado costo que alcanzan todos 
les artículos de comercio, hace insufi-
ciente las conslpnaciones presupuestas; 
por esta causa las atenciones que deman- I 
daik las Juntas do Educación en cuanto 
al moblaje necesario para la Instalación 
de sus oficinas no pueden ser satisfe-
cha más que en proporción recientemente 
chas más que en proporción reducida. 
Con tal propoósito se han adquirido re-! 
cientemente 100 armarios de cedro, 100 
escritorios, 24 sillones de caoba, 12 per- • 
chas y 12 armarios de caoba. 
El día 27 de diciembre tUtlmo se 
efectuó en la ciudad de Santiago de 
Cuba el Segundo Congreso anual de En-1 
sefianza Normal, al que prestó el Go-' 
blemo su más decidida cooperación, ya 
que desde el primero (celebrado en di-
ciembre de 1918) se pudieron apreciar 
los benéficos resultados de ellos, en' 
cuanto a la mejor orgranlzaclón y mar-1 
cha de los centros de enseñanza corres- | 
dondiente. 
Con fecha reciente ha sido aprobado. 
por la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes el proyecto de construc- \ 
clón do un edificio destinado a Escuela 
Normal en Pinar del KIo; y por gestión; 
personal del Secretario del Departamen-
to—con motivo de un viaje de Inspec-
ción a las provincias orientales—, el 
Ayuntamiento de la ciudad de Cama-
güey ha cedido al Estado una parcela 
de diez mil metros cuadrados, en el 
construcción del edificio < que hpbrA ü e 
ser Ocupado por la Escuela Normal de 
dicha ciudad. 
En distintos mensajes de la natura-
leza de este y basta en uno especial, 
he tenido ocasión de Informar al Con-
greso acerca do las mOltiples dificultades 
con que se ha tropezado para poner en 
vigor la ley de Escuelas Normales, en 
todas sus partes; una de las más nota-
bles ha sido la carencia absoluta de lo-
cales, no sólo con ciertas condiciones 
apropiadas sino simplemente con la más 
elemental, la de amplitud requerida. Y 
hasta en los precisos momentos en que 
se realizaban las gestiones que culmi-
naron con la obtención de terrenos en 
Camagcey, el propio Secretarlo trataba 
de arrendar el flnlco edificio que en la 
citada ciudad pudiera servir para el 
fin expresado, sin que lograra sus pro-
pósitos. 
El Poder Pflbllco ha contraído un com-
promiso d© honor con la reglón cama-
gileyana, ftnlca que no cuenta, toda-
vía con Escuela Normal, y salvado ya 
el obstáculo que Impedía toda actua-
ción, procede que por el Congreso se 
vote una consignación, no menor do pe-
sos 200.000.00 para poder Iniciar en el 
más breve plazo las obras de construc-
ción del edificio que se destinará a esta 
Escuela 
i
Maestranza de Artillería, en tan redu-
cido espacio que las últimas adquisicio-
nes no puedn ser acomodadas, apaj-te 
de que, a pesar de haberse realizado im-
portantes obras de refuerzo en los pi-
sos, el peso de las estanterías constitu-
ye una amenaza. El Archivo Nacional, 
que guarda Importantísimos documen-
tos de interés público y particular, se 
encuentra en un vetusto edificio, de 
madera en gran parte, rodeado de vi-
viendas privadas y Junto a la Armería. 
Nacional, por esas causas son siempre I manera clara y precisa. 
Inminentes lo» riesgos de incendio. El cómo esa enfermedad ha 
Museo Nacional ocupa un buen edlfl- do «1 mundo, desdo los pi 
do, pero do propiedad privada y de villzados hasta las más 
Insuficiente capaddai. La Biblioteca Pú-1 Píone» de la tierra, a pe 
blica de Matanzas cuenta con un local ce- berzos con que la labor! 
dldo por el Municipio de la ciudad, que ¡ sabios ha intentado oponerse a su des-, 
además de Insuficiente deja mucho que arrollo 
estar prepa-
rados contra las enfermedades que lógl-»-
Quln conozca la evolución y período 
de incubación de ellas, no se maravi-
llará de que altamos enfermos mani-
fiesten los primeros síntomas sólo des-<. 
pués de algunos días de haber desom-
baroado. Y si en otras ocasiones es ne-
cesario luchar contra enfermedades que^ 
como la Influenza o grippe, no cono-
cemos en su etiología y patogenia da 
las re^ 
los es-
d de los 
desear, a pesar do haberse realizado 
en él, recientemente algunas mejoras. 
Por último, la Escuela de Pintura y Es-
cultura, aunque en un excelente edificio, 
No podía ser Cuba, por su especial 
situación geográfica, por su vasto y ca-
da vez más creciente comercio y las 
numerosas rutas de vapores qua le unen 
éste resulta Imlroplo para el objeto a | al resto del mun<lo, la que permaneclo-i 
que se le dedica, per lo cual todas las | so indemne a las enfermedades q«» 
mejoras que en él se realizan resultan 
impotentes para corregir los defectos 
de que adolece. 
Creo oportuno llamar la atención del 
Congreso hacia la conveniencia de que i 
se vote un crédito especial que permita 
coleccionar y publicar los valiosos docu-
mentos relativos a la enseñanza, que se 
conservan en los archivos do la Sec-
ción de Instrucción Superiór, de méri-
to Indiscutible para apreciar el progre-
so ducaclonal de Cuba, a partir del ce-
se de la soberanía española. 
SANIDAD 
En el período comprendido desde mi 
existían y diezman a los países máq 
cultos y adelantados del orbe. 
(Con t inunrá ) . 
K2 DIARIO TVE L A MARI-
NA « i el periódico de ma-
yor circtilacIÓP- - * _ _ 
LOS DELEGADOS TURCOS EN 
VERSALLES 
PARIS, mayo 10. 
Jules Cambon, acompañado de los 
Secretarios de las Embajadas inglesa 
e italiana en Pa r í s se dirigió hoy a 
Versalles para recibir las credenciales j 
de los delegados turcos de la paz. 
: M . Cambon entregó entonces al Pre ' 
Bidente ed la Delegación turca las cre-
denciales de los delegados aliados. 
LA CO'FEREXCIA DE 8FA 
BRUSELAS, mayo 10. 
El Ministro de Asuntos económicos I 
anunció hoy qne la conferencia entre i 
los representantes de la Entente y los 
alemanes en Spa probablemente se ¡ 
pospondría y Que, por consiguiente la 1 
propuesta conferencia financiar» i n , 
ternacional se verificaría a principios 
de Julio. I 
L A POLITICA EXTERIOR ITAXL4-
IÍA 
ROMA, Mayo 10. 
Interpelaciones respecto a la poli-
efá exterior del gobierno se discutie-
VOS en la Cámara de Diputados hoy. 
n primer ministro N i t t i declaró que 
todo el mundo en Europa era res-. 
ponsable pero los alemanes más que j 
nadie. I tal ia consileraba que ía consl 
deraba Qu© la conferencia de Spa se. i 
r ía de gran importancia política por i 
que permitirla el examen de los com- j 
promisos firmados por Alemania y | 
és ta podría hacer una oferta respecto 
a indemnizaciones, la cual dijo el 
primer ministro Ni t t l sería consider£u 
da por I tal ia con sinceridad y equi-
dad. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a n u e l a O l i v e r o s 
V I U D A D E N A V A R R O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su ent ierro para las cuat ro de l a tarde de hoy , los que suscriben, h i jos , 
nietos y anrigos, suplican a sus amistades que se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la 
casa m o r t u o r i a , calle 17 , esquina a D , Vedado , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 11 de M a y o de 1 9 2 0 
Ot i l i a Nava r ro de Arguel les , A d o l f o R. Arguel les (ausen te ) , A d o l f o , Celestino, Si l-vía , 
Manuela , Carmel ina , A l f r e d o , Flavia y Benigno R . Arguel les y N a v a r r o ; Cayo M a r í a y 
Manue l Cuervo y N a v a r r o ; J o s é F e r n á n d e z y G o n z á l e z , Dr. A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i y D r . 
A n g e l Izquierdo. 
E n t r e t a n d a y t anda t o d o e l m u n d o gusta 
de aprec ia r los detalles d e l t o c a d o d e l a 
vec ina . A l u m b r e su l o c a l c o n las 
^Bombi l las 
• E D I S O N 
D a n u n a l uz b r i l l a n t e a u e a g r a d a r á a fr>« 
concurren tes . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
El nutro sol para todo elmunde 
l e c t r í c 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital • mm t 5.000.000.00 
Keserva y utilidades no rvpartidas, 9.007.481.96 
AoÜro - — . . . 145.579.271.99 
GIUAXOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL KTJXDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in terés anual 
sobre las cantidad ee depositad aj cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rectificar en&lqtrier dt-
ferenda ocurrida en el pago. Bf lMÉfe taK/ .»^ BANCO NACIONAL DE COBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 0 
A Ñ O L x x x v m 
MANIFIESTOS 
Manifiesto 2169. — Vapor americano 
^Lake Frampton," capitán Powers, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
D. Bacon. 
VIVKBBS 
Ck y Co. 200 sacoa harina» 
J. B. 499 Id- ü . . 
A. R y Ce/. 200 Id. Id-
T A. H. 100 Id- Id. 
M. L. C 38 Id Id 
B. A. 274 id. id 
P. O. T. 488 Id. Id. 
M. C. C 804 Id id 
H . B . 250 Id Id-
B. A. 45 id Id-
A. B. G 30 Id Id.' 
T. B . 125 id id. 
M. N. L. 250 id Id . 
H . B . 200 cajas Jabón. 
S". Inclán y Co. 600 sacos arrox. 
L . Y. B. 300 id- írijlo, 1438 id. arre». 
H . B. 500 sacos alfalfa. 
B. V. 250 id Id-
A . ifon L000 id Id. 
C. C. LOOO id Id- _ 
M. Barrera y Co. 250 id aüment». 
S. Oriosolo 150 id Id 
N , M. 125 Id Id. M ^ M, 
C. F . M. 650 id alfalfa, 25 id arena, 
B5 id maíz. 
C. Tallaoche LOOO sacos rarbanze*. 
N . M. 500 sacos afrecho, 
nodl^o 800 id harina. 
A. Superior 500 id Id, JL200 Id afre-
t o . 
N . M. 800 id harina. 
A S. 500 id afrecho. 
Fortaleza 509 id harina. 
B. Fernández 600 Id afrech». 
B. Palacio y Co. 600 id Id. 
A. S. 5 id id. 
Fortaleza 500 saces harina. 
B. Suárez y Co. 500 id Id. 
B, F. 860 id friJoL 
N. M. 334 id harina. 
P. García y Co. 607 id frijol 
C. P. 600 id harina. 
W. B. Fair 670 id friJoL 
Carbonell y Dalmau 150 id Id 
M. Nazábar 350 id Id. 
Q y Co. 100 id Id-
Pita Hermanos 600 id Id. 
B. Suárea y Co. 500 Id harina 
González y Suárea 600 id id. 
Sánchez y Solana 325 id Id-
Imperial 675 id id-
G. M. Nacional 400 id Id-
Sánchez Solana y Co. 720 id 
8. S. 800 id Id. 
H . B. y Co. 800 id Id, 
J . Benitez 800 id Id. 
B . Alrarez 860 id id . 
S. S. 300 id Id. 
H . B. C. 300 id Id. 
H . B. y Co 800 id Id, 
8. SabI 800 id id-
P. Inclán y Co. 300 id Id. 
Barraqué Maciá y Co. 625 id Id. 
Galbán Lobo y Co. 600 id id. 
C. M. Nacional 326 id Id . 
B . Suárez 500 id i d . 
Bakers 300 id id. 
Sánchez Solana y Co. 700 Id Id-
Piñán y Co 2.000 id i d . 
B . Alvarez 2.100 id Id-
J . Benltea y Co. 8.270 id Ifl, 
González y Snároz 1.300 id Id. 
MISCELANEAS 
A, T . 40 barriles resina. 
D. A. Bokiue 25 Id id-
Oyarzon L 87 bultos ridrlo y i-»—«s, 
10 cajas barniz. 
Steel P. y Co. 15 bultos plomo y ac-
cesorios, 79 id tubos y accesorios, 347 
Id tanques y accesorios. 
D. A. Bo'que 70 barriles rrasa. 
Gómez 4.248 piezas madera. 
J. Pérez y Co. 619 id Id-
Alegret y Pelleyá 2.565 id Id 
N. M. 2.702 id id. 
Pérez 1.187 id Id. 
tequilla, 25 cajas gallinas, 20 id ares,. Suárea y Hemándea 3 
100 carneros, 2 cajas embutidos 651 ríos 
cajas acceso-
Manifiesto 2170. — Vapor americano 
de guerra "Delphin," procedente de pey 
West, consignado al Cónsul. 
Manifiesto 2.171 — Goleta americana 
"F. A. Mercy," capitán Toway, proce-
dente do St Joe, consignada a la Or-
den. 
Orden 498^38 pies madera. 
Manifiesto 2.172. — Vapcr americano 
"^léxico," capitán Nuff, procedente do 
New York, consignado a W. H. Smith 
VIVERES 
Q. Hing C. 60 cajas mala 
Quer y Co. 600 sacos cafa. 
M. García 100 sacos habajL 
Dópez Ruiz y Co. 100 id id. 
G P. C 25 Id id. 
C C. y Co. 100 Id i d . 
Laurrieta y Viña S cajas especies, S 
Id extracto, ljoza.no Vega y Co. 250 cajas quesos, 
i 10 Id té. 8 bultos levaduras, 6 atados 
; Jamón, 6 sacos mangos. 
A. Canales 10 atados queso*. 
A. R. 8 cajas carne. 
. A. P. 10 Id Id-
Pletschmazm y Co. 190 cajas leradu-
1ra. 
B. Alvares S bultos frutas 
C. P. "W. 6 cajas ouesoa. 
R. Huguet 8 atados id. 10 cajas man-
tequllla, 1 barril ostras. 
Pita Hermanos 1 caja cereales. 
.T. Ncriega 40 cajas frutas. 
C. Cotsoni 88 bultos id. 1 huacal apis, 
8 atados quesos, 1 caja mantequilla 
C G. 22 cajas confituras. 
.T. D, C. 150 cajas lecho. 
G. y Co. 50 id Id. 
R. y Co 100 Id Id. 
A. Hernández 1 Id mantequilla. 
AL L. S. 25 sacos café. 
Country Club 6 barriles ares, 8 Id cai*-
ne, 1 caja quesos, 1 tina mantequilla, 
16 cajas macarrón. 
Hotel Plaza 1 caja maís, 1 Id. chícha-
ros, l id frutas. 
Sánchez Solana y Co. 100 sacos f r i -
jol 
P. E. Xa. 100 cajas correas. 
J. A. 100 Id Id . 
R. C. 60 cajas wblster. 
Proveedora Cubana 60 atados Jabón, 1 
caja anuncios. 
A. Armand 85 bultos frutas, 61 ata-
dos quesos, 1 caja palas. 
J Gallarreta y Co. 7 huacales apio, 
2 barriles ostras. 1 caja hongos, 8 ata-
dos quesos, 40 bultos frutas. 
Argüelles y Balboa 8 id Id, 6 barri-
les Jamón, 2 huacales apio, 11 bultos 
quesos. 2 cajas tocino, 2 barriles os-
tras. 
Swlft y Co. 73 atados quesos, 80 ca-
jas Jamón, 2 Id tocino, 130 bultos man-
bultos carne. 
EXPRESOS 
Tropical Nap 49 cajas dulces, 85 bultos 
efectoa 
United Cuban Exp. 39 id id-
CENTRALES 
Reglita 1 bulto maquinaria. 
San Antonio 1 id Id. 
Narcisa 1 Id Id. 
España 8 id Id. 
Francia 54 id id 
Horshey Corp 2 Id Id. 
Mercedita Sugar 6 Id Id. 
METALICOS 
Secretario de Hacienda 158 cuñetes con 
112.499 pesos 187 centavos. 
DROGAS 
J. L. Penichet 5 bultos drogas. 
J. Bula y Co. 3 id Id. 
P. P Goicuria 8 id id. 
Droguería Johnson 6 id Id. 
R. Torres 9 Id Id-
Drug of Cuba 15 id Id. 
Prata Samrer y Co. 1 Id Id. 
Casas y Fragüela 100 Id Id. 
B. A. Colom al Id Id. 
P Herrera 1 id id, 
A. Abalo 15 Id id. 
E. Sarrá 190 id Id. 
B. G. Mena D y Co. 20 Id Id. 
P. Taquechel 587 Id Id-
R L 50 cajas alimentes 
PAPEL 
El Mundo 2 cajas accesorios. 
Solana y Co. 2 cajas efectos, 142 Id 
papeL 
J. López B. 7 bultos efectos. 
P. Fernández s Co. 38 Id Id. y pa-
pel, 144 Id gomas. 
C González 45 cajas papel 
W. J. 75 cajas libros. 
Maza y Co. 2 bultos efectos. 
• CALZADOS 
Nacional do Calzados 4 bultos tala-
bartería. 
M V. 4 id Id. 
M G. 1 id id 
M. Varas 8 id Id. 
N. Rodríguez 36 id Itt 
lucera y Co. 84 Id id. 
P. Palacios y Co. 131 Id Ifl. 
García Díaz A 81 id id. 
B. y Co. 34 Id id-
Velga y Co. 1 caja accesorio! 
Turro y Co. 8 cajas calzado 
Pons y Co. 14 id id-
M Fernández 3 id Id. 
P Salgado 8 Id Id-
G. J. Perello 1 Id Id. 
Fernández Valdés y Co. T Id Id-
Ussla v Vlnent 2 id id. 
Menéndea y Co. 9 Id Id. 
P. S. 2 31d Id. 
Baguer y García 2 Id maletas 
FERRETERIA ' 
Araluce y Co. 23 bultos ferretería. 
J. Fernández 13 Id Id. 
Larrarte Hermano y Co, 8 Id Id. 
Arruza y Co. 81 Id Id, 
S. Moretón 11 Id Id-
C. N y Co. 16 Id id-
C. P. Calvo y Co. 1 Id Ifl . 
Taboas y Vila 2 id Id. . 
Puente Presa 43 id id. 
S. T. 99 id id. 
B. M C. 15 id Id. 
B. 47 Id Id. 
L. M. Rognes 2 Id Id. 
A. P. 8 Id pintura. 
P. Maseda 7 id ferretería. 
J González 13 Id Id. 
Pons y Co. 13 Id Id-
J. A. Vázquez 6 Id Id-
Alonso y Fernández 8 Id Id. 
J. Alió 1 Id Id. 
J. Fernández y Co. 29 Id ld-
Machfn y Wall 3 Id Id 
S. Vila y Co. 11 Id Id. 
Gaubeca y Persel 82 Id Id. 
A. y Co. 20 Id Id. 
Solares Alonso y Co. 100 Id Id 
84. 17 Id Id. 
Rafecas Maciá y Co 2.413 tnbov 
C. VIzoso 55 bultos ferretería. 
O. Capote 79 Id Id. 
Gorostlza Barafiano y Co. 117 Id Id. 
A. M. Puente v Co. 27 Id id. 
American Tradlng 227 id Id-
Capestany Garay y Co 2 id Id 
J. P. C. 25 Id Id. 
U. Elorriaga 49 Id Id. 38 Id pintura. 
MISCELANEAS 
C. M Nacional 100 rajas estaño. 
A. Suárez y Co. 3 cajas accesorios. 
S. Sarosela 1 caja elementos. 
Cuban Tire R. 20 cajas gomas 
•T. A. 7 cajas cartulinas. 
Havann Y y Co. 9 bultos tola. 
J. Rofg 22 cajas metal. 
N. R. 22 cajas anuncios. 
Rodrfguéa y Martínez 2 cajas efec 
tos. 
R. Maro 1 caja boquinas 
La Ambrosía 1 cala esencias. 
M. HechulI 4 Id Id. 
Cuervo y Sobrinos 1 caja relojes 
S. C. 1 Id muestras. 
L. M. 8. 33 fardos tapones. 
Y. B. Supply y Co. 82 bultos acceso-
rios. 
J A- Vázquez 5 cajas quincalla. 
Nacional City Bank 10 cajas libros. 
B. Barrio 9 bultos accesorios. 
Vllaplana y Co. 1 caja Id. 
Casa Díaz y Co. 10 huacales Id. 
A. Sales 1 plano. 
M. C. Salas 1 caja Impresos 
Quevedo y Cabarga 10 cajas fonógra-
fos. 
González y Co. 1 caja lámparas 
Hispano Cubana 1 Id Id. 
J. A. C. 5 cajas planchas. 
L. P Hartey 2 Id maquinaria. 
G. Vllariño 15 bultos relojes. 
B. Sánchez 16 Id Id. 
V. Trujlllo 11 Id Id-
B. Guzmán y Co. 16 Id Ifl, 
D. Ells 16 íd Id 
P. González 17 Id Id. 
P. B. M. 4 bulto» acceeoríot 
B. y Co. 21 fardos hilo. 
A. Salas y Co 1 caja corsés. 
D. Oribe 2 bultos déselos. 
D. S. 2 camiones. 
C. H. 8 Id y accesorios. 
S. C. C 8 bultos id Id. 
Ha vana Auto 2 camiones. 
B. G. Mendoza 5 bultos accesorios. 
Lavín Hermano 2 cajas sombreros. 
P. A. Ortiz 16 huacales sarcófagos. 
Ia T 1 caja sombreros. 
TJ. S. R. 1 id relojes. 
Co. Trasmarina 6 cajas ventiladores. 
C P. G. 4 cascos bórax. 
Llano y Co 1 caja tijeras. 
M García 3 cajas gomas y peines, 6 
Id Juguetes. 
Romero y TobiO 6 Id Id. 
N. M. 29 cajas sillas, 118 fardos mi-
llo. 
J. Zabala 13 huacales Juguetes. 
García y Gell 13 barriles figuras. 
M. Sarlego 3 cajas Juguetes. 
B. Cazes y Co. 1 id navajas. 
1400. 1 id máquinas. 
Brouwers y Co. 1 caja accoaorlss. 
S. A. y Co. 2 Id Id. 
B B. 6 1 did. 
M Kohn 14 cajas escopetas. 
Cuartel Maestre 1 caja pieles. 
Casal Díaz y Co. 14 cajas accoserto*. 
R. J. M. 1 caja bombas. 
P. L. 2 cajas algodón 
B. G. G. 1 caja Ubros. 
C. Slcardó e hijo 1 caja accesorios 
Josendo y Co. 5 Id Id-
Pérea y Herrera 17 bultos Id-
Cubana do Fonógrafos U Id Id, 
L. Morera 4 Id Id. 
A . P. E. M. 7 id Id. 
A. H. Díaz 65 bultos aceito. 
Díaz González y Co. 27 cajas sombre-
ros. 
Nacional do Planos 2 cajas accesorios 
Betancourt y Co. 1 auto, 1 bulto ac-
cesorios. 
Atlance 4 cajas máquinas 
Bohemia 11 cajas tinta, 
Alvares y Fernández 2 cajas Impre-
sos. 
Ellis Bros 68 bultos maquinaria. 
Ferrer 7 Pulg 4 Id efectos, 
u . G. y Co. 17 cajas sombreros y ac-
cesorios. 
Larin Hermano 8 id id-
G. Fernández 8 Id id. 
Arredondo P. y Co. 2 id ü 
TEJIDOS 
Mangas y Co. 1 caja. Ubres. 
Escalante Castillo y C o 1 id medias. 
I * . B. 2 id id. 
Izaguirre Menéndes y Co. 1 Id teji-
dos. 
O f 1 " 7 Día» 1 id Id. 
Martínez Castro y Co. 8 atados tó-
nico. 
Forres r Coll 2 cajas tejidos 
Compañía do Comercio 2 Id medias. 
Pérez Suárea y Co. 3 id tejidos. 
Roza García C. 1 id id 
Santeiro Alvares y Co. 8 id id-
(Jarcia Tuñón y Co. 1 id id. 
B. Ortia Sobrino 1 id id-
Mero y Palacio 1 Id Id. 
S. Alvarez y Co. 8 Id id-
García y Domínguez 2 id i ^ 
J. S. Pin 2 cajas ropa. 
Trasances y López 4 id medias. 
Parajón Solls y Co. 8 id hule. 
Peón y Cabal 1 id tejidos. 
Pena y Prada 1 Id Id. 
V. Levy 4 Id id. 
Marín y González 5 Id Id, 
M. Uópea y Co. 3 Id Id 
Mostelro y Co. 1 Id Id. 
D. Hermano 1 id Id. 
Daly Hermano 1 id d i 
Rodríguez y Martínez 114 I d 
R. N. 1 id Id 
Pérez y Lanza 1 Id Id-
Revilla Ingles y Co. 1 Id Id. 
Alvarez Menén4ea y Co. 9 id i d 
González Garcli y Co. 6 id id. 
Alvarez Váidas 7 Co. 1 Id Id 
D. B. 4 id Id. . MM ita 
Menéndez y Gengochca l ,1? , id-
López Villamil y Co. 1 Id id. 
Maribona y García 8 Id id. 
Fernández y Co. 2 Id | d 
Alvaré Hermano y Co. 1 Id id. 
J. C. Bodriguez y Co. 3 id Ifl-
A. H. C 1 id Id. . 
M. B. López 6 id Id. 
M. G. 1 Id Id. 
J . García y Co. 1 Id I d - , 
CastaCo Galíndez y Co. 2 Id Id 
García Tuñón Estévanez 1 id I J 
M. F. Pella y Co. 1 id id . 
J . García y Co. 2 Id id-
B. García y Co. 9 id id . 
González y Co. 9 id Id. 
Cocina y Fernández 2 Id Id-
P. Lanza 2 id Id. 
J . Puñal Hermano 6 Id median 
F. C. 1 Id tejidos. 
M. Seijo 1 id id-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
JOSE L R I V E R 0 
ABOGADOS 
Agriar , 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
D r . T o m á s Servando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o Sierra F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarlas y Divorcios. 
CUBA, 64. , _ 
Teléfonos A-3741 y A,0132. Apartado 81 
L U C I L O D E L A PENA 
ABOGADO 
Teniente Boy. 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela. 
C 1359 Ind 6 f 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
Abogados. Edificio Quiñones. Teléflono 
A-3.089. Habana. 
13171 12 m. 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
Z A L E Z RENARD 
HABANA Y CABDKNAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Et-
chegoyen. Edificio Buiz. O'Beilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. Larrieu. La 
borde. 27. „ 
C 3388 Ind 8 ab 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7795 3 ab 
L D 0 . PEDRO J IMENEZ T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos v tes^ 
lamentarías, exclusivamente. De 9 a 11 
Bufete: Cuba, m. y de 2 a 4 p. 
Teléfono A-2276. 
12450 30 ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io de l Banco de C a n a d á . 
4727 29 f 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.venta de fincas rústicas 
llepresentaciones legales^^ 
Oficina: Manzana de Gómez 208. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. Bo. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 o» 2 a t> p. m-
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2C56. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones do Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24«L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23 Vedado. Teléfono F-148& 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e sq . a T D A D I L L O . CONSULTAS D M 2 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
D r . J . A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposlclén de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asoclaclén 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Erátnenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
NeosalvasÁn. Domicilio: C Monte 874. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144 B: de 3 a 5. Teléfono M-246L Mar 
tes! Jueves y Sábado. 
C 832 ln 8 • 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7«, 
altos. Teléfono A-123& Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; do 
Enfermedades de señoras y nlfioi 
 . . 
i'dades ' fi ras'V ' iñ s. Api 
ratos respiratorio y gastrointestinal. In 
yecciones de Neosalrarsán 
2 a 4. 
Apa-
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Ntlmero Uno. Especialista 
e5 Tías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla, caterismo de lo i 
uréteres y examen del rifiñn por los Ba-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m- y de 3 a 6 p. 
en-,oV^ca11* de Cuba. número 69. 
12462 80 ab 
D r . A D O L F O GONZALEZ G A R C I A 
Médico Cirujano e Interne de la Quinta 
de Dependientes. Consultas do 2 a 4. 
Merced, 8. Teléfono A-0441. 
1444tí Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades «el 
pecho exclusivaraente. Consultas: de 12 
a <Lv, ernaza' ^ b&lo*. 
o5*" 81 m« 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de Beñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
3 p. m-
12452 Zanja. 82 y medio. 80 ab 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago, de los Intestinos y las secre-
Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. tas. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Pimgía en generaL 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 19. 
altos. Teléfono A-10G6. 
C 1204 80d 8 f 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
«io. a/os. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-5203. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manrl-
au£ do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 si aff 
D r . FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Keina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles • viernes, de 3 a 0. No hace 
a domicilio. visitas 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha tra8alda.do su domicilio y consulta 
a Perseyerancla, nflmero 32. altos. Te-
lí&H0 H'2̂ 1- Consuftas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. ln. Medicina interna 
especialmente del Coraran y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer* 
gi edades de las señoras- Empedrado, 19. 
)e 2 a i . 
C »Í277 S0d_9 
D r . Manue l V . Bango y L e ó n 
'•MEDICO CIBÜJANO 
Ha trasladado su gabinete da consultas 
a Malecón. 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m... todos los días 
menos los Domingos, En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-2S e 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-648S. 
12455 80 ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y Q, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosalTarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 83. 
D r . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas : de 2 a 4 Teléfono M-167& Gratis 
para los pobres, de 0 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
1245S 80 ab 
D R . , E R N E S T 0 C U E R V 0 . 
Teléfono 1-2179. Patrocinio y Lub Caba-
llero, Víbora. 
12266 0 m. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, «1. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento ctorativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hiporcorhidrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. • 
12453 80 ab 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
JORGE CASTELLANOS 
Doctor en Cirugía Dental. So ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios. 10. 
De 12 a 5. 
13456 14 m 
Moro P. 1 Id Id. 
Behar y Sobrino 1 l¿ \± 
M . N . V. 1 id algodón. 
A . Y. 1 Id id-
F. C. 1 Id tejidos. 
A. P. C. i d ropa. 
M. C. 1 Id id-
Pérez y Fernándes l id t . n -
C Casanova 3 id id. ^J'aot, 
P. Fernández y Co. 1 j , , 
8. Alvarez y Co. 1 Id id a* 
El Dando 6 id id. 
García Vivanco y Co. « id 
Compañía Importadora B ji1" o 
D F . Prieto 7 id id. d 
C. Galíndez P. y Co. id 
M . S. 1 id id- * ld-
A O. Pereda 9 Id Id. 
F . Gdme» y Co. 13 Id Id. 
Sánchez Vallo y Co. 3 Id i» 
Cobo Basca y Co. 1 Ifl 
D. F . P. 3 Id Id. 
M . O. 2 Id id. 
García Hermano y Co. 2 id i * 
García V. y Co. 1 id id. 
A . Bal l Uobera y Co. 1 l-j 
M . S. 1 id id. a ,,L 
F. C. C. 1 id id. 
Izaguirre M . y Co. 1 Í4 
B. Ortiz 1 id i d . 
García V . y Co. 1 Id IA. 
Cohon M . y Co, 1 id Id, 
J G. C. 4 id id. 
Montalvo Corral 7 Co. 1 1^ 
S. Alvarez S. 1 id id. 
Garda E. 5stévanez 1 id i ¿ 
Levy Bohar 1 id id. 
Alvarez Inclán 2 id id. 
Inclán Cobo y Co. 2 Id 
Zuloaga y Co. 8 id _id-
M . Gon 
id. 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los últimos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en tra-
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin martillo 
Atención de día y do noche. Horas por 
el sistema do citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 308, entre 
Escobar y Gervasio. 
10690 28 ab. 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista, Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico t bacteriológico. Hora fija rara cada cuente. Precio por consulta: 10. Avenida de Italia. M. alto*; Ue 9 
a 11 y de 1 a 4, Teléfono A-3843. 
14134 20 «b 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Bobina. De-
partamento, 6U. Teléfono A-8;rr3. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialitsa de la Universidad de Pen-
sllvanla. UNICAMENTE PUENTES T 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792, 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía general. Btidiografías; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos IILA46, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. ni. a o P. m. Teléfo-
no A-Í305. 
ños. 
12454 80 ab 
D r . J U A N M . DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarlas (2 a 4) 
Virtudes. S9 altos. Doniicillo: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de l a 4. 
otras horas por convenio. Campanario' 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
12456 30 ab 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Clrulano de la Casa de Ra 
lud "La Balear/' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en re-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 60. Teléfono 
A-2558. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A M A . 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * ¿ t d e > o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e . 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e f o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
•eolb lmos d e p ó s i t o s en este S e o e l ó n , 
— m a n d o Intereses mi 9 % •n t ra l . — 
Todas estas operaciones paodon efectuarse t a m b i é n por 
D r . M . LOPEZ PRADES 
» ? l r l f ^¿bSfa . ^ o n ^ t ^ i ^ ' a ^ 
de pcáctloa profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioraa T niño,9-
Partos, Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y Tiemes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-022a 
8144 6 ab 
D r . JOSE A . PRESN0 
r«t«drAtlco por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3 Con-
sulado número 69. Teléfono A-4614. 
Doc to r J . A . T R E M 0 L S 
^ p e c b ^ M ^ c ^ d e 8 " fikd E lecdé^SS Bibados. de 1 a 4. Malecén. * a l f ^ 
- ^ « i T Consultas: de 1 a. 3. Consu- léfono A-44fl5. 
D r . A D O L F O REYES 
HstOmago « intestinos excluBlraraente. 
Lamparilla, 74. Diagnostico y tratamien-
to transduodenaL Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler. de New York, 
en sus respectivos hcspitales y Poll-cll-
nica»; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-35S2. 
88« -ja .b 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
I-3G03 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CUBA BADICAL Y BEQUBA DE LA 
DIABETES, POB EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y m». 
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecioi, Jesús del Monto. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. 
Laboratorio de Química Agrícola o 
Industrial. 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Análisis do 
ABONOS COMPLETOS: f i a 
San Lásaro. 294. Tel. M-1558. 
12460 80 ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate, 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican análisis químicos en ge-
neraL 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo. 100. Teléfono A-087a. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
gravo su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez mAs nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Be-
pfirters, de 7 a 8 a. m. Particular: de 
8 ; 11 y de 1 a 4. 
1«83 a „ 
5. 1 id id . 
J4. 2 Id id . 
LUIS E. Í & Y 
QUIBOPEDISTA 
D r . R O Q U E SANCHEZ Q U I R 0 S 
Cgttsultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-2068. 
8122 31 m» 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esfsclalista en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loe po-
bres; de 3 y medla a 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Bad4ología y Electricidad 
Médica. Er-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 n m 
Teléfo-nos 1-2342 y A-2653. m' 
D r . J . B . R U I Z 
De les hospitales de Filadelfla, New Torti 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscflplcce y 
cistoscópicoa. Examen del riñOn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Boi-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 81d-l 
D r i M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domlolHo- Habana, 188. 
in 23 d C 9676 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfeimedadés de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 




D r . A l b e r t o S. de B u t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi 
olón Jefe de la Clínica de partos do del pecho y 
Ir Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes vvleraes. Sol. 79; de 1 a 8. Doml-
?mori5 . entro J y K. TeL F-1882. Te-
dado. 
C541 23 J11 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Do la Facultad de París T la do Mi 
y Escuelas do New York y VIena. . 
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazén. Consultas: do 2 
a 4 on Amlstad esquina Estrella Lunes, 
Viernes, por previa citaclfln. 





léfono domicilio, F-1441, 811S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por eposldfln de Bin-
en gene'ral. Enfermedades de la piel. fermedades N e ^ o s ^ y Menees. Mé-
Consultas de 8 a 4 p. m $10. Zanja, nfl-1 dlco Haspital -OfclWO «arela. Me-
mero^m. bajos. Teléfono A-4265^ _ . ^ ^ ^ ^ d a d ^ ^ e T l l . t S f a ^ Ñ t e 
no' Lúes y Enfermedades del Corazón. 
C l ín i ca U r o l ó g i c a de l Dr . VENERO - - ! t M : ^ 12 * 4 ^ ^ 
aan Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F-1354 Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
v urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rifiones, etc. 
ffiuMM X Se practican análisis de orl-
t,íul sangre. Se hacen vacunas y se apli-
^n* nuevos específicos y Neosalvasám. 
Consultas de 7 y m © ^ * 8 y media y 
de * 7 media a a. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Oorazftn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretea 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, ndmero 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estOmngc;, hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serlo 




D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 1Z Prado, 106 
C 11642 lud 18 d 
D r . J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas s de 9 a 11 y de 1 a 1 Pra-
do. 106. entre Teniente Bey y Drago-
XieC 10788 ln 28 n 
ro, 22L Sld-lo. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en rfas 
nrlnarlas, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocelo, sífilis. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesás María. 
33. Teléfono A-176a. 
13M2 lo m 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista- Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París 7 del Polyclinlc de 
Philadelphla. Horas de consulta. Partí 
calares: de 9 a 11 y media a. m- 7 dé 
2 a 4 p. m-. Par-
6 y media p. m-. *1 -
90, bajos. Teléfono M-2567, 
12451 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
segfln distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Snlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-uado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
8352 21 m» 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capU 
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares 7 Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra Incendios "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito aobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Fila-
delfla, 7 demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
£a, así como sobre todos los pueblos de spaña y sus pertenencias. Se reciben i 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 




D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-jefe de la clínica del doc-
tor Charles H. May, en el Hospital Be-
Uevue de New York Consultas: do 1 a 
4. Teléfono A-696L Amistad. 81 
16219 9 Jn 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 la t o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.«l Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudadés Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue 
bloa de España. Dan cartas da crédito 
sobre New York. Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
zllez 2 id Id. 
P. O. C. 1 id ropa. 
M . García 4 id tejidos. 
Salinas Hermano 1 id id. 
H . y Co. 1 id M . 
T . H . y Co. 6 id Id. 
Maribona C. 1 id Id. 
C. Tufión y Co. 2 id Id. 
F . Busto 1 id id-
E. de la Campa 1 id Id. 
Polis B . y Co. 1 caja cuentiiL 
Pan American 2 id tejido». 
Diaa García y Co. 1 id aceite. 
Amad© Paz y Co. 1 id Id. 
B. S| 3 id tejidos. 
Revuelta y Gutiérros 1 id Id. 
Cujo y Gallego 1 i d id. 
G. B . 2 id id. ^ m a 
P. BennOdez y Co. 1 Id Id, 
A. M . C. 1 id id-
R. Campa y Co. 5 Id i d . 
P. G. C 1 id id. 
B . Ingles y Co. 1 id Id-
C. M . C 2 id id. 
Solls R. Y Co. 2 id labOn. 
' A. del Rio 1 id tejido». 
García T. y Co. 1 Id id. 
Castro y Ferrelro 4 id qnlneaV 
Martínez Castro y Co. 23 id id. 
Mostelro y Co. 4 id id. 
E. Castillo y Co. 1 id id. 
C. García y Co. 6 id id. 
Menéndea Rodríguez y Ce. 14 u u 
Prieto Hermano 7 id id. " 
Amado y Co. 81 id id. 
Dez García y Co. 7 id id. 
Pernansa y Menéndez 2 Id corbatu 
79. 1 caja tijeras. 
81. 5 bultos quincalla. 
C. B . 1 caja medias. 
A. Marcos 1 id tejido». 
R. Pérez 1 i d id. 
Solís E. y Co. S id ropa. 
S. Hermanos 1 id id. 
Fernández Solls 1 Id id-
J. C. Pin 1 id medias. 
Echevarría y Co. 1 Id quincalla. 
F . Carballo 1 id id-
15w 1 Id tejidos. 
• Odmez Piélago y Co. 1 id Id. 
43. 6 id id-
Toyos Tamargo y Co. Id id. 
6 
6  
9. 2 Id id . 
18. 1 id Id. 
Caso Mufllz y Co. 1 Id id. 
62. 1 id id-
S. GOmez Mena y Co. 1 id id. 
F . Gómez y Co. 1 caja máquinas. 
L. R. 4 Id ropa. 
B . O. 1 Id Id. 
F . C. González 3 Id tejldoa 
G. T. Estévanez 2 id id. 
Díaz Granda y Co. 5 Id id. 
P. R. 1 id id. 
M . Seijo 2 id Id. 
Sánchez Hermano 8 14 id. 
G. Domínguez 2 id id. 
S. Nazábal 3 Id id . 
B. Menéndez y Co. 4 id Id. 
García T . Estévanez 1 id Id. 
P. Suárea y Co. 4 Id id. 
Prendes y Paradela 4 id id-
Angones Hermano y Co. 1 id 14 
S. Alvarez y Co. 2 id i<L 
Menéndez B. 1 id Id. 
García T . y Co. 1 id id-
Prieto Hermano 1 caja paraguat 
J . C. P. 6 Id id-
P. Lung 1 Id id. 
Fernández y Co. 1 id tejido». 
Inclán P. y Co. 1 id id . 
Canal y Garda 1 Id i<t 
C .Mufiiz 1 id id. 
A. M. C. 1 Id Id. 
C. B. C 1 id Id. 
Marcnu y Co. 8 Id media» y rop» 
E. Zoller 23 Id id. 
Rollfio Suárez y CO. 4 Id medí" 
B. Neira 8 id id. 
C. T. C. 1 id tejido* 
P. P. 1 Id id. 
P. 8. C. 1 id id. 
F. C. 1 id Id. 
Viuda de Fargas 1 Id id 
M. Castro y Co. 1 id paragna». 
González G. y Co. 1 Id id. 
Pérez y Co. 1 Id tejidos. 
J . C. C. 4 Id id. 
Yau S. 16 id perfumería. 
J. G. Bodriguez y Co. 9 Id teldo* 
R. García y Co. 6 id Id. 
Aramhuru Tarange y Co. 1 Id Ü 
González y Salnz 4 Id Id-
G. Tufión y Co. 2 Id id. 
B. O. S. 31 id id. 
128. 7 i d Id-
106. 9 id Id. 
11L 13 i d Id. 
Lamuko y Co. 4 Id rop». 
138. 6 i d id-
Oteiza Castrillón 7 id id-
G. D. 8 id id . 
G. Riena 1 id id. 
7. C. 2 Id hilo. ... 
Sánchez y Rodrigues 8 cajas tiran"» 
Martínez C. y Co. 1 di lig»8-
T. L . 7 id tirantes. 
Alday y Rosa 1 id id. 
C. F. 1 Id id-
D. García y Co. 2 Id Id- M 
C. S. Buy v Hermano 15 «J» ' ,p 
Jidos y anuncios. 
M. M. 3 id tejido». 
J. G. A. 1 Id id-
F. H . 6 Id id. 
A. H . C. 2 Id i d . 
P. S. y Co. 2 id 14. 
A. 8. 2 Id id. 
S. Suárez y Co. 11 Id id . 
Prieto Hermano 93 bultos cnlnt*1* 
Hernández y Campa 24 Id Id-
Vega y Co. 39 id id. 
Suárez y Bodriguez 3 cajas corw^ 
R. P. 22 id tejidos. 
P. H . 21 cajas betOn. 
Cobo Basoa y Co. 1 caja tejld»» 
Huerta y Co. 1 Id Id . 
26. 2 i d id-
64. 2 i d id-
13. 4 Id id. 
89. 4 Id id. 
62. 4 id id. 
29. 6 id id-
X . 2 Id i d . 
79. 1 i d id. , 
19. id i d . 
l-telva y Garda 6 id id . ^ , . 
García Hermano y Co. 2 Id id. 
Sánchez Hermano 1 Id id-
Al l lv l s y Co. 3 id Id. 
Mostelro y Co. 2 Id id . 
García T . y Co. 1 Id i d . 
F . Khur l 1 id id . 
Salinas y Co. 2 Id id-
Toyos T. y Co. 8 id id- . i . , . 
J . Fernández y Co. 6 Id ™™ 
L6pe» Rio y Co. 8 id presilla». 
Solía y Co. 1 caja Impresos. ^ 
B. Castillo 7 Co. 29 cajas JofO*^ 
C. S. B. 1 id perfumería. 
A . 1 Id medias. 
B. 1 Id tejidos. 
G. T . E . 1 Id, i * 
M. R. C. 2 Id W 
M , F . 2 Id id-
W. P. 4 Id i d . 
A. 1 Id id. 
P. Fernándes 1 Id **• 
Y. M. C. 1 id id-
86. 1 id id-
2L 1 i d ld-
C. 8. B. 1 Id perfumería.. 
E. Neira 2 id tejldoa 
Juelle y Sobrino 1 Id id-
M. Isaac 12 id id-
F. González 17 id id. . 
González J. Alyarez 11 id "ij i»» 
M. Campa y Co. 9 id id y 
Con t inúa «n l a página 
L L E V E SU DINERO 
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Anuncios clasificados de última hora 
'QE VEXDEX: CX ARMARIO THE3 
O m,«tro3 ancho por do» Ha «Un —J^Ti 
para estantería; una cama ^ l ^ ^ 
un bastidor, sin u s ¿ 7 ™ 
T t M L E R E S 
CASAS Y PISIE» 
H A B A N A 
»f ¿orna, d» » 11 1U ' u is m. 
V E D A D O 
calle Baños, esquina a 1». 
ia'37 
13 m-
^ ^ ' " ' I . s í I H , i ABA IX>9 QOJ DK-
T * ^ B T ^ l « e r s e . So vende o alqul-
F^en í ^ f f i S en el pueblo Dos 
í ,ina fííbrlcada especialmente para es-
Ar*bof• í«nto bien situada, con terre-vb^Vŷ Ao nara depñsltea. donde pe-
¿o» ^f rbucho del ferrocarril. Se pres-
aetra on cfiucaou ^ ^ M establezca, 
t» a^ tnenas referencias comerciales, 
gi tiene 5" vassallo, Bemaza número 
14 nv 
g A R T T A C I O N E S 
H A B A N A 
to, •? 
uta 
. tTXA SALA OBANTOB, 
«nia nara oficina o establecimien-
^^¿erced TI. bajos. 13 nv 
—^TTaÚlLA UNA COMODA OOCaNA, 
C» ÍTin, v a^ua abundante y con abo-
¿1 lo quieren. Informes en San 
S^ro 23. altos. 
H O T E L COMERCIO 
i u«nnel Bouzas, propia para personas 
Grandes y ventiladas habltaclo-
* .ron vista a la .calle en el mejor 
nf,«fn <1e la ciudad- Serrlclo de camare-
ÍÍÍ t camareros. Precios reducidos. Se 
pWmlnda visite esta casa. Monte nú-
^ M frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
16M1 9 Jn. 
E—y OAMAKO, 68, ALTOS, CASA DB 'famlHa de moralidad, se ceden dos habitaciones amuebladas. Se exigen re-
ferencias. 
16P73 14 ra-
CE AÍ.QI ILAX DOS DEPARTAMENTOS 
O altos, frente a la calle, con entrada 
Independiente, compuestos de tres y dos 
posesiones, a cuatro cuadras de Paseo 
t 23, Vedado', y a una del tranvía que 
ioblrá por Paseo dentro de un mes. Pu-
lido 28. _ 
18972 1" m-
LAGUNA «9, ALTOS, CASIA DB BES petable familia. Se alquila una habí taelAn con todo servicio'. A señoras < 
caballeros solo. Se exigen y se dan re 
ferencia. 
ITOflO 14 m-
OE DESEA COLOCAB TINA SEÑORA i TT'EVDO TTVA CA^A r o v 




en donde hacer los 
C ^ S T K U M E N T O S -
D E M U S I O A 
13 m. 
SE DESEA COLOCAB CON FAMILIA y ^ lnetros de Cristina. Precio: $8.500 que vaya al Norte una Joven penln- S^TSf1" 2. D. de 11 a 2. Francisco Fer-
sular de manejadora; tiene recomenda. 1 
cuartos más su terreno 6.25 x 26 metros i S S VENDE: CON MOTIVO DE PARTni 
queda tres cuadras del nuevo mercado I S para }03 Estados Unido», abandonan 
ciones de la casa donde está colocada. 
A-4S79 ' letra ^ altos- Teléfono 
- 19905 13 m. 
T\ESEA£Í COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para criadas de mano, pre-
fieren el Vedado. Dirigirse a Calle 14, 
16911 7 número 174' Vedado 
nández. 
luvos 14 m. 
SOLARES YERMOS 
VENDO, CON FRENTE A CRISTINA, un terreno de cien de frente por se-
tenta de fondo, se puede introducir chu-
I cho de ferrocarril, lo mis prOximo al 
m- - centro de la Habana, donde puede le-
.5— . abandonan 
do nuestra residencia en la TTsThfmi. 
orr»cemos al público, a precios de eaji-
ga los siguientes artículos: Máquina par-
lante Edison, con aguja de diamantes, 
absolutamente nueva; un plano, marca 
Hokard", enciclopedia británica, cons-
ta de 30 volúmenes, juego de vajilla, 
-marca "Limoges '. Venpa o llame por te-
léfono. Calle D 188, Vedado. F-5096. 
c 4110 3 d-U 
cot^puesto de frutas.; 
13 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es", pafiola reci.n llegada llegada, de cria-
da de manóos o manejadora. Informes 
en Campanario 228. 
16923 „ m 
T\OS CRIADAS DE MANO, FEN1NSÜ-
J-^ lares, con buenas referencias, se of-er 
cen. una duerme en el acomodo y la otra 
I10; Informan: Zulueta, 71, tintorería. 
13 m-16963 
C I A D A S P A R A U M P I A R H A B I -
TACIONES 0 COSER 
M I S C E L A N E A 
XTNA CAJA DE HIERRO 
Amistad 136. 
mayor escala; vendo otro en Santos Suá-I 16952 . 13 m-
rez. con cimentarlOn hecha para cinco I « j a d f h i e r r o - kv xrx.-r.^ t-k- , 
casitas, a una cuadra del tranvía. Infor- casi nuefa nronia n n í E * - D ? - ^ - ^ 
ma su dueño en Santa Felicia 2. D, des- Wn«n?r ™n J»™£n,£ v-P*1^ 
& ^ ^ ¿ 6 ^ entr8 JU8tiCÍa 7 LUCO' b ^ t r S l í aye• 
16856 • 1 5 - i 7 _de buena^claae. Sê  pued? V e r ' r ta" 
/^ALZADA DEL VEDADO, PROXIMO A 
la Habana, vendo un lote de terre 
no de' forma triangular, con una super-
ficie de 1250 metros, esquina de fraile 
franca, con una casa antigua, edificada 
en el centro, sin gravámenes y titula 
oiún perfecta, R. Montells, Habana, 80, 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
16971 16 m. 
m _ forman en Bernaza número 2 estableci-
SE DESEAN COLOCAR DOS HERMA» nos: ella para criada de cuartos o 
P^a el comeáor. y él para lo que haya. I 
l1^^109' informan, en la Bodega, 
_ 1C910 13 m-
RUSTICAS 
Colonias de caña : Tenemos para ven-
¿ !de r magníficas colonias de c a ñ a de 
« t Í L c r i a ^ par? cuartos; sabe coser,! setenta caballerías netas de caña , en 
o para matrimonio solo. Iñforman: Suá- * 
TT A n r\ si n nr\ T> J ̂  f\ í A_ I? 1 J ' O 
re5«Z. APodaca, Bodega. 16958 13 m. 
COCINERAS 
Oriente, 5 arrobas de azúcar , 8 años 
de contrato, batey completo con 4 
grús y romanas. Producción este a ñ o : 
N MATRIMONIO De'se^ToLOCARSE 1 Más de tres millones de arrobas, a pe- IJ Manifiesto 2.174. — Vapor americano 
con un niño de año y medio, para ca ' j _ 1 '• n • ;_: "Mascotte." capitán Harrington. proce-
sa de moralidad: lo mismo se coloca la sar <« muena merma. rreciO mmi- dente de Tampa y escala, consignado 
miento, en horas laborables 
10ÜU2 14 m. 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la página VEINTE 
Manifiesto 2.173. — Vapor america-
no «'J. R* Parrott." capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a K. 
L. Brannen. 
MISCELANEAS 
Limones 122 bultos maquinarla. 
Hershey Corp. 193 id Id. 566 tejas. 
A M Puente y Co. 14 bulto» carros. 
Manatí 19 id maquinarla. 
J. Aguilera y Co. 436 ralle*. 
J. M. Tarafa 1 carro. 
J. Menéndez 428 cajas botellas. 
Harper Bros 93 reses. 
M. A. Desan 6 bultos maquinarla. 
Cuban Central B. 425 carros. 
Cuban Lamber y Co. 1 piezas made^ 
seüora con el niño; entiende de cocina. 
Informas: Corrales número BL altos. 
1G935 ^ 13 m. 
B DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
peninsular para cacinar para corta 
familia; no duerme en la colocación ni 
feale fuera de la Habana; tiene buenas 
referencias. Para informes: Prado 30. 
lft>2« m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar; entiende de cocina y ayuda al-
go» de limbpieza; se desea de Gallano 
a la Habana. Informes en San Miguel 
224. C, Habaan. 
16963 14 m. 
KATRIMONIO JOVEN SIN FAMILIA desea colocarse. Ella de cocinera o 
criada de cuartos y él para cualquier tra-
bajo. Virtudes número 5. altos. 
16961 13 !„. 
SE DESEA COLOCAR SESORA PEN-insular de cocinera; sabe cocinar a 
la española y a la criolla; en la misma 
^ ¿ c r i a d a de manos. Chacón 1 altos. 
13 m. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
C¡B NECESITA TINA CRIADA DB MA-
O no que sepa cumplir su obligación; 
duerme en la misma Sueldo $35, Aguila 
nflmero 130, entre Maloja y Estrella 
1C913 13_m- _ 
QE SOLICITA VNA CRIADA DB MAS 
U de 30 años para limpieza. Ha de traer 
muy buenas referencias. Buen sueldo. 
No se quieren recién llegadas. 17 y G, 
Vedado. 
16747 14 ra._ 
QE SOLICITA T7NA BUENA CRIADA DB 
O mimos en Poclto, 1. bajos. Jesús del 
Monte. 
IfiWg 14 m. 
CE SOLICITA CNA MANEJADORA FOR-
5̂ mal y cariñosa, qne tenga mucha prác-
tica, para una niña de dos meses. Blanca 
d© color, pero n recién llegada, ni chi-
nnlllas. 25 pess, ropa limpia y uniforme, 
^alle 9 número 46, entre Baños y F. Ve-
dado. 
J6or,5 13 m._ 
CE SOAICITA TTNA CRIADA DE MA-
O no en la calle de J número 14, entre 




KN HABANA 14, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera buena, para corta 
|amllla. Sueldo$25 diarios. SI es sola se 
'e da una habitación. Informes basta las 
tres. 
laíw 14 m-
CE SOEICITA UNA COCINER.V PARA 
)p cocinar y ayudar algo a la limpieza. 
Meldo $30. Estrada Palma 110. 
14 m. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QTTB 
^ «ea limpia y formal para corta fa-
Wha Consulado 40, alto*. 
_iW2n \ 14 m-
CE SOLICITA' UNA COCINERA QCB 
^ ayude a los pequeños quehaceres. Ca-
,JHnea número IL Teléfono F-4087. 
14 m. 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
Y-ei» San Indalecio 27. entra Bncarna-
?LL Cocos. Jesús del Monte. 
1**55 14 m. 
V A R I O S 
T , ^ PINTOR T CABPPINTERO PARA 
^ arreglar distintos muebles se coll-
^ta en la calle C. esquina a la calle 
' ' . bajos. Vedado. Tendrá trabajo para 
- - - ^ Í _ . 13 m-_ 
CE SOLICITA UN HOMBRE DE ME-
taf« na *dad para portero, teniendo 
'•ormes y sabiendo algo de carpintería 
rqinarla. Presentarse por las mañanas 
«V,. V 'n ta PalaUno, Cerro, cogiendo 
«rrlto Palatino. 
^ £ « 0 0 gd- 11^ 
A j o : : h a c e n f a l t a h a s t a w 
tT,. n'vmres para trabajar en fábricas y 
^"eres, ganando 3 pesos diarlos, dentro i«í,/.capiul- Acosta 63. - J . ^ 14 m-
S,:^tSOLIrTrA 8E«OBA DB MB-
1a eííad para atender una casa 
y rw, , d ' lños salen p*r la macana 
in- i j Tlenen hasta por la noche. Buen 
Hana ormaii: - ^ H a 1^ . La Ita-
^ , í n B _ 18 m . _ 
N } ( ESITAMOS UN MATRIMONIO PA-
*n» , r.Vamareros de Hotel Provincia de 
l:ná Llara- $50 más propinas que sueldo. 
Tort™».1^^01"1 española para ir a New 
y LJ**- TW» X Hotel de prtmera ida 
•erí« t0<l0 Paí0- Informan: Vllla-
s^^» y Compafiia. CRellly. l a Agencia 
TTr Í o 14 m-
arn']LlCnPA ^ MUCHACHO PARA 
•oelHo t i í a la ümpieza y mandados. 
APniar Tn' y com^a y ropa HmP1*-
gtr 13 m-
co8"J'IVITA ^ SOCIO QUE SEA DEL 
dar a » u ? con Poco capital, para ayu-
"•tentji «i)a''ar ,una industria que deja 
^ÍOTn^í.63^3 d,arl08 en la actualidad. 
r«». J?^- ^"drígues, 84. ««qnlna a Flo-
1«50 del Monte. 
18 ra. 
r t»CINERA ESPASOLA SE DESEA CO-
\ J locar en casa particular o casa co-
mercio, cocina a la española y a la crlo«-
11a; tiene buenas referencias; sabe cum-
plir con su obligación; gana buen suel-
do. Informan en Lamparilla 84. cuarto 
número 15. 
16959 is m. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIAN-deras recién llegadas de España, In-
forman en Inquisidor 14. 
16909 13 m. 
CRIANDERA: UNA SÉSORA PENINSU* lar desea colocarse de criandera, con 
dos meses de parida; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de la 
Sanidad. Infores: Apojaca 17. 
16956 14 m. 
V A R I O S 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN 
mo: $350.000.00. Forma de pago: 
Mitad de contado 7 el resto en dos 
años con el 8 por 100 interés. Si le 
interesa hacer negocio preséntese ya 
decidido, no deseamos perder tiempo 
ni tratar con intermediarios n i curio-
sos. Informan: Leiva y Compañía, Cár-
denas, 5, bajos, Ciudad. 
icíms 13 m. 
SE VENDE UNA PRECIOSA FINCA, a la vista de la Habana, en Calzada, 
y con buena arboleda, en producción, 
propia para quinta de recreo o granja 
agrícola; terreno bueno y llano, pozo 
Inagotable de magnífica agua. Mide una 
y cuarto cabellería o 177 mil metros. Unico 
precio: $18.000. Su dueño, Tejadillo 44. 
10033 14 m. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
B O T I C A SE V E N D E 
Se vende una botica, y uno colosal ne-
gocio se ofrece a los dueños de botica 
que quieran trasladarse; próximo a ven-
cer, o'sea el 31 de este mes. el contrato 
de arrendamiento de una botica, que es-
tá cerca de IPalaclo Presi/enclal, y que 
tiene veinte años de establecida y acre-
ditada y con numerosa clientela, y que 
tiene una venta de tres mil pesos al 
mes; en la calle de Cuba, 10, altos in-
formará el Dr. H. Romero, de seis a 
siete de la. tarde. 
1R84S 15 m-
CASAS DE HUESPEDES. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD 09. 
Vendemos 6 casa» de huéspedes en las 
las mejores calles de la Habana. r<.n 
buen contrato y poco alquiler; tamM^n 
vendemos un gran Hotel. 
nsular. bien Instruido en contabi- j Vendemos varios cafés en los puntos lidad- Tiene quien le garantice. Infor 
mes: San Isidro 37. 
10039 13 m. 
QE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
O ñola para señorita de compañía. Sa-
be coser. No le importa viajar. Infor-
marán. Diores, Prado 87. altos del Cine 
Lara. 
_16025 13 m. 
TT'ARMACECTICO PRACTICO SOLICT-
XT ta una regencia Informan: Luyanó 
n-mero 51. Teléfono 1-3117. 
16012 18 m. 
TTN SEÑOR, DE MEDIANA EDAD. 
U ofrece para ayudante de tenedor de 
libros o auxiliar de carpeta, modestas 
pretensiones; se ofrece a prueba; buenos 
Informes. Dirigirse: Calzada del Cerro 
número 823, cuarto número 3. 
16970 13 m. 
mejores de la Ciudad; los tenemos ron 
una venta de 200 pesos diarlos garantiza-
dos y sin palucha; vista hace fe. Pérez 
Fernández y Compañía, Amistad, 09. 
Bodegas tenemos varias de esquina, con 
buen contrato y buena venta, desde 
$3.000 hasta de $28.000. con facilidades 
para el pago. Vendo en 4.500 pesos; ven-
de $110. Informes: Amistad 69. Pérez 
Fernández y Compañía. 
l(mi 18 m. 
[•̂ ENDO UNA RODEO A DE ESQUINJ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
, SE] t cen nueve años de contrato, en el 
Cerro; vende 70 pesos; porte de canti-
na, con licencia, no paga alquiler, con 
sobrante de veinte, pesos a favor de arren 
datarlo; bien sintiéndolo se vende por 
causas que espllcar, en 6.000 pesos. In-
forman en los altos de Marte y Belo'-
na. Teléfono M-2C85. De 9 a 11 y de 2 
a 4. 
a U. L. Drannon. 
DB TAMPA 
J. G. Senra 5 cajas pescad' 
N. M. 207 Id macarrón. 
C. Italiana 150 id id-
Rlcardl y Co. 60 Id leche. 
J. Flores 6 Id legumbres. 600 saco» 
maíz. 
A. Armand 1200 id id-
J. Franquiz 100 cajas leche, 9 Id hi-
gos. 
DE KET WEST 
Luaces Lantaren y Co. 2 cajas pes-
cado. 
V. Casaus 4 Id Id, S Id camarón. 2 
barriles ostras. 
A B. Exp. 49 bultos efectos, as vie-
ne. 
Manifiesto 2175. — Vapor Inglés •'An-
selmo de Larrinaga." capitán Basterre-
chea, procedente de Liverpool y esca-
la, consignado a Galbán. Lobo y Co. 
• DE LIVERPOOL 
VIVERES 
Lozano Vega y Co. 5 cajas chocolate. 
González Tejelro y Co. 80 cajas vino. 
W. F. Smith 49 cajas whlskey. 
Proveedora Cubana 200 id sal. 
Costa Barbeito y Co. C0 cajas pesca-
do. 
López Rniz y Co. 50 id Id. 
M. González y Co. 100 Id 14. 
Lavln y Gómez 100 Id Id-
^Santelro y Co. 09 Id Id. 
Carbonell y Dalman 10 fardos pez-
palo. 
M. A. 300 cajas cerveza 
S. S. Fredlein 100 id Id, 78 Id gine-
bra. 5 id whlskey. 
C. J. A. 50 cajas cerveza \ 
S. R. 23 cajas bizcochos. 
Laurrleta 1 Viña 38 Id Id-
F. Pardo y Co. 6 id id. 4 Id tA 
J. M. Jiménez 50 cajtgi pescade. 
Ponro y Co. 105 cajas bizcochos. 
L. V. 30 Id'galletas. 
H. Astorqul y Co. 1 plano. 
J. G. 60 cajas galletas. 
J. Rafecas y Co. 100 cajas whlskey. 
Daurrleta y Viña 100 Id Id-
FERRETERIA 
Lozano y Co. 40 bultos ferretería 
A. L. F. 4 Id Id. 
Larrarte Hermano y Co. fl id Id. 
P. G. de los Ríos 74 Id Id. 
Gómez Hermano 64 Id Id. 
Fernández y Esfanl 89 Id 1«. 
Fernández Hermano 12 id Id 
Martínez y Co. 8 Id Id-
B. Lanzagorta y Co. 48 Id Id-
Urlarte y BIscay 7 Id Id. 
F. Maseda 77 Id Id. 
A. Vlla 5 Id id-
J. Aguilera y Co. 199 id Id. 
Larrea y Co. 83 Id Id. 
A. Gómez y Co. 200 \A Id. • • 
C. 'Vizoso y Co. 182 Id id. 
B. Saavedra 12 Id Id. 
S. de Arriba 8 Id Id. . 
J. B. Illas 5 Id Id. 
J. Fernández y Co. 90 Id Id. 
Araluce y Co. 803 Id id-
Pons y Co. 6 Id id. 
P. Sánchez 16 Id id. 
E. Rentería 12 id id. 
A. Menchaca 3 Id id-
J. Alvares 52 id id-
J. A Noriega 1 id id-
Abri l y Pa« 274 id Id-
C F. Calvo y Co. 4 id Id-
Canosa y Casal 10 Id id-
Tabeas y Vila 14 id Id. 
Urquia y Co. 60 id Id. 
V. Gómez y Co. 12 id Id-
Gaubeca y Posol 1672 Id Id. 
J . . Qonzflles 12 id id. 
M. Rico 0 Id id. 
B. Boy Doce 37 Id id. 
Fuente Presa y Co. 535 Id Id. 
Quiñones H. Corp 204 Id Id. 
Migoya Hermano 28 id id. 
K Olavarrleta 8 id Id-
Aspum y Co. 10 Id id-
M. Vlar « id id. 
F. Mendizábal 30 id id-
Capestany Garay y Co. 44 Id 11 
Marina y Co. Iftt Id Id. 
E. O. Capote 188 id id- * 
Garín García y Co. 1281 Id Id. 
S. Moretón 5 Id id. 
A. I . García 8 id id. 
DROGAS 
E. Sarrá 120 bultos drogas. 
M. üriarte y Co. 12 id id. 
L Drug Store 13 Id id-
F. Taquechel 28 id Id-
Carrera y Co. 44 id id. 
W. A. C. 13 id soda 
DE GLASCOVf 
VIVERES 
R. Suárez y Co. 109 cajai cerveza 
Tanler y Sánchez 200 Id ld-
Ramos Larrea y Co. 100 id Id. 
Galbán Lobo y Co. 200 Id id-
Romagosa y Co. 50 Id ld-
Marquetti y Rocaberti 300 Id > 
F. García y Co. 50 Id Id. * 
N. Pardo y Co. 100 id id. 
Porro y Co. 100 id Id. 
A. Hemánez 100 id id-
S. S. Fredlein 450 Id -whlskey. 
F. Domínguez 25 Id cerrera. 
C. J. A. 10 id Id. 2 Id Jugo. 
E. Ramírez y Co. 50 id cerveza, 100 
Id whiskey. 
Santamaría y Co. 50 id id-
Cruz y Salaya 30 id cerveza 
Domínguez y Pochelu 50 id whlskey. 
Laurrleta y Viña 145 Id Id. 
Estévanex y Co. 100 Id id-
F. Pardo y Co. 180 id i í . 
D. T. 30 id id. 
J. Rafecas y Co. 50 Id Id-
García y Co. 46 id id. 
González y Cosío 25 Id Id. 
Argflelles y Balboa 25 Id Id, 
C J. Aekrlll 11 id galletaa 
G. B. 25 id whlskey. 
C. Conde U Id cerveza. 
IT. Kaolín e hijo 3227 sacos papas. 
MISCBLA>CAS 
F C. Unidos 1&000 ladrillos, 18 cas-
cos barro. 
Co. Industrial 6 rajas tela. 
Gaubeca P. y Co. 60 cuBetes hierre. 
Co. Lltográflca 1 caja goma. 
R. Perkins 30 cajas algodón. 
J. Fernández y Co. 140 bultos pinto-
ra. 
Fuente Presa y Co. 20 Id Id-
Aspuru y CO. 108 id id-
E. Saavedra y Co. 6 Id Id. 
Araluce y Co. 203 Id Id. 
Marina y Co. 175.000 ladrillos. 
L. Pantin 8 bultos sacoa 
García Tufión K. 1 caja tejidosi 
B. W. 28 bultos maquinarla. 
J. M. 6 sacos cemento, 50 Id barro, 
22.000 ladrillos. 
Campbell 1 ante. 
F. Taquechel 9 huacales drogas. 
Porto Rican 1 caja ropa. 
J. Z. Horter 4 cajas talabartería 
Amado Paz y Co. 1 id mediaa 
Zayas Abren y Co. 10 bultos máqui-
nas. 
Dolí Hermano 2 cajas calzado. 
Briol y Co. 27 bultos talabartería 
A. Mesa 1 caja loza 
E. Leconrs' 2 id ácido. 
Vidaurrazaga y Rodrigue» 60 barriles 
alambra 
MT Robaina 21 vacas, 201 cerdoa 
L. Blum 1 yegua 
Harper Bros 238 cerdoa 
Manifiesto 2-177. — Vapor americano 
" H . M. Flagler," capitán Whlte. procs-
dente de Key West, consignado a B-
L. Brannen. — 
A. Armand 400 barriles papaa 
Armour y Co. 400 cajas huevoa 
MISCELANEAS 
R. J. D. Orn y Co. 2.950 rollo» techa-
dos. 
Laño v Wallace 10.079 tejaa 
Whitton C. y Co. 7-150 id. 
Co. Cervecera 51.768 botellas vadaa 
A. Jsckley C. 810 sacos avena 
Cuban Portland Co. 2.505 ladrlllsa 
Limones 135 bultos maquinarla 
A. M. Puente y Co. 14 carros. 
A. Gutiérrez L184 piezas madera 
Enterprise Lumber L300 id id. 
Harper Bros 235 cerdoa 
Lambem y Co. 29 bultos maquinarla. 
W. A. CamPbcll 465 Id tnboa 
Co. Nacional 117 bultos materlalea 
C. R. Hudson 6 carrea 
J. M. Tarafa 3 Id id-
Manifiesto 2.178. — Vapor americano 
."Dado lOoilntry," capitán Pettenjson, 
procedente de Cárdenas, consignado a W. 
H. Smith. 
Con azúcar en tránsito. 
Manifiesto 2.179. — Vapor americano 
"Miaml." capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES 
Harper Uros 600 sacos avena 
Tauler Sánchez y Co. «00 id fHJoL 
Luaces Lantaren y Co. 10 cajas pes-
cado, 2 Id camarón. 
B. Atkins y Co. 0 id chicharea 
Co. de Pesca MedlaTilla 8 barriles pes-
cado. 
MISCBL'ANBAS 
Electrlcar E. y Co. 61 bultos acceso-
rios. 
Thrall E. y Oo. 14 Id id. 
C. N. de Comercio 1 Id Id-
Cohon MizrabI y Co. 2 cajas medias 
Alvares y Versida 2 id Id-
A. R, Express 29 bultos efectos. 
Manifiesto 2.180. — Vapor Inglés "St 
Andrews," capitán Bennet, procedente 
de Hong Kong. consignado a Galbán. 
Lobo y Co. 
W. R. Grace 17.Rf99 sacos arroa 
F. L. 18763 Id id. 
A. B. M. 11162 Id id 
M. Phillips y Co. 4.464 Id id-
Maniflesto 2.1Ta — Vapcv americano 
"J. S. Whltney." capitán Hndnall. pro-
cedente de Mobila. consignado a Mun-
son S. Lina 
VIVERES 
Armour y Co. 950 tercerolas" mante-
ca. 
Morris y Co. 60 Id. 260 cajas Id. 
Llbby IL Llbby 1.350 cajas salchichas. 
460 Id carne, 339 id sopa 355 Id fru-
tas. 
P. García y 26 tercerolas manteca 
C. Rodríguez y Co. 50 Id id-
Swlf fy Co. 500 id Id. 
R. Suárez y Co. 60 cajas cansa 
U. B. C. 6 Id Id-
Estévanes y Co. 20 cajas manteca 
Pena Bauza y Co. 60 cajas, 10 terce-
rolas id. 
Q. J. R. 89 cajas Id-
Sánchez y Co. 25 id Id. 5 barriles Ja-
món. 
Q. J. R. 60 tercerolas manteca 
S. y Co. 10 cajas carne. 
Galbán Itobo y Co. 100 tercerolas man-
teca 
W, R. Grace 860 cajas botellas. 
C. M. Nacional 300 sacos harina 
González y Suárez 300 Id Id. 
Pardo Hermano 403 Id ld-
R. Alvarez 5 id id-
Bakera 800 Id id-
A. Mestre 330 Id ld-
A. B. y Co. 870 id M-
Barraqné Maclá y Co. 390 Id id-
C. Echevarrl y Co. 300 Id ld-
H. Q. C. !tf0 Id ld-
J. Ortepa '<08 Id ld-
J. F. Burguet 126 cajas conservas. 
A. Hernández 200 cajas velas. 
L. M. L. 2000 cajas leche, 160 barriles 
encurtidos. 3535 cajas conservas. 
J. M. Drapor 7000 cajas lecas. 
Roy y Co. 28 sacos larlna 
R. Alvarez 187 Id id. 
Barraqué Maclá y Co. 228 Id id. 
R. Palacios y Co. 415 sacos avena. 880O 
id maía 
MISCELANEAS 
M. Duyos 100 tercerolas grasa 
Rodríguez y RIpoll 124 huacales mne-
bles. 
M. Ahedo 147 id id-
Fernández y Co. 150 id Id, 
M. Rulsánche» 23 Id Id. 
F. Rey 31 Id ld-
P. L. Díaz 24 Id ld-
Codlzal y García 38 Id Id. 
D. Rulsánchez 44 Id U 
A. Castro y Co. 12 Id ld-
J. M. Fernández 425 tubos, 840 atados 
mangos. 
Manifiesto 2.181. — Vapor americano 
"Lake," Cahoon. capitán Cundstoun. pro-
cedente de Cárdenas, consignado a W. 
H. Smith. 
Con azúcar en ' tránsito. 
Manifiesto 2.182. — Vapor americano 
"J. R. Parrott." capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a B. L. 
Brannen. 
Limones 12 bultos maquinaria 
Santa Lntgarda 6 carros. 
Céspedes 6 bultos maquinarla 
M. L. Masteller 430 bultos maqulna-
rla. 
"J. P, Whlt-
por el vapor 
Manifiesto 2,183. — Vapor americano 
"Saxon," capitán Tawos, procedente de 
Charleston, consignado a Pelleyi y Her-
mano. 
Havana Elec. R. y Co. 2760 toneladas 
carbón mineral. 
IMPORTACION DH VIVERES 
De Key West por el vapor "H. M. 
Plagler y Mascotte." 
De Moblle por el vapor 
ney" y de New Orleans 
"Lake PromPton." 





Macarrón 873 Id. 
Sopa -839 Id. 
Carne 633 id. 
Jabón 260 Id-
' Salchichas L350 Id-
Tocino 4 id-
Café 525 sacoa 
Especie 8 id. 
Arroz 3.788 id-
Maíz 8326 IdT 
Garbanzos 1.000 Id. 
Afrecho 4.975 id-
Avena 4.770 id. 
Papas 400 barriles. 
Huevos 400 cajas. 
Pescado 27 bultos. 
Mantequilla 143 ld-
Encurtldos 160 barrilea 
Jamón 48 bultos. 
Manteca 2.140 id. 
Higos 9 cajaa 
Leche 0.440 cajaa 
Quesos 421 bultoa ^ 
Camarón 6 cajas. 
Habas 826 sacos. , 
Harina 28284 sacoa 
Frijol 4.427 sacos. 
Frotas 2.750 cajas. 
IMPORTACION DB VIVERES 
J)e Liverpool y escalas por el vapor 
Inglés "Anselmo de Larrinaga" y de 
Hong Kong por el vapor inglés "St. 
Andrew." 
Arroz 62.238 sacoa 
Papas 3.927 Id. 
Chocolate 6 cajaa 
Galletas 91 Id. 
Cerveza 1.045 Id, 
Ginebra 75 Id. 
M. Humara 68 cajas eímsltadoa 
Capestany Garay y Co. 78 id Id. 
Fuente Presa y Co. -"C id id. 
R. Saavedra 25 Id id-
C F. Calvo y Co. 114 id «d-
üriarte y Abreu 3 cajas ropa 
Araluce y Co. 14 cajas hierro. 
Garín García y Co. 6 Id id-
Parajón Colls y Co. 3 cajas mediaa 
A. Fuentes 40 id id-
J. 8. Gómez y Co. 122 id id. 
Gorostiza Barañano y Co. 155 14 Id-
Te 4 id-
Sal 200 Id. 
Whlskey 1.154 Id. 
Vino 30 Id. 
Pescado 449 Id-
Bizcochos 170 id. 
Pez de Palo 10 fardoa 
EXPORTACIONES 
Para Hambnrgo y escala por el raper 
americano "Castle Town." 
Azúcar 10.584 sacca 
Barcelona y escala por el vapor •so*' 
fiol "León X I I I . " 
Aguardiente 12 cuartea 
Picadura 215 fardos, 1 cal 
Tabaco 12 barriles. 47 cajaa 
Cigarros 60 ruedaa 
Para New Orleans por la goleta ame-
ricana "Dorothea" 
Sacos vacíos 167 fardoa 
Manifiesto 2183 Goleta inglesa "Os-
leste D,' capitán Relhard, procedente de 
Pensacola. consignado a la Orden. 
Gancedo Toca y Co. 12J.66 piezas ma-
dera 
Manifiesto 2186. — Goleta americana 
"Mabel Gale," capitán Edén, procedente 
de Pensacola, consignado a la Orden-
T. Gómez 3.907 piezas madera 
Manifiesto 21̂ 8. — Goleta Inglesa 
"Maid of Franco," capitán Comean, pro-
cedente de Mobila. consignado a H. Pi-
fia ngo de Lara. 
Gancedo Toca y Co. 14.502 piezas ma-
dera. 
Manifiesto 2187. — Vapor amerlcan» 
"Quantico." capitán Payne. procedente 
de Norfolk, consignado a Cuba Comer-
cial Co. 
Con carga general. 
Manifiesto 2188—Vapor amerlcaae "J. 
A Boftwlck," capitán Dart, procedente d» 
New Orleans, consignado a L. V. Pía-
cé Corp. 
West India OH R. and Co. 2.758.337 ga-
lones petróleo. 
Manifiesto 12». — Vapor amerlcan • 
"Calamares." capitán Jsnsen. proceden t« 
de Colón y escala, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en t ráns l ta 
Manifiesto 2190. — Vapor amerlcsno 
"H. M. Plagler," capitán Wblta proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Brannen. 
Con carga general. 
Manifiesto 2111L — Vapor americano 
"Zacapa" capitán Warrot, procedente de 
New York, consignado a W. M. Da-
niels. 
Con carga general 
Manifiesto 2192. — Vapor americana 
"St. Agustino," capitán Schaefer, proce-
dente de Suecla y escala consignado a 
F. Suárez y Co. 
Orden 408.148 adoquines, 8 cajas mué»* 
tras do id. 
Manifiesto 2198. — Vapor amerlcan s 
"J. R. Parrott,'' capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Brannen. 
Con carga general. 
Manifiesto 2194. — Vapor español 
"Reina María Cristina." capitán Fano. 
procedente de Bilbao y escala, cosslg-
nado a M. Otaduy. 
Con carga general. 
Manifiesto' 2196. — Vapor americano 
"Panuco." capitán Balwln, procedente ds 
Júcaro, consignado a W. H. Smith. 
Con azúcar en tránsito. 
Manifiesto 2197. — Submarino ameri-
cano "No. 11," procedente de Key West. 
Manifiesto 2.193. — Submarino ame-
ricano "No. 12," procedente de Key 
West, 
Manifieste 2190. — Submarino ameri-
cano "No. 13." procedente de Key West-
Manlflesto 2200. — Submarino ameri-
cano "No. 14," procedente de Key West. 
Manifieste 220L — Submarino amerl-
eano "No, IB,'-' procedents d» Key West-
Manlflesto 2202. — Submarino ameti-
«ano "No. 16," procedente ds Key West-
Maniflesto 2208. — QOIeta americana 
••Rosa El Murthny." capitán Pletcher, rcedento de Pascagoula, conslgñado a Costa Orden 20.778 plecas madera 
Manifiesto 2204.. — Submarino ame-
ricano "Wagls No. 82." procedents do 
Key West. 
Manifiesto 2208. — Vapor inglés "Tbo-
mas J, Drummond." capitán Darlos, pro-
cedente de St. John y escala, consignad» 
a Lamborn y Co. 
VIVERES 
Romagosa y Co. 600 pacas hens. 
Mestre y Machado 1905 Id id-
N. M 200 Id id. 
Orace 7.800 sacos harina 
Sobrinos de Boa y Oo. (Matansat) 2.500 
barriles cemento. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
Magnifica inversión: Se venden tres 
hermosas casas de planta alta, moder-
na construcció, en gran punto; hoy 
costaría fabricarlas $65.000; se dan 
en $54.000. Informes: Teléfono 
A-9525; de 1 a 3. 
16779 " 15 m-__ 
EN LA CALLE PFSALVER, PROXIMO a Belascoatn. vendo una gran casa de altos, moderna cielo raso, 243 me-
tros, buen frente, con un solo recibo 
y garantizado el contrato; renta $2.500 
anuales : da m^s del 8 por 100 libre. 
Precio: $2.800. Francisco Fernández, en 
Monte 2, D., d* I ! a 2-
16904 1* « -
VENDO UNA BODEGA EN JESUS DEL Monte, sola en esquina. Reparto Law-
ton, de gran porvenir para principlante. 
TIENDO UNA BODEGA, PRECIO DE 
v ocasión. 4.600 pesos, es nn buen ne-
gocio, en la Habana, entre Monte y 
Reina ' 
"f/"ENDO UNA GRAN BODEGA CERCA 
V de Infanta y esquina de Tejas; bue-
na venta 7.000 pesos. 
TJENDO UNA BODEGA EN EL CERRO, 
v Reparto las Chfiaa Buena venta, 
contrato. 4.500 pesso. Informan Miraba 1. 
altos de Marte y Bclona. Teléfono M-2(VS5. 
16975 14 m-
OE VENDE UNA ORAN CASA DE HUES-
lO pedes, elegante, con cuarenta y ocho 
habitaciones, edificio moderno, toda al-
quilada, entrada regla, buen contrato. Nn 
admitimos curiosos. Para más detalles: 
Oficinas de Ltelva y Compafiía, Cárde-
nas número ', bajos. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
_ J A D O R A S 
L V , „ , V F> 1N SCLAR DE MEDIANA 
»"ao naMdef.ea .colocarso de criada de 
"mpleza cuartos y repasar 
^nuna^casa^de respeto y moralldad-
18 m. 
FINCAS Y CASAS 
Compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos y fincas rústicas y ur-
banas; damos dinero en hipoteca en to-
das cantidades- P.rez Fernándes y Com-
pañía, Amistad 69. 
Terrenos vendemos en todos los Repar-
tos, en la Playa Almrendares. Repartos 
¿e Mendoza, en Linea Ayestorán. San-
tos Suárez y Víbora, a plazos, con bue-
nas facilidades para el pago. Pérez Fer-
nández y Compafiía Amistad 69. 
Tengo en Clenfuegos. Revlllag*gedo, Co-
rrales, Maloja, Amistad. Campanario y 
Escobar, y en buenos puntos y Repar-
i toa. Vendo cuatro chalets, lo mejor de 
Almendares y tres en la Víbora Pérez 
Fernández y ComPaúía. Amatad. W-
16964 18 ni-
JOSE N A V A R R O 
Gran negocio a los comerciantes: vendo 
2.800 metros de esquina fabricado en un 
pueblo de campo cerca de la Habana 
con bodega, fonda y panadería con ma-
quinaria modernas; el terreno fabrica-
ción con la bodega fonda y panadería, 
con todo sus arseles. libre de todo gra-
•remen, se garantiza de venta diaria 
ciento cincuenta peaoa Precio por todo, 
entregado puerta cerrada $30.000. Sólo 
por ocho días sostengo ese precio. 
Vendo una finca de caballería y medí*, 
cerca de la Habana, con fuente a la ca-
rretera, con dos batelles, dos casas de 
tabaco, mucha arboleda y palmaa pozo; 
esta finca es \o más bonito que pueda 
haber; parece una quinta de recreo por 
su posición y arboleda; es tierra de lo 
mejor. Prado: $20.000; es nn buen negó 
cío. 
Vendtf finca de cuatro y media caballe-
rías, con tres casas de vivienda, cinco 
de tabaco, pozo, paila cañería cufés, , 
arboleda, palmas, agua corriente y cerca I 
de la Habana Precio: $27.000. Para más-
informes: San Joaanin 122, altos, al lado I 
del puente agua dulce. José Navarro. J 
16062 14 m. 
SE VENDE UN CAFE EN BUENAS condiciones por no poderlo atender 
sus dueños, buen contrato y casi no pa 
ga alquiler; hace esquina y buen punto. 
Para más detalles, Lelva y Compañía, 
Cárdenas número 5, bajos. 
CE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA» 
O cos. cigarros y billetes, bien situada 
contrato largo, su dueño marcha para 
España Para más detalles. Oficinas d» 
Lelva y Campañía Cárdenas. 6, bajoa 
P E R D I D A S 
TTNA CARTERA DE BUFETE, NUEVA 
U y de color negra, se ha extraviado 
en el trayecto desde la casa de los 
Juzgados. Prado 16, a Obispo 83. A quien 
entregue los documentos en Obispo 83, 
altos, se le regalará la cartera y además 
una gratificación-
1G042 1« m. 
ITX Li JLLiJJ-LíliiO 
Y P R E > T ) A S 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, Matemáticas Superiores (Univer-
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
1C894 14 m 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MAQ T i -na L̂» sumar, último modelo. Manzana de Gómez, departamento 349, piso ter-
cero. De 2 a 5 p. m. 
16965 14 i n - _ 
' ESPEJOS 
Es una grande desgracia tener sus lu-
nas manchadas, por poco dinero se arre-
zlan como nuevas; azogado garantizado, 
esmero y prontitud- La París-Venocia 
Tenerife 2, Teléfono A-6600-
16974 r5 .™ _ 
JT E G O SALA, MODE»NO, DE CAOBA, doce piezas, casi lo regalo. En 12o pesos, costó 250. Medí* docena magne-
tos Bosch, $40. Informan: en la vidriera 
de tabacos. Reina 143. 
16940 14 m - ^ 
TUEGO CUARTO MARQUETERIA, NUE-
O vo, se vende uno. Una lámpara de 
sala alemana, otra saleta y coarto, dos 
sillones, cuatro sillas caoba dos de por-
tal, juego cuarto americano, escaparate 
y chiforaer sueltos, vitrina americana 
'ama caramelo. Juego sala tapizado y 
espejo dorado, un piano alemán nuevo y 
muchas cosas m^s- San Nicolás W, al-
tos. , , • 
ia0ri^ i " m. 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . Piso.) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
16850 14 m _ 
17' SCUELA LIBICA T DE ARTES PLA9-
Ti flcaa Arte de la pantalla, belleza 
del gesto. Inspirada en la estatuaria 
greco-romana con mi sistema rítmico 
musical IntenslTO, se aprenden con ra-
pidez los fundamentos de las danzas 
escénicas. Españolas, griegas, orientales. 
Castañuelas, crótalos, pandereta tocadas 
en pocas lecciones. Especialista en la 
impostación de la voa Fraseo en el 
canto. Francés, italiano, español. Ope-
ra couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o salones. Esce-
narlo. Clases colectivas, de 1 y media 
a 4 Alternas. 15 pesos. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obrapía 122, por Monsorrata Teléfono 
A-oro. „ 
16778 m 
INGLES, POR UN PROFESOR INGLM, graduado en Londres, con mucha ex-periencia en escuelas Inglesas; sistema 
rápido, tratando especialmente de los 
negocios; clases por la ñocha Informa: 
Ingles. Manzana de Gomei, 657. Lunes, 
miércoles y viernes, entrs las 7 y las 9 
de la ñocha 
16140 13 m-
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en erpa-
fiol, pero acuda a la única Acadecnia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 280 alumnos de ambos 8«*09 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramAtlca. aritmética para 
dependientes, ortografía redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimoa Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cnalquler hora. 
Academia "Manrique de Lara" San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27e6. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
camPo- Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio, 12, 
altos. 
157ÍH JH. ra 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela 48. 
ACADEMIA DB CORTE T COS TV KA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Góm** de Insfla. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módico a Estrella 16- Ha-
bana. 
11.S02 8 ra 
COLEGIO SAN E L O Y 
Quinta San José de Bella Vista Calza-
da de la Víbora dos cuadras pasado el 
crucero. Teléfono 1-1804. Antigua acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, dios 
mil metros terreno; competente profe-
sorado y superior trata Admite inter-
nos y ezternoa Clases pennanentea 
15608 14 m 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altoa Directo-
ra: Ana Martínez de Diaa Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m*» práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; an 
la Academia diurna y nocturna Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios conToncionalea Bs 
venden los dtilea 
SEStmiTA TAQUTOBAjrA, BTBTEMA Pitman, da clases de taquigrafía y 
mecanografía, a domicilio; por la tarde, 
por $4. Dirigirse por escrito a: Suárez, 
104, bajos. 
16C08 11 m-
ALGKBBA, GEOMETRIA, TRIOONO-t r i a Física Química Historia Na-
türal; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alrarea Virtudes, 124 y 
129, altoa 
15361 n m7-
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema M*rt!. Que en 
reciente viaje a Barceloiia obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
L A U R A L DE B E U A R D 
Clases en Ingléa Francés. Teneduría de I 
Libros. Mecanografia" y Plana 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
Clases nocturnas, S pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racioaa!, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa tan nece-
saria hoy día en esta República 3a edi-
ción, pasta $1-
16795 2» Jn 
PROFESOR M E R C A N T I L 
PPor nn experto Contador, se dan clase* 
nocturnas d» Tonoduria de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de Li -
bros. Enseñanza práctica y rápida In-
formes: Cuba 9», altos. 
16497 5 Jn. 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, Lúa 17, altoa Habana; el .director, no está en la academia, sino a las ho-
ras de clases, qne son: de 7 a 10 de la 
roche. Director: C. F. Manzanilla. 
15645 14 ra-
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Bápidos ade.antos. pnea 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana 183. bajoa 
1437S 20 m 
Colegio Superior j Academia Co-
mercia l para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos M£r-
i cantiles para la BepOblica do Cuba"). 
loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
i té Habana Aritmética Mercantil, tene-
daría de libros, ingléa mecanografía ta-
i qulerafía Enseñanza elemental y supe-
' rlor Métodos modernos, prácticos y rá-
I pidos. Se admiten Internos. 
1 v C 8802 30d-l« ab 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase ea 
la Habana Directora señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, pelna-
doa flores, cestos de papel crepé y ra-
S se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corséa Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enaefianxa. 
la Directora de esta Academia Ueva 
26 años de práctica en la confección ds 
vestldoa sombreros y corséa En som-
breros y yestldos es la m*» aTcntalada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la « s e ñ a n w completa 
Habana «8, altos, entre ü'Beilly y San 
Juan de Dioa Informes an la Acade-
mia y por Correa 
12546 9 " y 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B 0 U T E R . 
Directores. 
Clases part iculares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-38 12 m 
PROFESORA A M E R I C A N A 
Con experiencia solicita un ndmero l i -
mitado de Jóvenes de ambos sexos, para 
formar una clase de inglés. También da 
clases particulares y hace traducciones 
del Inglés al alemán, al español y vice-
versa Método sencillo y rápido. Precios 
muy razonablea Mrs. G. L. R. Obispo 
60-01 Departamento, 36. Habana 
16757 18 m-
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de r.1 
bros. por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependiente 
del comercio Por la noche, cobrand' 
cuotas muy económlcaa Director: Abe 
lardo IJ. y Castro. Mercaderes. 40. alloi 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimoa Cases de 0 a. m. a 
11 p. m- Director: T. Heltzman. Con-
cordia n , bajoa 
14S55 24 m 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Academia americana Innovaciones por 
instructorea recientemente de New York. 
Espléndida oportunidad para señoritas 
y Jóvenes. Especialidades: Jazzy Fot, 
Promenade One-Step, Valse Fantasía, Pa-
so dobla Schottlscb. Tango Clásico, Shin-
Danzón. Huía Oriental, et. Clases pri-
vadas, 4 a 6 p. m-. $3.00; clases colectl-
yas, 8 a 10.30 p. m-, curso $5.00; también 
clases privadas o colectivias a domici-
lio, así como Instrucción IndivtduaT en 
reuniones públicas, hoteles, etc. Calle 
Cárdenas número 6. tercer piso. A19XW. 
Profesor Martí, Director. 
16754 rr m 
P A G I N A V E I N T I D O S D U K Q P E L A 5 I A R Í N * M a y o 11 de 1 9 Z ü 
A N O L X X X V i n 
Manifiesto 22081 — Vapor americano 
"Mlami." capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a K. 1̂ . Bran-
nen. 
VIVERES 
R»inaroB« y Co. 1 caja frutas. 
M. García 100 barriles resina. 
Uarper Bros 62ó sacos avena. 
Co. 6 id Id. 3 Id 
V 
msrdn 
buares Lantaren 7 
pescado. 
MI8CEL ANDAS 
American R. Express 67 bultos efec-
tos. 
Central Hormignero 1 Id mwxnlnarla, 
ao Tiene. 
J. F. Qianiblett 679 bnltos accesorios. 
Cuban Cañe 1 Id maquinarla. 
Ix)rabard y Co. 2 Id Id-
Onell Iron 1 id ld-
Thrall y Co. 3 id accesorios. 
B. Thrall E. y Co. 1 Id Id-
Walter y Cendoya 1 id id-
D. Cresa 1 Id Id-
Manifiesto 2211. — Goleta Inglesa 
"Editho Belllvoaq." capitán Modasun. 
nrocedente d© Moblle, consignado a J. 
Costa. 
Oiuen 8.264 piezas madera. 
1IIPORTACION PE VIVKRES 
De Key West por los vapores ameri-
canos "J. R. Parrott" y "Miaml." De 
Varias católicas f^;^ncei.a8,'. 
Tiene la palabra el beñof PreBl. 
dente y demás miembros de la coio-
nia francesa. 
Nosotros creemos que deben el 1 
. i honrar a la Beata Juana de A r e , 
. Casaus 2 cajas pescado, 1 Id* ca-1 New York por el vapor americano "Orí- libertadora de Francia, como Sania, 
V _ . . . . . . . . «iba." de St. John por el_vaPor "T. J.\ y como patriota> 
Manifiesto 220̂ . — Vapor americano 
" . I . R. Parrott," capitán Phelan, proce-
West, consignado K. dente de Key h. Brann$n. 
VIVERES 
Diego y Abascal 400 cajas hueros. 
Canales y Sobrinos 400 id id-
Svrift y Co. 1.220 id id-
A. Armand 400 id ld-
MISCELrANEAS 
Llquer Carbónico y Co. 462 bultos ma-
teriales. 
Ilarper Bros 162 cerdos. 
R. J. D. Orn y Co. 3.400 piezas techa-
dos. 
A. M. Puente y Co. 12.000 ladrillos. 
Arellano y Co 12.020 tejas. 
Co. Cervecera 106.624 botellas radas. 
Purdy y Hcnderson 35 bultos acceso-
rios para tubos. 
S. Steel y Co. 494 rallea 
C. R. Hudson- 6 carro-s. 
Whitton C. y Co. 7.150 teja a lAné y Wallace 42.276 Id Id-
MADERAS 
Alegret y Pelleyá 1.742 piezas made-
ra. 
Enterprise Dumber y Co. 2599 Id id-
Drummond*' • de Santos (Brazil) por el 
vapor brasileño "Benavente." 
Harina 7.S00 sacos. 
Heno 2.695 pacas. 
Avena 625 sacos. 
Pescado en hielo 5 rajas. 
Camarón en id 7 Id-
Chocolate 80 id-
Leche 17.578 Id. 
Arroz 45.508 saco*. 
Frijol 42 Id-
Huevos 2.420 cajas. 
EXPORTACIONES 
Para Key West por el vapor ameri-
cano "H. M. Flagler." 
Toronjas 1.091 huacales. 
I'Ogumbres 5.946 id-
Azflcar 28.289 sacos. 
Hierro 41.641 bultos. 
' S OA ,A LAS pk r sonas QUE ten- rresDondencia ' ^ • g " 5ar'eJ«tas que colocar de la rlfa | rrelponaen^a-. 
rara mas informes dirigirse a su 
consignatario. 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telefo-
no A- /800 . 
oC. V i-ai-eieias e c l car e m n í a 
ant-.rizada para la Escuela de Jóvenes 
Obreras v Niñas Pobres. Reina. 135, ten-
m n la bondad de devolverlas antes del 
IV, de maj o, y no siendo asf, se con-
I 16593 COmC ^V^d**- 11 m 
Manifiesto 2212. — Vapor americano 
| "Lake Pisher," capitán Savensen prore-
• dente de Cárdenas, consignado a A. Suft-
rez y Co. 
\ Con azúcar en tránsito. 
Crónica Católica 
Manifiesto 2208. — Vapor americano 
"Orizaba." capitán Okoofe, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
VIVERES 
J. M. Droper 4.358 cajas leche. 
Nestlo A. Mllk y Co. 13228 Id Id. 1 
en duda, 80 Id chocolate. 
W. N. Smlth 47 bultos accesorios para 
remolcador "Tonder." 
F. Aldecoa (Bilbao) 1 auto. 
A L PRESIDENTE DE L A COLONIA 
FRANCEoA 
Nos complacemos en darle trasla-
do de las siguiente carta: 
, "Señor Cronista Católico DIARIO 
DE LA MARINA. Habana. 
Sería tan bondadoso que en nues-
tro nombre inquiriera del Sr. Presi-
dente do nuestra Colonia Francesa, 
cuáles son los festejos que proyecta 
celebrar el domingo 16 del actual, 
día de la Canonización de nuestra 
, heroica paisana, la Beata Juana de 
Arco . Ese fausto acontecimiento be 
celebrará en toda Francia oon gran 
eeplendor y a Roma conour r l r án 
en peregrinación numerosos católicos 
franceses, y Fraacda e s t a r á repre-
sentada oficialmente por su Ocftlerno 
que ya ha nombrado trn Embajador 
extraordinario 
Si aun nada acordó nnegtra colo-
nia, nosotras mujeres francesa^, 1* 
proponemos el siguiente programa: 
Misa de Comunión a la cual se in -
^rlte a nuestros compatriotas, los 
Hermanos de San Juan Bautista d« 
la Salle, con los niflos de •ns cc.e-
Manlflesto 2210 ~ a p o r Inglés "New. | SÍoS' ? a lo8 d<í ^fia8 ^ ,d,rî el1 
lands," capitán Korn, p-ocedente de 9a- nuestras paisanas, tales como laS Do-
Manlflesto 2200. — Vapor "Brasile-
ro," Benarente, capitán Amlc<y, proce-
dente de Santos y escala, consignado a 
E. R. Margarlt 
VIVERES 
I*. P. 1 caja, mnestras, 8T.O0O sacos 
arroz. • 
B. 1700 Id Id. 
R. A. A 1700 Id Id-
O. 1700 Id Id. 
D. 1700 Id Id. 
B. 1700 Id Id. 
J. 2 id Id. 2 id frijol. 
A. 40 Id di. 
N. M. 1 caja muestras de café 
id de frijol. 
1 id 
srna, consignado a Lambcm y Co 
Con 20.000 sacos azúcar en tránsito mÍnticas Francesas, etc. Misa solemne y panegírico de U 
Beata Juana de Arco, en franco, por 
an sacerdote francés, si es posiMe, > 
si no por otro que lo posea. En Pe. 
lén tenemos al Jesuita P. Morá", que 
lo pose© con la perfección del casloi-
Uano, es confesor de muchi.s de 
nuestros compatriotas, y orador do -
cuente. La presidencia de esta fes-
tividad débeme» otorgarla a nuestro 
mrrtn ÍÍJTV TXÍVT kM t t a c a ~tíf«?a < ^ in is t ro , el cual puede asistir como I>EJE QFE POHLAM: HAwA « E S A - , . . . h^i Ti^hr^mir.ntr . Hnl 
IGLESIA DE BELEN 
Apostolado de la o rac ión 
El jueves 6 celebró con gran es-
plendor, el ejercicio de la Hora Santa 
Fue dirigida por el R. P. Amaho 
Moran, Director del Apostolado. 
Después de la reserva, los Padros 
de la Compañía ocuparon los con£e-
sonanos 
El viernes a las siete a. m . Mi3a 
de Comuu|ón general. A las ocro 
Santo Rosario, ejercicio del primer 
viernes y del Mes de Maria exposi-
ción, Misa solemne y sermón por el 
antes meOeiorLado Director, bendi-
ción y reserva del Sant ís imo. 
La parte musical fué interpretada 
en estos cultos por orquesta y voces. 
El concur«o de fieles fué numerosí-
simo. 1 «^«íi 
Fueron obsequiados con opflsculos 
Lpiadosos. , 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
IGLESIA DE L A MERCED 
Floreg de Mayo 
El sábado primero de Mayo, empe-
r,ará el mes de las flores con el san-
to rosarlo, ofrecimiento, salve y des-
pedida. 11 • 1 «li 
La hora será a las siete y media 
p . m . los lunes, martes, miércolts , 
viernes y sábados can ta rán las niñas 
del Colegio Jesús María y José; los 
Jueves un gnspo de Hijas de María, 
los domingos distintos Colegios de 
Hijas de la Caridad. Los domingo^ 
pred ica rá el R. P. Vicente, C M-
UN CATOLICO 
DIA 11 DE MAYO 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Ŝe pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sm antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abr i l de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
vapor 
PARECER SUS URANOS RAr 
PID AMENTE 
Gobierno francés de un Embajador 
oficial, para que represente a P ran-
cia en el Vaticano en las augusta? 
ceremonias de la Canonización. 
En nombre del Papa, su Delegado 
81 usted tiene granos ac tüe r áp i , 
damente en este consejo; no puede 
hacerle daño, y sí con toda probabi-
lidad le será de mucho beneficio. Pro- | en Cuba y Puerto Rico, y ae esta Dló-
véaae de Poslam y aplíquelo directa- cesi^ su Prelado. 
mente sobre la parte afectada esta no. ' La parte musical se puede enco-
oho y vea la notable mejoría a la ma- mendar a los Hermanos de las Es-
cueias de San Juan Bautista de La 
Salle, que dirigen los Colegios dei 
Vedado y la Academia La Salle, lo 
hicieron muy bien el año anterior ca 
el templo de la Merced y San Fran. 
casco, en el Centenario y festividad 
del santo pedagogo francés, San Juan 
B . La Salle. 
De estos Hermanos se pueden ase-
fiana siguiente; y si le agrada conti . 
Búe el tratamiento y se sorprenderá 
por la rapidez y efectividad de este 
maravilloso medicamento. Una vez co-
nocedor de lo que Poslam puede ha-
oer, ha l la rá usted entonces muchas 
maneras de aplicarlo para utilizar sus 
propiedades cicatrizantes. Se vendo 
en todas partes. Para una muestra 
gratis escriba al Bmergency Labora-
tories, 243 West 47th Street, New York i 8orar para llevar a la práct ica e^-e 
City. . programa, que podría ser ampliado 
E l Jabón Poslam, elaborado con'. con una recepción en el domicilio «o-
Poslam, le beneficiará la piel, u s á n . ; cial de nuestra colonia o oon otros 
dolo diariamente en su toilette y ba-j acto cívico. 
fio. ' Somos de usted con todo respeto. 
¡Este mea está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Dtrlna Majes-
tad es tá de manifiesto en la Capilla de 
los Franciscanos. (Letanías menores.) 
Santos Francisco de Jerónimo, de la 
C. de J e s ú s ; Mamerto y Nepociano, 
confesores; Budaldo y Bvelio, márt i -
res; santa Felisa, márt i r . 
3an Francisco de Jetrónlmo.—Na-
ció en Nápoles el 17 de Diciembre de 
1642. Sus padres eran menos conoci-
dos por el puesto honorífico que ocu-
paban en la sociedad cuanto por su 
v i r tud y la excelente educación que 
daban a sus hijos. 
La v i r tud que solo fué en nuestro 
Santo una herencia recibida de sus 
padres, sino una producción natural 
de su alma. Luego que cumplí^ la 
edad conveniente, comenzó a estudiar 
las Sagradas Letras y de ta l modo so 
aplicó ©n su conocimiento, que hlz* 
progresos increíbles, y asombrosos. 
Rico en instrucción y virtud, etnró, 
siguiendo los impulsos de su corazón 
en la Compañía de Jesús . Se hallaba 
adornado nuestro Santo de gran talen-
to para dir igir las almas, no pudien. 
do dudarse que sus públicas exhorta-
ciones y sus instrucciones privadas, 
producían los mayores resultados. Te. 
í nía una destreza que maravillaba pa-
ra resolver dificultades, desvanecer 
escrúpulos y apaciguar disputas. Em-
pleó cuarenta años sin in te r ru je ión 
en su vida apostólica. Y de seguro se-
ríamos interminables si nos propusié-
ramos referir individualmente las cir-
cunstancias que la acompañaron. 
Llegó por fin el tiempo que Dios ha-
bía señalado a la vida de nuestro 
Santo y queriendo premiar sus heroi. 
cas virtudes, le llamó para sí. Fué su 
dichoso tránsi to en el día 11 de ma-
yo de 1716. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 






sobre el día 
5 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoi tán : R. CARO 
Saldrá sobre el día 
6 DE MAYO 
para 
C R I S T 0 B A U 
bABAND 1 A 
CURAZAO. 
PUERTO CABELLO, 
L A GUAIRA. 
P0NCE. 
SAN J U A N DE PUER-
TO RICO. 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANA-
R I A . 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admiten carga, pasajeros y corre» 
pendencia. 
Para más informes, tu consignata-
rio: 
d i . OTADUY 
San Ignado, 72, altos. TeL A-7906 
Vapor P. DE SATRÜSTEGÜI 





sobre el día 
8 DE M A Y O . 
Admitiendo carga, pasaje y corre»» 
pendencia. 
Para más informe» dErigirse a « 
consignatario 
MANUEL O T A D l T t 
San Ignacio, 72, altos. TeL A - 7 » 0 * 
Vapor ALFONSO XII 






20 DE M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
Para más informe» efirigsraa a m 
consignatario 
M A N U E L OTADUY 
San Igaacie. 72, altos. TeJ. 
El vapor correo ALFONSO XIII 
Capi tán CORBETQ 
Sa ld rá fijamente para 
CORUÑA. 
GIJON y 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros » 
rrespoddenda. ' ^ 
Para m i » inferme», su c o i u j ^ 
M . OTADUY 





V A M I R E S CORREOS TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
rrTERESANTE: 8E VEJUHBT IX) 8 muebles d* nna corta ftimllta; «stán 
nuevoa, flacantea, propios para nno que 
b« raya a casar. S« ¿an muy baratos. 
Justicia 9*. antro Bnna y Aranr», Jobüs 
del Monte, 
1875 18 m. 
CASI REGALADOS 
Loa muebles siguientes: un escaparate 
maJa?ua, con lunas; nn larabo; una 
cama; una mesa de noche; un vajllle-
ro; un auxiliar; una nevera; todo da 
lo mejor. Vengra hoy qne no tengo lo-
cal. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de Mas-
tacho.* ' 
16596 12 m 
SE VENDEN JUEGOS DE CUARTO Y comedor, finos, cac/ba, marquetería, 
estilo Duls VXI, en blanco- también so 
barniza en la misma. Véalos, compare 
precios. Ebanistería de F- MuBlz. Pico-
ta, 63. * 
16577 16 m 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que Tendemos a precios do verdadera 
oca l̂On, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, «4, CASI FRQUINA A OALIANO 
SE VENDE TTNA NEVERA, CHICA, T un buró, chico, en buenas condicio-
nes. Infanta y Santo Tom^a. Teléfono 
A-0193. 
16579 12 m 
Gran joya de arte: Un precioso mue-
ble á rabe , con adornos de marfil in-
crustados en finas maderas, se vende 
en Industria, 134. Taller de pintura. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grand© 
y variado surtido y precios d© esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Víalo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL I I L 
Necesito c o m p r a r muebles q 
abundanc ia . L l a m e a Losada. T* 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 








16482 22 m 
ARREGLE SUS MTTEBLES: SE COM-ponen y barnizan toda clase do 
muebles, con puntualidad. Llamo al Te-
léfono A-3650. 
16476 « Jn 
E. P. D. 
E L D O C T O R 
Miguel Ríva y Urréchaga 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMENTOS T L A 
BENDICION PAPAL 
Y DISPUESTO SU EN 
CE, A LAS CUATRO DE 
NIETOS, SOBRINOS, HER 
MILIARES Y AMIGOS, 5U 
V A N ENCOMENDAR SU A 
CADAVER DESDE L A CA 
HASTA EL CEMENTERIO 
QUEDARÁN ETERNAMEN 
TIERRO PARA HOY, MARTES ON 
LA TARDE, SU VIUDA, HIJOS, 
MANOS POLITICOS Y DEMAS FA-
PLICAN A SUS AMISADES SE oiR-
LMA A DIOS Y ACOMPASAR SU 
SA MORTUORIA, CAMPANARIO 42. 
DE COLON; POR CUYO FAVOR 
TE AGRADECIDOS. 
S E R M O N E S 
QUB HAN DB PREDICARSE EN LA 
8. I . CATEDRAL DH LA HA-
BANA, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL, AÑO DEL SB-
«VR 1920. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Sefiora 
de la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20.—Jíuest» Sefiora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. I . sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 30.—L,a Santísima TMnldad; 
Hor Pbro. don Ram^n Román. 
Junio 3.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. I . 
•efior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . 
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
Ta); Iltmo. sefior Deán. 
Junio 29.—P. de S. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre d* 1919. 
HABANA, 11 DE M i Y O DB 1920. 
LUZ HERNA>DíU V I U D A DE R I V A ; MIGUEL RIVA S 
HERNANDEZ; FRANCISCA RIVA VIUDA DE 0S0RI0 (AL-
SENTE) ; A N T 0 M 0 l i l T A T HERNANDEZ. 
No se reparten esquelas. 
P 43—1 d 
t 
Vista d« la distribución fie los sermo-
nea que, durante el primer semestre del 
afio 1920, han de predicarse, D. m.. «n 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de índuljrencla, en la 
forma acostumbrada, a .todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente 1* 
dlrina palabra, robando Kdemls piado-
samente por la exaltacidn d^ la Fe, por 
•1 Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y flrmfl S. E. H. lo cual 
certifica. 
- I - EL. OBISPO. 
Por mandato de S. ¥L R-, DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
I A ALIANZA COMTRA TOPA CLASE J de muebles, pagándolos a los m^s 
altos precios. Neptuno, 14L Teléfono 
M-1048. 
14730 28 m 
SE VENDE EN 150 PESOS, UN JUE-go de cuarto, compuesto do escapa-
rate, con dos lunas, cama de matrimo-
nio, coqueta, 3 lunas, mesa de noche 
y una comadrlta. Industria, 103. 
16449 15 m 
B O N I T A OCASION 
Se rende un brillante limpio y esféri-
co, de siete kilates, montadura de pla-
tino. Preguntar por sefior Manuel Go-
doy, café El Rosal, Crespo y Animas; 
de 12 a 1 p. m. 
16443 15 m 
SUCURSAL DE L A C U B A N A 
A l m a c é n de muebles- joyas . 
F A C T O R I A , 9 . 
Se c o m p r a n t oda clase de mue-
bles a cualquier p rec io . L lame a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
ATENCION! i ATENCION! POR RE-formas en la casa se realizan jue-gos de cuarto de marquetería y juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas do hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡ Sólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. "La 
Favorita". 
14929 25 m. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de rarias cajas contadoras, marca 
tional," flamantes, garantizadas y o-, 
ganga. Se venden en la ralle de Bar» 
lona. 3, Imprenta. Las hay con letra 
de cinta, oon cinta y sin ella y mu;, 
gueta. También hay otras nía maniputi 
esmaltadas, color caoba y niquelída 
Véanlas y s» convencerá de lo que i 
ofrece., 
1217? 8 „. 
13015 12 m 
L A A R G E N T A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gent ina, de super ior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g ran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í c o m o cubier tos de 
p la ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos . Nep-
tuno, 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 S0d-1 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o1 esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevoa; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compafila, Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia, Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
M U E B L E S 
Para venderlos , avise siempre a L a 
Sirena. Nep tuno , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en ven ta paratsimos, 
de todas clases y pa ra todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
MUEBLES. SE VENDEN: JLEGO DE cuarto moderno; juego comedor ame-
ricano; Juego sela, fino; plano nuevo; 
escaparate lunas; lavabo; sillones; si-
llas; máquina coser; burfi, chlfonnler; 
cocina gas nueva. Casa particular Agui-
la 32. 
16260 13 m-
16417 7 Jn 
NOTA,—En los días laborables «e ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada me jla hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- Bn los do-
mingos y dem^s días de precepto 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solamne ca-
pitulsr; después se celebran misas re-
atadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco ml-
•utos ,en todas las misas reradas, y 
durante veinte minutos en Ja misa ca-
pltalar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Leonila Záceta de Curbelo 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
EII viernes, 14, segundo de mes, a las 
ocho de su mafiana, se celebrará la mi-
sa cantada con sermón a Jesús Naza-
reno. Se suplica a las sodas asistan con 
la Insignia de la Congregación. 
La Camarera, 
Cándida Zabaleta. 
16822 13 m 
H A F A L L E C I D O 
T DISPUESTO SU E.n 
TRO DE L A TARDÉ, SU 
FAMILIARES, RUEGAN A 
CONCURRIR A LA LASA 
RO 23, ALTOS, CERRO, 
E L CADAVER A L CEIvIE^ 
VOR LES VIVIRÁN ETER 
HABANA, MAYO 11 D 
No =6 reparten esquelas, 
TIERRO PARA HOY, A LA¿ CUA-
V1UDO PEDRO CURBELO Y DEMAS 
SUS AMISTADES SE SIRVAN 
MORTUORIA, FALGUERAS NUME-
PARA DESDE A L L I ACOMPAÑAR 
TERIO DE COLON; POR Cü i 'O FA-
NAMENTE AGRADECIDOS. 
E 1920. 
Por la familia, 
PEDB0 ( I R B E L O . 
EN S A N FRANCISCO 
El día 11, noveno do los Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
dia, misa de comunión geaeral y a con-
tinuación el eflercldo correspondiente. 
A las nueve, misa cantada de minis-
tros, con orquesta y sermdn. 
Es a intención de la señora María 
Franrisca Cámara de Zárraga. 
16565 11 m 
IGLESIA DE L A MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DB LOURDES 
El martes, dia 11, misa de comunión, 
a las 7 a. m-, en la capilla de Lourdes. 
A las !>, misa solemne, con exposición 
de S. S. M. y bendición con el Santí-
simo. Terminada la misa contada ten-
drá lugar la junta de las Promotoras 
y directiva de la Congregadrtn. 
• La Secretarla. 
11 m. 
POR AUSKNCIA, SE VENDK UN VES-tidor en f20 y una máquina de co-
ser en $10. Campanario, 154, altos 
12 m. 
AVISO: SE VENDEN SILLAS DE VIE-na y mesas de café, ocho mesas do 
fonda y dos vidrieras de lunch, una gran-
de y dos chiquitas, y dos cajas cauda-
les, una chiquita dos cocinas de gas, 
dos mostrodores con su m^nnol, una 
nevera, dos escapartes, uno chiquito un 
buró, una báscula y otra más chica do 
mostrador. Pueden verse en Apodaca 58. 
J^SO io m 
B I L L A R E S -
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amarru-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
MUEBLES EN G A N G A 
"La Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría .del psrts en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
Para frideras de arroz con po-
l l o . L A COPA. 
Para moldes de f l an . L A COPA. 
Para tirabuzones de bols i l lo . L A 
COPA. 
NEPTUNO, N U M . 15 . 
C 3968 25d-« 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, predos sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos Wen. También pres-
tamos dinero sobre ajhajas y objetos do 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
15062 7 Jn 
EN 1 3 0 PESOS 
Se da una máquina de Slimar> 0011 dnt« , 
que suma hasta 99.999.906.99 millones. 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcelona, 
3, imprenta 
15795 13 m-
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Ueptüno, 153. casa de préstamos "La 
Especial." vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbro, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son libre en-
vaee y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger. Pío Fernández, 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda , compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
La Hispano-Cuba," de Losada y 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores I a 
y con el monograma que usted necesi- —— 1  — ~v.,uuu j
IMri l l r los Cpedldoa a? B. Salazar^Santa Hermano . MoUSOITate J VUlegaS, 
Cerro- Apartad0 1525- Ha- o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
9 m * C 33M ln 17 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Bslra caaa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción Te-
léfono A-190a. 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920. estilo escrito-
rio, con el Oltimo adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmick. 
12851 10 my. 
Revmas ae oro, con su cuero nno 
y letras | ( | 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $141 
Se le remite puesto en su casa, Uhi 
de gasta Haga su giro hoy mismo. PV 
da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
19156 SI a 
N E V E R A S MODERNAS 
C 3059 
Y B A R A T A S . 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
m± 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47. XTS moso Juego ¿le cuarto, de m11»'' 
tería, color natural; en la mlsifl' 









B e l a s c o a í n , '4 
md 24»^ C 3739 
B I L L A R E S 
Se vende una mesa d» palo*, 
patas y todos sus accesorios'v-^d 
tos y nuevos. Se da barata. Cristui» 
frente a la Quinta Balear. 
154 U 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Es de muy mal agüero tener m*119?» 
rotos en su casa; mándeme &y\ 
Jeta postal a Corrales, 44, A^d^ f ^ 
sino, que es el que arregla t<*9,|ag(É| 
de mármoles, l&yas de lavabos, c0^jf 
mayólicas muñecas y macetas, p ^ 
co dinero; espedalidad en peSfT (,»(• 
puramente legítimos de Alema?1»; jej* 
afios de práctica en el &iroQriÍ 
engañar por otros. TeL A-8joí. ^ ^ 
15883 i - ^ , 
ly T AQUI NA DE ESCRIBIR. M*?^ f* 
1>Í ca para práctlcar. sólida, v tr 
Ganga. Lenguáfono para apren ^ 
glés, $50. Cintas para máquinas u, „ 
cribir, 50 centavos una. Nepiun*» 
brería. U p. 
1C2C2 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: va a su casa. Teléfono 
A-0673. 1-7105. 
15194 27 my-
POR AUSENTARSE, SE VENDEN VA-rios Juegos de cuarto, un Juego de 
comedor completo, una máquina de coser 
Singer, nn billar de carambolas, sillones, 
butacas, sillas, etc. Todo al estado de 
nuevo en el Conservatorio "Falcón". Rei-
na 135, pegado a Belascoaín. No comer-
ciantes. 
16558 n m. 
J t KGOS DE CUARTO, MTJT BARATOS y están casi nuevos, uno es muy f i -
no, de marquetería. Véalos en el ras-
tro de Mastache. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla. 
16800 14 m 
COMPRO MUEBLES A CUALQUIER predo. Avise al Teléfono M-1556. 
Suárez ó3. 1242* 14 m 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTcT, en buen estado. Rayo, 3L 
16828 13 ra I 
TTENDO DOS TRAJES FLAMANTE, DE 
T frac, y dos de smokln. talla media-
na. Compro libros y revistas, en todas 
cantidades. Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
Paso a nomicllio. 
16769 u m 
AVISO: EN COMPOSTELA, 124, SE rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
16766 25 m 
OCASION PARA MONTAR t ^ ' e, ^ Se vende en buenas cond i„ í¿ ' utensilios necesarios para n10»1 r fv 
Cine, compuesto de un Pro^;r ( & 
thé. 1 inductor o economizaioi-fc^ 
ventiladores Cuarenta y cua,,r dn*̂ * 
de 4 y 5 asientos, una pantana 
tográfica, tres cortinas verde8- . te 
bre grande de espectáculos, ^ 
tros baranda de tea torneada. " ^ 
chos, un ventilador chico, ^a^*^ f i j 
bos y enseres de espectáculo*^ 
nuevo. Pueden verse (\c 6 p- ni-
lante en Santa Catalina esquin»*^ 
no Zayas, Reparto Mendoza, » ' w * 
15582 . ^ 
Plata vieja, en prendas rotas, 
das antiguas, candeleros, etc-, c r\f¡f 
vaos en todas cantidades, Pa? ¡f 
al más alto precio. La ^0 ef 
yería y relojería. Aguila, ^ 6 , ^ 
qnina a Estrella. ;eléfono A-4 . ^ 
1517S 
VENDO MAQUINA ESCRIBI* na, nueva, en 56 Peso ĵ ^ 










• " r O ^ < 
SE VENDEN IOS KNSERES j^c* tos de tren de lavad" de AP 
En la misma informarán. ü *• 
16540 
A f l O LXXXV11I 
AAni t . p a s a i c r o ^ l a . . 2a. y TER-
( A k ORDINARIA. J , x _ . 
^ f o m a r á J i : Hi jo , de J « 4 T . y ^ 
Oficios, 33, t l ^ > Tcl¿foqo A . 2 5 1 ^ 
D i A K i O Ü h L A i í jAKír tA M a y o i i de 1920 
viaje para los mismos puertos ie Nor-
te y Sur América. 
LLOYD BRASILEIRO 
DE RIO DE JANEIRO 
i , má» importante Compañía de 
V^vecación en )a América del Sur. 
¡ ¿ aparato» de telegrafía todo» sus 
buque*-
£1 lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
Capi tán: MIRANDA 
, g277 toneladas, saldrá el próxi-
* miércoles, 12. a las 4 de la t a i -
1 admtiiendo pasajeros de pnme-
segunda y tercera clase, y carga 
Dara los puertos de: 
Brw YORK, 
RIO DE JANEIRO, 
M O N T t V I D F O . 
BUENOS AIRES. 
El vapor 
B E N E V E N T E 
Capitán C. DELL'AMJCO 
¿t 4.556 toneladas, saldrá el próxi-
mo jueves. 13. del actual, y seguirá i 
Para informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT, S. EN C. 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
c 3790 Ind 29 ab 
VAPORES T R A S A T L A N T i C C S 
de Piaíüos, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES R a t u j u S A ESPARA 
El rapor 
Manta Isabel. 
de 16.500 loneladaf. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 






Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
El vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTILLO. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA k Co. 
Agente» Genérale*. 
San Ignncio, 18. Tel. A-308Z. 
COMPAll lA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Conreoa Franceses bajo con-
trato postal erm el Gobierno Francés , 
El vapot 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
mientos-
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
3 DE MAYO 
y para 
c o R i i f i A . g i j o n , S a n t a n d e r y 
SAINT NAIA1RE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
8 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y EL H A V R E 
sobre el 
15 DE MAYO 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
El vapor Ai 
H U D S O N 





7 DE MAYO 
' y para 
[CANARIAS. VIGO. CORUvA Y EL 
30 de Junio. 
Vapor "Fhndre." saldrá sobre d 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre e! 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandrc.'* saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
UNEA DE NUEVA T O R K AL ñA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hél ices) : L A SAVOIE. L A LORRAI-
NE.- LEOPOLDINA. ROCHAMBEAU. 
LAFAYETTE, L A TOURAINE, CHI-
CAGO, NIAGARA, e tc . etc. 
i sobre el 
HAVRE, 
25 DE MAYO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
ÑA, GHON. SANTANDER Y SAINT 
NAZA1RE 
Vapor "Flandre,71 saldrá sobre d 
15 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 






V A L O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
] que pueda favorecer al comercio em-
I barcador. a los carretoneros y a esta 
j empresa, evitando que sea conduci-
• da al md-?lle más carga que la que 
| el buque pueda tomar en sus bode-
; gas, a la vez que la aglomeración de 
• carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
! puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
¡ponga el sello de " A D M I T I D O . -
esta Empresa para que en ellos se lea 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
Ido pagará el flete que corresponde 
I a la mercancía en él manifestada, sea 
' o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha** 
| ta las tres de la tarde, a cuya hora 
| serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
! do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -






H A B A N A 
-.p ALQUIJOA UNA CASA EN l A HA-
S hana con cuatro habitaciones. Para 
9 ifia decente. Informes: Milagros. 66, 
S f f a a San Anastasio. Víbora; de 
- a 10 p. m. 1A _ 
Ai.QrTi.o, Ar/ros, t c u a r t o s , t r e s c ¡ e aeqc t i . a ea espeek i» t t>a casa servicios, doa baños, sala, saleta y; Linea, 82, esquina a D, con todas la» 
comedor, $250 al mes, íiador, ni hués- i comodidades y garaje para dos máqui-
pedes ni inquilinato, referencias. Infor-jnas. Informan ten la misma, 
mes: bajos. Escobar, 117, entre Salud y ¿0653 12 m 
Reina. 
16650 16 m 
A L Q U I L A D A 
La hermosa quin ta San J o s é , en 
Quemados de Mar ianao , p rop iedad 
de l doc tor Ignacio Rojas, a l Coro-
nel Claude E. Dansey y f ami l i a , 
sa número 239 de la calle 19, esqui-
SE AEQCIEA, SIN' ESTRENAR, EN i na a F, Vedado, propios para personas $180, la preciosa casa, toda decora- de buen gruste. Con garaje, $220, alqul-
da, en el ensanche de la Habana, Al-1 ler mensual; sin garaje, $190. Prfixima j i • ' v • i ' 
mondares, entre BruzOn y Desagüe, fren-: a terminarse, también se alquila la ca-! uCl ejerCUO ingles, p o r Un ano, 
te a la Quinta de los Molinos, Carlos I sa de al lado. Los altos $185 mensua- * 9 C n 1 H ím T L yeso y puede Usarlo una senoma Sin 
I I I , con portal, sala, cinco cuartos, ga-, les y los bajos $155. Las llaves en la en ^ Z J U a i mes. ViUC necesite. IRC o u . . VTFMTRP ARITITAOO 
bínete, cocina, comedor, d * cuartos pa-i misma obra, pregunten por Bernabé. D ^ . A„annv n ' R ^ l K , Q „ q 55 nore; V I t N I K f c 
ra criados, doble servicio, garaje, etc., es- ( 16886 . 14 m Deers Mgency. KJ ixeuiy, y y me- o caído es lo más ndículo y onyna 
tá abierta de 2 a 4 de la tarde. Su due- - ' 
fio en Subirana, 6, esquina a Estrella. 
16034 Í2 m 
HEKWIAS T DEFORMIDADES s a n t a m a r t a , i i , se aeoc tea 
t / i . r_ , • ii • nn cuarto en precio medico, sfllo pa-
venclaje trances sin muelle ni aro que ¡ ra puardar muebles u otro» objetos. 
moleste, garantizo la contención c3e la 10032 n m 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
CASA P A R A F A M I L I A S 
SE A L Q U I L A 
•m Miguel. 118. Se oyen propo-slclones 
jTaíquiler por esta casa; acabada de 
Í V ^ r , se compone de cuatro depar-
.ímentos d«s altos y dos bajos, com-
K U n l e iguales e independientes de 
iñ t6.1o. Cada apartamento se compone 
j« «ala antesala, cinco buenos cuartos, 
inVt'o baño completo al centro, saleta, OCalzada del Monte número 330. Sala, i cocina; alquiler $i50 mensuales. Das 11a-ll~.eAnT cocina de gas, bafio e Inodoro; comedor, tres cuartos, baño, cocino y j ves en la obra d« al lado. Pregunten 
rOIĤU ; _ «nllontn fnAA <1pml5<a ««wi.-inv • «lar.. Tr,.lrvn^ Hr.FTl ••»..< 
Se alquilan departamentos y habitado-
mo, patentado, no opnme los pujmo* i nes con todo el confort moderno para 
nc* mmr ]n, J . -,,»rr, -.'matrimonios y familias de estricta mo-
nes, come los anticuados de cuero y | rallflad y s¿ admiten abonados a la 
mesa. Aguila. 90. Tei^'f»"» *.-91TL 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE EA CASA ; de sala, comedor, dos cuartos, baño ¡ " 
. d i o . Depar tamento , 15, Sucursal graves males: con nuestra faja orto-
O entrepiso de la casa callo 19, nflme- , t r\ ITJ i \ n¿A;~*. « t . ..^„;U1 _ 
compuesto! en N e w Y o r k , 10 West 2 3 r d street, Pedica eliminan las grasas sensible-
QE AEQUIEA EL FRESCO T COMODO 
, i 
ro 243, entre B y F, Vedado 
r c r í a V ' - agna" frTa y caliente, toda 
Se cielo raso, pisos mármol y mpsaicob, 
fcstalactfn eléctrica y timbres interio-
ns podrán ser ocupados a fines del 
presente mes; puede verse a todas horas, 
5e 7 a 5; para tratar, su dueño, Pra-j 
do. T7-A, altos. i 
ifigio *o m 
ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
O de esquina, en San Lázaro y Hos-
demás servicios; tiene cielo raso. In-
for aran: Ferretería los Cuatro Cami-
nos. Teléfono- 704O-A. La llave en la 
Peletería de la esquina. 
16515 11 m. ' 
por Bernabé. 
o t ra en Barcelona, E s p a ñ a . 
C S983 7d-8 
mente. Riñón flotante: ap-iratc gra 
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
SE ALQUIEA, AMUEB1 lo seis meses, la cOmoda 
sa situada en la calle A, er 
nümcr(V l46- En 'a misma casa informa-
rán v también por el Teléfono F-2103. 
10768 18 m 
b l a d a t r o n so"- G U A N A B A C O A , REGLA Y CASA-i*03, do,orr8 y .Es temos gastro-intesfi-
y fresca ca- . M r i l nales, sufra el paciente, lo que nunca 
entre 16 y 17, B L A W L A „„„ „ • • t • \ p ; . . 
ismi casa informa- ocurre con la antigua faja renal, n e » 
pital. 
16790 14 m 
L O C A L 
Mediante r e g a l í a se cede el 
contrato de u n loca l , calle 
muy c é n t r i c a , entre A g u i a r 
y Cuba, mide 2 4 metros de 
fondo p o r ocho de f rente , 
tiene carr i lera con d i fe ren-
cial, para carga. I n f o r m a n : 
Aguiar , 6 4 - A . C a l d e v ü l a . 
E l Depar tamento de Ahor ros Q1S a l q u i l a , e n m a r i a n a o . amue-
ílfi l pntrf» Ja nAnAnJiontaa •-- • — O blada. con todos sus enseres, duran-
UC1 VeniTO Oe UepenaienCeS o E ALQUILA, AMUEBLADA, EN $S00 te ol verano una Quinta de Recreo, si-
ofrece a sus depositantes fianzas p a r a l é en el Reparto Almendares, callo 101 tuada en la parte más alta, a una cua 
17 m 
alquileres de casas por un procedimiento ' y F, un hermoso chalet, con todos los 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; i adelantos modernos, garaje y caballeri-
de 8 a 11 a m- y d©'1 a 6 p. m. Teléfo-i^as; puede verse a todas horas. Infor-
no A-5417. m ' a ^ m- í,:l*ío \mes: T) y 11. Vedado. Teléfono F - 5 m 
10fi09 16 m. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa Máximo Gó- SE ALQUILA, EN f225, UNA CASA EN el Vedado, con contrato por 8 me „ , , , ses, con jardín, portal, sala, saleta, co-
mez, 305, antes Monte, la llave al medor, cinco cuartos, dos baños, cocí-
lado. Informan en J e s ú , del Monte, | ?0ar-m̂ aTen0 l í o " ent0re 1)%críi,d0de 2Iná 
5 9 1 ; de 9 de la mañana a 2 de U ^ 0 « ^ ^ ^ t í ^ f f * * *u 
tarde. icón 15 m 
dra do los tranvías, con gran Jardín, 
dominando vista hermosa. La casa tie-
ne -5 dormitorios y 2 bafio"s en los al-
tos, comedor, sala, recibidor, biblioteca 
j y sala de billar en los bajos. El ga-
raje es para 2 máquinas, con habitación 
¡ para chauffeur y 3 m¿s para criados. 
. Precio $400 al mes. Incluyendo sueldo 
del Jardinero, lur y teléfono. Se deja, 
si se quiere* vaca y caballo do montar. 
También se vendo una m&qnlna Stude-
haker. Informes: Obrapía, 58, altos. 
C 4075 4d-9 
102ir 
16 m 
11 m iXTEDADOt 8E s u b a r r i e n d a e n l a 
»T«t i - . ^ . . . A m _ . _ I V parte más fresca del Vedado, casa 
UN G R A N L O C A L P A R A OFICINA numero 205, calle B, entre 29 y 31. Com-\ J i \ r t i i > w v / \ L rJ\IU\ V n ^ l H A i plütainonte' amueb]ada. S dormitorios. 
Se alquila en los altos de la casa San; sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta, 
Ignacio, 64. Informarán en los mismos, garaje con dos cuartos, patio y traspa-
16148 ) 13 m I tlOi Junio lo. o antes, hasta Septiembre 
' l o . Informarse: S. Branden. .Aguiar, 110. 
Teléfono A-043S. 
16497 14 m _ 
VEDADO: CASA MI Y BIEN SITUADA, de esquina, se alquila desde Julio 
hasta Octubre inclusives, una buena ca-
GUAN ABACO A: SE ALQUILA LA ME-Jor casa de la villa, Lebredo, 10, 
llave al lado. Dueño: F-1201. 
10479 11 m 
antigua taja 
y piernas torcidos y toda clase d i 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Telefono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
CE ALQUILA UNA CASA, CESPEDES, 
O 142, en Regla. Informa en el 146. 
10433 11 m 
SE AEQUILA EL SEGUNDO PISO, 1N-terior, de Suarez, 108; la llave e in-
formes en la misma. 
16409 n m. 
/ A R I O S 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, 22, LLA-ve en el 24. Dueüo: Bernaza, 30. 
15 m 
T7<N iNEW YORK, 
t i buen pise, amu SE ALQUILA TIN eblaflo, coa 9 cuartos, 
1C401 
DB A H U I L A : EXCLUSIVAMENTE PA-
CÍ ra oficina o comisionista, los bajos 
do la casa Sol, 51, Informan en la mis-
ma, su dueño. ... 
16S58 f4 H I -
CE ALQUILA E t PRECIOSO Y ERES-
ÍJ co segundo piso de Prado, 11, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos v doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y dos i 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su 
duefio en el primer V^a. 
16SS8 20 m 
TENCION t MEDIANTE UNA PEQUE-
coml«10n, no» encargamos d» faciu-
Ur casas para alquilar y a los duo-
fr>s el medio d» alquilarlas a buenos 
laqnillnos, c«n toda garantía. Acosta, 
«5, Oflclnaai 
UTsa M a»-
y?UHCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
X3 dinero. _E1 Bureau de Casas Vacías 
faci 
sa, confortablemente amueblada, céntri- 3 baños, cuartos de criajós Central Park 
ca, amplia y cómoda, espaciosas habita- West $CO0 al rnes. Por 3 y medio mo-
ciones. Jardín, portal, gran sala, come- ees. The Beers Agency. O'Rellly, 9 y 
dor, garaje, cuartos para criados y chau- medio. Departamento 16. 
ffeur, con servicios sanitarios, cocina de 
AAKIENDA UNA FINCA DB UNA 
leria y media situada en Rancho 
frente carretera y ferrocarril. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS Y frescas habitaciones, una con balcón a la calle, limpieza y luz, en casa de 
familia, a hombres solos. Monte, 172, 
altos. 
H m 
CON VISTA AL PRADO, SE ALQUILA un magnífico apartamento, amuebla-do, en la casa de huéspedes. Prado, «5, 
altos esquina a Trocadero'. Comidas -va-
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
10601 l2 n i _ 
DESEO ALQUILAR UN CUARTO EN azotea, entre el cuadro de Ccmpos-tela. Factoría, Monte, Arsenal. Dirigir-
se, por escrito, a J. F. Batista, Sol, 52, j 
altos. ,„ 
1(1542 11 m-
H O T E L T R 0 T C H A 
Vedado 
Calzada y 2a . 
Habitaciones desde $2 en 
adelante 
Departamentos de tres pie-
zas con todo se rv ido , desde 
$5 en adelante. 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sns habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
^ n m 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
15058 12 j¡x 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
So alquilan los aitos en $140, sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, ee pue-
do ver a todas horas. Lfn llave en el 
café al lado. Informan: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILAN CABAS CON LOCALES para ©stablleelmlentc». sn las mejo-
^ callos comerciales. Uno listo par* ope 
« r «n el acto. Infomea La Calis Reina, 
28. halos. 
Ce a l q u i l a n l o s a l t o s ms o n -
^5 dos 36. fr«nts a la placa ds San Fran-
eísco, para oficinas, compuestos do her-
mosa sala, comedor, cuatro cuartos y de-
Jn*« servicios. Informan sn la misma 
16706 12 m-
CE^ALQUILA UNA CASA QUE PUEDE 
lJ servir para depíslto, haciéndole una 
S^neBa re orma. en la callo Campana-
110 5 Estrella. Darín razén en Obrapía 
pflmeio 62, de 8 de la maQana a 2 de 
tarde. 
_̂ 1G688 It m- _ 
A LQUILAMOS! CASA EN LAS CALLES Norte, Manpos, Galiano, Dawton y 
«eforma. The Beers Agency, O'Rellly 
9 12 Teléfono A-SOTO. 
4040 2d-9-
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E NEGOCIOS 
Se ceden, e l contra to , a rma-
tostes, etc. 7 si t e quiere , las 
existencias de na estableci-
mien to de qmneafla si tuado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta C iudad . 
S o l i c í t e n s e personalmente i n -
formes en el escri torio de 
los s e ñ o r e s Pr ie to Hermanos, 
Mura l l a , 9 4 y 9 6 , Habana. 
15922 13 ni 
SE ALQUILA UNA HABITACION INTE-rlor, muy ventilada y amplia. $30. 
issa 1« m a de hierba del paral y millo; E k 'misma seda etanuolino taolnluo ' *¡™n. f£V? J*2Ue¿ÁL 0 c"al<luler Kclul- I n la tÍ is t¿Í se da comida si se desea, tlvo; tiene casa, pozo y palmar, y bien; ^ " a r ó 221, altos. 
18548 10 m. SE ALQUILA EN CIEN PESOS, UN PI - u  5 " o  so alto, de nueva construcclén, en la; ^ ÍT^" ; . , , ,a m?8 ™E?rme«: Santa Ca calle 21), entro B y C. Tiene sala, como- ^ V " * ,3' Platería, Víbora, 
dor, cuatro cuartos, cuarto de criados, I luo20 
bafio moderno, dobles servicios. La lla-
ve en los bajos de la izquierda. Infor-
mes: Alherto García Tufién. Teléfono 
15 m. SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con lavabo de agua corriente, en 
A-28riG 6 F-1183. 
15712 11 m 
JESUS DEL M O N T E . 
V I B O R A Y L l f t A N O 
Se arr ienda casi una c a b a l l e r í a d e , 0 1 ^ ; ^ - 01- Gran Hotel Lfc Vlct102r1^ 
t ie r ra , con su casa de madera , en 
12 m 
, — —— v,^ ^ K ALqUIIA Kv MONTE N 
el k i l ó m e t r o 4 , Calzada de V e n t o , i g ^ ^ ^ ^ r de Zdoset^ 
ALQUILA EN MONTE NUMERO 8, 
' el, un hermo-
, departamento de dos habitaciones. 
¡ f r e n t e a l Naran j i to . Informarse en ^ r a U T ^ clsindd?to^enmol-aíidand: 
| la Quin ta Palat ino, con su d u e ñ a . 16552 
/CHALET, VIBORA, PORVENIR T DO-' 
_ \ J lores, puede rerso, gran confort, cs-
i do. También se rende. » 
18881 1» m ¡ 
' QE^CEDE, EN ALQUILER, MEDIANTE 1 
io regalía, precioso chalet sa Jesús del \ 
Monte, dos plantas, brisa rara Je, f ni- • 
tales, hermoso patio. Lealtad y Nep-¡ 
tuno, Joyena. Ss I 
16409 XL m i 
C 3993 ind 7 ab 
H A B I T A C I O N E S 
S« alquila para el 18 de mayo, los ^ 
k*Ío» de Malecón, 84, entre Campa-j ^ " t t Í "'^© e's «l 
•ario y Perseverancia, con portal, sa-
OE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-
k5 se de construir, en Rubirana y Pe-
fialver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dueflo. 
San .Tosó, 92. Kam<5n Cerra Teléfono 
24 m 
la, saleta corrida y dos grandes cnar-, Se desea en alqui ler una casita 
patío y traspatio y servicios. Ho- i con 0̂?) CUartos y sala, den t ro o 
m de 12 a 2. Para informe» en la fuera ¿e \a Habana. D i r í j a s e : 
« u ^ a . Precio: $130. ^ ^ . Steel Co ^ 4 4 , . 
> 1 c 2634 ln 13 m l 
r i R A V NAVE) PARA DEPOSITO O I N -
BT dustiia. alanllo una con 1^00 metros, 
SH Plantas. Julio CU. Oquendo, 114, es-
lb605 18 m-
H A H A N A 
ION EL PIN DE QUE ACOMPAfíE, 8E 
BU 
alquila en «10 un departamento, con lnterlor. particular' 
servicio de luz eléctrica. Inodoro, du-j IQ^Q 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE alquila una habltacidn a la calle, 
con muebles y todo servicio, a caballe-
ro solo y de moralidad; hay nn cuarto 
"Tasa narticular. 
16 m cha y lavabo independiente. Solamente ¡ 
se le alquila a una mujer Joven. g H * HOMBRES SOLOS, SE ALQÜILA 
pote, entre Flores y San Benigno, J e - j ^ una c^oda y treaca habitación, en 
süs del Monte. paula ^ alt03r 
C 40«0 
SE ALQUILA LA ORAN CASA ESTRA-da Palm». 100, gran sala, Jol, cerra-
do de persiana, comedor al fondo, 4 cuar-
tos grandes, doble* servido, 4 cuartos 
criados, garaje para 2 maquinas, torra-
ra. En la misma informan, y Correa, 56. 
Teléfono 1-1900. 
16441 15 ra 
16881 14 ra 
CE . 
O ha 
IE ALQUILA COMPLETAMENTK amne-
bltacifin amueblada, muy fresca, 
para dos, en Amistad. 80, altos, 
an Rafael y San José. Se piden 
:ia». 
14 m 
KN LOS ALTOS DE CAMPANARIO, 194, se alquila una habitación. 
DESEO HABITA 010 N, AMPLIA T fresca en casa particular o de hués-pedas que tenga buenos servicios satl-




16623 18 •» 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para famil ias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en l o 
m á s c é n t r i c o de la Habana. T e -
jadi l lo y Vil legas , f rente a l nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigna pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu -
gar céntrico y conveniente, nn hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y e». 
pañol . 
CASA BUFFALO, 7ULUETA, Sí, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodiaades para familias Ex-
celentes servicios y baños de agua ca-
llente y duchas, bnena comida y ure-
do mflaico. 
I40M t i 
H O T E L " H A B A N A " 
el predo. Avisen al Teléfo-. Tc>dos los cuartos tienen bailo Parado ja 1 a 3 v de 8 a 0 p. m- 7 teléfono Precios especíale» para la de i a a y a» o « • P- m | U^̂ ormá* de verano. Situado en el lu-1 
gar más fresco y ventilado do la Haba 
i na: frente al Malecón. Gran café y res-
Precloa médicos. SAN LAZARO PARA DENTRO DE TRES O OOAnOl ^ K r ^ 4 V ^ f ? i « ^ ^ í 2 S ; « M fajLgWJ días se alqulU un departamento de Y^ELASCOAIN. leléfono. A-6393 y dos habitaciones, se prefiere oficina; es 
tá a una cuadra del Parque Central; 
un gran punto. Neptuno 24 altos. 
16526 11 m-
De Claudio Arias, Belascoaín t Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de loa tranvlaa 
ds la clud-d. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
g g 18 my 
fJX I.VKTA, ta. CASA PARA FAMILIAS 
£J Se alquilan hermosas habitaciones 
con lávanos de agrna corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
1:W)29 17 m-
Í^ N SALUD, 8, ALTOS, SE ALÍJUTLAV ^ dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
apna. 
"025 2S m-
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: earballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitación»»» 
a la brisa, agnia corriente, bafios call<«n-
te« 71 fríos. Prado, a Teléfono A-5390. 
12471 7 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPKPFS, RICH-mond House. Prado. 10L Espléndidas 
hahltacionea, todas con balcOn a la calle 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono» A-153& 
14044 27 my. 
' L A M A D R I L E Ñ A " 
H O T E L R O M A 
_ blada, por cinco meses, la espléndida i j j s c6^ j , , ^ piaos, mosaico y muy clara 
casa-quinta Villa Ana, Avenida de Acos-! , y ventilada, ta, 10. entre Primera y Secunda. VI- 16797 hora. Tiene toda clase de comodidades, 
siendo muy fresca, clara y espaciosa! T L PRADO 
14 m 
En la misma informan. 
16402 11 m 
E 1 
PARA UNO O DOS CABALLEROS SE alqnla una habitacifin amueblada, muy fresca, buen servicio sanitario y 




Hay departamentos para Oficinas. As- Buení^servício sanitario, 
censor y luz toda la noche. Compos- — ' ' ' —- .• 
tela, 65. E L O R I E N T E 
16477 13 m 
17 N CASA DE TODA li Lamparilla. 72. altos. 
Gran casa para familias, espléndidas y 
económicas habitaciones, con lavabos do Este hírmoao y astlruo edificio ha «1-
acua corriente y vistas al Prado; comida'«Jo completamente reformado. Hay en él 
excMcnte la cocina a cargo de su pro-, departamentos con baBos y demás ser-
D W ^ P ^ r ^ « l t O ¿ ^ í f i Í o A - & J . nnvados Todas las hahifaclones 
i^qqÍ 10 m tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
IJ3ao | pietarlo, Joatfuín SocarrSa. ofrece a las 
" „ T,„ «A-v m . . familias estables, el hospedaje más se, 
p R A N CASA DE f • J ^ ; ' * " ! ^ fc^KiSlI m^lco y edmodo de la Hahana. Te^ 
VJT nació, 12. alt 
clones, a precios 
33, so alQUiian °«" \¡» l«cno: A-92íja Hotel Roma: A-1830. Quln-
médicos; se da comid»-1 ta Avenida Cable y Telégrafo "Romo-
12 m- I tel. 
' E L CRISOL' 
GRAN CASA DE IIUES-1 liegas, se allulla una .hab 
MORALIDAD, 
esnuina a Vi - ; esquina 
pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay un magnífico apartamen-
to y dos habitaciones, con vista al pa-
alquila u n local de unos 16 
I,»«*rot de frente p o r 4 0 de 
f o n d o ; t iene n n chucho de 
fenrocarril en f r e n t e ; se a l -
«nnla a uno o dos es tab led-
nuentos, s e g ú n convenga. I n -
f o r m a n : Zanza 128 , o Picota 
R Ortega. 
C E \LQUTLA UNA LUJOSA CASA, CON 
B nía, saleta, saltín de comer, doce dor-
r7;t'-r:o''s pantry, cocina, agua caliente, 
clnr.» bafios, garaje para tres máquinas, 
galerías cerradas y patios con árboles 
frutales. En dueño: F-lflSO. 
OCHENTA PESOS. CON PIADOR, SE i 8eo; Comidas excelentes. Moralidad y es alquila la casa Dureje y San Bernar-, ^ ^ m ^ p , ^ aiquiia la casa uurvjo j oan riernar- | j -
diño, compuesta de sala 3 cuartos, sm-1 ir<ic2 
pilo comedor, patio y uaspatío, con ba- 14 m fio, servicios sanitarios. La llave al la-
do. Más Informes: Jústiz. L Teléfono 
A-5MO. 
15992 12 m 
Casa para familias. EsP1fn(115••?„i,.• ac pAhllca^ acabada de fabricar, todas las clones con toda asistencia, au iuc i» .» habitacioneg con serTlci0 a(jentrot t im-a Teniente Rey, r e í a-^q^»- j breg teléfonor agna callente y fría, to-
fm en $18.' I mtrvv^nnif T do el servicio esmerado, buena coml-
lisma hay I H O T E L V A N D E R B 1 L T da. nadie se mude sin verla, pasan los 
espléndido i «»v/«»*** » . ' carro-s por la esquina. Lealtad. 102. es-
cuarto, con balcón a la calle y pequefio Claras y bien ventiladas ^ ^ • ¡ ¡ S f ^ J S » : q"lna a 5 2 RafaeL Teléfono A-0158. Se 
Uavfn y en 
desocuparse. 
con luz y 
prfiximo 
e 
recibidor, éste se puede ver de 8 y me-
dia a 11 y do 1 a 4. 
16418 11 m. 
Para oficinas o comisionista se alquila ¡ j ^ ^ S g í ? S T l n S S S í ^ í i 
en Aguiar 138 ana hermosa j fresca 
pon balcOn a la calle, baño con agua 
y fría. Esmerad^ servicio, pre-
dices. Consulado, 77, entrada por | 
reo- 11 m. 
exigen referencias 
i tue 9 Jn 
léfono A-24ia. 
10MI n 
Almacenes d e d e p o s i t o , e n i a casa de altos, compuesta de sala, sa- , Calzada de LuyanO, prfixlmo a Con-1. , i i • „ i . f - - - » - Üj una habitación, muy ventilada a ma- clones bien amuebladas, fresras y muy 
cha y Teresa Blanco, se alqllan en naves leta J dOS habitaciones. Intorman en tr i onlo sol(/ 0 sefiora, más veinte y limpias. Todas con balcOn a la calle. 1 " ! - q x a r r i t Z , 
de 400 metros superficiales. Informarán . . . ! cinoo pesos. Cienfuegos. 4«. 1 eléctrica y timbre. Baños do agua ca-> Industria 
^M» l l m ! líente y fría Plan__amerlcano -
H O T E L P A L A C I O COLON 
• Manue' Rodríguez Filloy. propietario. Te- pieza, precios de verano. Teléfono 
iéfono A-471S. Departamentos y habita-1 15848 
HOTEL LOUVBE, SAN BAPAEL Y y Consulado, Ofrece espléndidos de. 
partamentos y habitaciones con bafios, 
timbres, teléfonos para familias esta-
j bles, espléndida comida, esmerada llrn-
en el local o en Compostela, número 93. IOS bajos. 
1345 14 m. 
, CASA DE HUESPEDES. 
agua ca- industria. 124. eaqulna a San Ba-
pian en- fjleL Hermosas y ventiladas hab 
DULCÉROS: ALQUILO UNA PUERTA de un gran café y restaurant y fren-te al nuevo mercado, para poner una 
<rran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad. 136. García y Co. 
13 m 
V E D A D O 
Se necesita casa en el Vedado, amue-
blada o sin amueblar, por seis meses 
K N LA TIBOBA, SE moso chalet de dos ALQUILA HER-plantas. con todo 1 
ñfort deseable, por $250; sltnador en 
lie Segunda, entre Josefina y Jenaro 
Ses. Informes: Calle Cárdenas, 5, ba- i 
"eléfono A-SSTT. 
81 11 m. 
ímu 
TT'N SAN LAZ. 
H J quilan depa 
a personas de 
16701 
12 m-
13, ALTOS, SE AL-
itos y habitaciones 
i dad. 
12 m-
. Prado, 5L Habana, C îba. Es la ne9 ^gn i f i ca terrara con Jardf 
ejor localidad en la ciudad. Venga y admiten abonado» a la mesa a $5) 
alo. 
CERRO 
Se alquila un hermoso salón alto en 
la "Sierra de San José" , con fuerza 
SE ALQUILAN PABA OFICINAS, UNAS bonitas habitaciones, en los altos de 
la casa. Lamparilla. 29. entre Composte- — « Arananoa 
la y Habana; en la misma informarán. pUABTOS. MUT ^ R ^ 0 ® JaAnCV>"nA"0^ 
j j * ? - * . U ^ u í ^ r i c h a í y ' ¡ F i z ^ w ¿ s í n ¿ 
P A U C I 0 P A N A M E R I C A ^ T e ^ 1 6 - altos 
«uales. 
11114 18 m-
QE ALQUILA DEPABTA>IENTO AL-
to. independiente, con frente al mar. 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de bafio. calentador 
cocina de gas y demás servicios. Tiene 
Gran Casa de h u é s p e d e s R o o m o r a d o r automátieo. Informan: Male-
11 m 
o un año , que reúna las siguientes j s i . ^ f o n n a n en el mismo 
QE ALQUILA UN LOCAL, DE ESQn- ma> LuCCUa 10. 
O na, propio para deposito de cual- [ 
quler mercancía. Calzada de Palatino, i 10007 
11 m-
E8EA COLOCAR UNA CRIADA DE 
ino, llava tiempo en el país y tie-
rerencias; y en la misma una co-
- Informan: Sitios, 9. 
1 13 m 
condiciones: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, seis recámaras , dos baños , 
cuartos para criados con su baño , ga-
raje para dos máquinas, con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. Teléfono F-1680. 
1684« 20 _ra-
^ E D A D í 
Gran casa de huéspedes, acabada de fa-
. . i • i hrlcar expresamente, excelentes bafios 
motriz SI SC desea. Intorman CU la m » - con agua corriente, caliente y fría, es- _ . , • 
pléndldas habitaciones, muy fresras. con lOl l e t t . LogaT mas CeniTlCO J j lWJr¿ 
lavabos de agua corriente y vista a la' i i 11 i 1 r _ « J ^ . J - S Í < — 
calle- Uhmparilla. 5S, esquina a Agua-; f reSCO de la Habana, a l 10000 OCl 
Hote l Plaza. Monserrate , n ú m e r o ' 
6 Jn 
13 m- V A R I O S 
CE ALQUILA EN LA CALZADA 
O Palatino. 23. casa 3ra., frente 
cervecería Tlvoll. una sala para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L Ü M B I A 
y p o c o L o r n 
ALQI 
res h 
DB I Santo Doi 
la 1CCT2 
DEPARTAMENTO DE i 
es. Linea de tranvías. | 
l.-.'4 -̂.rO 11 m 
12 m-
2. T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n I S 1 
CASA DE HUESPEDES: SE ALQUILAN | A-5032. Este gran hotel se en cuartos, para familias, inmejorable i tuado en lo más céntrico de 
todas las comodidades. Reina. : j juy edmodo para familias, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
eies. 4, esquina a Aguiar. Teléfono la puer ta . Se ofrecen magnihcas 
trato; y 
Ti, altos 
UDM Teléfono A-2.3ÍJ2. 
mmy buenos dep 
16 m _ | habitaciones des 
S2.00. Bafios, luz 




PARQCE DE MEDINA. 
alquila la casa C nümero 250, entre SE ALQUILA LA CASA QUINTIN Ban-deras, número 93, en Guanabacoa, compuesta de sala, comedor, ^ 
patio, dos cuartos, servicios para crlá-1 tos, cocina, agua y gran pati 
ca v ventilada. Cristo, i a 
16611 
E ALQUILAN ESPLENDIDAS I tABl-
taciones a una cuadra de los bafios 
del mar. con ventana a la calle; es ca-
sa de bnena familia. Bafios, 11. esqnl-
hab'itaciones y departamentos b ien j naico62Calzada' i ^ m 
amueblados para famil ias y h o m - ' - p x l i n e a , m, a l t o s , se a l q u i l a 
. . i i - i j • l JLJ fresco departamento a la brisa, cotn-
DreS de m u t u a m o r a U ü a C . rreCIOS i puesto de saleta con balcdn a la calle. 
. , - _ _____ y doTmitorlo. espléndidamente amuebla-
eSDeCialeS COn COmiaa y Cama. ¿0 con 8ervlcio de primera y eomldas 
12 m. 
25 v 27. a la brisa, con sala, comedor cua-| aaa.-=, - —• "J„„ " j - .„ ' i /->.•» a i r>r-iT a y v * IT a r i t a t rnv a ^ - ¿ r t o s . ^ cocina y, patio y t^s-• m p u e ^  . l ^ ^edor. ^dos^cuar- g E ^ A^UILA^ TOBA^TJ^A 
dos. Informans u dueño al lado. Telé-; ve en el 95. informa su dueña. Teléfo-
fono F-1294. noJU2C53- 11 m 1 i S c i 10078 13 m. 16203 11 m 1 1UMil 12 m 
i CUILA 149 ALTn«í, \ I Q r i L \ UN OU naDltaClOIieS COn IdVdUUS t u - j chino. Lujoso cuarto de bafio con agna 
é t ^ T ^ S ^ i h ^ n l ' 1 ¿ j men te s y b a l c ó n a * calle. B l S » Í S T * 
con buenas referencias. Virtud**. 1«. I lle-. *» propio para gabinete o nn» j Je zgrXíaL f r í a y caliente. r-is"": 
0Ít¿¿S- 1638? 21 m. I 16607 
dos cuadras de los bai 
Se exigen referencias. Tí 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 11 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I U 
C o m p r a y V e n t a d e F incas , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
í J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
(ifG.500 VEVDO, ( OR KAI.F«. VT.GXDO A i 
O San Nicolás, vendo casa, con estable- I 
rltnlento de azotea corrida, alquiler f i jo , 
pisos Sanidad. San Nicolás. 224. pesado 
a Monte; d« 11 a 2 y de 5 a 9- Berro-
cal. 
P E G A -QiO.000 VENDO, SAN LAZARO. 
*-J do a Campanario, casa moderna, de 
Compro y rendo casas, solares y fine 
rústicas. Doy dinero en primera y 
secunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
/ rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
I Frente al Parque de San Juan de Dio» altos, 2 ventanas, sala, saleta. 3 cuartos, | 
i De 3 a 11 a. m . 7 de 2 a 5 5 p. m- (¡80X20, escalera de mármol, pisos finos. | 
TELEFONO : A-228fl. > sanidad. San Nicolás. 224, pegado a Mon- i 
TRK6 CASAS, JUNTAS O SEPARADAS, \ te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal, se venden, modernas, con sala, sale-i 
' ta , 2 cuartos, azotea, servicios comple-j (2«2.000 VENDO. CONCORDIA, D E BE-
¡ l o s cada una. Cerca de Belascoaín y de | ^ lascoaín a Infanta, ca.'5a moderna 
Concordia. Precio a ?0.000 v reconocer ¡ d e altos, de sala, saleta, 2 cuartos, e 
'censo en cada casa. Figarola. Empedra-1 '•alera de mármol, pisos finos 
do, SO, bajos; de U a 11 y de 2 a ó. I ^an Nicolás. 224, pesado 
sanidad 
Monte; de 
y de 3 a 9. Berrocal. 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A P ^ S K T t r ^ i ^ & ™ & ™ 1 
N U E S T R O S C L I E N T E S : tra, su medida 563 metros. Precio- ?2C . metro, y reconocer hipoteca a l 6 por 100. 
Casa de dos plantas independientes, de, [Jp solar a la brisa, cerca del Parque, 
buena construcción, entre Prado y Be- j Vedado, a $24 metro. Figarola. Empe-
lascoaln. Reina y Malecón; desdo $20.0001 drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
hasta $00.000. 
PRECIOSO C H A L E T . E X J E S C S D E L Monte, de alto y bajo, a la brisa, 
cia de primera, en el Prado O Malecón, j con j a rd ín , portal , sala, saleta, un cuur-
: to, cocina y baño en la parte baja; en 
CjtO.COO VENDO. CASA MODERNA, D E 
altos, mirando a l nuevo Palacio Pre-
sidencial, con dos ventanas, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, sa lón al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso, a 
la brisa. San Nicolás, 224. pesado a 
Monto; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
lar, a $10 metro. Figarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 
I 'NA 
U mo 
CANGA. EN I.A VIBORA, CASA 
E n el Vedado se necesita casa en la 
calle 23. 
Se desea comprar dos o tres casas de 
*30.000 a $50.000 en la parte a l ta del 
Vdado. 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n el 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
ft 4002 5d-8 
Si» í1p<m comnrar orecio razonable, cnNCAS. en es ta p r o v i n c i a . 3 ca-
36 aesea comprar, prctiu .a^uuo^ ball«ría«, cerca carretera, vivienda, 
un solar en el Vedado, aunque sea frutales, pozos: mucho palmar; %14JBIOO. 
• I * j i n -io T . i Otra finca, cerca d^ esta ciudad. 1 y 
mas alia de la calle i ¿ . inrorman. i tn(,(]ja ,,flh.iliertai aproximada; v i n e n -
calle A , n ú m e r o 194, casi esquina a da?, pozos rio, frutales; varias v ías de 
, r i i -r i ' f n AACC .omunicacirtn cada media hora. Fiparo-
21, Vedado. Telefono r -440b . : la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
16137 15 m | de 2 
S*" E D E S E A COMPRAR UNA CASA COM prendida en la i 
al mar y de Obisp 
Trato directo sin intermed 
rredores. Escriba: Apa 
baña. 
10205 
S10.500 VENDO, EN AKAMBüRO, Mi-rando al parque de T r i l l o , casa mo-
derna, de 6X24. con sala, saleta, S cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolñs, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
la parte alta, terrajas, varios salones 
dormitorios, baños y servicios comple-
tos: entrada para automóvi l , frutales, I ¿aí 
su terreno 12X40 metros. También ven-1 
do junto con este chalet, si quieren ] (¡£4,500 VENDO, R E P A R T O AEMENDA - j 
comprarlo, un gran solar de 12X40 me- res, casa moderna,' de portal , sala,' 
tros. Precio del chalet, $16.000; del so-
JARABE DE YAGRUMA 
OKU om' 
C M A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a d e C a t a r r o s 
a) 
y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n d 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . S F VK,N.DF AC0STJ)' ^ caadra ^ los atte. 
O B I S P O , 5 3 . 1 antigua, en buenas ^ond^Í0?n iS . i a ^ P^T» a l m a c í n T r a t o directo con su aueuo. Merced. 103,1 _ , , . *"™ttten) ^ 
de 12 a 2. 9 m D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P a j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Uos plantas, en 300 metros de terreno, 
j a r d í n al frente y costado, por ta l , sala,! f ACAC V S O Í A R F S D I N E R O 
una habi tac ión , hal l , comedor, cocina, 1 WAOAO I O W L / A I \ E - 3 . L»mCI \V/ 
cuarto de c r ^ d o y servicio en la plan-1 
ta baja. TerVaza, tina hab i t ac ión de 71 
416 metros, dos plantas, 14 de 
ente, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
E N H I P O T E C A . 
agua redimida, en precio razooabl 
17, V E D A D O , cerca del crucero, tr* 
plantas, f a b r i c a c i ó n de lujo, 
y solar completo de centro, $65.0oo 
C A S A E S Q U I N A ~ E Ñ C 600 debo, 
en» e. ba.v. completo ? ! o f í r J n a • r a l U 9 v 1 2 T e l 1 - 7 2 4 9 . Planta8' c a l e r a y pisos mámol 
¡ h a l l en los altos. Garaje de madera y l / T I C m a . CailC » J 1^. 1CI. 1 . ^ . ^ " " i 
i traspatio. Precio .<J0.000. 
S 0 U R E N L A F L O R E S T A 
A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
S 0 U R E S E N A L M E N D A R E S 
garage, jardines y terrazas, $46,000 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O V I B O R A : dos plantas, jardines, p^. 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
porte, a la brisa, con portal , gala, hal l , 
3 cuartos, muy hermosos, un lujoso ba-
ño con sus servicios, saleta, al fondo 
traspatio, entrada independiente, cielo 
raso, su terreno, 10X22 metros. Precio 
S5.Ó00 y reconocer ?2.000 en hipoteca. F i -
garul^. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a á. 
r raSo. m J W . ^ j S ^ 1 ^ » » ^ ? ^ hipoteca. SCarm¿n.dail^comcrci: i1 ^ ^ Habana 
p. m. Habana ^ V E N D E 
nita y buen punto, pisos finos, sanidad, 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás, 
224, pegado a Monte ; de 1 la 2 y de 
5 n, 9. Berrocal. 
A G U A C A T E : dos plantas, tres hn*.. 
Lo mejor de la Víbora . Cerca de la Ave-; Varios lotes en los mejores puntos, » ] i u • ',:01 
n idá .1^ V. osta, .".20 varas cuadradas. Pre-, plazos, a $4.75. $5 y $6 vara. Lna es;' a | a calle, a la D m a , ^24.000. 
c í o : $4.00 vara. ¡ q u i n a frente al Parque J a p o n é s , a $< i 
la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
minutos 
, a $d..rt>, uno _ 
tro. l ien situado, a $6, otro a $8 vara lias a la brisa. Una cuadra Cairel 
Dos esquinas a $8 y $10 la vara. Me-; ' *"a ^auJKU 
dia manzana, cerca de la l ínea d* los i „ d e s p u é s del paradero, $24 000 
carros. ! 
C H A L E T S A P L A Z O S j j v j i r a M A R : c u a í o ^ o i a r e s sombra coi 
l E N S A N R A F A E L . E N T R E C A L I A - ; S 0 d o s a s30lyVensut s 5 ^, V e doadd0¿ ceñ: !*31 ' s ^ " ' 3 ' terraza' ^ *** f**. 
N O Y A G U I L A 
| Edificio de tres pisos, 227 metros cua-
I drados. Si tuación inmedia ta inmejora-
I ble, oportunidad tínica. E l mejor punto 
En lo mejor de Almendares. 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000.1 f „ _ i . - a 14 v a 14 metroit d* U r .*45.0OO y $48.000. Hay que entregar de ¡ rrenle a 1 » y a i t metros Oe ia Cir»! 
. e £ ? ü f ! , ^ 3 planta, m0. i S 2 0 . 0 0 0 D E ' C O N T A D O Y E L R E S - ^ n ^ n d ^ S u y i ^ 6 8 1 0 a pla-¡ Avenida , a precio razonable. Se * 
T 0 A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
C A S A S Y C H A L E T S mite parte en hipoteca. 
Berrocal. $25.000. En Aguacate de dos plantas ' De casi 2.S0O metros cuadrados, dentro I moderna, renta anual $" 700 r r ec lo d'" ,H Habana, con tres frentes y a una 
PE $37.000. Informa: Francisco" Escasrl en I cuadra «1° 'a Calzada de Crist ina. Pre-
i'ví"—— ' c í o hasta el dia 30: $85.000. 5.500 VENDO, A t'NA C L A P R A San Lázaro v media de Trocadero, i ^-^men, u ; de i * a 3 p. m. 
-•asa moderna, de altos, sala saleta, í\ C A L Z A D A D E L M O N T E 
cuartos, cielo raso, escalera de mármol. . UL.L. m v n 11. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 111 x endo varias casas, tengo de dos pisos, 
a 2 y de 5 a t). Berrocal. [U"A en, •'0 000, renta $450; otra de dos 
pisos, dando a dos calles, rentando como 
e»9.500 VENDO, E N MANRIQUE, CASA | barato $280, en $40.000. Dos más de una. . 
«9 antigua, de sala, comedor, 3 cuar-1 Planta, una hace esquina, precio $60.000. i ra. í 'ret io: $150.000. 
tos v un sa lón alto, cerca de Virtudes, | Dos m"S de una planta, en $26.000. Otra j 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnifica residencia de dos plantas, s l-
En el Iteparto Ea Sierra vendemos ra-1 
rios chalets y casas acabadas de cons-1 p imir .» F N P U N T A R R A V A * 1 - i 
t r u i r . Las hay de todos precios En A m - * I W l ' A ^ r u n l A DIVA V A . 1 y 1 i2 
pl iación de Almendares. vendemos va"' __k»Il«^ía morl in I r í lnm^fm C~ a 
r íos chalets. Para verlos v recoger las! caba l l er ía , memo Kilómetro trente» 
' " " R E P A R T O B U E N A V I S T A 1 ™ % ? J ^ f ' - l ¡ 7 * 
Vendemos una casita en $3.500, dos cua- | $13.000. be admite > lb .000 al 6 por 
de » a 9. Berrocal. 
egado 
Berro 
Monserrate, moderna; renta barrio de 
mensual, $378. 50 m iparola Kmpe-SM.OOO 
«da de azotea, pisos finos, sanidad- San 1 de una planta, muy barata, precio $17.500. 
«.icolás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2. Carmen. 11; de 12 a 3. 
G A N G A 
KEI-I Vendo dos casas, de dos planta», fa-
para brlcaclftn d© primera, toda de cielo' ra-
dra' linca Playa, otra en $8.500 y un cha-' 1ftA 
lecito en $10.500. Cerca del nuevo lio-1 1UU. 
tuada frente a un Parque esquina de1 te! Almendares, hermosa casa con 1.300! _ _ _ _ _ 
f ra i l é construccirm de lujo, de prime-1 metros, en $42.000, se puede dejar $20.0001 ^ . . , p rnMWn kí . 
en hipoteca. Solares: E n los mejore;", C A L L E . L U m E K C l A L . 
' puntos de este Reparto, vendo varios 
E n la calle J . parte altn, acera de la i polares a $4 50 la vara, 
brisa, gran casa de una planta, en sn A M P I I A Í T O N D E A I M F N D A R F S 
lar de centro completo, construcción de i * 4 / 1 U , V n u c ' « U O W U W U U i p 
pi imcra y con todas las comodidades de i Erente al Parque de la Fuente Lumi-
una residencia moderna de gusto. Pre- , posa y en los alrededores, vendemos 
ció: $80.000. 
so, a una cuadra de la Calzada del Mon-
te, su frente de cantería, cada casa tle- I Cuarto 
ne dos ventanas, sala, saleta y tres te alta. 
A LOS DÜESOS D E CASAS: DESEO I drado, 30, bajos; (Je 0 a 11 y de 2 a 5. ¡ (JJ8.000, VENDO CASA MODERNA, comprar drectamente casas de dife-i ^ Reina y 10 metros de San Nicolás, 
rentes precios, hasta 20.00 pesos; manden ^ r A t i N I F I C O ?0VAIÍ; " ^ " f ^ ! * ? S*80 ™,,<ler,?a- de a t08' S Í Ü n l ^ ü T ' . y AMA Mh | 
ílptulles ríe e las M Lóoez San Carlos -tf1- Ensanche de la Habana, brisa, fren- dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pl- \,n.L¿*J\Ui\ I s C L 
119 WoKoJfo I t c a l parque Laboratorio Wood. callr! as- «os finos, servicios comPletoa San M - | Vendo una esplendida 
^ , „ " a D a n a - . - _ I faltada, inmediata a la Avenida de la (olás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 COn portal, zaguán, dos 
1{>'ó, i _ _ 1 Independencia. 10X30 metros. t)tro solar y de 5 a 9. Berrocal. la, saleta y cuatro1 gram 
.000 VENDO, R E P A R T O ALMENDA r ^ O U N T R Y CLUB, COMPRO St>I^aR;en el Reparto Las Canas \ J que sea alto. Telé ono M-174-'. 
iws-t 13 m 
V W A m F I N C A S U R B A N A S 
G . G . C A L L A B A N 
con 238 me 
tros, $2.850. Cerca de la Calzada del 
Cerro. Elgarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y do 2 a 5. 
MANZANA DE GOMEZ, D E P A R T A M E N -
TO NUMERO 2Ü3.— ÜE 10 A 12 V U E 
3 A 5.—TELEFONO A-91ÍS2 
SAN LAZARO.—Dos casas de dos plan-
X>ONITA CASA, CERCA D E CORK KA, 
JD .lesfls del Monte. 20X40 metros, mo-
derna, jardines, portales, sala, lujoso 
baño, varias habitaciones, saleta, cielo 
l raso, cuartos y servicios de criado, ga-
raje. 3 patios. Otra hermosa casa In-
mediatH a Estrada Taima, brisa, con 
('«.">0 metros. Fifrarola. Empedrado, 30, 
i bajos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
16562 11 
O i 
din, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
I N A ÍTADRA DE 
IE VENDE UNA ( ASA i.v SANTO T tas cada una, modernas, sala, saleta, O 
tres cuartos, baño, cocina y servicios. Pre- O mas, portal , sala saleta 
1 tos y servicio sanitario, a una ció: 43 las dos. 
SAN LAZARO.—Dos casas, de tres plan-; ni 
tas, y una de esquina, espléndido edl-1 «as de sala, comedor y dos cuartos, ser 
fíelo, con corredores, galerías y 20 ha-
¿•5.400 VENDO, 
«P Lealtad y pegado a Belascoaín, casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad- San Nico-
lás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 7 
de 5 a 9. Berrocal. 
- C>5.500 VENDO, E N MARQLKS CONZA-
O- <Ü? lez, cerca de ('arlos I I I . casa moder-
tres cuar-1 na, de sala, saleta, 3 cuartos, toda azo-
cuadra tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de l.ís t rknv ías , n .V i ; " apa r í ada . toda de P ^ t T i 9PePBae1rrocafIOn - mamPOBteHa; se da en $0.500 y dos ca- te ; de 11 a _ j de .. a J. Uertotal . 
bltaciones, preciosa terraza. Precio de 
las dos: $95.000. , 
HABANA.—Casa de planta baja, propia 
para almacén, con 8.70 de frente y 200 
metros de superficie. Precio: $18.000. 
vicio sanitario', de 
$9.000. Informes en Infanta 
mamposterla, en Q6-f>00 VENDO. E N LO MEJOR D E Ben-
->e. •ÜJ jumeda. cas 21, entre Pe- j 
zuela y Santa Teresa. Sin corredor 
rro, LaS Cañas. 
10815 20 m 
leía. 
isa moderna, de 
cuartos, pisos finos. 
sala. 
grandes cuartos en cada piso, renta $240, 
Precio $35.000. Informa: Francisco E s -
cassi, en Carmen, 11: de 12 a » p. m 




leta al fondo y cuarto de criados. Pre-
cio $16.000. Informa: Francisco Escassi , 
en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N S O L 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento, renta antigua $200. 
Precio $36.000. Informa: Franciscc/ E s -
cassi, en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N P R A D O 
Vendo dos casas, una de ellas con 367 
metros, de dos plantas, rentando $600, 
en $140.000; la otra de tres plantas, mo-
derna, peprada al Malecón, con 15 habi-
taciones Precio $125.000. Informa: Fran-
efscO Escassi en Carmen, 11; de 12 a 
8 p. m. 
P A R A I N D U S T R I A 
Vendo en el Cerro una casa moderna, 
con sala, sabinete, hall, tres cuartos y 
de manzana en el Vedado, par-
cerca de la Habana, espléndida 
los mejores solares a $u, $6, $6.50 y $7 
la vara. Parte al contado, resto a pla-
zos. 
peslclOn. Precio: $60 el metro. 
En la calle L', sfillda y cOmoda casa, 
de dos plantas. Independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso alto: portal 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 
su baflo. A la izquierda cinco habitacio-
nes, dos baCos y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la Izquier-
da cuatro habitaciones y dos baHos. 
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000, 
1.740 metroi, 
con frente a dos calles, a $200 metro, 
C e r c a Oficios, con 620 metros, de 
dos plantas, a $200 , incluyendo la 
f a b r i c a c i ó n . 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O H E R M O S A R E S I D E N C I A conrtnüd. 
V E D A D O 
Vendemos u« buen nQmero de solares; 
sala,1 bien situados. Parte a l contado y resto, galena, en ^J.o.000. Inlguel r . Már-
plazos. 
Magnifica propiedad en situaclftn de 
eran porKenlr. Avenida de Wilson y 
Calzada del Vedado, cerca de 
puente y del Tennis Club; con 
dldow jardines, casa antigua de dmen 
tacldn sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas m^cB^rnai 
de dos plantas. Independientes cada 
una. con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Pre-
cio $35.000. Hay que entregar de con-
tado $8.000 ó $10.000 y el resto a pla-
zos muy cómodos Solares: E n lo me-
jor de este Reparto, vendemos varios 
solares, muy bien situados y baratos. 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado. 7 casas Juntas 
quez, C u b a , 32, de 3 a 5 . 
15 n. 
. , Solar en el Repurto Alturas del Veds-
. saleta al fondo, techos de hierro y ce- ¡ ^o. Una cuadra del tranvía de la calle 
servicios, i mentó; también hay una nave de 12X12. | 23. Entre 24 v 26, y cinco cuadras del 
cuarto de bano, aceras papadas. San M - Todo está fabricado en 890 metros, cen ri0 Mide 11 79X47 1 7 varas $2 000 conta-
, colás, 224, pecado a Monte; de 11 a - | i i n frente de 27 metros. Precio $13.500.1^0 y el resto a razón de $60 mensua-
— — y de 5 a 9. Berrocal. | Informa: Francisco Escassi. en Carmen, ieg 
MISION.—Cerca de Clenfuegos 
derna de dos plantas, con i 
y tres cuartos, baño y serv 
$13.000. 
N M \ KIA N A O, VENDO V A K l As CA l'NA f l ADRA irM7..">00 VENDO, ellas situadas, ni t re luen 
I.A ( ASA r O K V E M R , NC SOMERUELOS.—Dos casas, con sala, g^ i O K V E N D E leta, comedor y servicios, las d"s -0 , ; O mero 2 de altos v bajos, su precio 
pesos; otra en Revillaglgedo, eoji^ sala,! es A $17.000. informa su dueña, en la 
11; de 12 a 3. 
E N N U E V A D E L P I L A R 
erna, de cielo raso, 
metros, con por-
cuartos y saleta 
forma: Francisco 
Escassi, en Carmen, 11; de 12 a 3. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Solar en el Reparto Santa Amalla, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la Cal-
zda de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
E N M A R I A N A O . 
G A N G A . 
Tengo preciosos chalets en el Reparto 
Mendoza, con todas las comodidades, 
de $25.000, de 14.000 7 30.000, y 
dos m á s en la Avenida de Serrano, de 
1 nuevo ¡Es tán fabricadas en un solar de es-, $17.000 V 22.000. Vll lanueva F . 11312 
e s p l í n - ¡ qUina y dos de centro. Superficie 2.500 
metros. Precio libre de gravamen 150 mil de 12 a 1 p. m. 
pesos. Se da también facilidades. ^ ^ 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
IfflM 20 m 
16666 
SE V E N D E T NA BONITA ( ASA, A MZ* dia cuadra del paradero; portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor en el fon 
do y sus servicios, a la acera de la bri 
sa, cuartos a 'a brisa y si la quieren, n 
entrega enseguida: precio, $0,500. Infor' 
man: Prensa, 40, Cerro. 
1G4G5 13 n. 
EX P R E S A M E N T E PARA LOS RICOS se vende nicclla manzana, de fabri-
cación moderna, frente al Parque Cen-
tral, en dos millones de pesos; la mi-
tad de contado, renta el ocho por cien-
to libre. Informa: Dominpo García. Man-
zana de (iómez, 22S. bufete del Llcen-
ciado R P. Llano. Habana 
16442 15 m 
Vendo nna casa de dos plantas, renta | LamparilIa> entre Affuacate y Com. 
2 4 0 pesos al mes, vea a su d u e ñ a di 
saleta, cuatro habitaciones, en $12.500. | 
PRADO Tres casas m'iy bien situadas, 
p a n familias de gusto y un terreno con , 
más de 700 metros, propio para exposi 
cl6n de aut»m<5viles. 





O J O , G R A N N E G O C I O - i, kl ! ©60.(100 VENDO, NEPTCNO, C E R C A DE 
Barrio del i e r r o , un solar con .. han - ^ Belascoaín. casa moderna, de sala. 
O».ft90 VENDO, EN JESUS P E R E G R I N O , 
•D casá de sala, saleta. 5 cuartos, azo- , . . - - " 1 Se vende una gran rasa con una snper-I _ „ » . _ _ „ _ * _ C a - f - r ~ i : r : - mime, 
tea. patió. traspatio. 6X.-.7. pisos finos, ^ endo una casa de dos plantas, moder- flnle de terreno de 700 metros. Tiene rectamel l te» en oanta r e l í e l a , nume-
saiiidad completa, ursc la venta. San "a' , " 1 ? ."iP''11"?"® de Trljl0. renta $110. pCTtal, zaguán, sala, comedor, seis cuar- yo 1. entre Justicia V LUCO. JeSUS del 
Nicolás, 224, pecado a Monte; de 11 a Precio $14.o00 Informa: Francisco E s - tos, amplio patio y terreno para hacer' 
2 v de 5 a 0. Berrocal. cassl, en Carmen, 11; de 12 a 3. se\a (-uartos más. Está Ubre de grava 
U N A G A N G A menos. Precio $8.000. 
Vrndr; a una cuadra del nuevo m*rrn- rfiiT* ^nriCT î ftiiMn k\r\T n 
do, una casa antigua, que mide 10.50X36,; 1 í l t 1 K U M L U l f l r A I N I U r L U B A . 
C A L L E 17.—13.66 x 50. jardín, portal, sa-; ja8(-oain cafe; de 12 a'1. M. Ares, 
la, gabinete, cinco liabitaciones, dos ba-1 î gog l s m 
fios de lujo; comedor al fondo, cuartos; . . . „ • ; i 
de criado, garage. Precio fijo: $70.COO. A T E N C I O N 
tacionea, bien fabricadas, buenos «ervi-; sn]e 4 cuartos, cuarto de bafío, regios, 
dos, lo doy barato; deseo '•"m.pradores ]aval)OS en )os (.ll,irtos> techos decorados, " "ean 602 varas, rentando $130, en 
no naluclieros. Inforpies: Zanja y "c - ; sin que faUe un detalle, cuarto y ser- •'1"000- Informa: Francisco Escassi, en 
vicios criados. San Nicolás, 224, pejra-1 Carnien, 11; de 12 a 3. 
; , M 1 1 1 2 y dc 5 a 9 Be | E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
I Vendo una gran casa de esquina, de tres 
C*16.000. C A I . I . E D E R I V E R A . PASADO "pisos, de cantería, con establecimiento 
tí? el paardero dc Jesfis del Monte, ca- en los bajos, está alquilada barata, pe-
modernista, de jardín, portal, sala, ro da el ocho por̂  ciento anual. Precio I 
en i 
. | Monte. $26.000. M a r í a L a r i a . S in co-
rredores. 
15880 12 ra-
C A L L E 23. Planta baja con portal, sala, i Tengo en venta muchas casas en la lia-
cinco habitaciones, comedor al fondo, ba-1 baña y los barrios, dc todos precios 
n,01Ic.0WPo1-et0'J?ar^gei I;reCÍ0: $r,0;()?- ' I ^ V n h ^ t r ^ ' v m ^ t o d ^ X s e ' d e fal 'saleta,"rciiartos.-saKnrarfondo, cuartos $50.000. Informa": Francisco Escassi, C A L L E 25._Planta baja eon Portal , cin-; r a ^ i ^ & ' de servin.s _ do cria,]os. P í j U ^ . ^ s ^ - , Carmen, 11; de 12 a 3. 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o ! . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4002 5d-8 
co habitaciones, comedor al fondo, hierro 
y concreto, la carpintería es de cedro. 
Precio: $20.000. 
VEDADO.—Casas y chalets desde 35.000 
posos en adelante y buenos puntos. 
16681 . 12 m-
sobreprecio, como hacen otros. Para In- tio, techos de cielo r^o , sin que falte 
I elascoain café; de 12 un detalle. San Nicolás, 224, pegado a 
j Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal.] 
11 m 
formes : Zanja 
a 4. M. Ares. 
M A N U E L A R E S 
Vendo en el barrio del Cerro, 6 casas, 
sala, saleta, 3 cuartos, cielo raso, ser 
J J j ; Ojo: a los Bancos y al comercio. 
CJB V KN D E , E N T R E I N T A M I E P E -
O sos, una casa con 8 apartamentos, en 
la calle de Santa Pellcla, entre Justicia 
y Luco', barrio de Luyanó. renta $270 
mensuales. Se trata directamente con 
comprador, sin Intervención de corredo-
res. SI lo desean se deja quince mil 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
mes: calle 25, número 264, entre B y 
D, rt Lonja del Comercio, 511. 
15714 18 m 
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de frente 
por 3 3 de fondo. S u d u e ñ o : Amar 
gura, 43 , bajos. Horas hábiles . 
16203 15 m 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, mamposterl» S 
azotea, cuatro posesiones, sala, come-
dor., servicios sanitarios y buena renu, 
en la calle de O 'Farrlll , prfixlmo a ft* 
trada Palma. Informan : Notarla del do** 
tor O 'Farrlll . Cuba, 56. 
16145 15 m 
V E N T A D E C A S A S 
(¿5.500 VENDO, A DOS CI AD R AS DE 
tiP Tejas, casa moderna, de sala, sale-
raso, v i -
Tejas, casa moderna, de 
MARINA Dos plantas, frente de cante- « ' ta' 2 CUÍlrt0!,• c 
ría, esquina con 227 metros de s 
ele, en la planta baja establecí 
«•afv-, y en los altos casa de famlH", 
sal . , saleta, seis habitaciones, ¿año. co-;8os; o t r | esqu " a ^ VENDO, M E R C E D , PEGADO A 
ciña y servicios. Precio: $3,.000. C. C . , una casa cie^uf-• c ^ rha: I ^ Egido, casa de 7 y medio por 26, to-
- 6 cuartos, 
co-mple-
Mont»; 
canto- sala, saieia, •> <u<ii i>>", «.iriiw - , _ • . _ c„ „ i<caun. mu 
uperfi- vicio moderno, panan a 40 pesos, las drios nevados, pisos finos, sanidad San tre Lu7 
mlento vendo en 30.000 pesos, tengo otros lotes Nicolás, 224 pegado a Monte; de 11 a 2 fono Y.1& 
la con! con esquina y establecimiento, 16.000 pe- | y de 5 a 0. Berrocal. 30520 
k08 CASAS: S E V E N D E N A D - _ 
cuadra de la Calzada de la Víbora, i Se v e n d e l a CTan e s q u i n a de M © » " ' " i S * 
^on de madera, casi nuevas, con pisos i X, . 6, " | 
dc mosaico, itonlto fren^' ' n m- i ' o o r 
pilos y un buen patio 
pesos. Informse direct 
SK V E N D E UNA CASA VACIA, S CUAR-¡ Vendo una casa cji la calle de ÁCTlla. tos. sala, comedor, portal, 2 patios, con 370 metros, en $20.500; renta n i " *̂ 
en $7.500 Rosa Enriquez, 111. 
Poclto. Cas 
1828. 
Departa- <. también en Jes ijomez Callahan. Manzana 
1 w.is 
mte. servicios a m - ; t e y San Nicolás, 3 8 5 metros cua- s san r 
1 l ^ ? • ^ í e r É " T k d r a d o s ' 1 5 - 8 0 Áe f r e n t e P o r 2 4 3 8 i . i ^ r . í M 
ia «le jardín, leie- • - ' j , , sas Ha esti 
de tondo, no se quieren corredo-
res; trato directo con el dueño, 
de 11 a 1 y de 5 a 7 , en Antón 
Recio, 2 0 . 
15305 
$200, fabricación antigua, pero 'sólld>i 
otra en Esperanza, en $7.000, y Tarta* 
" i m á s en calles comerciales, crandes ' 




de crlad&s, garage para dos maquinas, 
árboles frutales en produccl/ín, 3.000 me- V E N D E , E N J E S C S DEX, MONTE 
tros de superficie^ C. C Callahan, Man- ^ esquina, una cuadra Calzada, renta nidad, punto superior. San Nicolás, 224,1 
zana de Gómez. Departamento 263. Te- $170, un solo inquilino, construcción mo- pegado a Monte; de 11 
léfono A-9682. I derna, una pianola Ilo-ward, muy bara- I Berrocal. 





PARA KKN TA, l N E O T E DK CASAS 1 E modernas, construcción de primera; 
buena situación, rentando $4.320.00: al 
año $40.000.00; ¿os casas des plantas, 
rentando $2.880.00; al aÑo $28.00.00. Dejan 
la mitad en hipoteca. Havana Business, 
Avenida Bolívar, 28 bajos, A-9115. 
CASAS MODERNAS D E DOS P L A N T A S que vntan 9 y 10 por 100 libre, hay 
varias de $20.000. $21.00.00, $2<.).000.00, 
BE V E N D E : 
fono M-1742. 
NARANJO Preciosa 
frente a la Estación, con 2.400 varas de pnéa cíe "las 12, 
superficie; tiene un chalet americano, con 16SÓ7 
terraza, portal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, baño completo y su gara-
ge. Precio: $13.000. Informa C. C. Ca-
llaban. Manzana de Gómez. Departamen-
to 263. Teléfono A-96S2. 
10682 12 m-
^JE V E N D E l NA ( ASA DK T R E S PISOS 
O hechos y llevará cuatro. 
ta, v un terreno en Santo Suárez. Tnfor 
quinta mfl 'sn ^ueño: Santa Felicia, 2-B; des-
. D E Mon 
. S ' l a f e f f ^ ^ c ú a r r o l ' p i ^ s ^ f i n o T sa - i s an i tar io s y c o c i n a . 9 . 7 5 X 1 6 . 0 5 . 
E N $ 1 1 . 0 0 0 
v e n d o o t r a c a s a m o d e r n a , f a b r i 
y de 5 a 9. 
15 m 
C'AS \ ' Telé 
Ifl68S 
SAN NICOEAS 24. 
13 m-
hipot eca. 
DOS CASITAS E N D E N , JUNTAS 
la Calzada ( oneha. ediatas 
^ <;:•-, 1 
saleo y techo de azotea. Construcción 
moderna. Precio: seis mil pesos cada 
casa. Informa su dueño en O'Rellly 8. 
Edificio Abreú departamentos 408-9-10, 
de dos a cuatro. 
16085 14 m. 
HERMOSA CASA P A R A VERANO, SE alquila: L a Vil la Amelia, en el Ba-
rrio Azul, con facilidad de comunicacio-
nes, a todas horas con la ciudad, con 
$30.00000 y $33.000.00. Rentando 8 y 8 IJZ - ¡ ^ W l f cinco cuartos, comedor, cuar 
por 100, una con garage y otra sin él. to de hflfio_ cocina, nortal • ianl ín coi 
E N $ 8 . 0 0 0 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , e n l a c a -
l le de F l o r e s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s ^ - D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . N ú m e r o 100 (bajos ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729 . 
(gis-ooo vendo, e T T ^ o d r i g c e z t san I cac ¡¿n J e p r i m e r a , m u y e l e g a n t e , ! í :omprarn?s ^ vendemos f inca» n w 
f!P Beniprno, casa moderna, portal, sala, _ r ' , , . ticas V urbanas ríamne v f o ^ ^ ~ „ J * 
saleta, i cuartos salón ai fondo, cuar- L , , E n c a r n a c i ó n , CCrCa de U Cal-1 7 n ° ^ ' dam0S 7 t 0 m a m 0 » ^1-
tos y servicios de criados, techos «le ~ 7 . . ñero en 
ciclo raso, decorados, patlo^ traspatio, za(Ja c o m p u e s t a de p o r t a l . S a l a , 16662 
amplia y cómoda. San Nicolás. 224, pe-1 ' ^ r ' | _______ 
sado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. s a | e t a , trCS CUai iOS, UU CUartO Út 
b a ñ o reg io , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c o c i n a , dos s a l o n e s e n e l s ó t a n o , 
m u y v e n t i l a d o s , t r a s p a t i o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . 
6 X 4 1 super f i c i e to ta l , 2 4 6 m e -
tros . 
E N $ 8 0 . 0 0 0 
u n a c a s a en G a l i a n o , de e s q u i n a 
de f r a i l e , a l a b r i s a , dos p l a n t a s . 
e 11 a 4. M. Martín Todo d» 
róxlmo al parque vendo 3 ca-
! sas "de establecimientos, en Galiano, en 
Reina, próximo a Monte. 
15981 14 m 
V E N D E tTNA CASA D E OÍMEJORA-
ble y lujosa construcción. 
pía, café, SeDor Fernández. 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo una casa con 585 metros, próiUn* 
al paradero de Euyanó. Precio: 17.fiW; 
es una magnífica ocasión. Otra en Jfi 
Calzada de Cristina, con más de l'"" 
metros, de esquina, propia para Indo* 
tr ia; otra en la Calzada de Jeetls d» 
situada en 
San Rafael entre Gervasio y Belascoaín 
Renta trescientos pesos mensuales. Pre-
cio « J o : cuarenta y o n mil Pesos. In- j Monte, esquina "a 'p¿í¿tVnor "cérea d« 11 
roma su dueilo pn 0 ^ ^ . 8 . Edificio Fábrica, una casa moderna, y a «n-
Abreu. departamentos 408-9-10, de dos a tlnuaclón, más de 3.600 raras. Inforn" 








E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
7 Jn 1 — — — — — — • 
j C E V E N D E UNA GRAN CASA, K O D E R 
I O na. en la parte más fresca de l a , 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce ni'l quinientos pesos, que hoy cues-
ta solo la fabricación $14.500, sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más Informes, su dueño en la calle 
número 33. pasado el paradero de la Ha 
vana Central. 
14570 17 my 
Vendo en al calle Factoría, una cata de 
tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más Informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
S 1 
CALZADA D E J E S U S D E E MONTE, S E : venden dos casas, una de portal, sp- i 
E V E N D E UNA CASA, C A I X B 
Oficios, con 350 metros, propio P*|¡* 
casa de comercio o' negocio de niM01' 
naria. Informan: O'Rellly 9 1% w"1, 
A-3<m). 
4089 7dj^. 
SE V E N D E N E A S CASAS T TEBBÍ-nos siguientes: la casa Escobar. «B' 
tre Salud y Reina, de mampostería ¡ 
azotea, la casa Crespo, de dos plaa»--
G R w n i o s A familia OPORTtTNTDAD PARA numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pi-imera. en estilo gótico, 
con adornos de terracotta. a fabricación, 
sobre roca viva, a cantería, azotea, tínica 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad 
saleta cuartos. i-llico comedor P_" a media cuadra de San Lázaro, la? ü 
a 2. Alberto 
todo Junto. Informan: Monte, 19. altos-
de 8 a 10 y de 12 a 2, 
. , t   bafio. i , p t l y J rdí  n Solo por seis días vendo -una esquina en 
$10.000.00. y .$41.000.00, $50.000.00, $82.000.00, un cenador al frente emparrado al fon- la Calzada del Monte, a dos cuadras 
$(i5.000.Q0. Havana, Business, Avenida Bo-1 ¿o con árboles en el resto del terreno, | tres pisos, mlde 280 metros, renta en-
livar (antes Reina), 28, bajos, A-yil5. 
HERMOSA CASA D E SOLIDA CONS-1 trucción a dos cuadras de la Cal-1 
zada de la Víbora, con 360 metros, portal, j 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos,] 
saleta de comer, lujoso baflo completo. 
que es de mil metros cuadrados; e Ins-I del Campo de Marte, dc cantería, con 
talación eléctrica; alquiler cien pesos fregándose 3 recibos. $320, contrato los 
mensuales. Informa su dueño: San MI- I bajos solamente por 4 años. Precio $50.000. 
guel. 185, letra A, altos. Teléfono' A-7506. Evello Martínez. Empedrad". 41, altos; 
6327 14 m de a 5. 
R E C U E R D E U S T E D 
SI tiene que comprar alguna casa. en 
esta Ciudad. Que Evello Martínez las 
vende en todos los barrios y de t^dos 
precios. Empedrado, 41, ditos; de 2 a 5 
C A S A S M O D E R N A S 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
dos cuartos y servicios de criados y ga-1 Vend<y hermosísimo chalet, en la Vlbo-
rage cocina de gas. Toda cielo raso. ra calle juan Bruno Zayas entre M1. 
Construcción a prueba de bomba. $26.500. lagros y Santa Catalina, cerca del her-
Otra con Jardines y garage y 800 metros moso Parque Mendoza, con 6 amplias 
de terreno. $25.000. Otro chalet con ga- habitaciones altas, un regio cuarto da 
rage moderno. $22.000. Otra, 407 metros, baño, 3 servicios sanitarios, garaje, lu- , 
$20.000. Otra grande con garage, 3G0 me- Josamente decorad», rodeado de Jardín. J„en<i? e7 LacmUBi de altos, renta $1íj0, 
tros. $19.000. Un chalet con cinco cuar- fabricación de primeía. Para Informes: ¡ *24 " ^ - . ^ ^ P 6 " ^ - Qf al,t<)s' rentia 
tos y garage, $14.500. Varios mis de 17, San Ueonardo. 20. propietario. Pedro Ma- f " l " ^ - Vff^ü- • « • • . renta $ m 
19. 20, .30 y 40.000 pesos. Havana Bus l - . rrero No corredores g j j g J S ü í ' 4 ^ ^ ^ ' S ' 
m__ en $36.000. Virtudes, de altoa. renta $200, 
San Lázaro. 2 de altos, rentan 
., $41.000. las dos. Aguacate, de al-
de fabricar en Jesús del Monte, con su- j tos, renta $175.00,' $30.000. Animas, de 
SE V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , una casa de una sola planta, de sa-
la, saleta, tres cuartos, superficie 165 
. , c r. - i Si usted es comprador. Diríjase por co-1 metr&-s, precio $8.000. Informan: Monte 
Pll mUV DUen eStadO. OUpei t ICie I rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 I 19. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
* • I Habana. Y para verla: calle Máximo' tmn 15 m ?7*k TTipfrrK Gómez. 02. Guanabacoa. I" - r i — 
m e t r o s . 14746 w m v E r N T A v ? N ^ s V DIKGO DE: L 0 8 * * ' 
E N L A C O R O N E L A I uos: Vendo la casa con un gran so-
Rpnarto Almendares v I a Sierra Cha lar' <3onde está el Hotel Evora. en San 
u n lote i d e a l p r o p i o p a r a p e r s o n a KfPart0 Almendares y L a Sierra. L h a - p iegü d , Baf frente a] ^ saa 
un lOlC t u c a i , y^lf ^ P f lets y casas a plazos. E n los mejores barroy. Informará Antonio Evora, en 
de gusto , m e d i a c u a d r a d e l g r a n puntos veilderaos varia$ ca$as c h a . ^ T ^ d e T r e^ ' l o i . ^ ^ f e S í ó 
p a r q u e de r e s i d e n c i a s , I m d a c o n lets, de todos precios. P a r a verlas y ! A ^ l 2 i Frente a la V1"áa de Loredo. 
la g r a n A v e n i d a de m a m b ú , t ie- las llaves, d ir í jase a la Oficina de r i y0JaAn I1M „ 
2 8 m a t a s de m a n g o s , c o n 7 . 7 2 4 1 Mario A Damas Cal le 9 y 12. Te-1 e l ^ . c a s a m u y c o n 
ne 
m e t r o s . 
T r a t o d irec to c o n L . A . G I L . 
l é f o n o 1-7249. Almendares, Mari nao, ^ r t e b l e e n l a ca l l e 1 0 , n ú m e r o 
29 m 1 2 0 1 , entre 21 y 2 3 , se le s u p l i c a 
nes. Avenida Bolívar. 28 bajos. A-9115. 
lffT23 1̂3 m. 
9.700 PESOS, GRAN C H A L E T E N 
la Víbora Lawton, Calle Tejar núme-
ro esquina octava. E l carro de San 
Francisco pasa delante de la puerta. Sie-
te departamentos, dos baños, patio, tras-
patio. Abierta de 9 a 3. No está alqui-
lad-i- E l pintor. 
Iggg 13 nv 
\7'IBORA: DOS CASAS QCE E S T O Y terminancio en la calle Porvenir, en-
tre San Francisco y Milagros, las vendo, 
tienen cinco cuartos y parage. Octava 
«Amero 21, Teléfono 1-5157. Váidas. 
16tiSS 13 m. 
PAKA I,OS COMERCIANTES E I N D I S - $30.000 tr ía les: Vendo tres naves, acabadas: $286  
Martínez. 
5. 
Empedrado, 41, altos; 
perficie de 483 metros, su terreno mide i altos. 
905 varas, están frente al tranvía, y es- \ Cerro, 
tán fabricadas a todo costo. Para In-'. Kvelio 
formes: en la Manzana de Gflmez 421, ¡ de 2 s 
A de 9 a 12 a ni 
'lawr ' ' n m- I ttE venden dos casas, e n l a c a l -
• « | O zada de Jesús del Monte, media cua-
i dra de la esquina de Tejas: mide el te-
rreno 404 metros, acera de la brisa: su 
Venta de casas, en la Víbora, desde $4.0CO dueño: Estrada Palma, 45. Víbora. Tel¿-
r ^ c o t i r k A Á M • 1 P A R A P E R S O N A S D E G U S T O ! a t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e u n a c a -
C u b a , 6 2 . I e l e t « n o / - 7 1 / ' G e ¡ s e v de . n ^ ^ residencia en ei s a i d e a l p a r a v i v i r l a de r e n t a i c o m -
V d e 4 a 0 P . m . I vedado, calle 17, de esquina, con una ex-, . r *.«iu 
' H „ tensión de 3.000 metros de terreno, pro- p l e t a m e n t e U U C V a : e l S e r v i d o «a -
.J1.111-- Pía para personas de buen gusto; tiene j • . i * i j T l 
» T T E R M O S A C \ S A : S E V E N D E E N L A como 600 metros de fabricación moderna. n i ta i tO Vale HUIS d e $ 3 . 0 0 0 : V e n t a 
habitaciones y servicio com-1 gormes caiie i , , numero ZTL, bajos de j _ f j A AAA 
istalacifin eléctrica y de « " . [ " ¿ J J de o a . p. m. ^ 
tros. También se vende media ^ f i í , 
na de terreno, de do's esquinas y " , 
de Concha, JustlcU i 
nnes de todo esto en 
J . Cagigas. 
15508 1* m 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y T e n d e casas 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
p f i g 
1M83 
J U A N A M O R 
dor y tres 
I pleto, con Ins 
I construcción moderna, es muy clara y i 
' fresca. Precio $s.000. con solamente cua-, 
i tro mil al contado- Informan: Reina, 10 
| López. 
16C2S H va 
J U A N P E R E Z 
BMPKDUADO, 47; P B 1 » 
;. Quién vende casas • 
iQulén compra casas?. . . • ; ptBfci 
;. Qtiién vende fincas de eamP0: peRS 
;. Quién compra fincas de camP0; pER^* 
¿Quién toma dinero en hipoteca? fLjji 1 
Los negocios de esta- casa son •c 
reservados. i • 4. 
Empedrado, número *7. 1 «i « 
15962 ^i-
300 pesos, preparada P * 1 ! * ^ »f' 
\ r K 2 n > 0 : CAMPANARIO, 
V a Keina. 12 metros frente. 
CINCO H I L QUINIENTOS PESOS, R E -parto Santa Amalia. Víbora, se ven-
hasta $30.000. varias en la Calzada de Je 
¡ srts del Monte y en el Cerro; en la Ha-
'baña varias de todos los precios; de 3 
a 6. Aguila, 116. Teléfono A-6812. 
16408 u m 
fono 1-2007. 
16Í2S 15 m- O E . vención de corredores; una en Salud, 
cerca de Galiano, de 426 metros y otra 
SE V E N D E CN C H A L E T D E MAMPOS-tería, cielo raso y pisos finos de mo-
saicos: acabada de construir, de sól i -
da construcción, de Jardín, portal, sala, 
dos cuartos comedor, cocina, cuarto con 
lavadero, cuarto de maño con bañ 
entrada para máquina con un gra 
i tio encementado y traspatio al fond 
I in — in ..„ . - i _ 7 
^ í — C í a  a a ' . i I «fana ™*>   ^ - í . »'
Ofer tas de $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a m b a i ^ e n e arrimos, sirve para n i u c b l ^ p n . 
h - - * « 1̂ J ' 1 C • / - . . macén de taba... y cualquier l"?4Bj»í* 
a s t a el Ola I D , y e l 17 Se le a d - I I n ' ^ m a : Maximino Parajón. /5•*,^^ 
H - u * I j 'd6 Góme^. 522. A- l lM. Ten-eno 7 i c a l a v e n t a a l c o m p r a d o r que 
G R A N O P O R T U N I D A D 1 
rse su d ^ j d ' 100 metr09^ 
r e ú n a m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p u d i e n 
d o h a c e r l a v e n t a a l a p r i m e r a ' Por tener que ausenta s 
•an pa- . _» _ *. L l i r ' i i ' vende una esquina con 1 
10 m-
qc una casa de ladrillo. comP"csta de T ) A K A R E N T A , DOS MAGNIFICAS CA 
(«CTtal, sala, comedor. 3 cuartos, cocí- JT sas, de altos, pegadas a Egldo, en 
na y servicios, con 400 varas de terre- $35.000; otras dos, de alto v bajo muv 
uo, a una cuadra de la Calzada, calle | cerca del Campo dc Marte. a 22 mil 
Armando. 100 hc vende una parcela pesos, manipostería v azotea, otra San • OÜfe V B K D I 
de terreno, de 10N:.(. y medio varas, con 1 Rafael, de doí plantas, en SSO.OOO. En ; O tal, sala 
dos cuartos de madera, grandes, en el Animas, dos plantas, $16.000. Suárez 1 dor en el fond". patio v traspatio 
mlBmO punto, Cáceres. Habana, 8»; de 2 a 4. de azotea. Prensa. 40. Cerra. 
16 m l C 4074 4d-9 l 16439 1S m, 
SE VENDEN VARIAS CASAS JCNTAS, <:*T™ ae ^""ano. ?" T ^ : ; r ° i ' '•¿ñ1 110 encen¡ fondo, o f e r t a a c e p t a b l e V é a l a V Ol lP í lará terreno que ^tienc fabricado. ""Ltr** magnifica construcción, produciendo en Marlanao^muy lujosa y espaciosa. Su j ^ 10 para mas sl ge quie. « "» a v c p i a u i c . y c a í a y q U C O a r a ^ r o s en un punto 
n e l , COmpiaCldO ; y p a r a SU o f e r t a COm- desde Belascoa'ln a nfanta. '¡rio&i'. 
palí»-| j J - . i i i dras del nuevo frontón, ara rn,s ^ «• 
13 my-¡muy buen Interés; tres años de fabrl-i d»"Bo: t-wm i cadas; hacen esquina. Informa: J . Eche-. _ ^ 2 _ l 
| rlctrlmeÍfeSP0, de 2 a 3 ^ ' ^ | O E V E N D E ESQUINA. * ™ * * * * * * \ n Z & 
16427 in — ' ^ 
Iré. todo cercado: trato directo co 
dueSo en la misma. Calle de Trespa 
i dos, en' 
_ i truccione: 
l NA CASA, S5,00O, CON POK- situación 
16SG0 
de azotea, se presta por 
/ lo que se quiera, calle as 
aleta, tres cuartos y come- faltada, comodidades para «1 pago. ac" | 
 j dor en el fond". patio traspatio; toda : tual buena renta. Santa Felicia, 2-B, <i 
I despuéa de las 12. Vlllanueva. 
* 15430 8 m 1 
tre Reyes y Blanquizar. Reparto p r a d o r e S dlfeCtOS. C o r r e d o r e s 
ia», al fondo de la Iglesia de Je- r irtr."* " ' v w i i c u u i c a , 
Monte. Ultimo precio: $S.700. Tam- " 
no. 
on varias CGAS-i ^ mvuvo. ummo precio: ?«.<uu. T a m - j 
. bién se venden tablones, escaleras, picos 
I y palas y varias herramientas más y pe-
de railes, vía estrecha, y tubos 
de dos pulgadas sanitarios. 
15798 _ 14 ra   
\ r E N D O UNA CASA DOS P L A N T A * , moderna. Rent» doscientos pesos, 
intimo precio: $ia00O. Máa informes: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
^•^^^ 17 tu. 
mes. sn dueño, en Benjumc"--
1 a 3: trato directo, sin interven», 
corredores 
15S24 11 rí  
S i g u e a l f r e n * 8 






C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e M r e n t e 
= e : = = : : V E R A N E S & P I E D R A 
Corredore» 
« . « . . a de Gómez, 221-221-A. 
CASAS EN EL VEDADO 
5 cuartos 7 
. s a l e t a , co 
^ - a r a j e . $37 000. 
ios 7 
cal le c a r c a de ^ f e - ^ J Í 3 cuartoa, t>aB0 s a l a . 
cuartos do c r i a d o » 7 i "plantas, con 
L»a r comeo0r 
í , u ' sw.ooa 
Se vende un lote de terreno 
de 450 varas cuadradas, con 
14 de frente en la calle Ha-
bana, a 60 metros de los 
Bancos Español, Canadá, del 
comercio y Gómez Mena. La 
construcción que se hizo en 
1918 es de hierro, cemento 
y ladrillo; tiene construidos 
dos pisos y la mitad del 3ro, 
Informan en Prado, 36, al-
tos; de 12 a 2 . Trato di-
recto. 
S e y e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r - , V ' E N D O VARIOS T R Z N T S D E LAVADO, 
q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 C u e n y a . ^ ó i U f yUD™s0íeésa .n i |¿éJoa<luIn 
v a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a - . ^ ' L . 17 a 
PARA ÜN PRINCIPIANTE | COLEGIO SAN ANSELMO 
r e r a l a d a por I P o r motiToa de s a l u d r e n d o m i acre -
I n f o r m a r á n 
r i o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 C E VENDE D » r A E E - C A > T I > A O SE 
. , O t r a s p a s a su contrato, p a r a e s tab lecer 
en é l cualquier negocio, e s t á s i t u a d o en v a r a . 
13560 18 m y 
bonito' d ja 
b " n e , l 5 U r frabrlc0í?b"on . a i a . 
arabado de 5 cuarto=. . 
R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . Ofi-
cina. V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s . D i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
15525 29 m 
l a m e j o r cuadra de l a cal le M u r a l l a , i n -
f o r m a c i ó n en l a m i s m a , n ú m e r o 4T. 
16&13 20 m 
A L E N D O U N A BODEGA E N S3.730, B I E N 
V s i tuada y s u r t i d a , que r e n d e $T0 
d i a r l o s bien vendidos . T i e n e contrato 
y m M i c o a lqui l er . R a z ó n en l a c a n t i n a de 
B e r n a z a 10, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
1673S 19 m . 
T / ^ N D O E N CARRO DJG-BODEGA E N 
T todos t a m a ñ o s y precios, "en l a c a p i -
ta l y sus bar ios . Vt^ame: G a l i a n o y D r a -
gones, c a f é , J o a q u í n C u e n y a . 
10551 ti m 
Se vende u n a bodega, c a s i 
no ser de l g iro e l ¿ u e ñ o , 
en l a v i d r i e r a R e i n a y C a m p a n a r i o . O t r a 
m á s . de m á s precio , $3.500 
15300 19 m 
Q E V E N D E l ' N A B O D E G A B I E N C A N -
O t lnera . B u e n contrato. No paga a l q u i -
ler . O t r a en iguales condiciones . U n c a -
fé , en $14 000. Necesito un socio con 
$2.000 en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : 
D o m í n g u e z , en el café . T a m b i é n se ven-
de im t r e n de lavado. 
18258 13 m. 
d i tado Colegio , p a r a a m b o s sexos 
tuado en L n y a n ó , ca l l e R e f o r m a n ú m e -
ro 6. entre H e r r e r a y Compromiso , a u n a 
cuadra, de l a C a l z a d a de L n y a n ó . Z n 
e l m i s m o Informan. T a m b i é n se venden 
los muebles d « l a f a m i l i * - V é a l o que le 
conviene. • 
U M 18 m-






c r e a de B a ñ o s , s a l a , ea-
r cuartos , b a ñ o , cuartos 
garaje . $"-5.000. 
¡ V í b o r a P a r k . S o l a r e s a p l a z o s . U r b a -
j n i z a c i ó n c o m p l e t a . 1 0 p o r 1 0 0 a l c o n - j ^ A : ¿ 2 o T 7 Á ¿ ¡ r t a í r Í 3 0 8 ; 
t a d o y e l r e s t o e n 1 2 0 m e s e s . L a m e - iseso 13 
JESUS DEL MONTE 
Se venden 5 magníficos solares. 
con un total de 1855 metros, a ^ - E N D Ü E L MEJOR C A F E D E - L A HA-
^ j J I / ' I J i l i » b a ñ a . V é a m e : Ga l iano y dragones , i 
una cuadra de la L a l z a d a de Je- café , J o a q u í n c u e n y a . 
sus del Monte. Informes: Teléfo- 16554 
T T E N D O D O S F T N C A S , E N C A B B E T E -
V r a , de 4 y 3 c a b a l l e r i a s d e m a g m í -
ftecs t e r r e n o s y con buenas arbo ledas . 
O t r a de 1 y media, c a b a l l e r í a , l i n d a n d o 
con l a v í a f érrea de G u a n a j a y . . E n loa 
¡ t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de A l q u l z a r y S a n 
I Antonio . I n f o r m a : Al fredo M. L a g o . S a n 
A n t o n i c de los B a ñ o s . 
C 3»37 8d-5 
del Cruoero, cuartos . 
con sa la , s á -
bano, gara je . 
13 m 
ta 
s o m b r a , muy buen punto. 
5 " a r t o s , 2 b a ñ o s « m r t c w 
gara je . A c a b a d a de deco-
j o r i n v e r s i ó n d e l d í a . P l a n o s y d e t a 
l i e s : ü o m e z , A g u a c a t e , 3 8 , T e l e f o n o íOMO. so lar , 16, c u a r t ó n , 20. ca l l e E s t r e -
A nnit r i 1 ' 1Ia- I n f o r m a e l d u e ñ o : S a n t a I r e n e , 52. 
T I E N D O , M T V B A R A T O , E N E A F I N C A 
v de S a n J u a n de los Mameyes , de 
A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
1C2 11 m-
«« l íOO metros fabricados, todo a 
¿ ? ¿ 0 $50 el metro'-
A l i a d a u n a n ^ ' í * 0 * .^^^Tlll lV 
iLtV bibl ioteca y s a l ó n de b i l l a r , 
v S cuartos de criados, g a -
:.500 m e t r o s de J a r d í n -iquinas , 
00. 
SOURES EN EL VEDADO 
M metros en 21 y ca l l e de l e t r a , pun-
^ n S í o r a b l e , $60 metro 
L i n e a , 
n^tros en 10, cerca de 15. a $35. 
jne_' i - Callo L , cerca de la 
« « t r o s en 23 y calle de l e t r a , $50. 
«O í . r L en 15 v 20. a $12. T i m ganga. 
5ro*froa en 25 e s q u i n a a 0, $35. 
?-mmetros de e q u i n a en 21. a M » . 
¡ g f í e n t e a l T e n n i s Club, a 120 me-
VERANES & PIEDRA 
lanzana de Gómez, 221-221-A. 
Tel. A-4620. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piñol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sus del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
1C41C 6 j n 
so lares j n l a s e c u n d a a m p l i a c i ó n d e l 
Reparto A l m e n d a r e s , frente a la fuen-
te l u m i n o s a : t ienen 1,400 v a r a s de s u -
I n f o r m e s : A g u i -
TVVDO: E N T E R R E N O 
V tro s i tuado en C o l u m b a y M i r a -
L r » ¿na c u a d r a de l t r a n v í a , cor c i n -
s o r i i ' ' de t a b l a v to ja f r a n c e s a perficie e n i r o los dos 
'aou cuarto"* de m a n i p o s t e r í a y azotea , U . y a 
mta TO pesos m?nr.;ial<'.i!, 
700 pesos. Su d u e ú o : ••alie 
I Vedado; de C a ó p. m 
T e l é f o n o I-21T4. 
14 m 
Q_RA: P I N -
toresco reparto de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
brado, agua de Vento, a S pesos v a r a , 
con comodidad p a r a el pago'. J . G a r c í a 
R ivero . O ' R e i l l y , 120; de 9 a 11. 
C S742 infl 24 ab 
MAGNIFICAS BODEGAS 
Vendo dos, b ien c a n t i n e r a s , solas, en e s -
quina , bien s u r t i d a s , poco a l q u i l e r : se 
pueden d e j a r a prueba , s i tuadas de Mon-
serra te a l muel le , y r e ú n e n buenas con-
diciones . S i usted desea comprar , a v í -
s e m e ; no se qu ieren palncheros. P a r a 
Informes , en V i l l e g a s y Obrapta , c a f é 
s e ü o r F e r n á n d e z . 
' 0 C A ! Í 
T N T E R E s A N T E : E N S I G U A N E T , P R O 
X r tnc ia de Santa C l a r a , se vende n n j 
t a l l e r de a s e r r í o con todos sus haberes . 
G a n g a p a r a e l que e n t i e n d a a l g c de I 
m a d e r a s , por encontrarse en uno de los 
mejores puntos p a r a este negocio: b a s - i 
ta dec ir que e s t á m u y bien montado con j 
p a i l a grande y todo nuevo, en la L í -
n e a C e n t r a l , con chucho. H a y apeade- i 
ro, dentro de pocos meses E s t a c i ó n , por 
haberse urbanizado p a r a Pueblo u n a ca - : 
b a l l e r í a , cas i todos los so lares vendidos . I 
A h í e s t á t a m b i é n l a C o m p a ñ í a C a l e r a ! 
¡ C u b a n a . P a r a e l negocie v é a s e con e l ¡ 
_ I d u e ñ o , S a t u r n i n o G a r c í a , en e l m i s m o I 
B U E N N E G O C I O , P O R MUI-] T a l l e r , T a m b i é n se venden l a s m a d e - ! 
f e r m e d a d . se vende iqt* buena v i -
d r i e r a de tabacos, c igarros y qu inca l la , 
es g a n g a : y una p e q u e ñ a t i e n d a de 
qu inca l la , f ina , en buena ca lzada , es ne-
gocio. R a z ó n : B e r n a z a . 47, a l t o s ; do 7 
a 8 y d e 12 a 2 S. Lizondo. . 
15C91 11 m 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo u n a g r a n v i d r i e r a de tabacos y 
c igarros , de e s q u i n a , moderna y a m p l i í í . 
punto c é n t r i c o , con v i d a propia , h ien 
s u r t i d a ; se da en S1.S00. porque su due-
ño desea e m b a r c a r s e . V i s t a hace fe. I n -
formes en V i l l e g a s y O b r a p í a , ca fé . 
CAFE CANTINA 
s i tuado p r ó x i m o 
GRAN OPORTUNIDAD 
Admito proposiciones sobre esplén-
; dido Hotel de ciento cinco habita-
ciones con todo el confort moderno 
en su construcción. Servicio sani-
tario en cada habitación, timbre 
1 e instalación de teléfono, elevador, 
' etc., con espléndidos bajos para S* 
r a s s i lo desea. S i d e s e a e m p r e n d e r 
en e s t a I n d u s t r i a p i d a informes. v m i i m _ 
A E L E R D E S A S T R E R I A , S E V E N D E i 
uno en l a ca l l e de C o r r a l e s , 30, con 
buena c l i en te la y m ó d i c o a l q u i l e r : con 
m e r c a n c í a s i se desea ; pueden verse l a s 
condiciones a t o d i s horas. 
t w l g 11 m . 
VE N D O D O S V I D R I E R A S D E T A B A -COS y c i g a r r o s de lo m e j o r que hay 
en plaza. M á s i n f o r m e s : G a l i a n o y D r a -
gones, c a f é , J o a q u í n C u e n y a . 
M g j j 0 17 m-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o * na* recomiendan y ta» 
m e t a s de tas ocul ir-as se dospaebaa cor 
toda exact i tud. 
^ M i s c l isntes , qne los cuento por inT-
i ares, e s t á n -ontentos y depositan en m i 
y en m i s ó p t i c o s ana gran conf ianza por-
gue los cr is ta les que les proporcionan so^ 
IM mejor . a l i d a * y censar.-sn sus o lov 
BO D E G A , O P O R T U N I D A D ; P O R D E S -i i n i ó n entre socios, vendo bodega 
$2.rp00 o admito socio, buena venta , con-
t ra to , in forman : V i ñ a . F i g u r a s , 46, altc/s. 
10012 i ' j m . 
arqfcssóo tiene \z% ser c o r r e c t a m e n -
te e l eg l ta oai-a que w adopte bien a U 
n»a 
f l *
« a r a . pero 
y r u s t o del 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
s u p r e c i e | 
C , n ú m e r o 
lt< in 
14525 25 ab. 
E V E N D E N V A R I O S D E L O S M E J O -
r e s lotes de terrenos , p r ó x i m o s a 
Car los I I I . I n f o r m a : su d u e ñ o , R a m ^ n 
~Z „ „ J „ _ J - , . « U . P e ñ a l v e r . S a n Miguel , 123, a l t e s ; de . 
Vedado: G a n g a , s e v e n d e n do$ s o t a i a 9 y d0 j a ^ 
ret 2 6 X 5 0 , a p r e c i o d e t e r r e n o y e r - | 15G80 i t ^ 
mo. C a l l e C , e n t r e 9 y 1 1 , f « n * « Comunico a mi gran clientela 
15S14 
RUSTICAS 
V E N D E , E N E N A G R A N P O B L A -
Vendo uno en $5 000.  r ó x i o *»*~» "**•»"" I * " * " « o í w ^ n l ! 1 1 ™ 6 ^ ^ eSi) lé?5ídi>. 1^ en 
" d o ^ / c r ^ i d ^ ' p ' r o p ? . ^ ^ y ^ é . Vea O escriba S T d o ^ i r ^ ^ ¿ ^ T m t 
S f ^ a ^ ó n / S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Muñi2. San José, 85, bajos. Te- S & f f f S ^ T S . ^ Berna2a- 19' 
léfono M-2926. 
15047 
m á s precio, s i tuado en buen punto. I n -
forman en V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é . Be-
flor F e r n á n d e z . 
FR U T E R I A : V E N D O U N A , M A O N I F T -cs, de e squ ina , con contrato, bien acre -
d i t a d a y con vida propia , s i t u a d a en 
p u n t e c é n t r i c o , con m w h o s afios do 
a b i e r t a , Pr»eV>: Í1.400. T a m b i é n vendo 
un kiosco de i i ebVia» , t a lucos , c i g a r r o s 
y dulces , en buen punto. In formes en 
V i l l e g a s y O b r a p í a , ca f é . 






ca l idad te deja a l a l c a n c « 
c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
¿AN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , ho te -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y de i n q u i -
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a : e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . T e l é f o n o 
Podegueros , t e n e m o s en e s t a p l a z a bo-
degas de S5.00 con una v e n t a d « *100^ 
otra , $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y o tras v a r i a s en l a c i u d a d y en 
sus repartos . No compren s in v i s i t a r n o s 
en e s t a O f M n a . G a r c í a y C a . A m i s t a d -
138. T e l . A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d . 136. A-3773. Ofrecemos a nues -
tros c l i entes y a todos en general las 
m e j o r e s c a s a s de h u é s p e d e s . T e n e m o t 
una en e squ ina , a dos c u a d r a s d e l P a r -
que C e n t r a l , con 20 afios de es tablec ida , 
a m u e b l a d a como no hay otra . B u e n n ú - 1 
mero de habitaciones , poco a l q u i l e r . 
B u e n contrato. A d e m á s tenemos o t r a s 
. m4a chicas desde 7 hablt-velones en ade-
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . lante- Prop ias p a r a m a t r i m o n i o s O se-
floras que qu ieran poco t r a g í n , cualquier 
SE V E N D E B A R A T O U N O R A N E S T A -ble de c a r r u a j e s de lujo. T i e n e buenos i 
cabal los y los coches en so m a y o r í a d u -
quesas en f lamante estado. P a r a infor-
m e s : Oquendo, 7, moderno. 
15038 11 d. 
D l x N E K O E 
K Í P O T E C U 4 S 
parque de l a I g l e s i a , t i e n e n f a b r i c a - ( Q 
tres c u a r t e r í a s , c o n t o d a a a m o a o , of ic ina en 
i _ r . . , « ro 1. 
S' 
doi 
rentan $ 4 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n s u s A 
Departamentos , 31 y 32. T e l é f o n o IA-\0ZZ. 
1, donde e n c o n t r a r á n s l e m P r e 
d u e ñ o s : 
• lOKlo 
L u z , 4 . H a b a n a . 
20 m 
Manue l R e y e s vendiendo solares y c a s a a 
a plazos m á s baratos que nadie . 
SOLARES 
Vendemos on buena p r o p o r c i ó n una m « ^ 
día m a n z a n a en el Repar to " L a Sierra,* 
b ien 
l u y a o ó : S e v e n d e l a ú n i c a m a n z a n a 
completa, 4 . 2 0 0 m e t r o s , a 1 0 0 m e -
t™. A* f n n r h a c e r c a d e l a Q u i n t a a 3 minutos del Vedado y muy 
tros de U o n c n a , c e r t a uv. s i t u a d a cerca l inea de los c a r r o s 
Centro G a l l e g o . R o d e a d a d e i n d u s t r i a s . ] 
Informan s u s d u e ñ o s : L u z , 4 . H a - j 
b a ñ a . 
IOS." o 20 
O t r a m a n z a n a en el Reparto " A l m e n -
d a r e s " en inmejorable s i t u a c i ó n . 
Dos hermosos so lares en la cal le 12. 
I l e p a r t o "Almendares ," a $6.50 v a r a . 
U n s o l a r de centro en e l R e p a r t o " I A 
S i e r r a , " a $6 vara . 
Otro s o l a r bien s i tuado en e l R e p a r t o 
"Almendares ." a $4.50 vara . 
Reparto A l m e n d a r e s : v e n d o d o s m a g 
nificos s o l a r e s e n este R e p a r t o , s i t ú a 
. , , N « ' J „ « L n a e squ ina a l a b r l s í en el P a r q u e 
dos frente a l P a r q u e J a p o n e s . » e a a n j a p o n é s R e p a r t o • •Almendares ." a $7 
baratos. I n f o r m a : C a r l o s P a s c u a l . 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , vfve-
(S rn. res finos, con una buena cant ina , hace 
esquina , punto c é n t r i c o , contrato doce 
¡ afios, a lqui ler , $150, el egocio p a r a dos 
socios que q u U ' a n t r a b a j a r , ganan un 
I d i n e r a l ; no curiesos . I n f o r m a n : Monte, 
l n ú m e r ol9. a l t o s : d& 9 a 11 y de 1 a 
A l b e r t o 
TREN DE LAVADO 
So vendo un tren de lavado en un punto 
m'iy c é n t r i c o , t iene mucha r l le te la , y 
buen contrato, cinco BBOS, no paga a l -
qui l er y le quedan a faror 28 pesos m e n -
s u a l e s ; v i s ta hace f e In forman en Mon-
te. 10, altos. 
E V E N D E , A l ' N A H O R A , P O R T R A N - GANGA* EN $4.000 
v í a , en un p intoresco pueblo de es - ^ * \ _ . 
l a P r o v i n c i a , una parcela de terreno. 1 T/rgo l a venta de un res taurant , monta -
n a r a n j a l ' do a l a moderna , ú n i c o en la H a b a n a , | 
E V E N D E , A E N A H O R A P O R C A -
r r e t e r a , prov inc ia H a b a n a , u n a f inca, 
4 3(4 c a b a l l e r í a s , toda cercada de pie-
dra , v a r i a s c a s a s p a r a c u r a r tabaco; otras 
p a r a v i v i e n d a ; solo tra to con compra 
Acos 
altos. 
IOSVJ 12 m 
s 
3.780 v a r a s , con un hermoso 
todo de ingerto, muchc/s p l á t a n o s , una 
c a s a do m a d e r a d i v i d i d a en 4 acceso-
r i a s . M á s i n f o r m e s : B . Alonso . A c o s -
t a . 34, al tos . 
16655 12 m 
GRANJA AVICOLA 
punto comercial , buena c l i ente la , e l ne 
gt/cio vale doble, se da barato por te 
n e r que e m b a r c a r s e su duefio. V i s t a h a ? 
ce fe. I n f o r m a n : Monte. 10, a l t o s ; d « 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
¡ Urge l a venta de u n a casa de h u é s p e d e s , 
t i b i e n amueblada y bien s i t u a d a , l a casa 
i e ' W"~" . L , I J — i ' 7 , i i , i , , r a r a ios que ouscau IOCHHDH — • 
el vale doble de ^ ^ « . M ' • « { ¡ t o . ee d a l er „ lndn8trlu> t e n e m o s loca-
^ . b a r a t a por asuntos de • » » fes i a H a b a n a , v a c í o s y en e l Cerro 
¿ . . h a c e fe Venga pronto que los muebles f a b r i c a r o cua lqu ier c lase de i n -I n f o r m a n : Mon y de 12 a 2. A l 
Apartado 1 8 0 4 . 
f ICS:M 18 m 
JUAN AMOR 
Venta de so lares . A l t u r a s de A l m e n d a -
Mv, Avenida de D a T r o p i c a l , un so lar 
<]• 11X37. a $12.T.'>; 1 en A l m e n d a r e s , a 
imn . u a d r a de l a Hnea do la P l a y a y 
meOia df l P a r q u e J a p o n é s , a $8,75; i 
fn la l inca do Vedado a M a r i a n a o , f ren -
Bo a 1¡I glorieti i . a $15; 1 en M a r i a n a o , 
Bteinhar v M c d r a n o . a $6.25; V í b o r a , en 
San l'ram-isco y Avenir la de Acos ta , 
•10X:;'J, a ^7.7."); 1 en A v e n i d » do Por-
• e n i r , de 7X40, a $12; en Vivanco , CH-
«ulnii. ca l le G e n e r a l Lacré , 20X4O, a $5.75; 
1 <-'n Genera l bec, c a s i e squina A v e n i d ^ 
Rernino. n.5'JX27.50, a $7.75; de 3 a 6. 
i.Bnila. nt'.. TcWTono A-6812. 
11 m _ 
V K N D O P O R T E N E R M E Q C E A U S E N -
' tar, magnif ico solar, con 022 varas , 
"n la A v e n i d a da Acos ta , c u a d r a del 
•'Orna T e n n i s C lub . T i e n e a l c a n t a r i l l a d o 
J debo aprovecbarso la oportunidad- l n * 
¡orma el s e ü o r T Apartado 825. I l a -
'•ana. E s c r i b a hoy mismo e i r é a verlo 
. P*ra c n s e C á r á e l o . 
6d-5 
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
Y CON SALIDA POR 
SAN LAZARO . 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
ÍNF0RMES SOLO DIRECTAMEN-
TE A COMPRADORES EN: 
RAYO, NUM. 110. 
v ra. 
O t r a e sau lna de f r a i l e con s u centro , 
a $ü vara , en el R e p a r t o "Almendarea ." 
U n a esquina con dos centros en e l 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " mOdicc precio. 
Y ademfls v e n d e m o s y compramos los 
mejores so lares en todos los R e p a r t o s . 
CASAS r G H A L E T S 
V e n d e m o s uu bonito chalet en B u e n 
R e t i r o , en $5.000. 
E n el Repar to " L a S i e r r a . " vendeme/s 
v a r i o s cha le t s y c a s a s acabados de cons -
tru ir , a plazos y a l contado. 
E n " A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e a " v e n -
demos 8 g r a n d e s y soberbias casas a c a -
badas do t e r m i n a r , en buenas propor-
ciones, m u y propias p a r a el Verano . 
| L u j o s o cha'et frente a l Parque L u -
| minoso ^e l a fuente, adaptado a los m * -
i dernos ade lantos de c o n s t r u c c i ó n y a l 
m á s ex igente y ref inado gusto. F a c i l i -
dades en la compra . V é a s e pronto. 
Nuevo chalet en la cal le 12 y 15, V e -
dado, con 556 m e t r o s de terreno. en 
. $67.000. 
Muchas casas en c i Vedado , desde 
$14.000 en adelante. 
T r e s l i n d a s c a s a s e n e l Vedado, e n 
buenas ca l l e s , a $14.000 c a d a una. G r a n 
ganga. 
Confortable casa con garaje , etc., en 
P r i m e r a , entre 10 y 12, R e p a r t o " A l -
mendares ." G r a n d e s f a r i i l d a d e a en e l pa-
go. 
A t e n c i ó n : E n Buena V i s t a , c e r c a de 
grandes res idenc ias , vendemos h e r m o s a 
I casa con 1.300 metros de terreno y 300 
| do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en $4!i/)OG, 
1 dando $22.000 al contado y $20.000 en U -
i poteca. E l precio de la v a r a se cot iza 
! a l l í a $14. 
í Y a d e m á s vendemos m á s de m i l c a -
' sas en i n m e j o r a b l e s lugares por su • ! -
| t u a c i ó n J?D l a H a b a n a y sus barr ios . 
P o r 1.600 pesos, t r a s p a s o contrato 
arrendamiento , dejando a beneficio del 
c o m p r a d o r : ' s i e m b r a s d© p l á t a n o s , m 
lio y g a n d í ! , g a l l i n a s de d i s t i n t a s ra-1 vajen lo ue - plde 
zas , guanajos y c r í a s , u n cercado de te-1 te in aitos - de 8 a 10 
l a m e t á l i c a capaz p a r a 3.000 aves , Ins-1 borto.' 
ta laciones , mueb le s y u tens i l io s . L a c a -
s a es un bonito y c ó m o d o chalet p a r a , 
r e s i d e n c i a veran iega y r e n t a so lamente u r g e l a venta d e un buen hete!, en lo 
17 pesos mensuales . I n f o r m a n a todas m ¿ s c é n t r i c o de l a H a b a n a . E l negocio 
horas en Guanabacoa . G r a n j a Dos Co-1 ¿ e j a un buen m a r g e n , t iene i n f i n i d a d 
c a s a c h i c a puede d e j a r de $150 a $200 de 
u t i l i d a d ; e s t a s c a s a s e s t á n en los me-
jores puntos de la c i u d a d , todas t ienen 
contrato y r e ú n e n l a s cua l idades nece-
s a r i a s p a r a e l giro que recomendamos. 
No compren s i n antes vernos en n u e s t r a 
of ic ina. No d a m o s de ta l l e s s ino a per-
sonas que vengan e i t r i c t a m e n t e a l ne-
gocio. 
ATENCION 
E n l a Of ic ina de ios s e ñ o r e s G a r c í a y 
Compafiic es donde se fac i l i t an los ne-
gocios de m á s porvenir, no se p e r m i -
ten personas con negocios i legales. Nues-
tros c l i entes ws g a r a n t i z a n la ser i e -
dad y honradez. A m i s t a d , 138. T e l é f o n o 
A-3773. 
AVISO 
a los q\.e quieren c o m p r a r c a s a s o f in -
c a s : T e n e m o s una c a s a de dos p l a n t a s , 
en C o l ó n , y o t ras en S a n L á z a r o , de 
e squ ina , en los repartos p r ó x i m o s a l * 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade 
lante y e » la H a b a n a tenemos h o j p a r a 
vender 17 casas en buenas c o n d i c i o n e » 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 138 G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-3773. 
ATENCION 
P a r a los que buscan locales p a r » entV 
- loca• 
" P í l H I P O T E C A 6 E D A N $3.000 O M » 
J L i ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n en S a n R a f a e l y A g u i l a . C a f é Siglo 
X X . v i d r i e r a . J . D í a z . 
16725 17 m-
TT R E S M I E L O N E S P E S O S P A R A H i -potecas desde 8 por 100, sobre aJqu i -
I c r e s a l 12 por 100 a n u a l . T a m b i é n sobre 
usufructos , p a g a r é s , f i n c a s r ú s t i c a s . R e -
s e r v a y pront i tud- $5.000.000.00 p a r a com-
p r a r casas , f incas , so lares , t errenos . H a -
vana . B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í v a r (antes 
R e i n a ) , 28. bajos . A-0115. 
16720 S I m-
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A A L « P O R 100. O c t a v a n ú m e r o 2 L T e l é f o n o 1-5157. 
X vendo un terreno de 850 m e t r o s en la 
cal le San F r a n c i s c o , a 700 pesos. 
166S7 13 m . 
SE V E N D E XJS P I A I T O MfTT Angeles . 68, a l t o » . BARATO. 
16475 11 
^ E I S P I A N O S , D E F A B R I C A N T E S bae -
O nos. en perfectas condiciones , de t re s 
pedales , c u e r d a s cruzadas , se venden al 
contado, a plazos o ae a lqui lan , b a r a -
t í s l m o s . L e a l t a d . 30, 
MMg 11 m 
T i e n e 
T E N D B C N O R A N P I A N O M A R C A 
c n e r d a s cruzadas Modernis ta , ha-
cho de caoba. P r e c i e : 175 pesos. V a l e $600. 
Mura l la . 74. altos, por V i l l e g a s T e l é f o -
no M-200S. 
O - U M 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos j 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate. 53. Teléfono A-9228. 
M A O I T T N A K T A 
Q O L I C I T O : $3.000.00, $5.000.00, $7.000.00, i S X A B L E S D E 
O $10.000.00 y $12.000.00, del 10 a l 12 Ts" de 600 
pur 100 a n u a l , con hipotecas de f incas 
u r b a s a s , doble g a r a n t í a . L a g o , A v e n i d a 
B o l í v a r . 28, b a j e s . A-9115. 
16721 19 m . 
I n f o r m e s : 
GRAN HOTEL 
COR. 
16591 12 m 
T7«N K J 
J j lotes 
R A N C H O B O Y E R O S S E V E N D E N 
de terreno l lano a c i n c u e n t a 
centavos el m e t r o ; terreno do p r i m e r a , 
frente carre t era y f e r r o c a r r i l ; agua y luz, 
punto sano, Inmejoable . P a r a m á s infor-
m e s : S a n t a C a t a l i n a 73, p l a t e r í a . V í -
bora 
16059 12 m-
T R I N C A R U S T I C A , E N C A L Z A D A A 20 
J ? minutos de la H a b a n a , gran arbo le -
da , guayabal , p a l m a s y var io s cul t l„08 , 
produce de $5.000 a $6.000 nnuales . por 
$2.000 t raspaso su contrato1, a r r e n d a -
miento de 4 afios. P a g a $35 de r e n t a 
m e n s u a l . D í a z Mlnchero Guanabacoa , c a -
s e r í o de V i l l a Mar ía , z a p a t e r í a , 
15911 l » m 
de habitaciones , buen contrato y poco 
a lqui l er . M á s i n f o r m e s : Monte, 19. a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto . 
UR G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A de esquina, t iene contrato y poco 
a lqui ler , se da b a r a t a por tener que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o I n f o r m a n : Monte. 19, 
a l t o s : de 8 a 10 y de 12 a 2. 
4 T E N C I O N : S E V E N D E U N B U E N C A -
J \ té de esquina, bien s i tuado, paga 
poco a l q u i l e r y t iene buen contrato . I n -
f o r m a n : Monte, 19, a l to s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
1610!) 15 
d u s t r i a , que e s t á n p r e p a r a d a s 
A m i s t a d , 136. Garcia y C a 
VENDEMOS 
D o s a u t o m ó v i l e s de dos y otro de 
p a s a j e r o s , tipo sport , nuevo?. 
Pueden verso en A m i s t a d 
C o m p a ñ í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en e l centro 
siete 
en ganga. 
136. G a r c í a y 
T e n g o 2 6 . 0 0 0 p e s o s p a r a h i p o t e c a s , 
i n t e r é s c ó m o d o y s u o p e r a c i ó n r e s e r -
v a d a . V i l l a n a e v a . F . 1. 1 3 1 2 , d e 1 2 
a 1 p m . 
16'V» 11 m-
D i n e r o e n h i p o t e c a . D e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 . 0 0 0 , y d e s d e e l s e i s p o r c i e n t o 
a n u a l , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n to -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . R e s i d e n c i a s 
y s o l a r e s a p l a z o s y a l c o n t a d o e n los ^ 
A C E R O , D E W , T 
a 700 p i e s ; Igua l que 
nuevo, vendo a $18 y $15 q u i n t a l . V e r l o 
en Municipio , 25, t ercera cuadra de l a 
C a l z a d a do J e s ú s del Monte. A- B é r p e s . 
16798 1« m 
m e j o r e s t u g a r s e d e l a H a b a n a . R e a l 
E s t a t e . G ó m e z , A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 , 
T e l e f o n o A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
16222 11 
TALLER HISPAN0-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, 16 Vi-
se venden, por no n e c e s i t a r l o s : 
1 bom^a de a ire , con motor e l é c t r i c o , 
do l | á d e "iballo, 110 V . , es tado do nuevo. 
1 r a d i a d o r no usado, de tamafio gran-
de, t ipo n td d'abel l le , propio p a r a re-
p a r a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n do a u t o m ó -
v i l < c a m i ó n . 
1 m'inulna de 2 p iedras de e s m e r i l , nue-
vec i ta , p a r a a n d a r con motor, m u y per-
fecc ionada, con mnchos accesorios . 
1 motor e l é c t r i c o a l e m á n , de S caba-
j l í o s , 110 V tr i fase . se g a r a n t i z a BU m a r -
que 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E F A C I X I -ta d inero en todas cant idades , en 
la H a b a n a y s u s barr io s , precios m ó -
dicos. I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-8720. J . 
Cag igas . 
15500 14 m 
VENDO 
U n a f lnquita do recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados , con 60 frente a l a c a -
r r e t e r a de Arrtvyo A r e n a s a l C a n o , s i n 
casa , c e r c a d a de a l a m b r e , con d i s t i n t o s 
f ru ta le s , p a l m a s , arroyo, luz e l é c t r i c a y 
entre var ios chalets , a un peso e l me-
tro. I n f o r m a n : C u b a , 7 ; de 11 y m e d i a 
a 1 so lamente . J . M. V . B . 
13685 16 m 
BARBERIA 
Vendo una . que es v e r d a d e r a ganga, l o -
to nuevo, h a costado $4.500, y se d a e n 
$1.200; es un regalo pnra e l que h a g a 
e l negocio; el tabaquero del c a f é de 
O ' R e i l l y , esquina a A g u a c a t e le d a r á r a -
z ó n . 
16304 11 DI-
C E N • y ^ E N 
B A R A T A S : Se venden p e q u e ñ a s f i n q u l -
tas en e l W a J a y , con frente a la c a r r e -
t era , agua potable, luz e l é c t r i c a , aprove-
chen e s t a oportunidad. T o d a persona , por 
modes ta que sea s u p o s i c i ó n , puede t id-
q u l r i r una p e q u e ñ a f inca r ú s t i c a , con 
m u c h a arboleda y rodeada do grandes 
„ U N A BODEGA, E N E L 
tro de l a H a b a n a , queda e l local 11 
bre y $300 ¿ e sobre a l q u i l a r e s , c a f é s do 
•8.000 a $20,000. V i d r i e r a s de tabacos y 
c igarros , de $1 000 a $0,000, con buenos 
contratos y en puntos c é n t r i c o s . I n f o r -
m a : M. J u n q u e r a . B e r n a z a , 44. c a f é . 
15941 13 "fc 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
G a r c í a y C a . A m i s t a d . 13^ 
CAFETEROS 
Vendo loa m e j o r e s caf;8 que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $0.000, 
que vende a prueba $150 de c a n t i n a ; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y o t r o » 
r e m A s o menos precios. V i s i t en nues-
t r a of ic ina y so c o n T e n c e r á n . A m i s t a d . 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES I g S Í ? " y ^ A ^ De 8 ' n 7 
De t o d o » precios , a l contado y a p lazos , 
GARCIA Y COMPAÑIA 
/ s i n sobreprecio como hacen otros y ^ o n c , n a m á s ant igua y m á s a c r e d l -
f í n c a s . Muchas fac i l idades en I V forma garant izo por p r á c t i c a los negocios, por tada de egta c l „ d a d . Nos hacemos cargo 
de pago y en las comunicaciones . Infor- g a r a n t í a que tengo en el comercio , ioa de COmprar c iase de e s t a b l e c i m i e n -
" 1 Monte. H a b a n a . 82 negocios son i — 1 M f l O » . I n f t r g a t tos y vender. L o m 
l a H a b a n a , con local p a r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n contrato y m u y baratos p a r a c u a l -
q u i e r a que t enga poco dinero. T e n s : » 
uno ijue vende $20 pesos d iar los en $400. 
In formes : A m i s t a d . 13& G a r c í a y Ca- T e -
l é f o n o A-3773. 
VENDO 
u n a g r a n y acreditada v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros y tengo dos m * s para 
a r r e n d a r y un es tanqui l lo de poco pre-
cio para pr inc ip iante . C o m o t a m b i é n ten-
go p u n t o s buenos p a r a a b r i r cua lquier 
c lase de negocios. I n f o r m e s : Amls tadf 
x36. G a r c í a y C a . 
HOTELEROS 
No compren s in antes v i s i t a r n u e s t r a 
oficina. E n los m u e l l e s vendo dos con presta d i n e r o O S b f e C o n t r a t o s 
50 habi tac iones y r e s t a u r a a t y c a f é ; en » i» j . j 
E g i d o tres . Iguales condiciones y en 01 ; a m o r t i z a d o s O r e d u n d l O S d e 0 3 2 0 
Prado , u n a e n $18.000, ca fé , hotel y r e s - | . . n . . . . . r f , 
taurant . Va le «1 doble. Posadas cerca de ¿t\ p i a n B e r e n g V e f . V i d r i e r a d e l 
. Vendo dos. I n f o r - f , <<ri 0 j " * j „ r 
m e s ; 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y y e n -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 -
13416 14 m 




w i i » 
mes r p lanos : G del Monte. H a b a n a . 82 negocios son r e s e r v a j a y B e l a s c o a í n . c a f é 
V E D A D O : A una c u a d r a del Parque "Me-I D  7 a 4. 
i ~ i \ T f - » r nocal." se venden dos l i e r m " s o s s o l a r e s ! 
r U v V ^ de centro, en l a acera de la sombra , a 
• $30 metro. Aprovechen e s t a oportunidad 
V e n d e m o s una f inca de t res c u a r t o s hacer un buen negocio. I n f o r m a : G . 
de c a b a l l e r í a , l inda con " E l CMco. s e m - del Monte. H a b a n a . 82. 
b r a d a de á r b o l e s fruta les , hor ta l i zas , etc., 
en $0.000. \ V E D A D O : E n la ca l l e Bafios, p r ó x i m o a 
Otra de t res • m e d i a c a n a i l e r í a s , mag-1 23. so vende una c a s a de m a n i p o s t e r í a , 
n í f l c a s t i e r r a s 'y m u y c e r c a de l a H a - con una superf ic ie de 375 m e t r o s y que 
b a ñ a en $15 000. I e s t á r e a t a n d o $140. en $20 000. P a r a I n -
U n a f lnqui ta de 30.000 metros en e l ^ o n n e s : G del Monte. H a b a n a , 82. 
Mamonci l lo . s a l i d a de l a V í b o r a , en 
Adolf  C a r n e a d o .
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos ; l a doy en 11000 
p e s o s ; por asuntos que se e x p l i c a r a n a l 
comprador. E s l a m e j o r e n l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puode 
m i s m o que colocar 
inero en hipotecas. Todos los negocios 
que « e hacen en e s t a casa --;n reaerva-
do« y legales , tanto p a r a el que c o m p r a 
como p a r a el vendedor; no de jen «le v i -
s i tar esta of ic ina. A m i s t a d . 13$. T e l é -




T o tras cien colonias , f incas , ttc.. en 
lo's m e j o r e s T é r m i n o s Munic ipales de 1» 
B e p ú b l l c a . 
Gran negocio de última hora 
1S142 
E * ^ C A L Z A D A D E L C E R R O , F R E N -
; j * l a Covadonga, vendo 1031 me-
v; ,^ ,*!* terreno, por e m b a r q u e se d a 
2 a 4°" S u i r 6 * C á c e r c s . H a b a n a . 88; de 
V e n d e m o s 79.000 m e t r o s en la b a h í a de 
l a H a b a n a , posee muel les , chuchos, c e r -
1 ca f e r r o c a r r i l , calado p a r a a traque de , 
I barcos de c u a l q u i e r tonelaje , dique, etc.. 
i adaptab le a cualquier indus tr ia , comer-
I c ío , l u g a r p a r a r e r e p c i ó n y embarque 
! de m e r c a n c í a s , muel les , etc. Precio a 
$6.50 metro . L o s terrenos de a l lado p i -
den a $2o metro. Urgenc ia , r e s e r v a y 
s e r i e d a d en el neg í" ' '" 
M. REYES Y X A R E C H A G A 
Oficina en l a H a b a n a : T e j a d i l l o , n ú m e -
ro L D e p a r t a m e n t o s , 31 y 32. H o r a s de 
oficina. De 8 a 11 al m- y de 1 a 5 p. m- i 
14733 p 8 m ¡ 
SE VEMDE MEDIO SOLAR YERMO, DE1 13 y media v a r a s de frente por 40 de I 
fondo, o sean 540 v a r i s de super f i c i e ; | 
t iene s u frente a l a ca l l e de E n n a . n ú -
mero 114, entre Acierto y V i l l a n u e v a , 
propio p a r a f a b r i c a r una c a s a o a l m a -
cén de depfisito, en cinco m i l pesos l i -
bres p a r a el vendedor. I n f o r m a : A r t u -
ro1 B o s a . cal le de Neptuno, n ú m e r o 338. 
altos, e s q u i n a a Babarrate . 
16267 1* ra 
L E A l f T A D : p r í x l m " » B e l a s c o a í n . se ven-
de una c a s a de des p l a m a s . con una s u -
perficie de 120 metros y compuesta de 
sa la , s a l e t a y tres habitaciones en cada 
piso, e n $14.000. I n f o r m e s : O. del Mon-
te. H a b a n a . 82 
V E D A D O : A a n a c u a d r a de 23 y p r d x l -
m " a Paseo , se vende una esquina de 
fraile, con 22.60 por 50 m e t r o s , a $33. P a -
r a in formes : G . de l Monte. H a b a n a . 82. 
P . 30d-6 
d e j a r 8,000 pesos a i a ñ o . I n f o r m a : B e - yen<.0 u n a p - a n bodega y o tra en 2.COO 
l a s c o a í n y Z a n j a , ca f é . Adolfo C a r n e a d o , p ^ ^ , . tenemos o tras v a r i a s en buenos 
de 7 a 4 i puntos . H á g a n o s u n a v i s i t a . A m i s t a d , 
VENTA DE UN CAFE ¡ C O M P R A M O S Y 
B a r a t í s i m o , p a r a u n amigo , negocio so - L U w l T I V A U l U i J 1 
berbio. e l que lo vea per. p r á c t i c a se des- r i p i d a m e n t e toda c lase de negocios y 
e n g a ñ a oue es c i e r t o lo que se dice. D e j a e s tab lec imiento en la H a b a n a y fuera . 
10000 pesos al a ñ o y s e d a en 14,000 pe- i n f o r m e y a v í s e n o s . A m i s t a d . 138. 
sos. L a s condic iones super iores . I n í o j - r Á R r i A Y C O M P A Ñ I A 
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n . c a f é . Ado l fo U A I V V , 1 A I w m r n n m 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. V e n d e m o s un « r a n c a f é que rende i0 a 
I t n r T M T r V m ü T A ?0 pesos d iar los y s o b r a n a favor de los 
U K u £ i n i E > Y d n i A . a l q u i l e r e s 100 pesos, en $S.500. Con se i s 
C a l z a d a , en m i l de contado y e s t á en lo m á s c é n -
pesos , con tr ico . I n f o r m e s : A m i s t a d . 138i 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y « u s Repar-
tos, en todas cantidades . P r é s t a m o s , a 
prop ie tar ios y comarc iantes , en p a g a r é 
pignoraciones de valoree cotizables. (Se-
r iedad y reserva en l a s operaciones) 
E m p e d r a d o . 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
¡ n a s i m 
l l é v a s e lo 
neces i ta , son gangas. 
TALLER HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Los únicos mecánicos en Cuba que 
garantizan las reparaciones de 
automóviles. 
15347 12 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Cu. 
Lonja 441, Habana. 
C204O l a . 17 m a 
A V I S O S 
AI COMERCIO 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los dep6-
s l tos que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. S L P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. nv. 1 » 
6 p. m . 7 a 0 de l a noche T e l é f o n o A-5417 
C 6026 In 15 • 
de u n a bodega cant l 
la H a b a n a , en cat( negocio da 
B e l a s c o a í n . 
H o r r o r o s a g a n g a : se v e n d e n 4 s o l a r e s 
u n i d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a d e 
l a I n f a n t a , a i n e d i a c u a d r a de l a c h o -
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 3 3 f ú r m a n 
v a r a s . A $ 3 0 r a r a . 
13550 
$7,000 a Icontado e s el i 
la H a b a n a . I n f o r m a n • Z*1 
c a f é . Adolfo Carneado . . 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n m i l setecientos pesos, vende ve inte 
pesos de c a n t i n a diarios , buenas condi -
ciones p a r a f a m i l i a y buen contrato 
B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é 
VIDRIERAS 
La m e J A irorsión: n 
solar e n U 
PLAYA DE MARIANAO. 
I n -
A d o l -
de tabacos y c igarros , vendo dos. u n a 
en 1.600 m e t r o s : o tra en 400 y a r r i e n d o 
nna en buen punto, comerc ia l . I n f o r -
m e s : G a r r í a y C a A m i s t a d . 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
V é n d e m e » u n a en S5.00O y o tra en A r n l » 
De-





„ J D - 9 _ i Vendemos e n Jesús del Monte, 
• ^ g B g S ^ l T Í , solar de esquina, con 1.200 
"mS™ 1 T a r a * . Informan: González, Diaz 
y Co. S i n Rafael, 148. Depósito 
de maderas. 
14861 0 n 
D E L 
los Ttíí<io d08 so lares , muy 
l ™ « P » « o por tener cae au 
-i e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : So eruo-
U a b a n a . 
11 m 
' S E n ( r E - V D I ' ? r 135 M E T R O S D E T E R R E -
I c a " «S?n. . a o « cuartoe, barato. C h u r r u -
gton, l a s cafias. C e r r o . E n 
^ f f l S n a i n f o r m a r á n . 
^ 7 16 m- ¡ 
V EÍS'DO , E S Q r i N A r R A l X E : P A R C E X A 
la cai iL ^ a ^ d® 15 Por 21 y medio, en 
•««ido fcínJ-nta E m i l i a y D u r e j e . pa-
de 12 F 1 " 1 ™ Por sq frente , s a d u e ñ o 
dra d . i r» ' e n Za-P^te, 0, a m e d i a cna-
n t o ^ q u e S a n t o s S u á r e z . T r a t o d i - , 
, ^ c o n compradro . 
11 m 
GRAN GANGA 
Se vende nn so lar de esquina , con 1133 
metros , en el Vedado , cal le 3 y A; t i ene 
dos c a s a s f a b r i c a d a s que dan b u e n a 
r e n t a ; s ó l o se cobra e l Ta lor del t e r r e n o : 
el negocio es de l momento, trato d i r e c -
to con e l dnefio. s i n i n t e r v e n c i ó n d® 
corredores . P a r a m á s i n f o r m e s : B e n j u -
64. e s q u i n a a raneo d3 1 a 3. 
EST4RT EClMíENTOS VARAOS 
Se vende un café en la ca-
rretera de Güines-Cotorro, 
con una buena venta diaria. 
Informan en el mismo. 
tad en SI.700. Buen negocio y bien a m u e -
blada. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 G a r c í a 
C o m p a l í a 
fo C a r n e a d o ^ . . ^ ^ j 
y dc-scientos c a f í s , a l contado y a p í a 
- A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
zos y s i n sobreprecio como hacen otros , T e n ? 0 nno en l a caj ie A m i s t a d , pro-
nto p a r a cua lquier sriro. de esquina . I n -
A m i s t a d IStí. G a r d a y C » . 
ATENCION 
s y c o m p r a m o s toda c lase d e 
I s t l cas y urbanas . T e n e m o s a 
dosc ientas c a s a s e n l a H a b a n a . 
: A m i s t a d . 130. G a r c í a y C a . 
den in formar los d 
comercio de l a Hab£ 
tiguo en e l g iro. N 
palucheros I n f o r m a n 
j a . c a f é . Adol fo C a r n 
' 15M8 
impo a todo e l 
S o y e l m^8 . 
.y que creer en i 
i l a s c o a í n y Z a n - y c 
i fin 
f o r m a s : 
r n o * 
Cortina y Céspedes, 
pyrtamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. TeIéfo« 
sos A.0546. M-214b. 
ta t i « 
E s t a n d o e n l i q u i d a c i ó n de negocios, a v i -
samos por es te medio a l comercio y a 
todos los que tengan c r í - d l t o s contra 
nosotros , p a r a que en el t é r m i n o do ocho 
d í a s a contar de e s t a fecha se p r e s e n -
ten a h a c e r l a s efect ivas . H a b a n a . M a j o , 
6 de 1920. Antonio Alonso , S. en C . Mon-
te, 182-184. H a b a n a . 
1*440 1* m 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y M a r . Vedado . T e l é f o n o F-1207. 
Ab ier tos a l servic io a todas horas de l 
d í a y de l a noche, pues cuentan con un 
e s p l é n d i d o a l u m b r a a o . Pase a v e r l o s y 
se c o n v e n c e r á de l cambio t a n r a d i c a l 
que han sufrido en beneficio de l p ú b l i -
co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l mejor s e r -
vicio de t ranspor te s . 
ICftS 10 Jn 
DE S E A M O S C O M P R A R T N A G O L E T A de c incuenta a c ien tone ladas de c a -
pac idad , con motor. I n f o r m a r á n en el 
A p a r t a d o 2249. H a b a n a . 
16444 14 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜR5 
1100 a l m e s y m á s gana un buen c b a u , 
ffenr. E m p i e c e a aprender boy m l s m " -
P l d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, »• Mr. A l b c r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249 r l a b a n a 
19 m-
Ir . ! 
C e r c a 
prac t i c 
ne con 
recto c< 




j G r a n n e g o c i o p a r a d o s s o c i o s c o m p e -
> tentes y f o r m a l e s q u e d e s e e n t r a b a -
j a r , c o n m a g n i t i c a s u t i l i d a d e s . P o r 
t e n e r q a e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o s e v e n -
I d e u n o d e l o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n -
tos de T Í v e r e s , c a n t i n a y g r a n p a n a -
i d e r í a " L a G l o r i a , " c o n c o n t r a t o de 
; l a f i n c a . S e p u e d e d e j a r u n a b u e n a 
p a r t e d e s u v a l o r p a r a p a g a r a p l a -
' z o s . I n f o r m e s en l a m i s m a c a s a , Car 
; z a d a d e L u y a n o , 1 0 2 , a l l a d o de l a 
i f á b r i c a " H e n r y C l a y . " 
15926 12 m 
FONDA, SE VENDE D K M Í I S I C A 
T l t o ^ V Z r t & T * * * T E N E R Q C E E M B ^ C A B J O . v « -
- \ X do piano K o l I m á n - A l e m á n , be d a en 
c ien pesos. S a n Ignacio , 108, a l tos . 
13765 15 m 
del m ^ e l 
i r l a , vende TO pet-cs 
^rato. $25 a lqu i l er , se da en $2.400. 
400 m e n s u a l e s , l ibres . T r a t o d t 
on e l duefio. I n f o r m a n : S a n t a C í a 
13 m 
PO R NO P O D E R A T E N D E R L O S U D l ' E -fio. se vende un c a f é con u n a venta 
d i a r i a de 100 a 150 pesos de beb idas so-
lamente . I n f o r m a n en la c a l l e S a n F e -
derico, n ú m e r o 11. e sqn ina a Norte. Que-
m a d o s Mariano , de 6 a 8 p. xn. 
1^333 13 m-
C E V E N D E L N A R M O N I U M S M A L K T A 
¡ 9 propio p a r a ig les ias , c a p i l l a s y c o l é - , ^ D C a t o n o 
gios. Muy barato. P u e d e v e r s e en E m 
pedrado n ú m e r o 4, todos los d í a s . 
16718 17 
E l a c i d o U r i c o 
T a s o l o o c o m b i n a d o c o n o t r a * s a -
l e s I n s o l u o l e s , d e p o e i t á n d o s e e n a i 
n f t ó a , v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , no BÓ-
k ) p r o d u c e 1» a r e n i l l a , p i e d r a y l o s 
I n s o p o r t a b l a s d o l o r e s d e l r e u m a . 
?* m b a g o . e t t l t a k e t c . e t c . s i n o a l g o 
n á s t o d a v í a , m e s l a c i r c u l a c i ó n di» 
c a c a p r o d u c t o s do d e s a s i m i l a c i ó n i n -
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a L a r g a i r r i t a -
c i ó n en l a s i r t e r l a a y de a h í q n e es-
t a s p u e d a n e n f e r m a r s e por a r t e r i a 
e s c l e r o s i s . " L A v e j e z v i e n e p r e m a t u 
r a m e n t e p o r e s t e o o r t o c a m i n o " E l 
E e n x o a t o d * U U o a B o s q u e *es u n 
t c t ;P d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
J k f l t l p l e s e n s a T C i j e x p e r i e n c i a a d e 
d u n u e s t / a a q u e l a L l t i -
u& s e c o m b i n a c o n e l A c i d o D r i c o 
f e r m a n d o a i U r a t o de L i t i n a m u y s o -
. - m i _ ¡ I « l l e 
C H I C A . M u c h a s 
T e n g a en venta m u c h a s bodegas y va 
r io s caf^s: los tengo de todos precios 
O E V E N D E C N A B O D E í . A E N C N m « r -
O rado . 
meda , 
URDI 
frente a una F á b r i c a , en Inrn*** 
„ . v, T T V L . , , - . * lorables condiciones para e l c o m p r a d o r . 
I P O T E C A S : T E > 0 ( ) D I N E R O E N to- ^ i ^ * ^ de |60 d i a r l o s , con una gran 
das esnt idades . con e l m * s bajo t i - ^enoe J ^ " " T i * n í l contrato v S25 
desde $5.000 a $40.000. E n bodegas, desde po de p í a s " Abso lu ta reserva. Cebo ^ » 1 5 a r t ^ „ t t l « ^ I n f ^ n n a n e ^ B ^ n l i Z 19 
$2 0^0 a $30.000^ I n f o r m e s : Z a n j a y B e - flones de d ó l l a r e s . COrdova v Co. • » J f » * ^ * ^ j f » i T S %í * 
L s c o a i n ; de 12 a 4. M . Area . I g n a c ^ y O b l s p - j b a ^ d o 10 a 1 - y do * 
O E W X M I C N A F I A N O L A 
O e s t á completamente nueva^ m a r c a C i 
R u i m a n n . 8n U l t imo p r e c i o : $1.000. N e p - ! « " i " 4 1 ^ 1 0 1 1 a 
tuno 24 altos . 
16527 11 m-
c 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. T J A.34fi2 
a g u a s m i n e r a l e s d e b e n s u 
a L 4 t i n a q u e c o n t i e n e v . 
s á B e n z o a t o dn L i t i n a B o s q u e s a s t i -
• u y e c o n v e n t á i s a todas e s a s a g u a s -
p e e s r a ^ ú n se ha podido o b s e r v a r l a 
c a n t i d a d do L i t i n a q n e c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o ' í Q u l v s l e a u n g r a n n ú m e r o 
de b o t e l l a s da l a m e j o r a g u a m i n o -
FAGINA VEINT1SEL DIARIO D£ LA MARINA Mavo 11 de 1920 ANO LXXXVHl 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C K L A J Ü A O ü t M A W b 
Y M A N F I A H O K A S 
C E S O L I C I T A tJXA C R I A D A , PARA H A -
O bitaciones y zurcir. Concepción. tf. 
Tulipán. Teléfono A-31tK>. 
1C654 
13 m 
/ C R I A D A DE MANO: SE SOLICITA una, 
C en Salud. 59. Ha de traer referen-
J a s Buen sueldo. Teléfono A-3tílb. 
16812 l i m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, T A R A 
O cuartos, que sepa coser bien, en -o. 
esquina a B. Vedado-
p O C I X E R 4 : S E S O L I C I T A CON R E F E - D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
V rencias, para tres de famil ia . _$35; / ^ Antonio CalzadiHa Cruz. Oficios, 13. tiene que dormir en la casa. Prado, 77-A, 
altos. 
16761 13 m 
S 
13 m 
O O L I C I T O USA CRIADA D E MANO, 
O para' nn Ingenio, muy cerca de la 
Habana, limpiar una casita pequeña y 
serr i r la mesa para dos personas, buel-
do 35 pesos y ropa limpia. SaUdas via-
jes, etc. Informarán: Teléfono t-1-197. J 
"y 11, Vedado. 
1C793 15 m 
SE SOLICITA I NA SIRVIENTA, PARA todos los quehaceres de la casa. Es 
para un señor solo. Sueldo 30 pesos. 
Agui la , 13, altos, a la derecha. 
16796 14 m _ 
Q E SOLICITA UNA MÜCHACHITA, PA-
i l ra avudar a una corta famil ia , se 
da buen sueldo- Calzada del Cerro. S i l , 
frentp al paradero. 
ir,776 1 5 _ m _ 
O K SOLICITA VNA MUCHACHA, P A R A 
O manejar una n iña de 5 años . Que sea 
serla, pues si reúne las condiciones ne-
cesarias la l levarán al Norte a vera-
near. Consulado, 40, altos. 
16763 __ 13 m 
QK SOLT( IT W XA CRIADA, FORMAL 
E S O L I C I T A CNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y D, V!lla Esperanza. 
16S95 14 m 
SE Sd-LICITA CNA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para la cocina y ayu-
dar a la limpieza. Son 3 personas y es 
casa pequeña. Tiene que hacer plaza y 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en Rei-
na. 13, primer piso, derecha. 
16560 14 m 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA. PENIN^ 
O sular, <iue sepa algo de cocina, para 
casa pequeña, debe traer buenas refe-
rencias: sueldo $30 y ropa limpia. Ma-
loja. 11, altos. 
16SS0 14 m 
prensa. 
16569 11 m 
VARIOS 
EN OQUENDO, 2, E N T R E ANIMAS Y San Lázaro, altos de la dulcería, se 
solicita una cocinera para corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la 
casa, se prefiere peninsuíax. Sueldo $35. 
16S91 18 m 
" V E C E S I T O B U E N CRIADO D K MAVOb 
Sueldo $55; un portero, $35; dos 
chauffeurs, $70; tres camareros, dos de-
pendientes, $35": un fregador, $30; diez 
trabajadores, $3 diarlos; un matrimo-
nio y un dependiente almacén. Habana, 
126. 
16731 * 13 m-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina y duerma en la co-
locación; sueldo, $30. 19, entre D y Ba-
ños: al lado de la bodega, 
16614 ?2_m^ 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA. SUEL^ 
CJE S O L I C I T A UNA S E S O R A , PARA 
kj lavar ropa en la casa Neptuno, 57. I n -
forman en los bajos, de 2 a 6 p. m-
16S44 15 m _ 
E S O L I C I T A N 4 O P E R A R I A S COSTU-
reras, para la fabr icación do sombre-
ros de niño y 3 aprendizas. Buen sueldo. 
Acosta, 99. B a r t o l o m é Pérer . 
16S38 13 m 
CA R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N E N Universidad, 24, al lado de Sabatés . 
Buen jorna l . 
I.ÍT-O !•> m 
OF I C I A L A S MODISTAS, BUENAS O P E ; rarias, hacen fa l la , trabajan todo el 
año y buenos sueldos. Aguacate, 52, ba-
16S01 13 m 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de costura. F i n de Siglo. 
1S m 
O y trabajadora, para el servicio de | ^ ¿¡0 ^ c¿ l le j eSquIna 9. Teléfono 
un "matrimonio. Se piden referencias 
Oalle Paseo, 5, entre 5 y 3, Vedado. Snel-
,1 <.S2r. v ropa l impia. 
l i^Mi 13 m 
i,M; s o l . K 1TA UNA CRIADA, P A R A 
O enartos, que sepa coser. I n f o r m a r á n : 
17 v (í, 157, Vedado. 
16887 14 ra 
CJl! BOMCITA EN EMPEDRADO 22, A L -
0 tos, una criada de niano qne lleve 
tiempo en el pais y no haya que ense-
fiarla. Recién llegada q"e no 86 presen* 
to. Sueldo: $30 y ropa l impia . 
•\>\-m 10 m-
F-4264. 
16532 12 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Informan en 
Aguacate, 50, altos. 
16817 11 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, A S E A -da y cumplidora de sus deberes,, en 
Prado, 36, altos. 
_ 16633 11 m 
Q E N E C E S I T A COCINERA B L A N C A , 
O formal y práctica, para poca familia, 
tiene que dormir en la colocación y ayu-
dar algo en la limpieza; no hay plaza. 
S O L I C I T A M O S UNA CRIADA P A R A L A 
¡3 limpieza de pisos y muebles. Sueldo 
$12 semanales. .T. Pascual-Baldwln. Obis-
po, 10L 
O E S O L I C I T A BUENA CRIADA D E MA-
O no, en familia americana. Teléfono 
C 4076 , 4d-0 
• M C C H A C H A , D E 14 A Ifl A«OS, S E 
1T1 solicita para limpieza de habitacio-
nes; sueldo $20 y ropa limpia. 19, en-
tre 4 y 6, nflmero 402, Vedado. 
16570 11 m 




ra, para casa de corta r a m l l ^ y que nresente. D i n g l f í e al apartado n u - T e s . J . Pascual-Baldwln. Obispo. 101. duerma en la colocación. Informan en ^ 1""^" ^ R Q 
A, námero 186, entre 19 y 21, Vedado. _ n „ OKRZ 1 
E S O L I C I T A UNA BUENA 
Q E N E C E S I T A CRIADA B L A N C A QUE Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Car 
ve tiempo en el país. Sueldo 30 pesos 1 • 
O entienda de cocina, sea formal y lle-
v ropa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
16703 _ 1 3 m- _ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O os para matrInionlo sin niños; se 
paga buen sueldo. Debe tener de 15 a 
20 afios de edad. Acuda a Muralla 1S, 
Almacén de tejidos. Habana. 
16686 12 ni-
Necesitamos una taquígrafa competen-
te, inglés y español, buen sueldo. Pre-
sentarse con referencias. Reciprocity 
Supply Company. Obrapía, 25; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16827 i^"1— 
Q E S O L I C I T A C A R R E R O P R A C T I C O , 
k5 bien relacionado en el comercio de 
víveres y con referencias, para un tos-
tadero de café, llevará sueldo y tanto 
por ciento, si no es hombre de aspira-
ciones que no se presente. Dolores, 21. 
Jesús del Monte, por Santos Suárez. E n 
la misma solicitamos joven d» M a l8 
años, para dependiente d» m08traQ°r' 
de traer quien lo represente o referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Sueldo según aptitudes. 
16S61 13 m _ 
HELADEROS 
•̂o pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas da cartón, en 24 horas 
WA N T E D C O M P E T E NT E N G L I S H S T E -nographer. Cali a t once. B. S. Ro-
mero, Room 601, Kobins Bldg . 
10674 11 m-
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
D E SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A Inglés, para dar una hora de clase 
a ¿os nlfias; se prefiere sea Inglesa, 
aunque sepa poco español, tan solo pa-
ra entenderse con la familia y 1M n'1 
fias. Obrapía, 99, Imprenta. 
16989 , l g _ m _ -
Cobrador1 Se solocita un cobrador pa-
ra plaza y campo; sino tiene buena re-
COCTNE". i putación y quien lo garantice que no 
16511 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa cocinar y ayude a los 
quehaceres de una casa de matrimonio 
solo. Acosta, 20 y medio, altos. 
1C508 15 m 
"l/TANEJ ADORA: KE S O L I C I T A UNA, 
j^A formal y con recomendaciones. Suel-
do 25 pesos, roña, limpia y uniformes. 
Calle 23, esquina a 2. 
_198n H m ^ 
(^K S O L I C I T A MUCHACHA, D E MORA-
^ lidad y formal, para manejadora. Ha 
de entender de niños y tener referen-
cias. 25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Principe Asturias, 5, entre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora. A una cuadra 
de la Calzada. 
16592 11 m 
Se necesita una criada de mano, con 
referencias, buen sueldo, poca fami-
lia. Vedado, calle 17, número 14, en-
tre I- v lí: 
16610 1 2 _ i n „ 
- I T U f E R E S . NO D E N MAS V U E L T A S ! 
iVL Se necesitan criadas, cocineras, ma-
nejadoras, crianderas, lavandería, cos-
tureras v otras, para la Mudad ? 61 
campo. Ojo: no se les cobra comlsl0n-
l íonserrate , 137. 
16559 11 m 
S O L I C I T A VNA BKftORA, * A | ^ ^COM-
O pafiar a una enferma, para Empana; se 
lo paga el pasaje y los gastos Infor-
man: San Rafael, 141. entrada por 
Oquendo. 
ico:.":; 11 m 
1 \ E P E N D I E N T E : 
COCINERA, RLANCA, MEDIANA E D A D , con referencias para una sola per-
sona: de 12 a 2 de la tarde, casa mo-
ral. Blanco, 9, altos. 
16494 13 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -do $30. 17, número 458, entre 8 y 10. 
Puede dormir en la colocación. 
16488 1 10 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, CON buenas referencias, debe ser aseada. 
Sueldo 30 pesos. Calle 12, número 25, 
entre 13 y 15, Vedado. 
_16283 l l _ m 
SE S O L I C I T A UÑA COCINERA, QUE ayude en la casa, matrimonio solo, 
casa chica. Belascouín, 61, altos. 
16285 13 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, cocina ligera y tiene 
que avudar algo en la limpieza. Sueldo 
39 pesos. Calle 4, número 185, por 19. 
16314 12 m 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que no saque comida. Para E s -
cobar. 10, bajos. 
16320 10 m 
mero 2565. 
16719 20 m-
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA B U E -
\ J na cocinera, de color o blanca; se pa-
ga buen sueldo. Compostela, 114-A, altos, 
de 12 en adelante 
16125 11 m-
C E S O L I C I T A UNA BUENA "COCINE-
O ra, que sepa cocinar bien y hacer 
dulces; se da muy buen sueldo. San Mi-
guel 49, altos. 
15964 • 14 m-
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R : H A de ser serlo y sin familia, preflrlt^n-
, S E SOLIC1ITA UN dose peninsular. Inútil presentarse sin 
JL/ dependiente práctico en almacén d » ! buenas referencias. Vi l la Rosa, Aveni-
vinos y licores y de beuna reputación. I fja Acosta, entre Calzada y Agustina, Vi-
Sin estas cualidades no moleste solicl- | bora. De 2 a 5 p .  
lando la plaza. Dirigirse a Agular 134, j 16772 
entre Muralla y Sol 
14 m 
1GÓ36 i l m-
QT. &r»LICTAN DOS MI CHACHAS 
O blancas, r.ue stpan 
están acostumbradas a cuidar niños y 
dem^s quehaceres de la casa y que es-
tén dispuestas a Ir a I03 Estados Uni-
dos. Informa Sra. de Carrilo, Avenida 




E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R D E Co-
lor que tenga recomendación 1 y que 
sepa manejar Mercer y Jubson, en Con-
eer y escribir, guiado. 130, altos. 
157S8 H m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA, F O R M A L , 
O para el servicio de una casa peque-
ña. Sueldo de 25 a 30 pesos, según sus 
aptitudes. Romay, número 68. 
16490 15 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TRNED0RES 0 E LIBROS 
convencional. Compostela, 114-B, altos, 1 ta casa pequ 
mtre Acosta y Jesús Marlv 
"'.6414 IT m-
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
v"5 ra el servicio exclusivo de una niña 
de un año. Sueldo treinta pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34. entre San Lá-
zaro v San Anastfls'o. Víbora. 
10463 1* >l 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-R396, Cuarteles número 36, altóla. 
16728 23 ni _ 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal competente. I n -





/ CRIADA DE MANO: E N CASA D E MO-
ralldad, se solicita una criada, que 
sea formal y que quiera ir al campo 
de temPorada. con la familia; sueldo 
$25 y lavado. Cerro, 519. 
16319 11 m 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO í 
¡O $25 ropa limpia y uniforme. Trocada- | O ro del señor Faustino Castañun, que 
ro, 20; en la misma se solicita una co-1 en el año 1017 residía en la provincia 
ciñera; sueldo $25. 
S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E -
X T E C E S I T O DOS CAMARERAS. SUELDO 
i^l $30; dos mas Para Morón, $40, mu-
chas propinas; dos sirvientas clínica, 
$35; dos criadas para cuartos, $30; otra 
para Nueva York; otra para caballero 
solo viudo, con una nlfilta. Habana, 
126. 
16731 *• m. 
AGENTES Y COMISIONISTAS 
Se desean en el Interior de la Isla, pa-
ra vender artículos de quincalla y mer-
cancilas en general, a comisión. Escr i -
ba pidiendo muestrarios, los que sumi-
nistramos al recibo de 3, 6, 10 y 15 pesos. 
Con gusto cotizamos precios sobre cual-
quier articulo que se desee. Sólo nos que-
dan varias plazas por cubrir. Escriba 
hoy mlsnio pidiendo Informes a Am. 
M. O. Co. Obispo, 59-6L Departamento, 
26. Habana. 
16756 *• m-
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS O hombres que quieran trabajar en la 
Bahía americana, situada en el uonou 
Bolera americana, situada en el patio 
del Teatro Martí. Sueldo: $2.50. Infor-
mes en la misma, de 9 a 12 a. m- y de 
1 p. m-' en adelante. Jesús Vlllavlclán. 
16758 _!£ m ^ 
EN G A L I A N O 64, A L T O S , S E N E S E S I -ta un muchacho de 12 a 15 años 
para hacer la limpieza de una habitación 
n a una señora desde las siete hasta las 
12 de la mañana. Pregunten por la se-
ñora Panchita. 
16739 13 m-
t a m b i é n tenemos: 
Vainilla tripla, a $ 1.00 libra 
Gelatina en polvo. W « 
Canela en . . ; . 1.00 „ 
A - S ™oscada. a LOO ., 
Anís Estrella, a .*) „ 
Barquinos para 5 ctvg., a. . . 8.50 mfl 
Galletas para E ctvs., a. . . 8.00 „ 
Lartuchos para 10 cts.. a . . 7.00 .. 
cartuchos para 80 ctv»., a . . 12.00 , 
Cucharltas de lata, a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs . É. . . 2.50 .. 
Heladoras triples de 8, a . . 1300 nn» 
Heladoras triples, de 10, a . . 15.00 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 
PLATOS D E CARTON V ABA J I R A S T 
DULCES, a $300 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
SOLICITAMOS MUCHACHOS P A R A D i -ligencias. Sueldo diez pesos semana-
V E C E S I T O SOCIO P A R A UNA INDU8-
X I tria de mosaicos. Ande pronto; no 
hay mejor negocio. Véame: Gallan» y 
Dragones, caf4, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
GRAN OCASION: UNA GRAN F A B R I -ca de ropa hecha en general, de New 
York, necesita representantes en todas 
las poblaciones importantes de Cuba, 
remita $5 y recibirá por correo pagado', 
muestras en ropa hecha, y condiciones. 
Escriba a: José Quintana López. Calle 
Parque, 2, Cerro, Habana. 
16505 17 m 
SE SOLICITAN O P E R A R I O S S A S T R E S a piezas o a Jornal, se firmó la nue-
va tarifa y se paga por la misma. Com-
postela, 42. L a Inglesa. 
16474 11 m 
S O L I C I T O P A R A UN H O T E L E N CA-
O pltal de provincia, dos hombres se-
rios que conozcan contabilidad; uno ha 
de ser práctico en asuntos del comedor, 
y el otro en trabajos de escritorio; buen 
sueldo, pero sin muy buenas referencias 
no se presenten. Vives, 135, F . Tenedor 
de Libros, de 11 a 12 a. m-
1G730 13 m. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 1» a 15 afios en la Hlspano-Cubana, Mon-
serrate 127. 
16717 12 m- _ 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS Y Cos -tureras que sepan hacer gorras, para 
trabajar en el taller. Amargura 63. 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS T c o s -tureras que sepan hacer sombreros 
de pajilla. Fábrica. Amargura 63. 
16606 16 m. 
S 
E S O L I C I T A 
tales y azotfeas, un muchacho do $30. H y 
16581 




Muchachos: Buen sueldo. Se solici-
tan varios. Droguería "Sarrá." Te-
niente Rey y Compostela. Habana. 
16625 11 m 
Se solicita un electricista para se-
gundo del Jefe. Debe haber tra-
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es casado. Sueldo $175 men-
suales, con cuarto o casa y alum-
brado eléctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-
rante los últimos cinco años y re-
ferencias, al Jefe Electricista, Mi-
na Carlota, Provincia Santa Clara. 
C 4005 15d-H 
SO L I C I T O UN J A R D I N E R O ; S U E L D O , cuarto y comida. Informan: bodega. 
Concordia y San Nicolás. 
16450 12 m 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441. 
C 3592 Ind 16 ab 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
/ A P E R A R I A S T MEDIO O P E R A R I A S 
de modistura, se solicitan en Ville-




AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. D E E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con r a p l d e í : per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos, almacenes, industrias 
particulares, et., para la ciudad y e1 
campo. L a fínica que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta seriedad-
164D4 21 m. 
Se venden, baratos, 1.000 frnu 
les, juntos o en pequeñas 
das de 3 y 4 pies de aitura 
latas. Monasterio y Santa 1 
jardín. Cerro. 
16631 
varias hojas puertas y T e n S f ? ' ! 
otros desbarates, por lo que ( W H l 
Misiiel, 11S, antiguo, casa en fáh^ N 
1C649 "orica.^ 
ENTA DESBARATES: SE 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecat.ismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su claee en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sna 
méritos. 
MR, K E L L Y 
le aconseja a ustea que raya a todos 
los lugares donde le dfgan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRBINTK A L P A R Q U E D E MACEO 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
CfcNTRt» G A L L E G O . PROPOKC/OK ^ colocación a sus asociados, a lo« ¡JR̂  
migrantes y a la mujer gallegos, st» 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Information y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas eu cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9650 alt Ind. 28 o 
En Carlos III y Subir ana, bajos, se so-
licita un cochero que sepa cumplir con 
su deber y tenga buenas referencias. 
Vendedores. Se solicitan Tendedores a 
comisión, de vino y licores para esta 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Muralla y Sol. 
16041 i» m 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
-GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
ENFERMEDADES 
Y VIAS O R I N A R I A S 
Infornaré GRATIS ceno curerse pronta ¿a 
dlcal con un tralaoienio paienie a* ?¿ 
itundlBl, Irritación Flujos. Got» « « 
Arenillas, Mal at riílenes y at Picaral 
tarro de la vejiga. Cistitis y üretruir 
Envíe su dirección y dos eeiioa rojo* 
Representante G. Saoas,-Apartaoo UZatM* 
1G2S6 '-'1 
R 
E I M ATICOS: L A ALGIECníA 
rrlol. a la pr imera frotaclfln ¿ 3 
desaparecer toda clase de dolor 
sentante para la Isla de Cuba -"cán?^ ,̂, 
Ferrer. Mercaderes, 39, bajos 
15697 • 
" E L COMERCIO" 
Acosta 63, Teléfono A-4969. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en generaL Talleres, imbricas. Ofici-
nas y casas particulares, tanto para es-
ta capital como para el camPO-
1C732 17 m-
S 1 1 S C F Í . A N E A 
TRADUCCIONES 
de todas clases. Trabajo rápido y per-
fecto. Manzana de G6mez, 241. Teléfo-
no M-2761. 
lasco 14 m 
AP A R E J O D I E E R E X C I A L : S E V E N D E uno, magnifico, de 6 ú 8 toneladas. 
Puede verse y apreciarse en Agular, 47, 
primer piso. Izquierda. 
16883 14 m 
Ganga: Se vende un buen cilindro de 
platería, nuevo, en Delicias 41, Víbo-
ra. Accesoria en el fondo, por no ne-
cesitarlo su dueña Julia García. Casi 
esquina a Concepción. 
10749 12 m-
í i A l f ' K E S A S 
M E K O A N T I L E S -
CUPRIFERA P1NAREÑA, S . T 
Convocatoria.—Por acuerdo del (v^ 
sejo de Admin i s t r ac ión se convoca a y 
accionistas de esta Compañía para CÍII! 
brar Junta General, en las oflclnta Ju 
la misma. Amargura número 11, el tu 
13 de mayo, a las siete pasado merwy 
no. El depós i to de las acciones se « ¿ 3 
t l r á en O'Reilly 8, Apartamento sotiSí 
de 3 a 4 de la tarde. En difha Jnnt»J 
t r a t a r á n los particulares sig^lentes• 
Ltectura y aprobac ión del acta snterlo» 
Nom*>ramiento de los miembros del CoJ 
sejo. Y para BU publ icación en la Pm, 
sa diarla de la Habana y Pinar del ¿u 
expido la presente en la Habana • 
de Mayo de 1920. 1 
Frandsc» LaQjtt 
Presidente por sustitución reglapienuí 
ría. 
16750 
T A L L E R E S DE LAVADO 
PL A T E R O S : S E V E N D E UNA P R E N -sa volante y varios troqueles (mol-
des), para hacer hebillas. Botones yu-
gos, etc. Corrales y Suárez (Platería). 
1C201 10 m-
Si :MILLAS D E TABACO, HORTALIZAS y Flores, alimento para pájaros y 
aves. Huevos de pura raza, plantas y 
flores, se remite a toda la Isla. Casa do 
Wilson. San José y Zulneta, frente al 
Parque Central, Habana. 
1C464 22 m 
OIGA A . . . ! SI SU COCINA O C A L E N -tador anda en malas ' condiciones, 
tiznan o hacen explosiones, no hay gas, 
tienen agua las cfierlas, están rotos los 
quemadores o tienen escape, etc., etc. 
Llamen a l 1-1105. Pochet y Fernándea. 
16613 ' 12 m 
AVISO: SE V E N D E UNA CAJA DK caudales; m'de 67 x 42 pulgadas. En 
Corrales y Figuras todo el día. 
16541 23 m. 
Por este medio, se c i ta a ta 
dos los señores Industriales cíuei 
ños de trenes de lavado y pía» 
chado, para que concurran a k 
asamblea que se celebrará el pr» 
ximo Miércoles, 12, a las 8 p. 
en los Salones del Centro Gala 
go, con objeto de darles a conw 
cer el resultado de las gestionej 
realizadas por la comisión, en ^ 
entrevista con la obrera, y tona] 
los acuerdos necesarios a l caso 
167M 
La Comisión. 
11 y 12 m 
C P A i l í t i L A S D A M A S 
SO L I C I T O UN S A C R I S T A N , QUE S E P A su obligación. Informes: Teléfono 
1-7286. 
16151 12 m 
SE SUI.M I T A UNA SEÑORITA, V A R A dependienta del Departamento do 
Perfumería de una gran tienda. Debe 
tener alguna práctica y buenas referen-
cias. Informan en Escobar, 78, altos; 
de 11 a 12. 
C 4068 Bd-9 
PARA HOY 
Necesitamos 3 jóvenes, que conoz-
can el negocio de bahía y que 
hablen inglés, $100-$ 125 al mes; 
cocinero chino, para 2 caballeros, 
$75-$80; chauffeur, blanco, para 
carro particular, $65, casa y co-
mida, familia americana; intérpre-
Se solicita un dependiente de 
farmacia qne sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
16185 13 m 
EN C E R R O , S5«, DOCTOR I S M A E L Gar-cía, Farmacia, se solicita un prác-
tico, que tenga buenas referencias. 
16221 11 m 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. nQué horror! I Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que et inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 -entavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmaciaá y Sederías. Al 
por mayor, a su agente. Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 8968 20d-« 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 




PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
11 m. 
Q E SOLICITA UNA QRIADA, D E 14 A 
O 15 años , para una casa respetable. 
Se le viste y calza. Neptuno. 63, altos. 
Teléfono A-6850. 
Ind. 25 ab 
de Santa Clara, Central C n n a g u á ; lo so-I te h o t e l , $60, COU C o m i d a ; 3 o f l - l i !• 
l ici ta su hermano Jos^ Mar ía Castafión. . . . . . A . La$ SOUCltamOS p r a c t i c a s CU r o p a 
c m i s t a s , p r i n c i p i a n t e s , $ z 3 - $ 3 ü a l , - p i 
Q E SOLICITA CNA CRIADA E N L A 
O calle 23 número 336, entre A y B. 
Vedado. 
16667 12 m-
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO DK mano que traiga recomendaciones, en 
Consulado 130, altos. 
15787 11 m* 
COCINERAS 
En Neptuno, 334, altos, se solici 
ta una cocinera, para el Vedado. 




Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. 8 U E L -
O do $30. Calle 4, número 15, esqui-
na a 11, Vedado. 
1RR37 13 m 
(̂ •: r^) L I C I T A , E N E L VEDADO, CA-
O lie 17, número 265, entre D y Ba-
ítos. una cocinera, blanca, que n T a en 
tata localidad; no tiene que hacer pla-
en Regla, M. Gómez, 58. 
10841 1S m 
E DES KA S A B E R E L P A R A D E R O D E i 
Adriano Bel t rán , de 22 años , na tu r a l -
• • E. Balsa, I n -
13 m _ 
OY G R A T I F I C A C I O N A QUIEN ME 
ponga en relacifin directa con el se-
ñor Pablw Poyet Pérez, hijo de D. Clau-
dio Poyet y de doña Al tagrada Pérez . 
También gratifico a quien me dé n o t i -
cias exactas del paradero del ST. Po-
yet, que permitan t ra ta r con él. Se ne-
cesita al Sr. Poyet para hacer una re-
clamación de bienes que le pertenecen. 
As i que no no haya temor. Estoy dis-
puesto a convenir en la gra t i f icac ión, 
que p a g a r é por el serrlclo y a depositar 
en un Banco dicha grat i f icación, hasta 
que obtenga una entrevista con el se-
ñor Poyet. 
Di r í j anse al Procurador Emi l io Mo-
ren Cabrera, Cuba, 42, bajos. Habana, de 
10 a 12 y do 3 a 5, por correo. 
16607 12 
1F A B R I C A D E CHORIZOS «LA F L O R ' Riojana" de B. Sánchez Miartínez. 
Deseo representarla; cuento con toda la 
g a r a n t í a y referencias que se me exijan. 
Di recc ión : F . C Betancourt, Calzada del 
Monte n ú m e r o 10. 
16091 12 m-
mes; vendedor de provisiones, 
con inglés, $150 al mes; chau-
ffeur, para camión Mack, $110, 
Habana; 2 listeros, con buenas 
recomendaciones, para el campo, 
$125, algo de inglés; office admi-
nistrador, inglés y español, $200 
para arriba. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9 y medio. Departamen-
to, 15. 
C 4012 3d-9 
COSTURERAS 
•16S17 15 ra 
Pai ra coser en su casa, ropa 
señoras y niños, se solicitan en 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
A G E N T E S : P A R A UX NEGOCIO QUE 
J \ . produce diez pesos diarios, se soli-
citan Agentes conocedores del comercio 
de esta Capital. Han de ser personas 
diligentes y honradas. Rayo, 37, entre 
Reina y Estrella. 
16325 16 m 
I )A - , paradero de su cuñado Antonio Pon-
s l J O ¿ : ^ u b « o r ^ Dirigir- e n C. Aguila, 92. entre San José 
P- 15d-24 : n , n 
Barcelona. Pagamos 
los talleres de Zuloaga y Co.. S. 
Para dos de familia, se solicita una T\K8Eo CONOCER R E S I D E N C I A S T A - y 
__• j _ 9 • IIMII . i J - J ' millas González y Montóte, que tie-, 
criada, para cocinar y limpiar, SUeWo nen njiembrcs de ellas en la Provincia 
30 pesos y ropa limpia. Buenaventu- ê Chlrlgul. República de Panamá. Con-
•Vl . r . r „ »• • testación a: O'Reilly, 3L E . Parada. 
m e j o r e s 
ra, 66, casi esquina a San Mariano, 
Víbora. 
_J«852 13 m 
SU S O L I C I T A UNA COCINERA, E N CA"-sa do un matrimonio. Informsn: In-
fanta, 15, Las Cañas, Cerro. 
16775 13 m 
lOr.Só n m 
Antonio Macea Guerrero desea saber 
el paradero de Pedro Gómez y Gó-
mez, de España. Razón Egido, 25. 
16558* 11 m-
p r e c i o s q u e n a d i e 
bajos de jardín. Sueldo: $40. casa y 
comida: os necesario que presente re-
ferencias. Informan: C^lle L número 
150. entre 15 y 17. Vedado. 
16667 11 m. 
CJE N E C E S I T A UNA J O V E N QUK T K N 
»5 ga Contabilidad. Dr. Taquechel. Obls-
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la d i r e c c i ó n d e 
MADAME GIL 
( R E C I E N L.LEQAOA D B PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
renal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinte dfe lo-* cabelloa con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creacifln francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées <»t 
Bals Poudrée." 
VerUable ondnlacldn "Marpel " 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejaa SchamPolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du teim." 
| Corte y rizado del pelo a los nlfios 
I Masaje "esthétlque,' manual, por ln-
durciOn, "Pneumatlque" y vibratorio 
po XI, 
16673 I I m. 
c 3740 1Vi 05 T > E P R E S E N T A N T E . SE N E C E S I T A eoB 
—• — ^ . XV buenas referencias y garantías , pa-
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS, 8B N E - ra la acreditada fábrica de chorizos I>a cesitan, podrán ganar con toda se- Flor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
gnridad no Tnen<i"s de $5 diarlos. Infor- Inútil presentarse sin buenas referen-
marán en loa altos d© Aguila, 127, an- das. Diríjanse a Casalarrelna, Logroño 
tiguo. entrada por San José. I Espafia. 
15641 18 m. 1 14363 . 20 my. 
con los' cuales Madama OH obtiene"ma-i 
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la! 
mejor recomendaclfin de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, E N T R E OBISPO YI 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
• « i ose D 1 
JUAN MARTINEZ i 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencian, por sn inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NW0S, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchat y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el̂  ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,w 15 
colorei y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
PILAR PARRE 
MANICURE PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo d« cejas 1 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domldllíi 
Para avisos llamo a l Teléfono ll-2*i 
16807 20 m 
Secretos de Belleza de Miss. AN 
den, de P a r í s y New York. 
(Producto de famosas fórmulas franM) 
sas) Tenemos yn a la venta: Sadw^ 
para las espinillas. Crema para desaira 
llar el busto y hermosear el cuello. W 
cifln y bandas para la doble barba CrW 
ma de naranja para las caras delga*|5 
Sombreador d» los ojos. EmhelleceW 
de los ojos. Carmfn liquido para los W 
bioa y las mejillas. Crema para las m*j 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilmtóir 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. W 
criba al Apartado 1910. Habana. Cd* C 1438 ind 8 t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y vSm 
Extracto legítimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color <H 
da a los labios; últ ima preparad* 
de ia ciencia en la qu ímica moden* 
Vale 60 centavos. S e vende en Agl̂  
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su i* 
p ó s i t o : Pe luquer ía de Señoras ^ 
Juan Martínez, Neptuno, 81. î éfo* 
no A-5039. 
tSe acabaron loa viejos! Hay m 
personas aue fracasan en los, lances 
Jardín La Violeta, de Emilio Gasol. 
San Rafael, 1-C. Teléfono M-1127. Ven 
ta de plantas y flores. Ramos, bou-
quets para novias, coronas, cruces, et-
cétera, etc. Llame al M-1127. 
K*1» 14 m. 
amor, en la lucha mercantil, en fio. ^ 
todo cuanto desean o emprenden, t»* 
qué? Porque sin ser vletos, la í * W 
les hacen parecer serlo. Y estas 
ñas e s t án en ta l s i tuación, porque a'1*' 
ren; para no sor viejos, para ser j ^ j 
nes y felices les basta usar la Tl»*^ 
Maruot, qne se aplica y vende en '* * ^ 
ditada Pelaquería Parisién, Salad, 
frente a la Iglesm de la Caridad-
Tintura Margot no tiene rival l * i * J 
Tolver al cabello su • color natorafc^j 
manchar la pie l n i dañarla y 
latar a quien la usa. So vende *•* 
en pe r fumer ía s , farmacias, etc. tMtj 
C 3992 ^̂ jZ>â  
PELUQUERIA "JOSEFINA* 
AVENIDA DE ITALIA. H 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cen^ 
vos. 
Teñidos de pelo, del coloj^f 
se desee, con la Tiatnra J^3 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rifado de pelo • ¡fjf' 
C 3905 ^ _ a w ^ 
PARA PLANTAS Y FLORES'* 
E L JARDIN "LAS M E R C E R 
TELEFONO F-5007. B Y Z A P A j ^ 
Ofrece a sus clientes plantas y 
res de tallo largo en ^ariaC]0^. 
Ramos y bouquets de 
coronas y todo lo que sea 
cerniente al ramo de floric 
y horticultura. 
Propietarios; 
ro y Co. 
Moinelos, 
10132-33 
A W L X X X V M D i Á R l O D E LA M A R I N A M a y o 1 1 de 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I S I E T E 




C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
13 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , etc. 
/ R I A D A S D E M A N O 
t m Y M A N E J A D O R A S 
T ^ ! ^ D K > E \ COLOCARSE, PE 
T r i a d a ^ é n " ende de cocinera, e ü a 
V p e n d u l a r . In fo rman: calle t . . 
E D E S E A COLOCAR ÜXA SESORA 
peninsular, para criada de mano 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÍfORA, i T \ E S E A COLOCARSE COMO CHAUF-1 
peninsular de ccclnera. tiene quien L L / fear particular o en comercio DI 
re Í f ™„ K.® i!!-0*538. <,ue-ha 8erTl- i 3oT.e nespafiol con práctica bastante ma- . la Compañía de Sinffer. Prontitud y «a 
casn de moralidad. Tenerife. 204 
10iO7 
m mero ontrA 11 i - «8 iñ r.r,~lr~-,^tl j « j — v *m̂m que na serví- JOTC nespaaoi con practica bastantí 
•7 Vedado 7 ' « M T O d P . j d a d e s ^ buena casa o casa de comer- nejando cualauier clase de máquina, 
•RA, *°g*2- ció, sueldo 00 pesos en adelante, no duer- do honrado y trabajador. Para info 
. en - Wril i 11 m me en la colocación. Estrella 145; cuar- Telefono A-7TO6u 
_ ' "TlESEA COLOCARSE TNA JOVEN, D E U%2Sm 
13 m _ 1 A ' criada de mano o de cuartos, s i es ¡ 
r r - ' "ATECAXICO DE MAQCTVAS DE 





«T.v UK MANO: D E S E A COLOCAR-
" J f una señora , Peninsular, en casa 
^ " o m ü d a d . in fo rman: Merced. 39. a l -
,Ls,n¿Bquina a Damas. 14 m 
^nsulai% d<; criada de maní?, de-
nai buo» suc,d0- lnfor iuan: L e ' | 
sien- rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
informes : to, 1S, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserre este anuncia 
13 m. ( 15244 27 m 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
10006 13 m 
C E S O L I C I T A G K A COCINERA, B L A N - , derno 
O ca c de color, ha de dormir en la 164ti5 
colocación y hacer plaza, muy corta fa- " 
1 "piESEu TRABAJAR DE ACXILLAR DE 
- L ' oficina en casa de comercio 0 en 
una oficina particular, decente, escribo 
11 Tenedor de L ib ro» , p r á c t i c o en c* i S ^ n t ^ ^ e n ^ r a r í r ^ f u / t o ^ T o ^ L " 
e"en . ^ ' ^ T B ^ . e n ' i a ' H a b " : i r respondencia, t iene horas disponibles. ¡ fe^re™ n^Tero f l ^ a 1 " A ^ d e ^ l ! ' E 1 -de mano-. Informan: San Rafael. 141. mo-
l í m 
m i l i ay se le paga de $30 a 
buena cocinera. Obraptu, Of», i j r i - 1 C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
ro. •''» 
' - . T i M O M O . PEN IN SI L A R , SIN ni-
A ^ ^ e a n colocarse juntos ella 
entiende de - c i ñ a y 01 j a r d í n 
ÍAÜ- animales; también van ¡ü c.iin-
én.-aruados de casa el frente de 
^ r t e n e n buenas referencias, prefie-
de moralidad- Informan en e l : 
^ K o s t o n ; cuarto, n ú m e r o 47. 
c' 14 m 
16 m H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
prenta. 
__1C900 
Q K DI - I A COLOCAR UN JOVKN'ES' . i • ^ ^ • • • • • ^ • • • • ^ • « ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
¡ 3 ! ̂ ñol, de 18 años , en comercio, para Q E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
cobrador de Oficina o casa Comercio. 0 e spaño la s , recién llegadas, en casa 
Sai. M a K ^ S L 1 1 el <*mpo' convencio-i I n f o r m a r á n : Op t i ca M a r t í , Eg ido 2 B . 






SE OFRECE UNA COCINERA P E N I N -sular para casa de comercio o fa-
milia. Sueldo: de 50 pesos para arriba. 
Barcelona 16, Bodega. 
g r a » •' 12 m . 
14 m 
Tiene referencias. Informan 14 y tC Í S * t ^ ^ * J * * * £ 
1 edndo. 
10743 12 
Q E D E S E A COLOCAR U>'A P E N I N S C -
O lar, de cocinera, l lera tiempo en el 
no se colocan fuera de ^ T ^ t l n : ^ f l l Jnform&n: Belascoaín. ^ t o o .1 
- ^ - ^ P A ( OLOCAB LNA JOVEN, rs-
^ E - - il< • ;..-tell.ina. de laaiieja-
' ' ''' , n-n-i ••tiru l-.s. t i .no . i n i . n res-
Aori\ nur ell;i , ' : ' i lf- número 20, cn-
ponda ^ Vidad<->; "'J s'' adaiil-en lar-
i^1 i ) i : s i ;A COLOCAR UNA MI CHACHA 
O (vara criada de mano o manejadora, 
ticostumbnda • trabajar y lleva tímmr 
el pa iá ; tiene buena^ referencias; 
no se coloca menos de 30 pesos. Infor-
Oían San Joaquín , 72. 
l«T4fl 13 m. 
I forman en la calle F . n ú m e r o 247^ en-
! tre 25 y 27, Vedado. 
1G786 13 m 
L - T I N HOMBRE, DE MEDIANA E D A D : 
TENEDOR DE LIBROS, ACEPTA L L E - ^ persona seria con buena letra y rar la contabilidad de casas de co-1 conocimientos de contabilidad. desea 
mercio. fábricas o profesionales, con el i t r a b « J ^ eomo auxiliar de carpeta, eo-
compromlao de dejar las operaciones al1 p^dor o cosa análoga, en casa serla, 
día. Buenas referencias. Señor Carda- rIene sersonas que respondan de su 
ma. Hotel Zarala Consulado 132; de I £?ndacta- Dirección: A O. P. Apartado 
12 a 2. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
IÓSOI 14 m i o n : ló m 
EXPERIEN-1 T ^ E N D E D O R : CON CONOCIMIENTOS 
11 m A cía. Inglés, dactilografía Referencias I ' en el giro de rlrerea finos y vinos. 
de primera. Dirigirse por escrito a : S. coloca a comisión o sueldo, tiene ga-
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S - M. D . L i s t a de Correos. Habana. rantlas personales. Dirección: Obrapla. 
pañola, de cocinera y entiende do i 15874 12 m 181-
- — i 1&431 11 m 
rpENEDOR DE LIBROS: 
ios;-
kKSEA COLOC VI 
1» m 
PE CRIADA DE 
• P o í T o " u ñ a ' joven,' peninsular, sabe 
Í i . U , r coH.'a. J.San Juan de Dios, 8,, 
13 m 
S ! DJBSEA COLOCAR UNA CKI p a ñ o l a : telne tiempo en el pi 





ra cuartos solamente, hotel o casa repostera y duerme en la colocación " y | 
par t icular ; sueld1 
Informan: Acosta, 
—16781 , 10 m ' j ' 16630 " ' " "* i i m i tica y "buenas r e f e i ^ ñ d a s ' ^ ^ i c l l a ^asa I cío profesión^ g 
sido, no menos de $3a i no se coloca menos de 30 pesos: desea T E N E i > O B DK L I B R O S Y MECANO- j - . níx DFx:,X7CT.T 
íta, 111. 1 casa de moralidad. Informan: Teniente -1 Brafo, corresponsal en Inglés y es-, A MOOADO, PENIZSSLLAR, 
13 m. Pev. número 77. pañol, de mediana edad, con mucha p r á c - ' c l c n llegado, con doce 
de porvenir. Escribir a: P. Alonso. Tro-
peninsular," de mediana edad y p a r á l T T N A SESORA PENINSULAR, D E S E A ¡ cadero 40 
rtos. ríe corta f ami l i a : sabe su ob l l - i ^ colocarse de cocinera., sabe traba- 15600 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, ' i l r,  i    n 
cua , de ;  
gac ión ; sabe algo coser. San Ignacio. 74. 
16874 13 m 
XJN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, ES ' colocarse: ella de criada y sabe co-1 o pañola , entiende de cuartos. 
1 ' 
PXTOLÓCARVK UNA J O V E N , R E - : 
n negada, r ive en Ayesleran, J, y ; 
.ha fonda; habi tación, 22. 
c^SSu ni l 
, . AN < ( U . O C A R S E ' D Ó S - É S P A S O - 1 
T ) i " ^ una de criada de mano y otra 
roci'nera. desean gente seria si es 
d ihi<- en la misma casa. Informan: 
Bienaventura. entre Milagros y ísan-1 
S!1 Catalina. Víbora. 
i¿C0 i * m 
N,, DE^EA"COLOCAR UNA J O V E N , es-
S nsüola. para criada de mano o nia-
M^.r-i .-un buenas referencias. Para 
emar, y c-1 para cualquier t rabajo; no 
tienen Inconveniente en salir a l campo 
Darfin razón en Belascoaín n ú m e r o 3 
habi tac ión número 16. 
16712 12 m-
C H A L L E RASOS NUMERO 37, ENTRE | 
V7 19 y 17. Desea colocarse una joven 
peninsular para criada de manos o co-
cinera. 
lr-T01 12 m. 
sabe 
cumplir con su obligación, prefiere la 
Víbora. In fo rman : J e s ú s del Monte, 655. 
Víbora, pregunten por José Perelro Sala. 
16877 13 m 
Sol, 76, bajos. 
13 m 
1"\ESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
JLJ peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Hotel Tres Co-
habi tación n ú m e r o 13. 
»-1702 13 m . 
UNA PARDA, DE MEDIANA EDAD, acostumbrada a coser, desea encon-
trar un hotel o una fonda para coser 
,, «
jar y tiene referencias: sale a todos los 
barrios: sueldo de $35 para arriba. Calle 
I número 6. entre 9 y 11; habitación. 0. 
J^tll H ™-
1 , . - i : A COLOCARSE i s \ COCINERA 
J del país, prefiere que sea para el 
campo. Informes: San Lázaro, 71. 
16468 i i m 
11 m 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
ITN MATRIMONIO, SE OFRECE PARA ) encarse del cuidado de casa de In -
quil inato. Informes: Espada, 10, entre 
Cuarteles y Chacón. 
16819 14 m 
J O V E N R E -
afios ejercl-
p rác t i ca asuntos 
mercantiles, desea colocación como pa-
sante de abogado o Notarlo, secretario 
particular u otra parecida. I n f o r m a r á n 
en el Centro Gallego. 
16013 14 m 
GBAN E S T A B L O <le BURRAS de L E C B k 
Belascoaín y Pocito. Tal . A-4S10. 
Burras criolla», tuo*s del país, jon «er. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horaa del día y de ia noche, pnes 
lenco nn servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y teléfono F-13S2; y en Guanaba coa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo." barrios de la Habana. aTÍ-
sando al ttléfono A-4810. que serán aer-
vldos Inmediatamente 
Los qae tengan que comprar burrat 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
an se a su dueño, que está a todas tao 
. a \ en Belascoaín y Podto, teléfono 
A-1S10, que se las da m*« baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den ana 
Quejas ai dueño, avisando al teléfono 
y repasar ropa En la misma se desea | "pkESEA COLOCARSE UN COCINERO, I Santo Suárez. 59. 
encontrar un servicio por hora o servir U en casa de comercio o particular en , 16792 
una ar t is ta que salga a l Inter ior de la la misma un portero o sereno de alouna 
IGNACIO MIGUENES: J O V E N S E R I O Y sin pretensiones, se ofrece para t ra -
bajar de l is tero. Se reciben ó r d e n e s en 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN-
O Insular de criada de cuartos o de ma-
' nejadora; no tiene inconveniente en Ir 
'• al . campo. SI no pagan buen sueldo no 
I se preseta. Informan en 14 T 11, Vo-
i (Jado. 
16745 12 m-
X ^ E N D O UN CABALLO DE CUATRO 
T años , gran marchador y caminador, 
de siete cuartas. Jul io CU. Oquendo. 114, 
13 m 
Is la ; es una parda. 25, 113, habi tac ión, 
18. Vedado. 
16S6S 13 m 
fábrica, va al campo. Bernaza, 54; cnar 
to, n ú m e r o 9. | O general, acabado de llegar de una 
1«S05 13 m Importante f irma comercial de la pro-
—; | vlncla de Santa Clara, un joven con co-
ü 
FREN COLOCARSE, DE CRIADA DE 
Cano de comedor o manejadora, 
i madre c hija. Saben cumplir con su 
teíeión. Informes: San Miguel. <. 
18 m 
D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E U 
M mano para corta f a m i l i a ; no va fue-1 numero S, departamento 3. 
ra de la Habana. l i forman en Animas 1(̂ 734 
177. altos. Departamento F . 
10^76 12 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S - i /BOCINERO, BLANCO, PRACTICO E N nocimientos generales de oficinas, exce 
O pafíola para criada de h a b i t a c i o n e s ; ! ^ oficio, se coloca para casa p a r t í - lentes referencias y g a r a n t í a s , conocedor 
sabe cumplir su obl igación; no va fuera1C"1»1"- Informan: San Rafael y San N i - de ia República, tanto por ferrocarr i l 
colás^ bodega. Telefono A-5565. I como por vaporea Para mas Informes d l -
16C74 13 m r í j anse al señor J o s é García, tenedor de 
COCINERO ESPASOL D E S E A CASA ,,, . A , N« i - part icular o del comercio. Desea ca-
S * ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ V ^ S Z »a que tenga despensa; no tiene incon-
L-r Ol K l íV l NA JOVEN. PENINSU-
S lar para manejadora o criada de 
¿ano . ' I n fo rman en Ncptuno y LMcena,; 
bodcK''1- i . „ j 
ISTVO i í _ m - ^ ; 
7SFA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Insular, para criada de mano o 
lora. Universidad. esquina a, 
pallóla de criada de cuartos o criada 
106.S0 14 m I y no le importa salir fuera de l a Ha-
C ' E O F R E C E A KA MILLA QUE V I A J E 1 ^ " j L ; . 
libros. Figuras, 3-A, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad; de 1 a 5 p. m. 
16808 13 m 
D 
I67t>l 13 m 
CE DESEA COl-OCAK UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano en ca-
l i forma'- 110 tiene novio, prefiere la 
Víbora. In fo rman: Suárez, 89, bajos. | 
K.MX"> l:L .m -
r>K 1>Í>E\ COLOCAR UNA JOVEN, pe-
S nlnsular. en la calle 23, 308, entre 
y B, para criada de mano o de cuar-
O ni Norte una criada. No dará m á s re 
fereneias que su conducta. Dir igi rse por 
escrito a M . S. DIARIO DE LA MARINA 
1GC00 12 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n : Vapor, 34. 
10507 12 m 
16726 ni-
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de cuartos, no 
sale de la Habana n i se coloca menos 
de $30 v ropa limpia. O'Rellly, 23, a l -
tos. 
16580 11 
DOS MUCHACHAS, ESPADOLAS, D E -sean 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
JL/ nio peninsular de mediana edad, de 
cocinero" o cocinera, en la misma casa; 
otros trabajos domés t i cos . In fo rman: Eg l -
do. 20. 
16021 11 m-
colocarse, una para la costu-
T T N A PENINSULAR, SE OFRECE PA- ra y otra para cuartos. Las dos t le-
U r;, criada de mano. Informan: San nen referencias. I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-
llafael, 141, entrada por Oquendo. 
1 11 m 
toe 
16S0̂  18 ra _ | 
T N \ JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano. I n -
forman: Diar la ; 50, entre Alambique y 
San Nicolás. , „ 
16553 in — 
QB OFRECE UNA JOVEN^ PENINSU-
O lar, de 20 añt>s. para manejadora o 
orlada de nmno: sueldo', no menos de , 
Informan: f iguras , 48, cuarto, 9. 
1.:TS3 14 m._ 
• PESl-^A COLOCAR UNA JOVEN, 
v peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tlemPo en el pa ís , 
es práctica en el servicio; tiene quien l a , 
Earantlce. Darán razón en re rveni r . 7. j 
10782 I4 m. 
DESEA COLOCARSE UNA R E C I E N l l e -gada de España , en casa formal. I n -
fo rmarán en el Vedado, calle 2, esqui-
na a 11. 
10590 11 m 
ría, 21. 
16058 13 m 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A N D E R A S 
TRADUC90R Y CORRESPONSAL I N -glés-español , experto; teniendo mu-
chas horas disponibles, se hace cargo de 
cualquier correspondencia. Para Infor-
mes : A P. Merced. 90, altos. Habana. 
16811 14 m 
D E A N I M A L E » 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
i A H I U M i : . . . !• i ; \< : l o s o , 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a n o s , t r e s 
*J se hace cargo de^ la cons t rucc ión r azas A f e r e n t e s ; torOS C e b Ú s V 
arreglos y conservación de parques y i » " » * v^»v-. v. . i iv,o, -v-^*.^ j 
ja rd ines ; se hacen sin demora donde 0 ^ 0 - c l a s e s ' c e r d o s d e r a z a D é -
lo soliciten. Informes: Vedado, 8 y 25.! oir<15 l-id5'Cb l " c r d ^ . p c 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
1MM 1* ra-




las 9 a. m- 1 
se rec ib i rán 
Maestranza) 
rrados para 
todo el forr 
e¡ consumo 
1920 a 1921 
leldoa p ú b l h 
que lo soliel 
(f.) Dr. M l | 
fe. 
C 4007 
A D E OBRAS PUBT-fTAf 
D E L D I S T R I T O DE LA 
el suministro y entrega d« 
ije que sea necesaria para 
durante el aflo fiscal de 
' entonces se rán abiertos v 
«mente. Se fac i l i t a rán a los 
uel ' Saaverlo. Ingeniero j e -
4 d - l l m 2d-29 y 31 m 
Teléfono F-V093. García 
16781 14 m-
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
E S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E 1 ** $ » » ' -ii n ' 
medalna edad. espaDol, para porte- c a b a l l o s d e COche; nOVl l loS f i o -
KJ peninsular, ae cridnaera. tiene oue l ro 0 iimpieZa ¿e oficinas, con buenas 
JOVEN, DE T R E I N T A ASOS, DE BUE-na presencia y culto, que ha esta-
do doce años al servicio de unos Du-' 
"PVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E qucs en Madrid, se ofrece para servl-
XJ mano. limpia y trabajadora, sabe olo anáiogo. I n f o r m a r á n : Neptuno. 70; 
cumplir bien con su ohllsraclón, prefle- 7 j 
re corta famil ia . Calle 27, entre 2 y , jgyfo 
4, n ú m e r o 380, Vedado'. 
8 noche. 
na leche y abundante, tiene recomenda-
ción de medico, no repara e sueldo si 
el t rato es bueno. Informan en Mer-
caderes, 10. 
16833 14 m 
NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criandera, en casa de 
mora l idad : y una joven, de criada do 
mano. Informan en Marqués de l a To-
rre, 37, J e s ú s del Monte. 
16636 11 m 
J E O F R E C E UNA C R I A N D E R A E S P A -
flola de quince d í a s de parida, con 
I e ¡sljí I 11 Q _ e V x 1 > 1 buena y abundante leche. R a z ó n : Malecón 
n M . • Se solici ta en Lmea , 115 y 8, Vet ía - 49 ^ ¿ ^ ¿ Q piso. 
11 m. 
s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- ¿0f u n buen cr iado de mano , b l anco 1 cha, para manejadora, en •casa de ^ ^ color^ p r á c t i c 0 ^ e i gervici0 de o E O F R E C E UNA C R I A N D E R A D E PO 
e... / v . . i . C ; - . C„«I_ lO co tiempo su niño. Informan. Calb 
moralidad, con buenaa recomendaciones. ^ . 1 
A T ¿ m ' 1&5' aUos: de 8 a 2 de ^ j . ^ * - me t a . Que presente r e f e r e n c m . Suel- ^ Z x n f ñ y 20. número 8. No admi 
i d o 40 pesos y ropa l i m p i a . t^«1^7ETAS• VEDAD0- « 
j ^ E S E A COLOCARSE UN A MUCHACHA, I , ^ 3 16 m I recién llegada, para manejadora o 
hE S E A COLOCARSE MATRIMONIO sin hijos, en casa de moralidad- Je-
sús María, 21; habi tac ión , 14. 
IQTSft 13 m _ 
T'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse do manejadora o para 
(ioartOE. tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Calle lA'nen, entre Ar- , 
nao v l l lvero. Reparto Santa Amalla. 
\*<-cc H m i 
J E O F R E C E UNA "CRIADA, PENINSU-
IO lar, para I r a los Estados Unidos por ; 
ada o f i jo . Razón : Kgldo, 20. Ho- | 
14 m ! 
crlad'aTde mano, " informan: Inquisidor, 8. Q E O F R E C E UN B U E N CRIADO D E MA 





PARA V I A J A R : SE DESEA COLOCAR una joven, española , bien preparada, 
para acompañar y servir a famil ia que 
salga a viajar a cualquier p a í s ; s in v c a r r e t a 
muchas pretensiones, siempre que sea j ¿ r . 
gente de orden y moralidad- Dirección 
Castillo, 57, a l tos; de 8 a 10 a. ni-
TXTV 14 m 
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
UN JOVEN E S P A S O L D E S E A COLO-carse do sirviente en clínica o para 
UmPlar máquina y sal i r con caballero o 
viajar extranjero o en en el pa ís . Infor -
man Neptuno y Manrique, vidriera, de 
7 y media a 10 noche o de Oe de m a ñ a -
na a 8. 
10083 12 m-
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N E8-. pañol como cobrador o encargado; 
tiene conocimiento de ca rp in t e r í a ordi-
na r i a : gran prác t ica en el empaquetado 
de productos de d r o g u e r í a ; tiene m a g n í -
ficas recomendaciones de casas donde 
ITWESEA COLOCARSE UNA CAMARERA. 
LJ tiene referencias de los mejores ho-
teles; en la misma una joven para ha-
bitaciones; tienen quien las recomiende; 
no ne colocan menos do $35. Composte-
la, 21. altos. 
10473 n m 
Villas 
s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
U ninMilar, de criada o manejadora, 
desea cusa y ropa l impia . Para infor-
mes : Obispo, Mercaderes, 8 y medio. 
16S0O 18 m 
E COLOCAN D O S ~ E S P A S O L A S , - D E 
riadas de mano o manejadoras, son 
mayores do edad, son prác t icas ea el 1 
País, saben su obligación y tienen buenas i 
«"•fereneias, desean famil ia de morali-1 
j}ad y de respeto. Villegas, 64; de 2 a 
• de la tarde. 
K*f"i t 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Uj cha, peninsular, de^ criada de mano' 
•> para habitaciones, lleva tiempo en 
•1 pala y tiene informes do donde ha 
estado. Informan en Inquisidor, 14i. 
_1*0Q7 13 m 
C F , DESEA COLOCAR UNA SESOBA 
*p peninsular do maiVejadora o de cria-
fla de mano; tiene buenas referencias. 
8an .losé 127, altos. 
_ lyr44 12 m 
C E DESEA COLOCAR UNA E S P A S C L A , 
í^ manejadora o criada, tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha ser-
J'do. Concordia. 191-A, entre Espada y 
oan Francisco. 
HSTí 14 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, para cria-
da de mano o manejadora. Calle Espe-
ranza. 117, altos. 
lOOOO 11 m _ 
S" ^ ' DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de manejadora. Calle Es-
peranza, 117, altos. 
16659 11 m 
VJ . r  l 8 7 7 I l 0 „ a «  r- j d cnare-nta d( tieno buena lecbe ?~^£tt~~Yi¿o™*n X>o7^ t̂O Ü 
tero D otro servicio aná logo habiendo abundante. informa la encargada de ~ . ^ í ^ 1 0 ^ ' 5 ^ ? ^ 
permanecido durante doce años en casa f Calzada del Cerro, n ú m e r o 627. e s Í l . ™ a r i o - ^ Bntt" ^ 
particular en Madr id ; desea casa de mo- jeiso 13 m 16'40 f 1- m-
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
BBCBBTABIA DE ORRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA P K I . KIST'.MTO 1>K LA 
CIUDAD DE L A HABANA.—ANUNCIO. 
—Habana. 10 de Mayo de 1020.—Hasta 
las 10 a. m- del d ía 2 de Junio de 
1020, se reclblrfln en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en pl ie-
gos cerrados* para el suministro de to-
da la ARENA CALCAKEA. GRAVA V 
G R A V I L L A que se necesiten durante el 
año fiscal de 1920 a 1021, y entonces se-
rán abiertos y le ídos púb l i camente . Se 
fac i l i ta rán a los que lo soliciten. Infor-
mes e Impresos. — .f.) Dr. Miguel Saa-
verlo. Ingeniero Jefe. 
C 4000 4 d - l l m 2d-31 Jn 
ai 
ralldad y estable: tiene Informes In-
mejorables sin pretensiones. Informa-
r á n : Neptuno, 70; de 7 a 8 noche. 
16443 11 m 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad- Solo 
para la cocina. No duermo en la co-
locación. In fo rman : Villegas, 30. 
16823 14 m _ 
O E COLOCAN, COCINERA, MUCHA-
chas, juntas para la Víbora, no les 
T 7 K S E A ~ C O L O C A B S E ~ T O A J O V E N P E N í ^ ^ ^ n ó M pes2"ina a Vl r tU" 1 / insular para criada de manos. Sueldo: | ¿ e s . my menos de 3o pesos. ^ ^ 
30 pesos. Prefiere corta familia . Infor-
man; San Lázaro, 29i | 
UBIS 
E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
señora , española , cocina a la 
TPvESEA C OLOCARSE UNA JOVEN P E N - 1 española y a la criolla, que sea casa-
l/SSSut de criada. In fo rman: San Fran 
cisco 48, entre Valle y Zanja 
16519 11 m 
de moralidad; sino que no se presente 
Dan razón en Refugio, 2-Ii . Teléfono 
A-0060. 
16767 14 m 
DESFA COLOCARSE UNA MUCHACHA — .. — — de % a d a de mano; es muy traba- "!\TATRIMONIO, PENINSUI.AR, 8 E ofra-
'adora y fo rma l ; tiene quien la recomlen- I T l ce para criados; ella es buena co-
do En Progreso. 31. bajos, dan rozón, c iñe ra : salen al campo si es preciso. 
iftTvíi . . — 11 m. Raeón; Egldo. 20. Hotel Las Villas. 
16804 14 m 
O E O F R E C E UNA COCINERA, R E P O S -
O tera, lo mismo para el campo que 
para la Capital, pero no para el Ve-
dado. Sueldo de $35 a $40. Informes: 
Egldo. 16. 
10S70 13 m 
S E DESEA COLOCAR UNA RECIEN llegada, de criada de mano en casa 
de famil ia respetable; tiene quien res-
ponda por ella. Revlllaglgedo, 44. 
Itr.TI 1» « • 
•\ UATRIMONIO SIN HIJOS, PENINSU-
iT-L lares, recién llegados, desean colo-
cación en una misma casa, para servi-
cios domés t icos . Pocas pretensiones y 
tienen quien los garantice. Dir igirse por 
teléfono F-1218. 
16210 l2 m 
TTNA PENINSULAR. 
U edad, desea colocarse 
D E MEDIANA 
de cocinera, 
corta famil ia . In fo rman ; Aranguren, 
477, Guanabacoa. 
16S73 13 m 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, de 20 años, sin preteslones, desea ya e8t^"T¿Vano "a"vTajas. In forman: Cuba 
c_?.r8e ^ ^ ^ P A r l l C ^ ^ , d e n ^ : i y Tejadillo, puesto d« coloc^ 
mercio, tiene recomendaciones. D l r l , panrhlt,. 
glrse: Santa Rosa, 30. barr io del Pi-1 ^ J „ ] ; a n c , m a -
lar. Habana. 
16867 
/ C H A U F F E U R ESPA5ÍOL D E S E A COI 
- T 
.0- ^ 
cación en alambique, con bastante 
JJ carse en casa ^ « ¿ ^ ^ ^ 1 5 ^ f J S Í f Á Z T o í r ^ g andes 
Jar y tiene referencias; s i " preteuslo-! ventajng lo m^8 ,uíp0rtnn,?eíí de su 
nes. Informan: J n ú m e r o 66. Teléfono 1 trabaj0 Dir igi rse por escrito a Con-
F-14S0. I sulado 27, C. A Sánchez, Habana. 
167r.9 12 m- I66«t 16 m-
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Do s ESPASOI^AS D E S E A N COLOCAR- R e c i b í b o y : 
se con fami l i a e moral idad para vía-1 rn v - r _ - UnlSf - in v lersev de 15 
Jar a los Estados Unidos; en l a misma ^acas n o l s t e i n y j e r sey , ac i-# 
so coloca un joven de criado de mano o a 25 l i t ros . 
de ayuda de c á m a r a de caballero que va- toros Hols te in . 2 0 tOIOS y va-
cas " C e b ú , " raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
le frutas. Pregunten 
13 m-
14 m— T O V E N DE 26 ASOS S O L I C I T A COLO-
/ ^ H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A CO-1 Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E N -
1 ^ locarse en casa part icular de moral i-1 ^ insular de criada de manos o niane-
dad; sabe manejar cualquier clase de jadora en casa de moralidad- Infor-
m á q u l n a ; tlen referencias de l a casa m a n : Campanario 152, bajos, 
donde sal ló . Teléfono A-9800. 1G760 13 m-
16753 13 m 
_ - I T M P O R T A N T E : J O V E N , E S P A S O L , con 
TTN^ (MÉMWmVí̂  COn crNCO^ ASOS' l buena letra, p rác t i ca comercial y bue-
O E V E N D E N 2 MULAS D E 7 Y S CUAR-
O tas, en buenas condiciones. In forman: 
Antonio Novo. Infanta y Santo TomAs. 
Teléfono A-0193. 
10578 1 2 _ m _ 
KAN OPORTUNIDAD: S E VENOF-N 
V T canarios cantadores, dos criaderas y 
dos jaulas, todo» juntos, se dan en pro-
porción. También se vende un torno de 






• < ti A 1 r r r. ^ iv, 1 buen?, letra nraí-tica ro erciai y oue- ••- t-^'t," . ^ - - • — »• ' , 
de práct ica, conocedor de toda cía- ñ a s r e f l r ¿ n c l a s , P s e ' o f r e c e ^ o r ho í a s . a nea, corta y pule, c»" *u mesa de pe-
le maquinas y referencias de casas peqnefia<, Ca«aa de comercio o p a r t í c u l a - ' fla'- ^ . S 0 ™ 3 " en vineKas' 1¿5' aUo3' 
ie ha trabajado, desea felocarse en res para trabajos de escritorio, me-1 u^j,1»010"- « «• 
e. comercio o aná loga , solo para diante una mOdica r emunerac ión . D l r l - 1,HU1_ - m -co ercio o aná loga , solo para diante una edica r e une rac ión . Teléfono A-8528. E. Mart ínez. ^ 1 ^ ^ A: M. J. Habana y Merced, 
11 m 
UN JOVEN, E S P A S O L , O F R E C E SUS servicios de chauffeur, a casa particu-
lar ; tiene buenas referencias de las ca-
sas que t r aba jó . Teléfono A-2093; si él 
no e s t á dejen las señas . 
16615 12 m-
O E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 
CJ ayudante de chauffeur, tiene buenas 
referencias, en casa part icular o camio-
nes do reparto. Prado, 106. 
16620 12 m 
dega 
1658 
11 C A B A L L O S D E PASO D E K E N T U C K Y 
12 m I Acabamos de recibi r 2 0 jacas y 2 0 
O E O F R E C E UN F A B R I C A N T E D E yeguas de K e n t u c k y , de l o mejor , 
IO jabones, para hacer sociedad o a suel- f. • m 1 
do f i jo , va a todos lados, con gastos m u y f inas, buenas caminadoras y ó 
pagados. Domici l io : Reina, 14. P o r t e r í a , , bur ros sementales de raza. Pueden 
señor Torres. , _ u 
ir>6S7 11 m verse en 2 5 , numero 5, entre iVlanna 
T>ARNIZADOR, JUAN c .uisAiH» '. e I n f an t a . J o s é Castiel lo. T e l é f o n o 
X J ofrece para toda clase de barniza-, ^ 4992 
KEPURLICA DE CUBA SECRETARIA 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DR FAROS Y AUXI-
LIOS A L A NAVEGACION.—EDIFICIO 
DE L A ANTIGUA MAESTRANZA. CA-
L L E DE CUBA. HABANA.—Habana. 10 de 
Mayo de 1020.—Hasta las diez de la ma-
ñana del día 11 de Junio de 1020, se 
rec ib i rán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la obra de "Re-
paración del Faro de Punta Peregrina." 
situado a la entrada del puerto de Gi -
bara, y entonces dichas proposiciones 
se a b r i r á n y leerán publicamente. Se 
d a r á n pormenores a quien los solicite. 
.—E. J. Balb ín . Ingeniero1 Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C 4076 4d-0 m 2d-10 Jn 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y M e -
t r o s C a n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s -
t r e d e 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
Cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes a l Tercer Trimestre de 101» 
a 1020, queda rá abierto de&de el día S 
de Mayo próx imo hasta el día 3 de J u -
nio p róx imo venidero, en los bajos da 
la casa de la A d m l n i s t - a d ó n Municipal , 
por Mercaderes, Taquilla, n ú m e r c 2, to-
dos los d í a s hábi les , da i- y med 'a a 
11 a m. apercibidos que si dentro del 
plazo seña lado no satisfacen sus adeu-
dos. Incur r i r án en el recargo de 10 por 
100 y se con t inua rá el «obro de confor-
| mldad con lo que prevleno la Ley do 
Impuestos Munlcipalos. 
Durante el mencionado plano tambl'-n 
e s t a r á n al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u 
otras causas no bayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el f in de faci l i tar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger loa recibos exhi-
biendo el ú l t imo pagado. 
Habana, 26 do A b r i l de 1020. 
* (F.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
C 3076 5d-7 
do de muebles, con especialidad en mo-
Beca. Teniente-Rey, 89. Te l . A-8144. lOCOl 81 m. 
K E S T A U E A N T S 
Y F Q y P A S 
/COMIDA, ESPAÑOLA B I E N CONDI-
KJ emtnada. sabrosa y abundante, en 
casa de famil ia , limpieza e s m e r a d í s i m a 
y buen servido. 35 pesos al mes. M i -
sión. 17. 
16021 12 m 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V Í L E a 
O A K G A : E N f500 SE VENDE UNA CC-
^-J ña, en muy buenas condiciones. muT 
¡'acn motor, con Magneto Bosch y car-
burador Zcnlth. gasta poco en gonias y 
gasolina, es muy ligera y manuable. I n -
forman: calle I, número 5, entre 9 y 11. 
16621" 14 ra 
• I 
CHANGA: S E VENDEN t AUTOMOVILES, 
1 Premier, de 6 cilindros, nueve go-
jna» nuevas, en dos m i l pesos; y 
'Jv»rland, 40 caballos, 4 cilindros, blocs, 
separados, en 800 pesos. Se pueden ver; 
y probar: Correa, 56, J e s ú s del Monte; 
"ja los d í a s de 11 a 2. 
1S m : 16770 
R E N A U L T , 1 2 H . P . 
Oltimo modelo, con solamente catorce I 
yas de uso y doscientas mi l las recor r í - i 
. se vende por cuenta de su dueño, \ 
¡nz eléctrica, arranque au tomát ico , bue-, 
• a oportunidad para persona que desee 
rfí. c,oche eurqpeo. Puede verse en Pra-1 
' 7. 5 Agencia del ' í Packa rd ' ' J i 
"-handler." 
18 m 
P R E M I E R 
df«I0C|rta esPecial Town Um^uslne, unos 
, de uso, se vende por cuenta de I 
«a dueño, puede verse en Prado. 3 y | 
i i S t n c i a del "Packard" y "Chandler." i 
_ l r* , l s 1S m 
SErf-v*:xi)EN Dos MAQUINAS G R A N - i VnrA mar ra» Hudson y Pirles. y dos 
a ín Hn-Do«che- Pueden ver de 8 
no» TJ1 , Informeí«: garaje Cuatro Caml- | 
" " i B e l a s c o a í n . 124. 
J579 1S m I 
O L>, E L E G A N T E ACTuMO-
i,n J. Propio para particular, con: nint^sníílco fuelle Victoria, gomas y, 
U ri!^,,11"6"" Para verlo: Garage San-; 
ro ¿',ot.nd*' Anaces 2. Su dueño: Saspi-
A ? * * 5 *8 "• » »• I 
CAMTONES DE A L Q U I L E R , D E B T o -neladas, para viajes a l campo o den-
tro de l a ciudad: a todas horas. J o s é 
M. Espinosa. Teléfono 1-1270. 
1C120 13 m 
P"~UR AUSENTARSE SO DUfcSO, SE venden dos automóvi les marca Mar-
mon, un tour lng de siete pasajeros y un 
town car. ambos en muy buenas condl- , 
clones; pueden verse de 12 a 4 en la ca-
lle <í esquina a 13 n ú m e r o 115. Vedado- | 
1642o 15 m-
Í J E VENDE CNA CARROCERIA DE A C -
O tomóvll . de 7 pasajeros, casi regalada. 
Empadrado, 22. 
¡ f a g n 
SE VENDE UN CAMION DE DOS T o -neladas, en perfecto estado, y otro 
de una tonelada, por no necesitarlo"» s,, 
duefio Belascoaín, S8, para informes. A - , 
Vega. 
13912 J2 I 
K N OPORTl .NIDAD, PARA CN CHAU-1 ffeur que no lo puede atender, de-1 
seo trabajar un Ford, de a lqui ler ; ga-
rantizo el cumplimiento y entro en con- • 
vonlo, 4 años entro el tráfico. Informes I 
en Habana y Porvenir, bodega. 
16297 l2 m 
r" ' H A N D L E R : SE VEN DE UN CHAN-1 dler, de 7 pasajeros en muy bue-1 
ñ a s condiciones, su d u e ñ a se va al ¡Wg" 
te, motor bueno y bomba de aire, SI.HK). 
The Beers Agency. O'Rellly. 9 y medio. 
Departamento 15. A-3070. . 
C 3923 5d-5 ! 
OR A U S E N T A R S E SU DUE-^O P A R A 
el extranjero, se vende un automó-1 
v i l marca Winton . de siete pasajeros.. 
en inmejorables condiciones de motor , 
y carrocería. Para informes di r ig i rse a l 
sefior A. Pacetti, departamento, n ú m e - ; 
ro 608, Edificio de Barraqué, en horaa 
hábi les . 
1661S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL K . I L L T A . | esnteramente nuevo. Informan: Ban-
co de Canadá, apartamento 213. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAND-j lers. en magnífico estado, tipo Sport. 
Informan en Banco de Cañad*, aparta-! 
mentó 213. 
M 1 C H E L 1 N - C U E R D A 
T i p o Z 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S D E i lujo, muy buenos, pero no en ganga. ; 
Informes: Banco de Canadá, apartamen-! 
to 213. 
1640 l « _ m . _ ¡ 
USA HUDSON, UNICA D E SU T I P O ¡ 
en Cuba. Se vende en precio raio-1 
nable. Informa: Emilio Fernández. Ge-] 
Mo», 4. Teléfono A-0512. 
16329 M m 
t TOMO V I L NATIONAL, OE CINCO ; 
asientos, rapacidad para siete oass-
jeros; sel» cilindros, pintad» de nr.exo, 
f jelle nievo y motor continental Nuevo 
vale $5..'ot; se da e i $2.!500. Véase en | 
San L-üuaro. 68. I n f o m i a ; de ¿ », 4 p. m 
J. lardo. 
1̂ 991 12 m 
/"lAMIONCITO FORD. CERRADO, E N ' 
\ j magníficas condiciones para traba-
jar, propio para el reparto de cualquier 
giro: moter garantizado. >e prueba, se 
vendo oarato. estorba. Verlo a cualquier 
hora. Trocadero 28, Teléfono M-2578.-
I»e60 13 m 
ÍM i E S T E MES ME VOY P A R A ES PA-J ña. rendo tre» Ford» por lo que dén. 
están en buena» condiciones. Puede verse 
^ todas horas en Revlllaglgedo. 62. 
16274 21 m 
" N E C E S I T A N D O E L DINERO, VENDO' 
i .v m i l inda cuña, de dos asientos, 8 • 
c i l indros ; acabada de ajustar y pintar . 
Se da a prueba. Seis gomas nuevas, pie-1 
zas niqueladas de nuevo. Se da muy ba-
rata p^r ser apurado. Para ver la : Ge-
nios. 16 y medio, señor Pérer. 1 
icv-' 11 m 
Se venden dos m á q u i n a s W h i t e , ana , 
t ipo Landaule t y o t ra T o u r i n g , de 16 
v á l v u l a s ; t a m b i é n ana c u ñ a n u e v a / 
Las 3 m á q u i n a s e s t á n nuevas. Pue-
den v e r s « en l a calle G y 9, Vedado . 
16308 16 ro 
O E V E N D E UN FORD, EN LA P R I M E -
O ra de Concha y Lny»nó; pregunta 
por .Tocé Alvares. 
15679 11 ra-
Q E V E N D E UN FORD EN BUENAS CON-
O diclt/ne». Precio: $400. Se puede ver. 
Zanja, 142. Su dueño. Valle. Iñ. altos 
de la bodegá. 
I M R 12 m. 
K UROPEA. S E V E N D E UNA M E R C E -des de cadena, hecha camión. buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit: se d» barata. Aguacate, 54. 
14249 20 my. 
CAMION" FORD, D E USO, E N MUC B U E -nas condiciones y se da barato. Re-
galado. San Lázaro. 57. 
164S5 12 m 
GANGA: UN AUTOMOVIL D E CINCO pasajeros, en perfecto estado, $660. 
San Nicolás. 17. Teléfono A-8149. 
10419 10 m-
C A R R U U E 5 
SE V E N D E UN DODGE R B O T H E R S , 
de uso. se da barato. Puede verso I 
en San Rafael y Lncena. Informan en I 
Cerro. SSL 
16622 11 m 
E N T K F -SE GRATIFICARA A QUIEN gue a J o s é Padrón, en Monserrate. 
151, tres escritoras a favor de Manuel' 
García, que se extraviaron desde la Ter-
minal a Güines , en uno de los trenes 
eléctr icos. 
12 „ 
A R T E S Y O F I C I O S 
Q E V E N D E E N PROPORCION UN FORD 
»^ del 16; puede verse en el Garage: 
Oquendo, entre Zanja y San José, de • 
1 a 3 p. m- Informa J. Díaz. 
16700 13 m-
S t o r k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
/ C A D I L L A C : POR A U S E N T A R S E SU 
\ J dueto »e Tende un magnifico auto-
móvil Cadillac. Tonring, de 7 pasajeros. I 
Se garantiza que está en perfecto es-
tado. Como nuevo. Precio conveniente.' 
Puede verse en Línea. 3S, esquina 1.1' 
bajos. Vedado; de 2 a 4 p. m- Teléfo^ 
no F-lSia^ 
16 m 
Se venden xroys y bicicletas de vol teo, 
construidos en el p a í s . T a m b i é n tene-
mos en existencia postes para t e lé -
grafos, postes para tendido e l é c t r i c o , 
traviesas para f e r roca r r i l , en g ran can-
t i d a d ; t a m b i é n tenemos pi lo tos de 
muelles o sean estacas. I n f o r m a n : V i -
g í a , 4 - A . T e l é f o n o A - 5 9 1 1 . 
13604 I b m 
P E R D I D A S 
j U J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan dañ ino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica. Recibe avisos : Neptuno, 2S, 
RamOn Plfiol, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
15212 27 m 
GRAN T INTORERIA L A MERCAN! i» . Americana, de Bonza» Monteagndo 
Concha e Infanzón. LnyanO. Teléfono 
1-2453 Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
' I W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CAMIONES P I E R C E ARROW, S E I S meses de uso. a mitad de precio. In-forma Isidro Mercad*. Lncena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
143ra 20 ta-
T T E N D O UN M A G N m c Ó F O R D , MUY 
V barato, por tener que embarcarme. 
Puede verse en Arbol Seco y Maloja, 
de 6 a 12 a. m-
M M 10 m-
Q E R A O R ATI F 
¡O que haya ene 
es negro 'con m 
entregarlo en £ 
ral la . 
16764 
L A FERSONA 
» un perro chico, 
blancas; pueden 
>. A guiar y Mu-
20 m 
12 ,„ 
O E HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O 
O lanado, maltés. entiende por Mlngu l -
to. tiene afeitado el hocico y las pá-
t icas; a l qne lo entregue en Bayo, 47. 
altos, izquierda, será gratificado. 
16871 13 m ^ 
Q E E X T R A V I O I EN E L C A R R I T O D E 
O calle Habana y Vedado una carter l ta 
de plata, de n iña . A l quien la encon-
tró , haga el favor de entregarla en el 
Vedado, calle 29 y B, Sr. Marchena. 
16718. 12 m-
ERDITVA D E UNA C A R T E R A CON 
pasaporte de marino y certificados 
de desembarque a l nombre de Ted o 
Frygre Sorensen. Di recc ión : Chattanooya. 
COnsnl americano. Habana. Gratif icación. 
25 peso». imu 13 m. 
D E 1 ^ T T ) A X Z ^ s 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tei. A-3376 y A-4209 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia 11B. Teléfono A-300A. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
LOpei y Co. ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de t racción y per-
sonal iddneo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú a c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 0 D I A R Í O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 




primero de Mayo, cuya so- / y como la carrera en Ford costaba una 
ha venido a sustituir ai an-l peseta, me decía siempre: — ] E a , 
tiguo "Jueves Santo", un hombre de una pesetilla no tiene valor para un 
regular estatura, de aspecto saludable cubano ni 'va a 
y enjuto de carnes, aunque no flaco, 
tocó a la puerta del Dr. Varona Suá-
rez, calle 9, número 84. 
Transcurrido el tiempo de espera y 
ninguna parte! Re-
sultaba que me gastaba veinte o 
veinticinco pesetas diarias. 
— i Era un pico! 
—Sí , señor. Pero en el pecado te-
nía la penitencia. Como no hacía 
ejercicio engordaba más cada día. Me 
privaba de comer, de beber y de dor-
mir. ¿Es verdad que todo eso es bue-
no para enflaquecer? 
—Dicen que la dicha engorda— 
respondió enignáticamente el Dr. V a -
rona. 
—Además, me sentía mal. Unos de-
cían que estaba dispéctico, otros que 
tenía apendicitis. No sabía, en ver-
dad, a qué atenerme, cuando ocurrió 
lo de los chauffeurs... 
—¿Qué? 
—Decidieron aumentar sus emolu-
mentos, no en un cinco, ni un diez, 
ni un veinticinco, sino en un cincuenta 
por ciento. 
— L a s cosas hacerlas bien o no ha-
cerlas!—volvió a decir el oráculo. 
—Eso pensé yo. Como corredor es-
taba indignado y como ciudadano me 
Y a no vale pedir, porque no hacen sentí adolorido. Creí que Ud. defende-
Las cosas se obtienen cuando ría los derechos de la clase media y 
uno se agremia... del proletariado, pero me engañé. Us-
Bueno. ¿Y qué ocurre?—pre- ted sancionó la ley. 
guntó el Alcalde, que tenía curiosidad —Con gran pesar mío. . . Lo siento 
asunto. por Ud y . . . 
— Y o era un hombre—comenzó el — ¡ P e r o si yo estoy contentísimo! 
individuo—que no daba un paso a pie. He pasado balance, hoy 1 o. de Mayo, 
porque me gustaba, como a todos los y en un mes que lleva en vigor el 
cubanos, la vida arrastrada. . . Decreto, no he tomado un solo ford. 
—¿Eh?—interrumpió el Alcalde, Todas las carreras las hago a pie. Me 
que es a veces duro de oreja. j va de punto ¿sabe? Pues como dije 
—Que me encantaba andar en co-1 he echado mis cuentas y vea Ud.: he 
che. Para mí la invención del "ford", perdido la manteca que me agobiaba. 
la indecisión que hay en toda casa 
del Vedado, para ir a la puerta, co-
mo si se tratara de levantar el puente 
levadizo de un castillo, el individuo, 
después del parlamento, fué introdu-
cido a presencia del Alcalde. 
—Perdone que le moleste—dijo el 
hombre—, pero vengo a cumplir un 
deber de conciencia. No sé si tengo la 
fortuna de que Ud. me reconozca... 
—Creo recordar—interrumpió el 
Dr. Varona—a una persona que me 
fué presentada hace poco, pero era 
mucho más gruesa que Ud.; más bien 
un hombre gordo, mientras Ud . . . 
—Soy yo mismo, señor Alcalde, y 
vengo a d a r . . . 
— ¡Ah!—volvió a interrumpir el 
Doctor—. ¿ No viene Ud. a pedir? 
¡Qué raro! 
— E s inútil—contestó el hombre con 
un acento de amarga resignación—. 
A U T O C A M I O N E S 
vea a larga distancia en señaj » 
l igro . v-
E l menor Izquierdo manifestó 
ju al subinspector señor Í V . bién  Fors 
los actos <iue sa realizado al proci,q,W 
los petardos y luces de benga|^ 
al hacer explotar los primero^,1,0 
fué inducido ui aconsejado por np 
na alguna, no teniendo fonexi5ü rso-
ningún grupo obrero. 
E l señor Fors co lo actuado y i 
objetos ocupados dió cuenta al ge-
Juez Especial. 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
P o t e n c i a 
era lo más adelantado del siglo. 
—¿Es Ud. chauffeur? 
—No señor: corredor. Usted com-
prende que por mi profesión debía 
andar mucho, y por mis instintos crio-
llos prefería la pasividad. Ateme us-
ted esas moscas por el rabo! 
E l Alcalde hizo un gesto de i m -
paciencia y el hombre, comprendién-
dolo, prosiguió: 
—No daba materialmente un paso. 
he recobrado la salud; como, bebo y 
duermo como un bendito y a más me 
encuentro con ciento cincuenta pesos 
de "superávit". 
— E s usted feliz. 
— ¡Como un cubano, señor Alcalde! 
Y por eso vengo a darle las gracias, 
porque lo debemos a Ud. que tan bien 
sabe aplicar la medicina al arte de go-
bernar... 
FWIT̂ PfiODUCt iiimiun 
S e r v i c i o 
S e g u r i d a d 
E l " A c a s o n " H e v a l a c a r g a a s u d e s t i n o s i n l a s i n t e r r u p c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a n 
a l o s c a m i o n e s i n f e r i o r e s a u n c o s t o m í n i m o . 
P a s e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a d e t a l l e s a 
U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
G A R A G E C A D I L L A C 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
En la Judicial se pmseiitó ayer u 
reto Estévez y Duartu, platero, estato 
cido eu la Calzada del Mouto 4877¿ 
nifestando que de su esathlcciruiento1* 
durante su ausencia le suatrajeroa 
pequeña caja de amneda en ia ^ 
guardaba diferentes prouaaa ¿e 2* 
que aprecia en la cantidad de doscie» 
tos pesos. 
HURTO 
Enrique Runker Trellcs, alemán 
vecino de la Avenida de Wiisou u^I 
ro 93, letra A, en una denum.^ „„ 
formuló ayer ante la policía de la UQV! 
ua estación, dice <iue de BU escritorio 
que fué violentado le sus^rajerou u 
cantidad de cuatrocieutoa pesos. PQ-
este hecho fué deteu-do el sirviojtj 
de la casa Gaspar Valles, sieudo Uj. 
truido de cargos por el Juez de ig. 
trucción de la sección tercera y rtmiti 
do al Vivac. 
LESIONADA ^ 
En el Hospital Calixto Gañía ia. 
gresó ayer para sor asistido de una 
contusión gra^e en la, piorna izquierda 
Eulalia López Villalonc], vecino dula 
calle de Acosta número lesión que 
se pi'odujo al caerse > n la cocina de 
su casa donde trabaja, situada en la 
calle do Luz número 78. 
| INTOXICADO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer de graves siutornas d« 
iiitoxicaeión Paulino ira y Barrene 
de año y medio de nacido y vecino de 
la calle 41o Riela mimeru 1. quien en 
un descuido de sus familiares habú 
ingerino cierta canlidud d1' lu zbrilla"-
te. T"" 
DENUNCIA 
José Méndez García. Secretario del 
Gremio do Obreros d'1 Elaboradorta de 
Maderas en d día do avvr presentó 
una querella en el Juzgado do instruc 
cióu de la Sección Segunda, contraje 
sus Pérez, VOCÍTID do Luyanó, a quien 
acusa de un delito de injurias graves a 
su persona, relacionado con sus actúa 
clones como trabajador. 
U N C R 1 M É Ñ " -
car id -y 
U E B L E S . 
En solo 48 horas, podemos amueblar preolosamsnle, muy elegante la más 
sunlnosa residencia. Visite Nuestros Almacenes, Compare Precios 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A , 5 2 a l 5 8 . 
i E l subinspector de la Pdlicía Ju-
dicial señor Fors, comenzó a interro. N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o ! de Cuba 
o 4108 al t 2d>-llt 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele, 
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
¡ L A JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL 
Las oficinas de la Junta Municipal 
• Electoral del a Habana han comenza. 
do a ser trasladadas a los altos de 
la casa Consistorial. 
La mudanza se realiza en camiones 
municipales. 
UNA PROTESTA 
El doctor Carlos Manuel de la Cruz 
ha presentado un escrito en la Alcal-
día, protestando de que se conceda 
licencia al señor Marino Díaz, para la 
construcción de un Frontón Jai Alai 
en esta capital. 
Fúndase la protesta en la Ley del 
Turismo. I 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE A Y ^ 
M a y o 1 0 
$ 8 6 . 0 9 6 3 3 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente del 
Colegio Médico de Cuba se hace saber 
a los señores Colegiados que la Jun-
ta General Ordinaria habrá de cele-
brarse el miércoles 19 del actual a las 
cinco de la tarde en la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia, con la siguien 
te orden del d ía . 
Lecturad e. acta anterior. 
Lectura de la Memoria anual. 
Lectura del anteproyecto de presu 
puesto para el entrr te ejercicio. 
Mociones o proposiciones de Cole-
giados sobre derechos del Colegio o 
de sus miembros o de interés general 
rofeslonal. , l 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Habana, 9 de mayo de 1920. i 
D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
Un Ingeniero, Inspector municipal, 
encontró a Enrique Izquierdo Suárez, 
de 14 años de edad y vecino de Re-
fugios número catorce en los momen. 
tos en que colocaba en la l ínea de los 
tranvías de Luyanó un petardo por lo 
que lo entregó a la policía del citado 
barrio. Dicho menor fué puesto a la 
disposición del Juez Especial quien lo 
confió a la policía judicial para que 
fuesee ntregado a sus familiares en 
atención a su edad. 
petados los hacen detonar los ferro-
viarios poniéndolos sobre los railes, 
produciéndose un fuerte ruido que se 
percibe a larga distancia y las luces 
de bengala las ponen durante la noche 
en la parte m á s alta del convoy y las 
enclendente para que el rasplandor se 
MATANZAS, mayo 10. 
DIARIO.—Habana. 
Junto al puente de Sánchez Figucra» 
fué muerto de una puñalada por la es 
palda el maquinista de la compañía 
transmarina Gregorio Sánchez, derna. 
cionalidad mejicana. Dicose que tt1 
trabajador fué el autor del crimen pe-
ro no ha sido detenido todavía. 
Corresponsal 
o T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
MOTOR DE 6 CABALLOS D i FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ B R I L L A N T E 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
C D i r i C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
eiBRA AIMTICA OE WOLFE 
¿ U M t i A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A B O R B f l I L I C L U S I V O S 
E x * L X R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • Q b r a p í a , 1 8 . - H a b i o a 
gar al menor llegando a saber por él 
que estaba empleado como trolero en 
en el patio de los ferry-boats en el 
Arsenal y que como entretenimiento o 
maldad de muchacho se había dedica-
do en unión de otros amiguitos a po-
ner petardos iguales al Que le fué ocu 
pado en distintos lugares de la ciu-
dad. Agregó el menor que aun tenía 
en su casa varios deesos petardos los 
cuales encontró en un caool de la em-
presa. 
E l subinspector señor Fors se per-
sonó en el domicilio de Izquierdo ocu 
pándole 29 petardos y cuatro paquetes 
de luces de bengala de los usado» en 
el t ráfico "de ferrocarriles; los petar-
dos para dar señales de alarma duran 
te el d ía cuando en un viaje y sitis so 
litarlos ocurre un accidente y las lu -
ces de bengala durante la noche. Los 
Las Oficinas del Nuevo 
d e 1 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o * 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
a l t . l5d-5 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C e 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r i j 
